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- ^ ^ X S T R E 3L4JRrmrO INGLES 
Londres, Octubre 20. 
corsarios alemanes atacaron 
«mroy en el Mar del Norte el mlér-
u0ip« y hundieron dos de los destro-
ínffleses qT1e escoltaban a los 
U^/»s mercantes, se^ún anuncia ofl-
¡SSente hoy el Ministerio de la Gue-
irTres?1barcos mercantes escaparon, 
p̂ o cinco noruegos, un danés j tres 
m e r c a n t e s q u e i b a n c o n v o y a d o s p o r l o s p r i m e r o s 
suecos fueron hundidos sin prerlo 
ariso. 
E l parte del Almirantazgo dice: 
"Dos corsarios alemanes muy Telo-
ees y fuertemente armados atacaron 
un convoy en el Mar del Norte, en la 
mitad del camino entre las Islas She-
tland y la costa noruega, el miércoles. 
Dos destroyers ingleses y los barcos 
de Su Majestad "Mary Bose", teniente 
comandante Charles Fox, y "Strong-
how**, teniente comandante Edward 
Brooke, que formaban la escolta anti-
submarbia, trabaron combate inme-
diatamente con el enemigo hasta ser 
hundidos después de una breve lucha 
desigual. 
"¡Su valerosa conducta tuvo a raya 
• ^ f f l v — - — ' — - -—~ ^r""'"; ^ 
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DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE MABINA 
JadrM, Octubre 20. 
El Xlnistro de Marina ha hecho 
íeclaraciones, reiterando la verdad 
?,oore ei caso del submarino fugado 
i'e Cádiz. 
Wce ei Ministro que el comandan-
¿ m submarino dló su palabra de 
aonor de no evadirse. 
ûe ia declaración del comandante 
«eman consta de manera terminante 
" nn acta que se levantó en la Co-
mandancia Marítima De Cádiz, en pre-
eneja de jas autoridades superiores 
nfí apostadero, figurando además ^o-
!0 testigo el Cónsul alemán y slr-
M s d s a a m b r a m i c n l o 
eeñor^Kf1611^811110 y Reverendísimo 
del aJ"y.!po ha nombrado Capellán 
ÍVedaH f do Coleslo de la Salle 
del ( W / 1 Presbítero Manuel Alea 
d08o s a S \ e j e m p l a r í s l m o y hondsi-
especil, erdote- Dadas las condiciones 
crecirtn e su endura, seriedad, dis 
EUrar ny pru(iencia' no dudamos ase-
ínuv rtp]U6 <ilcho nombramiento será 
r iei agrado de los beneméritos 
anos de la Salle, y de la distin-
l; piedad habanera en donde el 
tad->c v cuenta con sinceras amis-
-* y verdadero cariño 
viéndose de un intérprete. 
E l Ministro insiste en estos extre-
mos para esclarecer perfectamente 
los hechos. 
LO QUE D I C E E L MARQUES D E 
ALHUCEMAS 
Madrid, Octubre 20. 
E l Marqués de Alhucemas también 
ha hecho declaraciones a propósito 
de la fuga del submarino. 
Lamenta que se escapara; pero 
cree que pudo evitarse tomando pru-
dentes medidas. 
E l ex Ministro abarca en sus de-
claraciones otros puntos interesantes. 
Ha dicho: L a creación del Minis-
terio de Subsistencias, me parece con 
veniente y admirable. 
Justifica la actuación de las Jun-
tas de defensa del arma de infante-
ría. E s necesario examinar y sopesar 
sus aspiraciones cuando se abran la» 
Cortes. 
He lamentado—signe diciendo el 
3Tarqués de Alhucemas—que el Go-
bierno haya atentado contra los fue-
ros de la inmunidad parlamentaria 
en el caso del diputado Marcelino 
Domingo. 
Dato es el único que puede deter-
minar el momento propicio para Im-
plantar la' cnestióa de confianza. 
To creo—dice García Prieto—y en 
esto pienso como Santiago Alba—que 
(PASA A L A PAGINA NUBVE.) 
E l f a l s o c o m a n d a n t e 
C a s t i l l o 
Durante su estancia en Trinidad, 
los agentes de policía Manuel Gómez 
y Honorato Cueto, descubrieron oca 
sionalmente la presencia en aquel 
pueblo, del célebre timador Juan Al-
varo González, que titulándose el 
Cvjrirndante Castillo, protagonista 
de ios sucesos políticos de Melena 
del Sur y diciendo que estaba re-
clamado por el Gobierno por estos 
sucesos, venía explotando a le? po-
líticos liberales de aquella locali-
dad, apropiándose en esa forma de 
varías cantidades de dinero que lo 
entregaron el Alcalde de aquella lo-
calidad y otras personas. 
Por estos delitos ha sido conde-
nado dicho individuo, a dos añes de 
encierro. 
Alfaro resultó el mismo que en 
Santiago de Cuba, haciéndose pasar 
por el bandido Solís, formó un gran 
escándalo, siendo detenido enton-
ces por fuerzas del Ejército. 
T r a m a u r d i d a e n l a c a s a d e l o s C a b a r e t s 5 
C0N UN V A L E F A L S O S E P R E T E N D I O D E S P O J A R D E C I E R T A C A N T I D A D D E D I N E R O A L O S 
H E R E D E R O S D E UN J O V E N Q U E R E C I E N T E M E N T E S E S U I C I D O 
» 0 aúr „ "v'/-iuli ae esta capital y 
\ sncM/T transcurrido un mes 
ijl!,denuaCÍ3 • preséntasele a la lusticia 
d. ^ an-iwi1 Ia <lue se consigna que 
Bn, dtSt I9 lucro. se aprovechó 
i b«0na r-^rT^T P*1̂  P^a-isionarse de 
^ =luí k L ? ^ «aero. 
a í i v^sh™ •-os I"6 se han expnes-estIsacj.in judicial: 
^TITTJCION DE HEHE-
^ "EBOS Y AlyBACEA, 
; \:.: 8̂ sef,Cí?;ail,-<1e la Policía Secreta 
denuncin i*, antes de ayer un 
"«cíetL^1 sefior D- Gabriel 
*! lâ 8 Drwidad y Beneficencia, en 
f-^ío ^0 abril rtf, térmlno dice que en 
ft.r^eñdi,, el,. Presente año, el joven ! 
V j ? * veoi„o ^ ^ 22 aCos de edad y ] 
*s w8- esonino casa Gloria número 
K ¿^«nto a <•= a ClJ2U-fuego3, otorgó 
krtoos hT0^ de 8U8 menores hi-
> y ̂  ilníoS;Cho J0ven, insütuyén-
5* lo. l.^isnif, VÍIL-5' universales herede-
' ^ ^«aos, "e™P0 a é], como padre 
oiet^a^^^aibacea, administrador 
A $100.000 ASCIENDE tA 
HERENCIA. 
El joven Garmondia, cuando otorgó su 
testamento se calcula que poseía de 90 
a 100 .000 pesos, parte de le suma de loO 





Kl día cuatro de octubre corriente. Ju-
lio Garmendía, tal vez por contrariedades 
amorosas o tal vez en «n momento de 
sobre-excitación nerviosa producida Por 
las aylicaciones que se hacía de morfina, 
heroína y otroa anestésicos, se disparó 
a las diez de la mañana, en su domicilio, 
un tiro sobre la reglón toráxica que le 
produjo más tarde la muerte. i 
UN VAUE EXTENDIDO 
POR LA SUMA DE DOS 
MIL PESOS. 
Poco días después de la muerte de Ju-
ilto, como cariñosamente lo llamaban sus 
amigos, refiere en su denuncia el señor 
Viilada. fué requerido por el Dr. Eduar-
do Delicado, vecino de los altos del café 
"Europa", para que, como Albacea testa-
mentario le hiciera efectivo un vale que 
aparece firmado por el legatario Garmen-
día, extendido por la suma de $ 2 . 0 0 0 . 
DE DONDE PROCEDIA E L 
VALE. 
Indagando el denunciante por qué con-
certó adeudaba Garmendía aquella creci-
da cantldnd, logró saber que el doctor 
Delgado recibió el vale del señor Mario 
Díaz Cruz, a quien se lo entregó Mario 
Rivas Perelra, tío del chauffeur de Gar-
mendía, nombrado Kaul Céspedes. 
SE PRETENDE JI STIEI-
CAR LA DEUDA. 
Según nivas y Óéspedes. el joven Gar-
mendía le pedía al último de ellos en 
distintas ocasiones cantidades de dinero 
per las que le entregaba vales, teniendo 
por costumbre acumular en el último va-
le los que no hubiera liquidado. 
LA FIRMA DEL VALE OB-
TENIDA POR SORPRE-
SA 
Pc-o de las investigaciones practicadas 
por el Secretario de la Policía Secreta, 
(PASA A L A PAGINA T R E C E ) 
a los alemanes el tiempo suficiente 
para que pudieran escaparse tres bar-
cos mercantes. 
^Como excusa de su desaparición 
antes de que las fuerzas Inglesas pu-
Oleran interceptarlos, no hicieron es-
fuerzo ninguno los alemanes para sal-
var a las tripulaciones de los destro-
yers Ingleses hundidos, y los alemanes 
dejaron hundirse los: barcos, permi-
tiendo así a las embarcaciones de pa-
trulla Inglesas acudir poco después a 
salvar a unos SO noruegos y otros, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
' V T U E V A YORK, Octubre 20.—Hoy 
-i-l vuelve Alemania 9. anotarse otro 
lauro marítimo con la hazaña reali-
zada por sus cruceros-, al hundir en el 
Mar del Norte dos destroyers británicos 
y nueve barcos mercantes que iban con-
boyados por ellos. 
En el aire, sin embargo, ha sufrido 
algo así como un desastre, al ser de-
rribados y lanzados a territorio francés 
cuatro o cinco zeppelines que se cree 
reerp-saban de una incursión contra In-
glaterra, h;azafia realizada por el fuego 
de los aeroplanos y cañones antiaéreos 
de los alindes. 
Da trágica catástrofe marítima costó 
a ios ingleses 135 vidas de oficiales y 
otros ladividuos que iban a bordo de 
los destroyers, abandonados a su triste 
suerte por los cruceros alemanes, en su 
precipitada fuga, sufriendo el mismo ca-
lamitoso fin las tripulaciones de los 
barcos mercantes que se hundían. Sábese, 
sin embargo, que unos elen marineros 
de los barcos mercantes lograron llegar 
a tierra en botes o barcos de pntrulla 
ingleses, que los recogieron. Todos los 
barcos hundidos, menos tres, eran de 
nacionalidad cscaiulinava. y la mayoría 
al parecer, eran pequeñas embarcaciones. 
Secríiu la descripción del Almirantazgo 
inglés, los barcos alemanés estaban fuer-
temente armados y de - gran velocidad. 
El parte de Berlín los describe como 
"ligeras fuerzas marítimas," Logrraron 
sustraerse a la vigilancia de la guardia 
naval inglesa, a favor de la oscuridad, 
tanto al salir para emprender esta in-
cursión como al volver a los puertos de 
donde zarparon. 
La historia del revés sufrido en el 
aire por Alemania empieza con una re-
lación de una incursión contra Inglate-
rra realizada anoche, a consecuencia de 
la cual fueron muertas 27 personas y 
lesionadas 53 más, por las bombas arro-
jadas por los zeppelines. No tardaron 
en llegar, sin embaVfro, noticias anun-
ciando niie varios zeppelines habían si-
do derribados en Francia, Informaron 
al principio que éstos pertenecían a 
una fiotiMa independiente. Despachos de 
Francia recibidos a Ultima hora decla-
raban, sin embargo, que regresaban de 
Inglaterra. 1 
Habían nnarecido sobre territorio fran-
cés, y se disrtersnron por varias partes 
del' país, al darse la alarma y remon-
tarse los aviadores franceses para el 
ataque. . , , . , 
Uno de eüos fué perseguido al través 
«e varios distritos dfti centro de Fran-
cia autes de caer finalmente. 
El. hecho de no haber sido arrojada 
por ellos nlneuna bomba sobre Francia 
parece Indicar oue ya se les había ago-
tado la provisión de proyectiles. 
La situación de la flotilla rusa que 
fué atracada por los imanes en las 
aguas que rodean al Golfo de Riga es, 
al parecer desesperada. Los alemanes 
han sembrado minas ni Sur del, estuario 
de Moon para obstruirle la salida a 
los rusos "ñor allí, y están al mismo 
tiempo cerrando la ruta que conduce 
al Norte, mediante sus onemeiones para 
apoderarse de la Isla de Dago, 
En el frente occidental signen las ac-
ciones de artnierín, tanto en -Flandes co-
mo en la repión del Alsne: ñero no se da 
cuenta de ninsruna operación importante 
por parte d» la Infantería, En ninguno 
de los demfls escenarios de la sruerra 
han alcanzado las operaciones la im-
portancia suficiente para llamar ía aten-
ción. 
UNA flotilla de cruceros alemanes, sor-prendieron y hundieron en el Mar del Norte dos destroyers británicos y nue-
ve barcos mercantes que iban convoyados 
por los primeros. 
—Alemania, vencedora ayer en el mar, 
ha sufrido a la vez un golpe en el aire. 
—Cinco zeppelines que se creen re-
arelaban de un raid contra Londres fueron 
aí?anzaados e¿ territorio de Francia por los 
aeroplnno» de la República. 
—Las máquinas germanas fueron derrt-
ba^Eiahundimiento de los destroyers y 
mercantes en el Mar del Norte, cuesta a 
S t e r ^ 135 vidas de oficiales y otros 
individuos que Iban a bordo 
—Los alemanes han sembrado minas al 
«nr del estuario de Moon, Los vélente bu-
ques rtisos que se hallan embotellados, 
caerán ineludiblemente. 
_ E n Flandes y los demás frentes no 
" " e T minfstro de Marina del gabinete 
Dato 1n hecho nuevas declaraciones 5n-
rittkmdo en^que el - o ^ ^ , ^ ™ 
marino que se ^ a p ó de Cádiz juró no 
evTdir«e en un documento firmado por 
ermarino germano y que suscribió como 
testifro el cónsul alemán en Cádiz 
—Ei comité huelguista ha sido tras-
ladado de la prisión de Cartagena a otro 
1U—El diario español A B C protesta con-
tra la campaña iniciada Por el Journal 
y La Humanité, de Parés contra el go-
biernn español, t. ^ i. 
_p i marqués de Alhucemas ha he<-ho 
importantes declaraciones relacionadas con 
los acontecimientos de Espafe-
-El venera1 Marina juró el cargo y 
tomó poíesión d e l ^ ' ^ ó rte la Guerra. 
•pjl we r\p. administración de la Se-
creta rí" de Gobernación fué festejado en 
un banquete al que acudieron los repór-
ters oue hacen la labor informativa co-
mo homenaje y prueba de afecto hacia el 
festelsdo. 
T?! director de Comunión clones entregó 
al Secretarte de Gobernación tres decre-
tos para que sean firmados por ei Pre-
sidente de la República. Se refieren al 
aumento de la franquicia Examen de te-
legrafistas. Fardos postales, 
El Excmo. y Rdmo, señor Obispo 
de la Habana nombró Capellán del Co-
leirio La Salle ai presbítero p. Manuel 
AV»a del Castillo. 
Alea del Collado. 
.I,os obrerqs del central Covadonga 
no acudieron al rt-nbalo. Esta noticia se 
1p comnnlcó al Secretario de Goberna-
ción informándole además que reinaba 
trannuilidad. 
—Fnn pasajera alemana fué detenida al 
Ugear al puerto de la Habana, 
—Con rumbo desconocido salió del puer-
to bobanei-o el enfionero americano Eagle. 
—Se alebró ayer la sesión innntrural 
del Concejo Nacional de Defensa Econó. 
mica, baio" la presidencia del bricndler Jo-
sé Martí. Secretarlo de la Guerra. 
acerca de los cuales no hay todaría 
detalle ninguno. 
a E l parte oficial alemán sobre este 
incidente dice que el ataque se efec-
tuó dentro de aguas jurisdiccionales 
en las inmediaciones de la Is la Shc-
tland y que todos los barcos de la es-
colta. Incluso los destroyers, fueron 
hundidos, con la sola excepción de un 
vapor pesquero, que también iba de 
escolta. L a declaración sobre la loca-
lidad en que ocurrió el ataque es In-
cierta: lo mismo que lo que se dice 
sobre la destrucción de los barcos que 
serrían de escolta. 
"Los corsarios enemigos lograron 
eludir la Tigilancla de los barcos in-
gleses, en largas y obscuras noches. 
tanto al salir de su base como al r » . 
gresar a ella en fuga precipitada. 
"Todos los 88 oficíales y marfneroa 
del barco de Su Majestad "Mary lio-
«0** y 47 oficiales y marineros del bar» 
co de S. M. "Stronghow** pe rocíe ron,'* 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Octubre 20. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Almirantazgo trae el siguiente tex-
to: 
aEl miércoles, fuerzas ligeras d« 
combate, en la parte septentrional del 
filar del Norte, dentro de las aguas te-
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
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Como recordarán nuestros lecto-
res, por haberlo publicado este pe-
riódico en su oportunidad, el día 32 
del pasado mes de Septiembre, dos 
individuos, vistiendo el traje del 
Ejército, llevaron a cabo el secues-
tro de los hermanos Marín Villa-
fuerte, colonos de Trinidad, exigién-
doles la suma de mil pesos, que les 
fueron entregados, a cambio de per-
donarles la vida. 
En vista de la gravedad del he-
cho, por el que se inició causa én el 
Juzgado de Instruccjión de aquel 
pueblo, radicada al número 83, días 
después fueron comisionados , para 
practicar una amplia y minuciosa 
investigación los agentes de policía 
Manuel Gómez y Honorato Cueto, 
por haberlo interesado así el Fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara, se-
ñor Adolfo Núñez y ordenado el se- i 
ñor Secretario de Justicia. 
Los citados agentes policiacos, en 
los primeros días del presente mes 
iniciaron su labor, que una vez ter-
minada -relataron en un Informe que 
presentaron al Juzgado instructor 
hace pocos días. 
De dicho informe se desprendo, 
que el día 22 del p¡, vado rntse, Áús in-
dividuos vestidos con el uniforme 
del Ejército, portando armas lar-
gas, machete y revólver, se presen-
taron en la finca "La Gavira", de la 
que es condueño el señor Benjamín 
Marín, y después de haber hablado 
largo rato con los hermanos Anto-
nio y Benjamín Marín y Villafuerte, 
solicitaron de ellos que les dieran 
almuerzo, que les fué servido. 
Una vez que hubieron terminado, 
los falsos soldados exigieron a los 
señores Marín un comprobante que 
justificara su estancia en esa finca 
de recorrido, comprobante que les 
fué extendido y entregado, dando 
por ello las gracias los individuos 
en cuestión, quienes pidieron tam-
bién al señor Benjamín Marín que 
les indicara cuál era el camino de 
los manantiales. E l señor Marín, sin 
titubear, se brindó a acompafiarb^ 
hasta -dejarlos ••-• > •rtnióo ñirecto 
Partieron los tres charlando ami-
gablemente y después de haber an-
dado una distancia de tres o cuatro 
cuadras y sin que Marín lo esperara, 
la pareja se le avalanzó y le sujetó 
fuertemente, atándolo de manos, al 
propio tiempo que le hacían saber 
que no eran tales soldados. Sorpren-
dido por la actitud amenazadora de 
los desconocidos, el señor Marín su-
plicó que le soltaran, a lo que se ne-
garon aquellos dicíéndole que ne-
cesitaban la suma de cinco mil pesos 
o de lo contrario darían muerte tan-
(Pasa a la página DOCE) 
C o n s t i t u c i ó n d e l C o n s e j o d e D e f e n s a N a c i o n a l 
L O S P R I M E R O S A C U E R D O S A D O P T A D O S . — S E R A N C R E A D O S C O N S E J O S P R O V I N C I A L E S Y MU-
N I C I P A L E S . — C O M O F U N C I O N A R A N E S T O S ORGANISMOS 
A las tres de la tarde se reunió 
ayer en sesión Inaugural el Consejo 
Nacional de Defensa, bajo la presiden 
cía del Secretario de la Guerra y Ma-
rina, brigadier Martí, con asistencia 
de los Secretarios de Gobernación y 
de Agricultura, Director del Consejo 
doctor Ortiz, Senadores Manuel María 
Coronado y Gonzalo pérez. Represen-
tante Fernando Ortiz, Consejeros doc-
tor Cristóbal de la Guardia y Charles 
Hernández, el presidente del Tribu-
nal Supremo, doctor José A. del Cue-
to, consultor Legal, doctor Cristóbal 
Bidegaray y el Secretarlo General, 
doctor Eduardo Dolz. 
E l Consejo se reunió en el Despa-
cho del Subsecretario de Goberna-
ción, por no estar todavía habilitado 
el giran Salón Central destinado a la 
instalación de este organismo que se 
está amueblando y en el cual han de 
instalarse las oficinas. 
Se acordó: declarar constituido el 
Consejo y que lo integrasen para la 
celebración de todas sus sesiones, 
cuantos habían sido designados como 
miembros del mismo, incluso los per-
tenecientes a la Comisión Legislativa, 
a fin de que existiese la mayor com-
penetración en el examen de los asun 
tos que fuesen objeto de deliberación, 
sin pérdida de tiempo en las comuni-
caciones de una rama a otra y con 
el aditamento de que el Consejo se 
declarará constituido cualquiera que 
sea el número de los asistentes, in-
cluso con la sola presencia del Pre-
sidente, Director y Secretario, si así 
sucediere, para que no perdiese en 
ningún momento el carácter rápido y 
ejecutivo que por la naturaleza de las 
funciones que le han sido asignadas 
necesita asumir. 
Se acordó repartir copias del Re-
glamento, al cual se dió lectura, ce-
lebrándose nueva sesión el próximo 
lunes a las cuatro de la tarde para su 
aprobación. 
Se acordó dirigir telegramas a lo* 
Gobernadores de las seis provincias, 
interesándole la inmediata constitu-
ción de los organismos de defensa 
provinciales así como que a su vez 
lo solicitaren de los Alcaldes de las 
zonas respectivas, para que estuviesen 
dichos sub-organismos constituidos 
el próximo día primero de noviembre, 
según lo dispone preceptivamente eí 
Decreto de creación, del organismo 
que nos ocupa. 
Se declaró buena medida la adop-
tada por el Ayuntamiento y Alcalde 
de la Habana sobre la creación de los 
Mercados Libres, así como cuanto 
diese facilitades a los expendedores 
de artículos y productos del país- y 
como acto previo, en sentido de la 
(Pasa a la página S I E T E ) . 
CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL. Sentados: De izquierda a derecha ^rfores Juan L . MontaLvo, 
Eduardo Dolz, Manuel María Coronado, José Martí. José A. del Cuete, Antonio G. Pérez.—De pie: señores: 
Charles Hernández, Fernando Ortiz, Rafael Martínez Ortiz, Cristóbal d e la Guardia, Cristóbal Bid^aray, 
Rafael Martínez Ibor 
• 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { a : 7 8 | o 
L a ú n i c a c a s a q o e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S 
E V E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
S C H M O I v L F I L S & C o 
«Sinceros nmlgos y sineecos ooBtratos.* 
Comerciantes Interaacionales de Cueros 
Cbica^o, Tíew Tork, Habana, París, Basle* 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
« • c r é z c a n o s con sns ofertas por correo al Apartado número 1677, Habana» 
Dirección Cabl^ráftca PICOCUEIlO 
Aeféresela» í BANCO íTACIOIíAL D E CUBA* 
COTÍZACIONES D E U B O L S A 
D E N E W Y O R K 







American Can . . . 
American Smelting 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canadian Pacifio . • . 
Central Leather . . . . 
Chino Copper. . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel. . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities- . 
Inspiration Coip'p.er . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Com 
Kennecott Copper . . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh VaJley 
Mexican Petroleum . . 
Miaml Copper 
Missouri Pacific Certi-
ficato . . . . . . . . 




Pepublic Iron & Steel-














































Southern R. Comm. . 
Union Pacific . . . . 
L tí. Industrial Al 
cohol . . . . . . . 
U. S. Steel Corp- Com 
Chevrolet Motor . . 
Cuban Am. Sug. Cora 
Cuba Cano Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. 
Inter. Mercantil© Ma 
riñe Prof. . . . . 








Westfnghouso. . . . , 
Erlc Common 
United Motors . . . . 
American Car Foundry 










M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Ccbl* de la Preasa Asociada 
recibido por el kilo directo) 
TAXOBES 
Ifcnr Torlt, Octubre 20, 
Los Intereses profesionales y las 
rom bina (dones predominaron en la 
brere, pero actiya, sesión de hoy, con-
centrándose mayormente en las emi-
siones de guerra. 
Las marítimas ganaron de l^é a 5̂ > 
puntos, suministrando Atlantic, Crulí 
and West Indios el rasgo más saliente 
de este moTÍmiento. 
Las del acoro y análogas de equipo 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Octubre 2 0 
P I E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 2 1 . 5 0 0 
B o n o s 2 . 3 8 9 . 5 0 0 
A S O C I A C I O N 
ü n f é e d e S n b a r r e n d g d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Imistad 40, Goírs Neptoao y CGncordfo. Tel. A-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial y Procurador, relevando al godo de tenor que asistir a Jui-
cios de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Benartamento de Sa-
nidad. De más pormenores, en la Secretaria. 
• 2653 In 15 ab 
E m i l i o I ^ a r r a m e n d i 
Ordenes de Bolsa 
T e n i e n t e R e y , M . T e l é f . E L - B Z B S 
O 7467 alt 
agregaron a sus recientes alzas de 2 a 
4 puntos, y las metalúrgicas se sobre-
pusieron a su reciente depresión, 
Baldyrin Locomotire adelantó cinco 
puntos hasta 61.3|4, al recibirse noti-
cias de un próximo diridendo; Texas 
Company, 4.314; Cuban American Su-
gar, 5; American Tobacco, 4, y Bepu-
blic Iron 3%. 
Las rentas ascendieron a 440,000 ac-
ciones. 
Los bonos estnrleron algo más ba-
jos, con muchas transacciones en los 
de la Libertad de 3%, entre 99.70 y 
99.72. Las rentas totales (a la par) as-
cendieron a $2,520,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
y(TÍejas emisiones) no sufrieron alte-
ración, 
E L MERCADO~ÍDEL BDÍEEO 
Papel mercantil, 5.1|2. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.718; por le-
tra, 4.75.1.4; por cable, 4.76.7116. 
Francos^—Por letra, 5.79.112; por 
cable, 6.77.814. 
Florines,—Por letra, 43; por cable, 
43.1'4. 
Liras,—Por letra, 7.78; por cable, 
7.77. 
Rublos^-Por letra, 14; por cable, 
18.314. 
Plata en barras, 83J12. 
Peso mejicano, 63. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ierroTiarios, Irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.1¡4 a 5.112; 90 
días, 5.1|4 a 5.112; 6 meses, 5.112 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 8; promedio 8; 
cierre 3.1|2; oferta 4; último présta-
mo 4. 
Londres, Octnbre 20. 
No se han recibido cotizaciones ni 
de Consolidados ni de Unidos. 
París, Octubre 20. 
Renta tres ñor ciento, 62 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 60 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Dentro de las cotizaciones del cierre 
de la semana anterior abrió esto mer-
, cado al empezar la semana que hoy 
i termina, advirtiéndoso desde los pri-
meros días cierta debilidad, que fué I 
acentuándose, culminando en el des-
censo de casi todos los valores. 
L a baja experimentada por los va-
lores americanos, unido a ciertas no-
ticias alarmantes que nos comunicó 
el cable, influyeron poderosamente en 
el moalmiento descendente experi-
mentado. 
Pasada la primera impresión y mác 
repuesto el mercado americano, ini-
cióse la reacción y algunos valores 
ganaron una parte de lo perdido el 
día anterior. 
Se vendieron unas 2,000 acciones de 
los Ferrocarriles Unidos, de 96.1|2 a 
95.1|2, al contado, reaccionando des-
pués a 96, pero al cerrar han vuelto a 
perder algunas fracciones, cotizándo-
se de 95.1¡2 a 9o.3|4, sin nuevas ope-
raciones. 
Las Preferidas de la Havana Elec-
tric muy firmes en los primeros días 
de la semana, entre 109.1|2 a 110; pe-
ro -poco antes del cierre salieron a la 
venta unas 600 acciones, que fueron 
(PASA A L A CATORCE) 
R e s e r v a $ 4 5 0 D!ral$500,000.00 
m f 
m i l 
Autorizado y equipado para ácsempcaar w i w » ^ . 
(rodo del giro de « • » C^mpmSía, ridadaria, m ^ 
jtapartamentoa, respecttrameBie.. fe 
Basco, FHucia, B o b o s y Depdsftes d« 
SegnridadL. 
L ^ ' f é 
l i i i 
C A S A I X M I M I E 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especial*». Sosa y otras salea. 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar uecueo. 
GAS OXIGENO. GAS CAKBONICO. Amoníaco Anldro y I/Iquido. 
INSECTICIDAS para B egar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arbolea Frótale». 
SEMA-TODO: Materia Elástica p«ir« Reparar toda clase «o Techo* 
INSECTIOl.: Uui«.o producto en «u clase que acaua con toda das» ifflo I B 8 « t a 
NEGRITA! Pintura Negra, ElAstlca, muy Económica. ^ ^ ^ _ 
CARBOlilO Y CREOSOTA: Preservan Postes. Pisos. Travesanos y toa» erecto «e maderjw 
BIO: Extermina BibljaKoa. 
Desincrustante para Calderas Erttngnldores de Pnogro. « 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PAKA EA8 INDUS^MAS. 
ABONO t TITRITLI/S SQPT PHOSPHATB. DE POCO COSTO. 
í^boratorio Químico p«r» el uso y eonsulta de nuestros Cllento». 
T H O T 
140 Maldon, Lame, New Yor' 
\ S F . T U R U t r l ^ , I N C . 
Teléfonos: A-7751 y A-4862 Muralla 8 y 4. Habana. 
F L U S E S p a r a c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
S E V E N D E N E N H A B A N A , 9 4 
B a s t ó n C u e r v o y C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
25566 LNt 
C o u n t r y C l u b P a r k e s e l l u g a r m á s a r i s t o c r á t i c o y p i n t o r e s c o p a r a r e s i d e n c i a . C o n s t r u i d o s s u s b u l e v a r e s y 
a v e n i d a s s i n e s c a t i m a r g a s t o s , t e n i e n d o c o n t i n u a m e n t e j a r d i n e r o s e s p e c i a l i s t a s p a r a a r r e g l a r y c u i d a r 
l o s p a r q u e s , e s i n d u d a b l e m e n t e e l q u e m á s é x i t o h a o b t e n i d o . 
L a v i s t a h e r m o s í s i m a d e t o d o s l o s a l r e d e d o r e s , q u e s e d o m i n a d e s d e s u s a l t u r a s , s u p r o x i m i -
d a d a l a P l a y a c u y a t r a n s f o r m a c i ó n y a h a c o m e n z a d o , h a c e n q u e l o s h o m b r e s d e n e g o -
c i o s s e f i j e n e n e l 
E n e s t a s 
d e l i c i o s a s m a -
ñ a n a s , c u a n d o e l 
a i r e e s t a n a g r a d a b l e 
y t o d o r e s p i r a v i d a , y a l 
a t a r d e c e r , c u a n d o l a s f l o r e s 
d e s p i d e n s u s a r o m a s , e l 
e n c í a s 
c u y o p o r v e n i r e s b r i l l a n t í s i m o . 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
s i d e n c 
. W h i t n e r , A d m i n i s t r a d o r 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f C u b a 
a r a u e 
s e v e i n v a d i d o p o r a u t o m ó v i l e s I I 
y n i ñ o s e n c a n t a d o r e s , q u e a c u 
a q u é l P a r a i s o e s p a r c i m i e n t o , s a l 
E s t e P a r q u e r e c u e r d a l o s l u g a r e s d e r e s i d e n c i a d e l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s a m e r i c a n a s ( q u e s e h a n t o m a d o c o m o m o -
d e l o ) t e n i e n d o l a v e n t a j a s o b r e a q u e l l o s , d e e s t a r , p r i m e r a m e n t e , 
m á s c e r c a d e l a c i u d a d y d e p r e s t a r s e s u c o n f i g u r a c i ó n n a t u r a l , a 
q u e l a m a n o d e l h o m b r e p u e d a h a c e r p r o d i g i o s p a r a r e c r e o d e l a v i s t a , 
r e a l i z a n d o l a s o b r a s n e c e s a r i a s p a r a d o t a r l a d e l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
p a r a v i v i r b i e n . 
¡ C o m p r e s u l o t e a l l í p a r a r e s i d e n c i a 
E s l a i n v e r s i ó n m á s s e g u r a y n o t e n d r á l a z o z o b r a 
f l u c t u a c i o n e s d e a c c i o n e s . 
O B I S P O 5 3 
L o s D o m i n g o s d e 4 a 6 
A 5 0 L X X X V 
D I A R I O D E L A ¡VÍARÍNA Octubre 21 de 1917. 
P A G I N A T R E S -
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A S D I C T A D U R A S 
E X T R A O F I C I A L E S . 
Decíamos que «J P ^ o de 4.34 ccn-
libra que, según rumores, »e iba 
^stablecer para el azúcar cubano en 
» es Nos 
'El Mxmdo,* 
5 Estelos Unidos era ruinoso, 
Libamos para afirmarlo en el aumen-
del treinta y tres por ciento que 
10 ., va'or habían sufrido los mate-
de la zafra. 
NoS Salió aJ encuentro 
jgjtemplado en su incfignacion contra 
costumbre y nos acusó de estar obs-
^ Jo v noniendo dificultades a los 
, jos Unidos con torpes maniobras, 
y ahora, según la información del 
-San" de Nueva York, que conocen ya 
uocstros lectores, resulta que el señor 
Aníbal Mesa manifestó en nombre de 
jo, hacendados cubanos que proce-
diendo en justicia el azúcar cubano 
obtener por lo menos el precio 
7 45 centavos por libra. Aníbal Me-
ti es cubano. Como tal y en repre-
t,rinn de los hacendados cubanos 
expondrá esa pretensión en Washing-
ton ante la comisión de alimentos. Y 
=,1 ''Sun" ni a ninguno de los 
periódicos norteamericanos se les ha 
ocurrido descargar contra el señor Me-
sa la acusación de que azuz-i y exci-
ta para entorpecer y dificultar la la-
bor de los Estados Unidos. ¿Per qué 
"El Mundo" no la emprendo ahora 
contra el señor Mesa y contra los ha-
cendados cubanos y los denuncia, co-
mo solapada y malévolamente hóstiles 
a Mr. Wilson y Mr. Hoover? E l señor 
Mesa lo mismo que el DIARIO D E 
L A MARINA está defenefiendo los in-
tereses cubanos. Y el que cada pueblo 
abogue por su propia causa^ y el que 
exponga lo que estima justo y razona-
ble, jamás ha desagradado a los Es-
tados Unidos, jamás en la Casa Blan-
ca lo han po<£do considerar como una 
prueba de hostilidad sistemática y de 
mala» intención. 
No son los Estados Unidos los que 
miden y pesan las frases de la prensa 
para hallar supuestas malquerencias y 
malicias y para cohibir su libertad. No 
es tampoco el Gobierno de Cuba. Los 
que suelen tratar de establecer la 
dictadura para los demás, la dictadura 
de competencia y rivalidad son los que 
rodean al gobierno, los que lo empa-
lagan con sus serviles adulaciones, los 
que pretenden envolverlo y asfixiarlo 
en la red de sus intrigas. Estos dicta-
dores extraoficiales suelen aprovechar-
se de la anormalidad de las circuns-
tancias para insinuar sus denuncias con 
cualquier pretexto. 
E l DIARIO D E L A MARINA tiene 
confianza en sus propias fuerzas, en 
la honradez de su proceder, en la jus-
ticia de las causas que defiende. E l 
DIARIO D E L A MARINA no ha ne-
cesitado jamás apelar a las intrigas pa-
ra vivir robusto y vigoroso. E l DIA-
RIO D E L A MARINA no ha azuzado 
dictaduras, porque no ha sentido nun-
ca celos de rivalidad. 
Para el DiÁRIO D E L A MARINA. 
fuerza terrestre que sea una amena-
za para otras naciones. 
A esto se contesta en Alemania que 
si ella ha de renunciar a su podero-
so ejército, Inglaterra debe renun-
ciar a su supremacía naval; "porque 
—se dice—si todo el mundo ha de 
obligarse a desmovilizar sus ejérci-
tos y a nunca tener grandes fuerzas, 
eos liberales de Inglaterra. Mr. Ha- | terrestres y si la marina británica h> 
rrlson es el jefe de los positivistas de seguir siendo poderosa, entonces 
de aquel país—el "Papa"le llaman Inglaterra será la dominadora' mun-
s!Ií—. un veterano de la ciencia y de dial y podría llegar a ser tan peligro-
la literatura, que escribe muy bien [ sa como, según la Entente lo ha sl-
y qua ha defendido algunas nobles i do Prusla". 
11 de Octubre 
¿Estará Inglaterra dispuesta a de-
rolver Gibraltar a E o a ñ a ? E l DIA-
RIO DE LA MARINA ha hablado del 
asunto, en su número del día 5, co-
mentando una carta en pro de esa 
derolución, enviada por Mr. Federico 
Harrison al Guardián, de Manchester, 
nno de los más importantes perlódi-
cansas. 
Según Mr. W "Uver, corresponsal 
del Snn de Nueva York en Londres, 
Be puede prever que esa carta origi-
nará una violenta controversia; "pe-
ro—añade—hay muchos ingleses, y 
irás, ahora que en algunas decadas 
atrás, partidarios de la devolución; 
piensan que esta sería consecuencia 
Wgica de la petición, por Inglaterra, 
de que Constantinopla sea internaclo-
nilizada o entregada a Rusia y, tam-
bién que, con esa cesión, Inglaterra 
conquistaría la lealtad de España en 
*1 porvenir". 
En Berlín, los pan germanistas más 
«altados, no contentos con que Ale 
^nia sea dueñí 
«<wta Norte de 
«Hese obligue a Inglaterra a entregarle 
«! control de Gibraltar, de Marta y 
««otras estaciones navales; pero no 
«Igen eso por ahora; les bastaría 
«"n que aquellas dos posiciones y 
^wen Aden y el Canal de Suez y 
^as las que Inglaterra tiene "en to-
E i argumento es de algún efecto: 
pero Inglaterra dirá que ella, por 
tener posesiones en todas las partes 
del mundo, necesita una marina con-
siderable para defenderlas; y esa 
rrarina, bases para sus operaciones. 
Dirá, además, que, como la Metrópo-
li, la Gran Bretaña, es una isla, re-
, quiere, para estar resguardada, bar-
cos de guerra; y añadirá que ella no 
se opone a que las otras naciones 
también mantengan fuerzas navales, 
con arreglo a sus necesidades. 
Pero en el Congreso de la Paz, ni 
sobre este tema, ni sobre otros, se 
perderá el tiempo en argumentar. Si 
P e t e r M a r s h & S o n s . 
C A L G U T 
F a b r i c a n t e s d e s a c o s p a r a a z ú c a r . 
M A Q U I N A B I A E N G E N E R A L 
V . V . L e b e d j e í í E n g i n e e r i n g & S u p p l y C o . 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
O ' R e í l l y , n u m . 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l e f o n e s A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
| se disparase el último cañonazo do 
esta guerra. 
I E l asunto de Gibraltar es de fuer-
} za; como lo es el 90 por 100 de los 
' asuntos internacionales. E l Peñón 
j será inglés mientras Inglaterra sea 
I una gran potencia naval; y será 
| español cuando España, además de 
ser fuerte—cosa en que, al parecer, 
no piensa,—forme parte de una for-
tísima alianza que derrote a Ingla-
terra. 
X. Y. Z. 
D e G u a n a j a y 
L a Solemne Distribución de Premios 
a los alumnos del Colegio Luz Caba-
llero, será presidida por el limo, y 
Rdmo. Sr. Obispo de p. del Río Ldo. 
Manuel Ruiz y Rodríguez, y tendrá 
lugar en los salones del Casino E s -
pañol a las 2 p. m. del 21 del corrien-
te, festividad de "San Hiílarión," pa-
trono de esta Villa. 
He aquí el programa. 
lo.—Himno Naional. 
2.—Discurso de Salutación al señor 
Obispo.' 
3.—Imposición de Medallas, a los 
alumnos que figuraron en el "Cuadro 
de Honor". 
4. —Cuadro dramático. 
5. —Entrega, a los alumnos, de pre-
ciosos libros. 
VI.—Cuadro cómico. 
VIL—Entrega, a los alumnos que 
más se han distinguido por su asisten-
cia a los actos religiosos, de elegantes 
objetos. 
VIH.—Pieza al piano. 
IXv—Hoy llego tarde a la escuela. 
X. —Repartición de Diplomas, a los 
alumnos que asistieron a los exáme-
nes públicos de fin de Curso. 
X I . —Discurso por el limo. Señor 
Obispo. 
X I I . —Himno a Luz Cabalero. 
E l Colegio Luz y Caballero, uno de 
los mejores de Cuba, nos tiene acos-
tumbrados a brillantes fiestas docen-
tes. E l celo, ilustración y competencia 
de su fundador y director el culto se-
ñor Pedro Ferixas, es una garantía 
para los padres de familia de esta pro-
gresista villa. 
C. 
rsss in O 2 
utilidad a los ingleses, en la actual 
contienda, como base. Cuando se hi-
zo esta cesión, Bismarck, que ya ha-
bía salido entonces del gobierno, di-
jo: "Cuando una nación comienza a 
devolver territorios, mala señal". 
Si Alemania venciese—y esto va pa-
reciendo, cada día, más dudoso—sin 
duda alguna se quedaría con Gibral-
tar, con Malta, con Aden, etc.; estaría 
más interesada en despojar a Ingla-
terra de todas sus estaciones navales 
que de todas sus colonias; que son 
muchas, y algunas de las cuales, no 
lo convienen al imperio germánico. 
Preferiría, probablemente, las de cli-
ma templado, en las que podrían es-
tablecerse sus emigrantes y también 
se adjudicaría unas cuantas de las 
tropicales; con otras haría regalos 
a ' naciones amigas, por ejemplo, a 
Suecia; y, por supuesto, Austria-
Hungría recibiría su parte de botín; 
y algo dejaría en manos de Ingla-
terra; y haría independiente a la In -
dia, para tenerla por aliada; y, aca-
so, también, al Canadá, para no ser 
víctima de los Estados Unidos y mal-
quistarse con ellos—de una manera 
permanente. 
Pero ¿ entregaría a España el Pe-
ñón de Gibraltar? Si España hubie-
ra sido su aliada en la guerra, eso 
sería de "clavo pasado"—Pero, dada 
la neutralidad española en Berlín se 
atendería, ante todo, a la convenien-
cia propia; y si Gibraltar es valio-
so para Inglaterra—"donde—dice el 
corresponsal del Snn—tanto se admite 
la posibilidad de cederlo como la de 
ceder a Londres ai Kaiser"—también 
lo sería para los alemanes. Lo que. 
hay vencedores, estos impondrán sus 
de Bélgica y de la j condiciones; por aquello que Napo-
Francia, pretenden | león le dijo al maestro Talleyrand: 
"Los generales son los que hacen 
los tratados de paz; los diplomáticos 
se limitan a firmarlos". Y si no hav 
vencedores, se quedarán las cosas, 
o como estaban el año 14 o como es-
tén en el día en que cesen las hosti-
í — -i— iusio-uci ict Lieue en tu- lidades; y esto último sería lo más 
^ los rincones del mundo"—según j probable. Inglaterra conservaría sus 
teJâ 1"65̂ 11 consagrada;—fuesen in- j estaciones navales, y, también, las 
-onallzadas. colonias alemanas que ha tomado du-
las ^ h - a ellas <3omino Inglaterra rante la guerra. 
scipaies rutas marítimas; y i Nada soltará como no sea vencí-
ais ¿.O.minío será uno de los proble- da; porque lamenta la tontería come-
la ^batidos en el Congreso de tida por el marqués de Salisbury, je-
q09 la í S. Â a(*(:>s han declarado fe del partido unionista, y del gobier-
«"ebe sa I)\áquina militar germánica j no británico, cuando cedió a Alema-
^ deja- t^llÍ(Ía; esto es' Q116 se díi-I nia la Isla de Heligoland; í s . j que i a a Prusia en tal siti ¡ í ^ n c a pueda dispone de tuación una 
está muy cerca de la costa germáni-
ca y que hubiera sido de muchísima 
SI el género humano se preocupa-
se menos de sus dolencias y supiese 
buscar la cansa de las enfermedades, 
para atacarlas a tiempo con aquel me-
dicamento llamado a curarle, sabrín 
el por qué se yoza poco de la vigorosa 
salud a que la naturaleza nos da de-
recho. Uno de los males más corrien-
tes, producido por ol ÁCIDO FRICO, 
que amenaza todos los organismos es 
el AETRITISMO. E l artrítico como el 
reumático tienen en el MAGNESüRI-
€0, un magnífico preparado que ra-
dicalmente curará y disolverá el ACI-
DO UBICO, cansa principal de casi 
todos los males. 
íiESURICO, el alivio sigue Infalible-
mente a la cura completa, haciendo 
desaparecer la gota, reumatismo, 
cálculos, mal de piedra, debilidad en 
los ríñones, ciánica, enfermedades to-
das que son producidas por la pre« 
sen cía en la sangre de elementos tó-
xicos, como lo es el ACIDO URICO. 
MAGNESURICO es un preparado 
efervescente a base de H T D í A T I ' I -
PERASIKA q*e asociados a una fór-
mula famosa, hace que este producto 
no tenga pnnto de comparación con 
cualquier otro similar. 
Puede encontrarse en las principa-
E n todos los casos, al tomar MAG- les droguerías de la Habana. 
sí se haría, para atraerse la amistad 
de España, sería darle posesión de los 
416,800 kilómetros cuadrados, con o 
millones de habitantes, que Francia 
tiene en Marruecos, mientras que 
España no tiene más que 21,800 kiló-
metros cuadrados con 404 mil habi-
tantes; y, además, , de Tánger, hoy 
internacionalizado; con lo que todo 
aquel imperio sería español. 
Si vencedores los Aliados el go-
bierno de Madrid llevase el asunto a 
la Conferencia de la Paz, perdería el 
pleito. Lo que Inglaterra no ha de-
vuelto, mientras ha disputado la vic -
toria, mal habría de devolverlo des» 
pues de conseguida. Y, en el caso 
ce Gibraltar, no se podría hablar de 
"pequeños pueblos" y de "nacionali-
dades oprimidas" ni de apelacionea 
ai sufragio universal. Aquello no es 
un pueblo, sino una plaza fuerte, con 
una población civil estable de unos 
20,000 habitantes y compuesta, prin-
cipalmente, de españoles e italianos, 
con un suplemento de judíos. Si se 
consultase su voluntad, votaría por 
la continuación de la soberanía bri-
tánica; que significa el puerto fran-
co; o sea el negocio; y, sobre todo, 
el negocio sucio, el contrabando. Si 
la paz viniese por el agotamiento de 
ambos adversarios, , también pleito 
perdido; porque el Congreso se reu-
niría para sancímar un statu quo, 
fuese p] cíe 1914 o el de! día en que 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C o n s o l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
— Entre Sao Rafael y San M i p e l — 
llsep. C6829 In. 
•s^onoq saiBdpuiJd s^i 
ue uopuaA og ooi-in opjov i» u b u 
-juiiie onb ' t j ^ j C o a X s o u o u t j b o i •BJBd 
aesioes JCt I ® ? s-sniíS'Hci s b i onioj, 
"onutunq ouisin^SJO i©p soSimene 
saaoed s o í ap oun otuoo Áoq eoouoo 
-ej as ooi.tu opiov 13 'eJíluBS ui ue 
ooT-iri opfoi? ep osooxo io jod s b ^ b b 
- u b o uos Bunuitunqi-B 'so^equip 'oui 
-snBranea '•nisdadsjp 'papisoTAao^ 
D r . G o n z a l o P e t a 
GURtTJAKO D E L H O S P I T A L D E E M E H -genclas y del Hospital Número Uno. 
E S P E C I A L I S T A E N 
y enfermedades venéreas. 
V I A S U R I N A R I A S 
Cistoscopia, 
¡iterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rayos X. 
X E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
r 
CO N S U L T A S D E 10 A 12 A . M . Y D E 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69. 
24603 81 o 
O p o r t u n i d a d d e $ 1 0 . 0 0 0 
Oportunidad extraordinaria para la ha-
biliOad dé un hombre. do negocios, ase-
gurar la Agency de los maravillosos acce-
sorios del tractor de labranza para carros 
Ford. § 1 0 , 0 0 0 - 0 0 hechos con facilidad en 
seis meses con pequeña inversión. 
Ningún riesgo. Kscrlba para detalles: 
a Fam Tractor Company Ford du Lac. 
"Wis. 
alt. 4d-14 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
IN^ICMRKU INDUSTRIAL 
Kzjefo d« ios Ner*«UMlo« de U&ros« j 
BaraHIto, 1, altos. Teléfono A-MSO. 
Apartado nAttiero 796 
So hace careo de loa aiguientoa trabajoa: 
Memorlaa y planos de Inrenfcoa. Solicitud 
da patontea de Invención. Beflatre de 
Marcas, Dibujes y Clichés de marcas. 
ProplcdaJ Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes ra 
loa países extranjeros y da marcas I* t-
tarnar «nalea. 
e r a v i l l o s a s 
í ^cEtn?,íoa+3raraTmo8a' es un 
| ««fizado , ^ ruldoso éxito ha al-
' ^ e n t a V, CUras reallzadas, salo 
^9 lae retp^f demostrar al mundo 
^ ^ t e ^ de (espe-
, ^ e r e s ) , pasmos, 
<»tos^t™ulaciones. sarna picadas 
í^eSnffi°S(1Ultc>s' alacranes, etc.) 
S 1 ^ t o"0011, esta Esencia Mara-
í ^ medicina liasT-
^ W S i ^ pudo realizar esas 
^ S n ^ 508 que 0011 6816 Pre-
^ W t Í T ^ ^ararfllosa para cu-
^ u l ü d o , tifia, etc., están 
"maravillados" de la* curas sorpren-
dentes que realiza. 
L a Esencia MaraTlllosa es un líqui-
do parecido al color del vino y tiene el 
poder excepcional de que lo mismo 
puede tomarse en gotas, para hacer 
desaparecer las fiebres palúdicas, que 
se vierte sobre el oído para limpiarlo, 
haciendo que, en su consecuencia, se 
perciban mejor los sonidos. 
Los dolores cólicos desaparecen Ins-
tantáneamente con tan sólo tomar una 
"cucharadita" de Esencia Maravillosa. 
Está de venta en las droguerías de 
Sarrá, Johnson y Taquechel, Habana, 
Cuba, a 70 centavos irasco. 
C7753 lt.-21 
M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BA^QÜEBOS 
BELASCOAB* 641 £ «ág, (GUATEO CAMüíOS) 
T E L E F O N O A.4850. 
v icemos tod 
i ^ - a s r ase de Pignoraciones con las mejores facilidades 
^ A X , ^ ^ t a s de AHORROS con el 4 por 100 de DTTERES 
^ ^ i ó n x, rrtoiltea- Departamento Comercial. Departamento de In -
Giro, lpot6ca- Préstamos. 
sobre España y todas partes del mundo. 
L A N U E m C R E A C I O N 
P A C K A R D L 9 I Ó 
B L L L A Y A R R o e A M T L c a r r o c l r i a 
U N I C O G R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N ' U N I V E R S A L D E ; S A N F R A N C I S C O 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . ^ T E L . A - 6 0 2 8 
L O M A S 
M O D E R N O 
En muebles para Casa, Comedor, 
Cuarto de dormir y de Oficinas. 
C o l u m p i o s d e s l i z a d o r e s . 
E s c a l e r a s A i D e r i c a D a s . 
M e s a s p a r a t e l é f o n o . 
S i l l a s p a r a p o r t a l e s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo lí0 
M o d o d e e n f l a q u e c e r . 
TRATAMIENTO D E LA OBESIDAD 
POR E L DR. J . W. FLYN7Í 
No requiere cambio alguno de die-
ta ni de modo de vivir. Usado con 
gran éxito por millares de personas 
gruesas con resultados satisfactorios. 
Se garantiza que es absolutamente 
inofensivo y que reduce de diez a 
veinte libras en el tiempo más corto 
posible. Se vende solo en forma de 
tabletas, en todas las principales dro-
guerías. Detalles completos, dirigién-
dose al 
Doctor J . W. El jnn . Dept 4,508. Po-
tter Blnlding. >ew York, City. 
alt. 4d.-14. 
P u j o l e n C a m a q u e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
01 gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujul no tiene vendedo-
res en ninguna oarte de la línea ui 
en Camagüey. 
c 7512 in 6 j c 
P a r a í ó s p i r e s r 
Habana, Octubre 20 de 1917 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA 
Respetable señor: 
Adjunto a la presente tengo la 
honra de acompañarle la pequeña 
cantidad de $50 (cincuenta pesos), 
para que se tome la molestia de reí 
partirlos entre "os pobres más nece-
cítados. Soy de usted, señor, atenta 
y respetuoso S S., 
Un admirador del DIARIO* 
Damos las gracias al generoso do-
nante en nombre de los pobres soco' 
rridos. 
Hemos cumplido su encargo. 
Y a han llegado las grandes no-
vedades a E L B O S Q U E D E BO-
L O N I A ; entre ellos los capri-
chosos collares que se empiezan 
a llevar en New York y Euro-
pa, esta temporada, as í como 
los aretes qne hacen juego con 
estos collares. A d e m á s , se ha 
recibido parte del surtido de 
jugnetes para la temporada de 
A ñ o Nuevo y Reyes. 
E l B o s q u e 
d e B o l o n i a 
O B I S P O 7 4 
F i l t r o I n o l é s G a l v o 
Este maravilloso filtro quita las 
Impurezas del agua, y se adapta a 
las llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
F E R R E T E R I A «LA LLAVE». I f E F -
TUJíO, 106.—TELEFOJíO A.4480. 
HABAJfA 
E . OLAVARRIETA. 
C7148 alt. 301-25 
R E T R E T A 
Programa de laa obras que ejecuta-
rá hoy, domingo, de 8 a 10 y 30 de la 
noche, en el Malecón, la banda da 
música del Estado Mayor General del 
Ejército: 
1 Marcha militar "Serenito". Lo-
sada. 
2 Overtura de la ópera <*Der 
Frelschutz". Weber. 
3 Danzas Criollas números 1, 2 
y 3. L. Casas. 
4 Intermezzo **The TVeddlng of 
the Rosse'*. Jessel. 
6 Fantasía de la ópera «Parslfal". 
R. Wagner. 
6 Pot-Ponrrit do aires cubanos. F . 
Rojas. 
7 Danzón "Mujeres y Flores" (a 
petición.) L . Casas. 
8 One step "Ma Poulete*'. J. i5<y-
berts. 
(f) Luís Casas R-
Primer Tenien+e, Jefe de la Ban-
•'a, p. s. r. 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A OcUihre 21 de 1917. 
L A P R E N S A 
E n todas partes suena el clamor 
de mil voces lamentando la falta 
de brazos útiles al país; y este cla-
mor coincide con la época en que 
denos se ha hecho para atraer lo^ 
inmigrantes deseados. Se hace todo 
lo posible para que ^1 trabajador 
blanco que viene a los trabajos de la 
zafra, se marche a pasar el tiempo-
muerto en su tierra, cuando de se-
cnro permanecería en el país si en~ 
contrara en él aliciente para el caso 
Una opinión semejante sustenta l^a 
Lucha cuando dice: **\ 
TTarto sabido es que los Inmigrantes 
a«e reúnen esas condiciones físicas, mo-
^alls y «nicas que tanto parecen apreciar 
Rhori nuestros hacendados, son los pro-
e S t e s u. España, y particularmente 
los Sativos de las provincias del norte y 
norctste de la Península y los de lab 
Í8JY Dr^isamente en favor de esos in-
migrantes nada ha hecho hasta ahora en-
tre nosotros ni la acción oficial ni la 
^^Jos^dT'eso. parece que ha existido 
nna ruaren da predisposición en contra do 
tales Inmigrantes, a juzgar por ios de-
Fagradables incidentes que se han regis-
trado en más de una ocasión a bordo de 
los vapores en que arriban a nuestras 
nlayís, por el trato que reciben en el 
campamento de Tiscornia y por las veja-
clones y atropellos de que han sido y aún 
sltruen siendo víctimas por parte de algu-
nos emplaedos dependientes de nuestra 
Secretaría de Hacienda. 
¿Hemos de repetir ahora todo lo ex-
puesto por nosotros en anteriores ocasio-
nes acerca de los inconvenientes que pa- , 
ra el país representa el incremento de la 
inmigracSón haitiana, jamaiquina y d« 
otros elementos poco descables 
Lo cierto y seguro es que si no se 
derogan ciertas disposiciones vigen-
tes que constituyen una vejación con-
tinua, la corriente emigratoria de 
España se desviará naturalmente to-
mando otros —-ibos; y aquí habre-
mos de seguir aceptando negros y 
chinos. 
L a Toz de la Eazón trata el asun-
to de los precios caros, y dice: 
S E E N N E G R E C I O L A C A B E L L E R A 
C A N O S A 
Una Señora de Kansas City que se 
Pone el Pelo Jíegro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
receta: Echese 30 gramos de ron de 
malagueta (Bay Rum) en 1|4 litro 
de agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.112 gramos de gli-
cerina, todos estos ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
regulr el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
d¿ encima a la persona. 
^ • j v f ade en las Boticas y Dro-
Aquí se necesita, como en todos los 
países beligerantes, un Dictador de Ali-
mentos, bastante honrado para no dejar-
se sobornar por los ricos comerciantes 
y por las ricas empresas, y bastante enér-
gico para uo dejarse intimidar por nadie 
ni poi- nada, y para cumplir y hacer 
cumplir sus resoluciones, que deben ser 
Inapelables. i Nada de Juntas burocrá-
ticas y jurídicas, manejadas por ricos, 
iufli'idas por losr opulentos comerciantes 
y las opulentas empresas! ¿No hay en 
Cuba un hombre bastante honrado para 
no dejarse corromper, y bastante enér-
gico para hacerse obedecer en la cuestión 
de la fijación, del precio máximo de los 
artículos alimenticios de primera necesi-
dad, y del carbón, el gas y la electrici-
dad ? SI no lo hubiere habría que traer-
lo de los Estados Unidos. Habría que 
pedir uno a Mr. Hoover. Poro no hay 
que hacer esto. En Cuba, aún tenemos 
buenos ciudadanos capaces de defender al 
pueblo. 
Muy cierto. E n Cuba hay hombres 
honrados capaces de interesarse por 
e] bien del país en cualquier misión 
que se les confíe; como hay hombres 
honrados para el caso Norte Amé-
rica. Pero no hay poder humano 
que logre anular las leyes económi-
cas. • i 
L a Junta de Subsistencias y los dic-
tadores de alimentos aquí y allá pro-
ceden honradamente, mas no pueden 
hacer milagros Ayer mismo llega-
ron telegramas en que se habla de 
1? carestía horrible que se sufre en 
Norte América E l azúcar cuesta a 
12 centavos la libra, como aquí, y por 
la escases amenaza subir a quince. 
L a Mañana, de Santa Clara, pide 
también una buena inmigración para 
Cuba, y dice: 
El país en general no está de acuerdo 
con la emigración jamaiquina, y verdade-
ramente creemos que sus resultados no 
son muy halagüeños; por eso los seño-
res hacendados gestionan la emigración 
más apropiada para sus Intereses. 
El Gobierno parece que está dispues-
to a prestarle su concurso al proyecto, 
y aunque realmente no tañemos una ley 
"de emigración se procurará hacerlo de 
la manera más viable y conveniente. 
El gran Impulso alcanzado por la Re-
piíbllca Argentina, se debe única y exclu-
sivaménte a su gran corriente emigrato-
toria, y sobre todo, a las facilidades 
qué les han proporenonado. 
Las emigraciones, para que realmente 
sean efectivas y puedan dar los resultados 
apetecidos, deben verificarse colectiva-
mente y nunca en forma aislada, pues 
el transeúnte, tan pronto termina su la-
bor, lo que piensa es volver al terruño 
donde dejó sus afectos. 
Es indispensable poner de acuerdo 
la opinión general del país con los 
bechos, procurando que la inmigra-
ción blanca europea encuentre faci-
lidades y buen trato en Cuba; ya que 
de esto depende la solución del pro-
blema. 
P U B I L L O N 
Como verán nuestros lectores por 
el anunció que se publica en la pá-
gina de teatros, el popular empresa-
rio debuta el viernes 26 en el Na-
cional con una de las compañías que 
ha contratado en los Estados Uni-
dos. 
Esta primera compañía con la cuai 
inicia su temporada 1917-18 el vete-
rano "circus-man" de Cuba, será a 
base de dos números que han de lla-
mar mucho la atención del pública 
'por su novedad e interés. 
E C O N O M I C E 6 0 0 P E S O S 
C o m p r e a h o r a m i s m o u n M A R ' 
M O N 3 4 . E l m e j o r c a r r o a m e r i -
c a n o . T o d o s l o s c a r r o s e n e x i s -
t e n c i a e n n u e s t r o S a l ó n E x p o s i -
c i ó n 
T e a t r o N A C I O N A L 
t e n d r á n d e r e c h o a p r e c i o a n t e r i o r , 
A p a r t i r d e l 1 d e N o v i e m b r e , e l 
M A R M O N 3 4 l e c o s t a r á a u s t e d 
¡ 6 0 0 p e s o s m á s ! S e g u r a m e n t e 
u s t e d t i e n e e n s u m e n t e u n M A R -
M O N 3 4 . E s t e e s e l ú n i c o c a r r o 
e n s u t a m a ñ o c o n s t r u i d o e n a l u -
m i n i o q u e e l i m i n a 1 . 1 0 0 l i b r a s d e 
p e s o y t i e n e s o l a m e n t e C U A T R O 
C o p i l l a s p a r a s u l u b r i c a c i ó n . S e i s 
c i l i n d r o s . E n c e n d i d o B o s c h . 
I N S C o . 
V E S T I B U L O D E L T E A T R O N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 8 7 1 2 . H A B A N A . 
r 
O I J & S 
Celia. 
Es la festividad del día. 
Reciba un saludo, que le dirijo con 
preferencia, la joven y bella dama Co-
lla María Recio de Hernández. 
Otra dama. 
También joven y bella, Celia Martí-
nez de Fernández Zaldívar, residente 
en el pueblo de Los palacios. 
Coincide su santo- salvando diferen-
cias de días, con el primer aniversario 
de sus bodas. 
Merece, por consiguiente, doble fe-
licitación. 
Un saludo tengan en sus días las 
Los perros suizos de Morían y el 
Petit Cabaret son los dos números 
escogidos por Pubillones para el co-
mienzo de su campaña. E n combina-
ción con estos actos se presentarán 
otros varios de circo propios pava los 
niños. 
L a temporada pubilloniana dará 
comienzo, pues, el día 26, celebrándo-
le e Idomingo 28 la primera matinée 
de abono. A este objeto el señor Pu-
billones ruega a los que han separado 
localidades que tengan la bondad de 
recogerlas en la Contaduría del tea-
tro a cargo del consecuente amigo 
señor Domínguez. 
A pesar del crecido desembolso que 
el señor Pubillones ha tenido que 
bac^T para, contratar estos actos, los 
precios serán los mismos que en las 
p.nteriores temporadas: palcos para 
las cuatro matinées, 16 pesos y lu-
neta con entrada, cuatro pesos. 
J e f a t u r a d e P o l i c í a 
CIRCULAR R E F E R E N T E A LOS 
TESTIGOS D E ACCIDENTES CAU-
SADOS POR YEHICULOS 
Hoy cursará la jefatura de Poli-
cía a las diversas estaciones la si-
guiente circular: 
"Se recuerda el más extricto cum-
plimiento de la Circular número 
178, fecha 4 de Junio de 1917,—que 
dispone: "que en los casos de lesio-
"nes, causadas por vehículos, espe-
"cialmente automóviles, se Investid 
"gará en el lugar de la ocurrencia, 
"las personas, que pudieran haber-
"lo presentado, consignando en el 
"acta, sus manifestaciones, o por lo 
"menos sus nombres o domicilios, a 
"fin de que quede completa la in-
"vestigaclón, toda vez que pasados 
"los primeros momentos del hecho, 
"se hace difícil encontrar testigos 
"presenciales. 
J . Sangnily. 
Coronel del Ejército: Jefe de Po-
licía en comisión". 
Se «xtírpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso r Fiñelro 
¿Necesita 
prestías a 
L O S T R E S HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
amero? 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
T e l é f o n o 415S Ind 12 
PROPAGAHDAo 
A R T I S T I C A . ,5 
t a c ó a.<a.« y a 
i 
R N I D A D 
S T I A 
(Por el doctor J . 11. Dyo, especialista eminente en la obstetricia y la» dolen-
cias femeninas.) 
E l Finado doctor J . H. Dye de Búffalo, N. Y., dedicó sn rlda al estudio 
de los dolores del alumbramiento. Una de las más a>Ua,s aspiraciones de su 
rida, fué la, de hallar vías y medios para mitigar en lo posible los sufrimien-
tos y dolores del parto. Por cuanto el alumbramiento ha venido siempre, des-
de los tiempos prehistóricos, acompañado de más o menos dolor, el doctor 
Dye se dió plena cuenta de la magni tud del problema «juo acometía; mas. 
no obstante, abligaba la convicción de que hubiese algrún medio de, por lo 
menos, reducir en gran parte esos acerbos padecimientos. Haciendo una es-
pecialidad de la OBSTETRICIA y las BOUEXCIAS FEMEXIXAS, tuvo am-
plia oportunidad para estudiar su tema favorito y efectuar varios importan-
tes descubrimientos en este sentido, has ta que ai fin perfeccionó lo que desde 
entonces se llama COMPUESTO MITC KEUUA, medictua que le permitió rea-
lizar maraviUosos descubrimientos. P asa ya de 45 años desde que el doctor 
Dye comenzó a emplear su espléndida medicina, pero la fórmula ha pasado 
a la presente generación y el COMPUESTO MITCHEUUA, sigue ailviaiido y 
curando los dolores y angustias de la mujer por todas partes. 
H E A Q U I A L G U N A S P R U E B A S D E S U M E R I T O 
La señora Mercedes C. do Eivero, 
d-,> Nuevitas. dice: "Lea diré que es-
toy muy contenta y satisfecha con 
su Compuesto Mitchella. pues tuve 
una niña y tuve un parto muy feliz 
y ahora estoy recomendando sus pas-
tillas n mir- amibas." 
La sefiora Josefina Aravena, de 
Cororei, Kep. de Chile, dice: "Les 
agradecería infinitamente me hicie-
ran el favor de mandarme unos fo-
lletos para darles a conocer a mis 
buenas amigas el gran beneficio que 
les puede proporcionar el famoso 
Coniimofeto Mitchella. pues hace nuls 
de tres años que lo uso, obteniendo 
magníficos resultados." 
La señora Cecilia G. Tnrull, de 
BayamOn, Puerto Rico, dice: "Ten-
go eT gusto de manifestaros que a 
pesar de haber tomado el Compuesto 
Mitchella por corto tiempo, obtuve 
éxito satisfactorio, pues tuve un 
alumbramiento completamente feliz." 
La señora Sofía 6. de Mosquera, 
de Suan, Rep. de Colombia, dice: 
"Yo, una de las que en mis prime-
ros alumbramientos tuve la pena de 
dar a luz hijos raquíticos y enfermi-
zos, llegando hasta perder 'dos. CER-
TIFICO: que habiéndome dispuesto 
a buscar el medio de curarme do ose 
mal, tuve la feliz casualidad de sa-
ber que el Compuesto Mitchella era 
la salvación de la mujer, por lo oué 
lo solicité y gracias a él, obtuve 'un 
parto lo más feliz y una criatura 
desarrollada. Que si antes necesité 
de nodrizas por mi esterilidad, hoy 
no las necesito, pues a medida qufe 
ha robustecido el cnerpo noto que la 
leche sale en abundancia. He obte-
nido un favorable cambio físico con 
el mencionado medicamento, el que 
del modo más grato y sincero reco-
miendo como el salvador de la mu-
jer." 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m i t o c a d o r . T o m o 
V I T A E C A C A O 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e . 
^ S e v e n d e e n todas p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a . 
J 
Si estas son sus cualidades esenciales, ¿por qué no queda usted con-
vencida, como otras que han sentido sus beneficios, si usted puede hacerlo 
como las demás? Eas señoras no deben olvidar que favorece un feliz alum-
bramiento, proporcionando además su verdadero restablecimiento después del 
parto y como consecuencia le da la felicidad de ofrecer a su hermoso niño, 
un alimento que brota en abundancia de su pecho. 
Comience cuanto antes la primera prueba y observe los resultados. 
ES DE SUBSTANCIAS VEGETALES Y ABSOLUTAMENTE IXOEEX-
Slvas. v 
Pída lo en l&s Boticas y Droguerías 
GRATIS: SI desea usted recibir a vuelta de correo un ejemplar del 
libro del doctor Dye, que dice: "Cómo dar a luz niños sanos y robustos sin 
teanor a dolores" y "cómo llegar a ser madre," escríbame HOY MISMO que 
so lo enviaremos sin ocasionarla ningún gasto. DB. J . H. DYE MEDICAL 
rffSTITUTE, Box 137, Búffalo, N. Y.. E . U. A. 
La casa que gira en esta plaza con 
la razón social de Viuda de Carreras 
y Compañía, situada en Prado 119, 
acaba de recibir y poner a la venta la 
colecoion más completa que existe 
de "Cantos y Aires populares astu-
rianos", titulada "Alma Asturiana." 
Dicba obra, que es la segunda edi-
ción corregida y aumentada, ha sido 
recopilada y armonizada por los 
maestro don Fidel Maya (una de las 
primeras figuras musicales que en 
Asturias vive) y por el inteligente, 
joven y muy activo don Francisco 
1 Rodríguez Lavandera, hijo este de 
¡ una respetabilísima personalidad gi-
¿mesa, también dedicada de lleno a 
| enaltecer el arte musical en la "tie-
i.rrina." 
A las sesenta preciosas melodías, 
todas con una o más letras, les pre-
cede un hermosísimo cuento, en ba-
ble, del más sencillo y modesto de 
los poetas asturianos, "Pachín de 
Melás" (Emilio Robles), titulado 
"Xaci^to Cantarines." 
Nuestro deseo sería reseñar una 
por una las grandes bellezas, lo 
mismo melódica que armónicamente 
hablando, que encierra cada número, 
pero como esto ocuparía muchas co-
lumnas, espació del que no dispone-
mos por no ser esta publicación ex-
j c usivamente para dicho caso, sin 
embargo no dejamos de reconocei 
que hacemos un gran bien en reco-
mendar, este amplio y bien editado 
Album a toda aquella persona que 
por sus venas corra sangre asturiana 
y también a aquellas que en su cas-x 
exista un piano, pues como la mayo-
ría de los números son muy fáciles, 
pueden ser ejecutados basta por per-
sonas que se hallen en el estudio de 
segundo año de piano, y, si se desea, 
también pueden ser cantados y toca-
dos ai propio tiempo. 
Muchos de los cantares a que nos 
/efarimos son tan populares aquí en 
Cuba como en la misma Asturias. 
Por eso insistimos en decir que no 
debe faltar esta moderna publicación 
en ninguna casa donde exista piano y 
por ella penetre un asturiano. 
E i referido y acreditado almacén de 
música y pianos de Viuda de Carre-
ras y Compañía, servirá, con mucho 
feusto, cuantos pedidos se le hagan, 
no solo de la ciudad, si que también 
ue la isla, de esta notable obra de 
los maestros Maya y Rodríguez L a -
vandera que lleva por título 'Alma 
Asturiana." 
señoras Celia Heyina^ 
ció, celia M a r t í n e ^ ^ J i ^ f c , 
Rosales de L ó p e 2 2 ¿ ^ K > 
de Avcrhoff y Celia r?2' Cef^ 
Un grupo de seaa0Ser^ fe-
celia Lago, Celia T - ™ 
Aguado y Celia Labrañírmír^ r 
Una Celia que es ^ \ 
lebrada por su beUeza v Pre ̂  í 
cía como Celia MartLl ^ ^ 
De ojos triunfadores 
Celia Argudin Celia* V, . 
Torre y Celia R o d r í g l ^ 8 «b v 
Y ya finalmente 5R ,. 
Medina, señorita muv ^ 
muy delicada y muy I . ^ 
que irán a felicitar por ,105* . , 
su residencia del Vedado t ^ > 
de su mejor afecto v nr J^s ^ 
¡Pasen todas un día L h l 6 ^ 
( P A S A . A ^ - g ^ g ^ 
Eeclbe múdelos de PaWs ^ 
breros y Vestidos. TambS 
de encargo. Especialidad eSne ^ 
hechura sastre, éstos so h Z tí,' 
perfeccióii. -,' ĉen j 
CÍ5965 
O'KEILLT 85. 
U N M A R I D O SALVO 
A d q u i r i ó e l Compuesto V^.. 
d e L y d i a E . Pinkham yceS 
terr ib le doienciaque eHasurii 
.Dennison, T e x a 3 3 ^ , 




trabajo de la es* 
me sentía enfe.̂  
y nerviosa en % 
tremo, pero tá 
en esta confié 
hasta el pasado v? 
ano cuando mi ¿ 
se acentuó, ye 
tonces me fué¿ 
possible llevaras 
jbo mis queW« 
'domésticos, fe 
escalofríos todos los días y tac;:: 
mareos y bochornos y a veces me t¿ 
cía que iba a explotar mi cabeza." í 
puse sumamente delgada y la vida 
convirtió para mí en una carga muji; 
cil de soportar. Por consejo de s'j'í; 
mana, mi esposo adauirió para r¿ I 
Compuesta Vegetal de Lydia E, n 
ham y después de haber tomada ttí 
dosis^ de su excelente remedio come:; 
a mejorar. Continué usando están» 
ciña ,y desde esa fecha np he vuelíc 
sufrir más de males propios del se 
Con sinceridad puedo decir que debí 
vida a Ud. y a sus remedios pues 
mismos me aliviaron a pesar deque 
doctores no pudieron conseguir mi ra 
Siempre alabaré sus medicinas eniii 
dequiera que me encuentre."—Sra.G 
LOWERY, 419 W. Monterrey St, De 
son, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cual 
enfermedad femenina, adquieran 
i botella del Comduesto Vegetal de L« 
¡ E . Pinkham y comienza el trataiHíS 
f>in demora. 
r 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
P i d a » m u e s t r a s d e l o n a s , p i e l e s , e t c . , a 
D A M B O R E N E A 




A R T I 5 T I C ¿ ^ 
A. -¿.O Si 
E l m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
C h o c o l a t e " C r e m a d e C u b a 
e s e l m e j o r . 
R e y . S a n I g n a c i o 
A S O L X X X V 
D I A R I O D E L A MARINA Octubre 21 de 1917 . F A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
y a l l e g ó K I N D O L A K 
t a N O D R I Z A U n i c o s u s t i t u t o c i e n t í f i c o d e J a 
¿ ^ i — l a c t a n c i a m a t e r n a . 
a r T I F I C I A L o e V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s 
H a b a n e r a s 
(VIENf: D E LA CUATRO) 
B O D A D E A N O C H E 
C I ^ E I V I E N C I A G E I S E R 
A U R E L I O D E E B A R R I O 
Su suceden las bodas. 
a las dos más elegantes de la se-
jnana la de Bertha Gutiérrez con Al -
varo Castro y la de Qnetlca Recio con 
Max Borges- han seguido anoche las 
de clemenclo Gener con Aurelio del 
Barrio. 
Xovia ideal. 
De belleza Inspiradora. 
Hija de quien fué figura prominen-
te del foro de la Habana, el doctor 
Miguel Gener, catedrático de la Uni-
rersídad Nacional que desempeñó las 
funciones de Secretario de Justicia 
antes de haber sido Alcalde de la 
Ciudad. 
Cuanto al novio, el distinguido jo-
ven Aurelio del Barrio y Nandin, es 
Jefe 'del Departamento de Cambios 
del Banco Nacional. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
parroquial del Vedado tuvo celebra-
ción la boda. 
Fijada estaba para las nueve y me-
día en las invitaciones que suscribían, 
por parte de la linda flancée, su seño-
ra madre, la respetable dama Clemen-
tina Bouillon Viuda de Gener y la 
distinguida señora Dolores j . Nan-
din Viuda de del Barrio, madre del 
novio, en nombre del mismo. 
A la hora indicada apareció en el 
templo la señorita Gener subyugando 
a todos los concurrentes con su he-
chicera figura. 
¡Qué bonita y qué airosa! 
Su traje ,de tul con encajes de In -
glaterra ,era de un gusto exquisito. 
Llevaba manto de Corte. 
Larga la cola. 
Y el velo ,que al Igual del vestido, 
era de tul- le cubría la cara, 
Xo podía faltar en novia tan encan-
tadora lo que resulta ya atributo In-
dispensable en la toflette de toda des-
posada, lo que es gala, lo que es sím-
bolo. 
¿Qué otra cosa que el ramo? 
E r a bellísimo. 
Procedente de E l Fénix, jardín de 
singular nombradla, asociaba a su sen-
cillez la elegancia mas completa. 
Clemencia, al finalizar, la ceremo-
nia ,1o puso en manos de la señorita 
MIrta Núñez, la gentil prometida de 
su hermano, el joven correcto y ca-
balleroso Miguel Gener. 
Fué éste el padrino de boda. 
Y la madrina, la señora Viuda de 
del Barrio, madre del njvio. 
Ofició el Padre Félix Val . 
Como testigos actuaron por la se-
ñorita Gener el licenciado Antonio 
Montero Sánchez y el hermano ma-
yor de Aurelio, licenciado Herminio 
del Barrio, Juez de primera Instan-
cia del Oeste. 
Y el detor Douls Montané y el li-
cenciado Juan Carlos Andreu. como 
testigos del novio. 
Numerosa la concurrencia. 
Resaltaban entre ésta las hermanas 
de Clemencia, tan encantadoras como 
María Luisa, Margot, María Teresa y 
Hortensia, con las que se reunían las 
hermanas del novio, Angélica, Cari-
dad ,Mercedes y Hortensia del Ba-
rrio, toda, por Igual, muy graciosas. 
E l automóvil del amigo muy que-
rido Raúl Sedaño, un landanlet ele-
gantísimo, esperaba a la salida de la 
Iglesia a los novios para llevarlos al 
que había de ser el nido primero de 
sus amores. 
Un lindo chalet del vedado, en la 
calle Línea, donde ojalá quiera de-
pararles el destino todo género de 
satisfacciones. 
Y todas las dichas Imaginables. 
O X R A B O D A A N O C H E 
C O N S U E L O F E R R E R 
Y E R N E S X O R E R A E X A 
Pláceme describir una boda más. 
También, al Igual que la que dejo 
reseñada anteriormente, se efectuó en 
el poético qnartler del Vedado. 
Fué en la intimidad. 
Celebrada sin pompa y sin ruido. 
Así lo Imponía el luto que guarda 
por desgracia reciente e irreparable 
el novio, señor Ernesto Peralta, dis-
tinguido joven de la sociedad matan-
cera. 
De familia acaudalada. 
Y con la ventura mayor que podía 
haber soñado en la tierra, cual es la 
de unir su suerte, con las bendiciones 
de la iglesia, a quien atesora los en-
cantos que Consuelito Ferrer. 
La sociedad habanera, en la que bri-
lló la señorita Ferrer con el poder de 
su belleza avasalladora, de su gracia 
Ingénita y de su simpatía excepcional, 
recibirá con no poca sorpresa la no-
ticia de su ya celebrado enlace. 
Por la extrema reserva a que quiso 
reducirse la boda no pudo la crónica 
adelantar sobre ella noticia alguna. 
Sencilla la ceremonia. 
Tuvo lugar en la elegante casa d«i 
la calle 4 y Tercera, en el Vedado, 
que es residencia de la distinguida fa-
milia de la novia, oficiando el popu-
lar párroco de aquella barriada. Fray 
Isidoro Ruiz, quien al señalar el reloj 
las ocho daba comienzo la lectura de 
Julián del Casal. 
Cúmplese hoy un año más de la 
muerte del bardo inolvidable. 
Los amigos, los admiradores del 
cantor de Bustos y Rimas, aquellos 
Q'Je han hecho de su memoria un cul-
to, renovarán en este día la peregri-
nación amorosa. 
Hacia la tumba de Casal irán a de-
jar flores en la tarde de hoy. 
Es el tributo anual. 
De viaje. 
El distinguido caballero Augusto 
^zama y su interesante esposa, Cle-
uentina Pmo, tienen hechos los pre-
Parativos de su viaje 
¿•nibarcan el martes 
de £ <1Irigen a Nueva York, por la vía 
ha i 7 West' Para uua temporada que 
hasf, « Prolongarse, probablemente, 
nasta fines de Noviembre. 
^tdos í S o s 6 í 5 ^ 1 ? 1 1 los distin-
del ve.* * en la hermosa casa 
17 rtmf,f '. en la aristocrática, calle 
titiva flJarán su residencia defi-
la Sagrada Epístola ante una impro-
visada caplllita. 
E l padre de la linda desposada, el 
caballero excelente y correctísimo, 
Abelardo Ferrer, fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la señora M. J . Fre-
eman, en representación de la respe-
table y muy estimada dama Enriqueta 
Buldef Viuda de Peralta, madre del 
novio, que se encuentra en Matanzas. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Fe-
rrer el ilustre Secretario de la Pre-
sidencia ,doctor Rafael Montero, el 
doctor José Pagés de Pedro y el Mi-
nistro de la República de Colombia, 
doctor Ricardo Gutiérrez Lee. 
A su vez fueron testigos por el no-
vio Mr. M. J . Freernan, el Ingeniero 
Armando López Macla y el opulento 
propietario de Matanzas don Bonifa-
cio Menéñdez. 
PROPAGANDAS 
A R T 1 5 T I C ^ ¿ 
J A b O M b L A M G O F - L O T A H T E : 
D f c L I C I C S O P A R A t U B A M O 
V f c M D f c E : M T O D A S P A R T E : 
existencia de la distinguida esposa del 
querido director de Bohemia. 
E s solo una esperanza. 
Pero la primera, la única, al fin, 
que ha podido acariciarse desde la 
triste tarde del suceso, 
Enrique F O K T A ^ ' I L L S . 
Fueron damas de honor de la be-
lla desposada, las graciosas señori-
tas Rosita y Josefina Marcos Rodrí-
guez. 
E O S E X I X O S D E 
1 V I A Y E J M D I A 
L A 
L a Mayendía sigue llevando a Mar-
tí un público selecto. 
Lo cual prueba que los éxitos de 
las empresas no dependen de la fama 
de los teatros ni de los descocos du 
las artistas. 
Las familias cubanas van a Martí 
porque ya saben que no necesitan de-
jar el rubor a la puerta para presen-
ciar arte exquisito y gracia inimita-
ble. . 
J u l i á n S a n t a C r u z 
Llegó ayer a esta capital, proce-
E n máquina propia, muy elegante, i dente de España, a donde fué a pa-
partieron hacia la ciudad de los dos 
ríos los simpáticos desposados. 
Allí los espera, alhajada primoro-
samente, la casa que ha de ser su re-
sidencia. 
Una restitución se opera. 
Consuelo Ferrer. hija de Matanzas, 
es devuelta en aras del amor a sus 
queridos lares. 
Para su gloria y su felicidad. 
¡Felicidades! 
Más despedidas. 
También tiene dispuesta su marcha 
a Nueva York para la entrante sema-
na el doctor José Manuel Cortina. 
Embarca el popular representante 
con su distinguida esposa, la señora 
María Josefa Corrales de Cortina, 
quien realiza este viaje por prescrip-
cló facultativa. 
Va a ingresar en un Sanatorio. 
Está decidido. 
Se efectuará el jueves próximo la 
magna fiesta organizada por Cuba 
Canarias de que hablé en Habaneras 
recientes 
sar una temporada de recreo,, el co-
nocido empresario teatral señor don 
Julián Santa Cruz, que ha presenta-
do en el teatro Martí, interesantes 
espectáculos. 
Nuestr bienvenida. 
Anoche, a las nueve, tuvo efecto 
en la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad, una boda simpática: la 
de la distinguida señorita Luz María 
Il la y Fernández Trevejo,—hija - de 
nuestro buen amigo el conocido Pro-
curador don José Illa y Cantalapie-
dra,—y el correcto joven don Ma-
nuel Camlo y Rodríguez. 
Actuaron como padrinos: la seño-
rita Angelina Camio de Lombardo, 
hermana del novio, y el señor Illa, 
padre de la novia. 
Como testigos fungieron: Por el 
novio, los señores Faustino Rodrí-
guez Mauri, Calixto Rodríguez Mau-
Elegido está para su elebración ol | ri' Antonio Nieve e Ismael Lombar-
gran teatro Nacional 1 do; y por la novia, el ex-Senador se-
. pñor Adolfo Cabello y Bermúdez de 
Antes de concluir. j Castro. los Letrados Carlos Cabello 
E l doctor julio Ortiz Cano- médico y Horstmann y José Manuel Vida 
L í c h t e n s t e i n 
n y 
Nos . 5 8 4 - 5 8 5 Q u i n t a A v e n i d a . E n t r e l a s 
c a l l e s 4 7 a . y 4 8 a . 
N U E V A Y O R K 
de cabecera de la señora Margarita 
Lastra de Quevedo, advirtió ayer en 
esta dama los indicios de una sor-
prendente mejoría. 
Circuló la noticia anoche rápida-
mente entre cuantos siguen el dolo-
roso proceso del mal que amenaza la 
^ " P A V O R E A L " 
T*la,i. a'i V,^.. *banico bordado de LENTEJUELAS que ofrecen, como última no-
to en general y a su numerosa clientela: "LOS ABAXIQUEROS.'' 
número 3«. JOSE M- :LOPEZ <s- « C.) 
st-ia Apartado 1,932. 
ña y el Procurador señor Ambrosio 
L . Pereira. 
Fueron damas de honor, de la be-
lla desposada, las graciosas seño* 
ritas Rosita y Josefina Marcos Ro-
dríguez. 
A N U N C I A 
la llegada de nuevos y selectos surtidos de T R A J E S 
ELEGANTISIMOS PARA T E E S , SOIRES, VISITAS Y 
TEATROS. T R A J E S E S T I L O SASTRE, ABRIGOS Y 
BLUSAS D E OTOÑO E INVIERNO E N LOS MODELOS 
RÍAS E L E G A N T E S , LUJOSAS BOLSAS D E SEÑORA, Y 
PRECIOSOS SOMBREROS ADORNADOS, por todo vapor 
que deja las playas de Francia e Inglaterra. 
E l señor J . Lie htonstein, nuestro agente comprador 
resida permanentemente en París, lo que nos pone en 
condiciones de poder recibir en nuestros talleres de New 
York las últimas novedades «le la moda parisién tan 
pronto como se producen. 
SOMOS 
RA BODAS. 
E S P E C I A L I S T A S E N TROUSSEAUX PA-
Solicitamos de usted visitar nuestro establecimien-
to de la Quinta Avenida cuando venga a Nueva York 
HABLAMOS ESPAÑOL, y tenemos la más selecta clien-
tela de la alta sociedad de Nueva York y la Habana. 
20.-17 
La novia lució una elegante toile-
tte; habiendo recibido valiosos re-
galos. 
Terminada la nupcial ceremonia, 
se obsequió a la concurrencia,—que 
fué numerosa y distinguida,—con 
dulces y licores. 
Hacemos sinceros votos por li. éter 
na dicha de los recién casados. 
G R A B E U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
q u e e s t a e s i a c a j i t a 
o r i g i n a ! d e l a u t é n t i c o 
1 N S T A N T A H E 0 
S C I I H V E S clue c u r a ' c o m o no h a y p r e p a r a d o q u e le i g u a l e , e l D O -E L L ü I C R L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R í -
P P E , C O L i C O b , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y t o d a c l a s e d e d o l o r e s 
C a j a c o n un se l lo , S O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 C e n -
t a v o s . - D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
F o n s a g r a d a y 
s u P a r t i d a . 
E n junta general extraordinaria ce-
lebrada el día 16 del actual por este 
Club, se acordó solicitar el apoyo de 
los cuatro Ayuntamientos de que se 
compone el partido a fin de llevar a 
cabo en Fonsagrada, la creación de un 
Hospital para pobres. 
Obra tan beneficiosa como la que 
pretende realizar esete Club, merece 
el aplauso y la ayuda de todos los 
nobles corazones. 
Ü o l l e g a d o e l d í a de f e n e r 
M ú s i c a E l é c í r l c i P e r f e c t a 
E n el Mundo Musical se ha re» 
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos R. S. Howard y J . L , 
Sf<mers, al adaptar a los mismos 
!a acción eléctrica AUTO D E L F -
X E W E L T T E MIGIÍON. que cons-
tituye una verdadera obra artís-
tica, porque Interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes planistas, tales como: Pa-
derewski, Hofmann, Bussonl. 
Ganz, Saint Saens, Carroño, Qa-
brilowltíich y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición de 
los mismos, donde será meracidív 
mente atendido. 
J o h n L . S t o w e r s 
B l u s a s F r a n c e s a s 
E N 
C r e p p e G c o r s i g e t t c 
e n d i v e r s i d a d d e e s t i l o s y 
c o l o r e s . 
C o r s e t W a r n e r 
E l q u e p o r s u f o r m a y c o -
m o d i d a d e s p r e f e r i d o p o r 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
a 
Tejidos, Sedería y Confección 
7 1 
C7461 alt. 2t.-9 
P e r d i ó i a c o s t u m -
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
Cómo un Tndividiio de St. Loáis De-
ja de Fiíinar Cigarrillos y de Mas-
car con un sencillo Remedio 
Casero 
Harry Riska, del No. 2016, calle 
l i a al Sur, en St. Louis Missouri, 
donde es bien conocido, desechó el 
vicio de los cigarrillos y de mascar 
tabaco con una sencilla mezcla que 
él mismo se preparó. A la pregunta 
de cómo hizo, respondió: "Usé la 
siguiente receta que me dieron y 
mezclé yo mismo en mi casa: 3 
onzas (85.000 Gms.) de agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoníaco, una cajita de Compues-
to de Varlex y 10 granos (0.661 
gms.) de Pepsina, tomando una cu 
charadita tres veces al día. Cual-
quiera botiesrio lo mezcla y es ba-
ratísimo. 
Es recQta de tomar uno mismo o 
dársela a otro en café, te, leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, y 
del todo inofensiva." 
S A N m u , 
T e l . A - 3 9 6 2 . -
81 quiere tener 
Bueüo-s gratos, vl-
vlte la gran. Kxpo-
Bición de los mo-
delos adelanta dos 
de vestidos para 
otoño e invierno, 
o al menos, mire 
nuestras vidrieras. 
THE VAIS, 
San ., Kafacl, 11. 
O740S m. 8 oo. 
PROPAGAHCIAÓ 
A R T l i T I C A i 
V.¿M_L_«5 B 
<\ ¿ O S 
L O P 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L 
O F I C I N A : U K P O & A i o t 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T E L . A-7309. T E L . A-6983 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e O j o e n e l a c t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
C7609 alt. Ind. 13 oc. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patenre R O T L L A N T , para toda clase de liquides y melazas 
F a B d i c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E FRAIS'CO Y B E N J U M E D A T E L c - F O N O A-3723 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 21 de 1917 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O N A C I O N A L 
D e b u t a r á , V i e r n e s , 2 6 . 
S E R A L A S E N S A C I O N D E L A N O . - S e r i e " G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " d e C a s a n o v a , & C o . 
c 7773 
T E A T R O F A U S T O . M a ñ a n a . L u n e s d e F A U S T O , e s t r e n o d e 
" S O F I A D E C R A V O N I A " , p o r D i a n a K a r r e n 
T e r c e r a d e J a S e r i e d e G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V E R D A G U E R . A g e n c i a C e n t r o A m é r i c a : R e f u g i o , n ú m . 2 8 . A p a r t a d o m í o 
c 7761 
^ E s p e c t á c u l o s 
• — 
X A O f l L X A I i ' fieras"; en segunda, "Cogido en l a 
T. Cins^y variedades.. F u n c i ó n por l a | gran M e t r ó p o l i " ; en tercera tanda. 
"tarde y por la uoclie, 
3£ 3$: ^ 
Hoy domingo,, h a b r á dos funcio-
n e s . 
E n l a m a t m t * , se pondrá en escena 
*'Sibill-.w 
- Por l a noche, l a popular zarzuela 
"'Marma"' y l a comedia " E l cuento del 
i Isragón, ," 
E l lunes, ^Juan Segundo", por P a l -
m e r , 
E l xnartes, f u n c i ó n extraordinaria, 
¿¡poniéndose en escena "Sangre de a r -
S&Eta" y "Venus S a l ó n , " 
E l m i é r c o l e s , ""Mujeres Tienesas ," 
Y pronto, " L a verbena de l a Pa lo-
d U S P O A M O E " v * 
ÍTo hemos recihido el programa, 
* * * • 
S A E T I 
Dos fuucioues anuncian los progra^ 
irjas p a r a hoy . 
E n l a m a t m é e se p o n d r á n en esce-
D a la zarzuela- 'Tía moza de m u í a s " y 
¡ la revis ta " E l club de las solteras"; 
en f u n c i ó a corr ida . 
P o r l a noche, cuatro tandas, con 
" T a moza de m u í a s " , " E l club de las 
soltBras", "Abanicos y Panderetas" y 
T a s "briboims." 
E l martes p r ó x i m o , l a zarzuela en 
u n acto ' L a corr ía de toros", por l a 
•srplaxKüda tiple c ó m i c ^ Consuelo M a -
y e n d í a , 
* * * 
^ I J F U j m E A 
E n l a ma. t inée se p o n d r á n en esce-
,T.a "TJS. p e r d i c i ó n de los hombres" y 
*T^i. C o r t e s a n a . " 
P o r la noche, en tandas, " E a dan-
z a de» los millones". " L a Cortesana" 
y "Comadrona facultat iva." 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á en escena 
l a bonita comedia en dos actos "Los 
dos cadetes ." 
P o r l a noche, l a comedia " E l ser-
vicio obligatorio." 
E n ensayo, " E l misterio del cuarto 
a m a r i l l o . " 
doble. " L a s indias negras, 
* * * 
X A R A 
E n pr imera tanda. "Frente a las 
D E B E L E E R S E 
C E R T I F I C O : 
Que he empleado el Grippol con é x i -
to en l a grlppe. y afecciones catarrales 
y cada vez que lo creo úti l lo reco-
miendo a m i s clientes. T a p e t i c i ó n ex-
pido la presente en l a Habana a 12 de 
A b r i l de 1917 
D r . César J . Massino. 
i 
E l Gr ippol es una m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de l a tos. 
grippe, catarros , bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis y todos los 
d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
I A U S T O 
E n pr imera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas; en segunda, "Un gran v a c í o " ; 
en tercera, " D r a m a ignorado." 
* * * 
X A X M 
E l programa d^ esta noche es el 
siguiente: 
E n pr imera tanda, cintas c ó m i c a s ; 
en segunda, l a gran cinta de l a c o r r i -
da de toros; y en tercera, "Sof ía de 
Kravon ia" . 
M a ñ a n a , I n a u g u r a c i ó n de los lunes 
de gala, p r o y e c t á n d o s e la cinta " B a r -
bar ie ." 
Pronto, " L a Ba lea" y "Dama de co-
razón", por l a Hesper ia . 
* * * 
I ' E A D O 
E n m a t i n é e , p e l í c u l a s c ó m i c a s y en 
la f u n c i ó n nocturna, en primera tan-
da, 'Minutillo deshollinador", "Mlnu-
tillo y ei e sp ía" , "Gigetta y los a lp i -
nistas" y " D e t é n g a s e , l a d r ó n " ; en la 
segunda, l a c inta basada en una co-
nocida opereta y en la tercera, " B a -
d i o t e l e g r a f í a . " 
F O E Í í O S 
E n la m a t i n é e , p e l í c u l a s c ó m i c a s y 
"Glorioso pefcdón." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Minutillo, cantor callejero", " E l t í o 
de Minutillo" y "Minutillo y el sol-
dado"; en la segunda, "Glorioso per-
dón"; y en l a tercera, " L a organi-
l l e r a . " 
N U E V A I Í Í G L A T E E B A 
E n pr imera tanda, "Dos buenos 
amigos" y " E l empleado n ú m e r o 3"; 
en segunda, " E l club rojo"; en ter-
cera, "Celos de F r u F r u " y " F a n a s í a 
de mil lonario"; y en cuarta, "Conde 
sin condado" y "Zigomar, piel de an-
gui la ." 
* * * 
N I Z A 
E n la m a t i n é e , " E l t ío de Polidor" 
"Minutillo y el perro policiaco" y los 
episodios 17 y 18 de "Los misterios do 
New Y o r k . " 
Por la noche, en tandas, los episo-
dios 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de " l ^ s 
misterios de Nueva York", "Minuti-
llo y ei perro policiaco", " E l t í o oo 
Polidor" y la cinta de la gran c o r r i -
da de toros." 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A C I N E M A F I L M S 
C O M P A N T . 
L a acreditada y popular C o m p a ñ í a 
Cinema F i l m s C o . propietaria exclu-
siva de la interesante .serle " E l sello 
gris", e m p e z a r á a estrenar é s t a en 
el teatro Maxim el d ía 2 del p r ó x i m o 
j Noviembre. 
Dicha cinta, que se e s t r e n a r á de' 
dos en dos episodios, tiene s e ñ a l a d o s 
los d ías 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de 
Noviembre. . 
" E l sello gris" e s tá basado en l a 
popular novela de F r a n k L . P a c -
k a r d . 
Los t í t u l o s de los episodios son los 
siguientes: 
1. E l sello gris y el buho.—2. Lo>j 
C I N E " P O R N O S " 
^ . i 1 l O F » U B R X A S A. U A . C A I Q U E = = 
H O Y , D O M I N G O , 2 2 , H O Y 
" G L O R I O S O P E R D O N " 
Y 
" L A O R G A N I L L E R A " 
para la p r e p a r a c i ó n del p r ó x i m o Men-
saje del Honorable s e ñ o r presidente a l 
Congreso ,al abrirse la Leg is la tura . 
r u b í e s robados.—3. L a placa robada 
—4. L i misterio del asesinato d» Mlt-
zer .—5. L u c h a por honor.—6. Bajo 
la l í n e a de la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbo l c a í d o . — 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un m a l -
vado.— 12. B ien por n i a l . — 13. E l 
amo.—14. U n cordero entre los lo-
bos. —15. Alambres tra idores .— 16. 
L a v ic tor ia . 
Otra de las grandes producciones 
en episodios es la c inta titulada "Pro-
tea en los misterios del castillo de 
m a l a muerte", de la casa E c l a l r , y 
que en breve c o n o c e r á el púb l i co de 
esta capita l . 
* * * 
P E L I C U L A S D E L A I N T E E N A C I O -
N A L . 
V é a n s e los t í t u l o s de las cintas que 
ha recibido la acreditada C o m p a ñ í a 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a : 
Z i r l l a , Amor y desprecio. L a n o c h » 
de horrores, Q u i é n es el la. L a huel la 
de la nieve. L a banda de Zatansteln. 
E l honor de su padre. L o s ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
Márt ir , F a l s i f i c a c i ó n del check, ifii 
p irata del aire, E a r b a B o j a , L a bai la-
r i n a enmascarada. L a pantera y L a 
pecadora. 
Posee t a m b i é n L a Internacional 
C i n e m a t o g r á f i c a la cinta titulada " E l 
g i a n secreto", de treinta y seis mi ' 
pies, en rlie2 y oobo interesantes epi-
sodios . 
Interpretada por los artistas P r a n -
cis X . B u s h m a n y Beverly Bayne. 
C in ta que ha sido proyectada, con 
gran é x i t o , en l a mayor parte de los 
cines de los Estados Unidos de A m é -
r i c a . 
Y Los misterios de Myra , otra pe-
l í c u l a en quince episodios. 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A E T I 
GAS, 
L o s populares empresarios prepa 
ran los siguientes estrenos: 
" E i tabaquero". Interpretada por el 
popular actor Begino L ó p e z ; " L a c a -
reta soc ia l ." 
Y "Nana", "Malla", por la B e r t i n í ; 
" E l ferrocarri l de la muerte". "Ma-
ría Tudor", " L o s marinos franceses" 
"Carmen", y otras m á s . 
D e P a l a c i o 
C E S E T N O M B E A M I E N T O 
E l s e ñ o r Presidente de la B e p ú b l i -
ca ha dictado un Decreto disponiendo 
que el Sargento del E j é r c i t o Manuel 
G o n z á l e z Quijano, cese en sus funcio-
nes como Delegado de la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , en Cruces , y se nom-
bra en su lugar a l de igual c a t e g o r í a 
Pedro C. Verdejo 
O B D E N E S 
Se han comunicado las ó r d e n e s opor 
tunas a la P o l i c í a Nacional para una 
r e u n i ó n que c e l e b r a r á n el día 26 de 
este mes, los empleados de la H a v a n a 
E l e c t r i c , en los altos del ca fé Marte y 
Belona ,a fin de verif icar Elecciones 
Generales para la r e n o v a c i ó n de su D i -
rectiva. 
A U T O E I Z A C I O N 
E l C u r a P á r r o c o de la Igles ia de San 
N i c o l á s ha obtenido la a u t o r i z a c i ó n 
necesaria para verif icar una manifes-
t a c i ó n religiosa a l rededor de dicha 
parroquia el p r ó x i m o domingo 21, a las 
5 de la tarde. 
E E M I T I E N D O I I S F O E M E 
E l s e ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n 
ha terminado y dispuesto su r e m i s i ó n 
a la Secre tar ía de la Presidencia, del 
informe que rinde su Departamento 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E E P A E A C I O N D E C A L L E S 
E l s e ñ o r Andreu, Jefe de P o l i c í a 
Urbana de la Ciudad, ha dado cuenta 
al s e ñ o r Alcalde de que y a se ha co-
menzado a componer el tramo de l a 
cal le 14 en el Vedado, desde L í n e a a 
la Calzada, pedido ello a Obras P ú -
blicas para cumplir lo dispuesto en 
cuanto al Decreto recientemente dic-
tado, regulando el t r á f i c o de l a c i u -
dad que s e ñ a l a para esta v í a direc-
c i ó n ú n i c a do Sur a Norte o s é a s e de 
L í n e a a Calzada, como para l a cal le 
16 lo es de Calzada a L í n e a . 
T a m b i é n ha dado cuenta de que so 
e s t á reparando l a calle de l a L í n e a 
conforme se i n t e r e s ó de l a propia Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s con igual 
objeto. 
F O L L E T O S 
E l sePor Andreu ha dado cuenta de 
que se han distribuido 3.000 folletos 
conteniendo el Decreto dictado para 
regular y restringir el t r á f i c o en l a 
Ciudad. 
Dichos folletos hechos por el Mu-
nicipio, han sido repartidos absolu-
tamente gratis. 
D E S D E P E R I C O 
Octubre, 4. 
Sensible fallecimiento. 
Otra Tlotima del tifus, otro bogar hasta 
hace poco feliz, lleno fie luto y dolor hoy. 
Una señorita, casi niña ruin, pues ape-
nas habla cumplido 15 año<?, ha ifido arre-
batíula de entre los vivos por la parca 
Impía; la que en vida 8e Uamó Josefina 
Figueroa y González, entrego su alma a 
Dios Todopoderoso con resignación cris-
^ tiana y rodeada de sus amantísiinos pa-
dres y demás familiares. 
Hoy, a las 4 de la tarde, fueron condu-
cidos sus re«tos a la Necrópolis local, ele-
mentos de todas las clases sociales asis-
tieron a la conducción del cadáver, gran 
numero de artísticas coronas con sentidas 
dedicatorias fueron colocadas sobre el 
féretro que encerraba tan queridos des-
pojos. 
E l señor Oscar Sánchez, pronunció una 
Eencllla pero sentidísima oración fúnebre, 
para despedir el duelo. 
Desde las columnas del DIARIO D E 
L A MARINA envío mi sincera expresión 
L O S D I A B E T I C O S 
D E B E N S A B E R L O 
Lo mejor que hay contra la terrible 
diabetes es el "Copalche" (marca regis-
trada), secreto indio de completa efica-
,cla. 
E n cuanto el diabético toma el "Co-
paiebe" (marca registrada), se siente me-
jor. Se le ya quitando la atormentadora 
sed, cesa el adelgazamiento, disminuye el 
azúcar de la orina y reaparece el bnen 
color. 
E l "Copalche" (marca registrada) ob-
tiene siempre la curación de la diabetes, 
evitando las grraves complicaciones que 
dicha enfermedad suele ocasionar al me-
nor descuido. 
Pídase en todas las droguerías y far-
macias de reconocido crédito. 
V U E L V E E L V I G O R 
Los hombres desgastados por cualquier 
causa, por consumo de la vida o por de-
rroches, todos los empobrecidos física-
mente, se hacen de nuevo fuertes, áiriles 
í-,.. ^puesto a todo' tobando las Pildoras 
..^i 1̂5S ^ ^ d e n en su depósito 
_ JSI Crisol, íseptuno y en todas las bo-
ticas, y que todos los hombres deben to-
D i l e t t a n t e : 
A U S T E D L E C O N V I E N E 
T E N E R B I E N S U R T I D A 
:: :: S U B I B L I O T E C A :: :: 
V E A L A D E L A C A S A 
A n t o n i o A l v a r e z 
• S . e n C j i h 
0 ' R e i l l y , 7 3 . T e l . A - 0 2 1 3 
Y C O M P R E L ü Q U E L E 
: F A L T E : 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O ? 
¿ P O R Q U E S U F R E V D . C O N E L ? 
L o s Que Padecen de E l , D e b e r í a n Reconocer Que E s U n a I n f e c c i ó n 
fle la Sangre y Puede aliviarse. 
No se necesita de consejo m é d i c o para saber que l a buena salud ab-
solutamente depende de la sangre pura. Cuando los mdsculos y co-
yunturas se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, no es 
cuerdo tomar un poco de u n g ü e n t o y frotar las partes doloridas, y espe-
r a r l ibrarse del Reumatismo. Usted deber ía i r m á s abajo de l a super-
ficie, deber ía i r a l a sangre donde e s t á el veneno, la cual no se inf luy© 
Con u n g ü e n t o s y lociones. E s importante que se l ibre de esta horribl® 
enfermedad antes de que ella se desarrolle. 5. S. S. es el purificador qus 
h a aguantado l a prueba del tiempo., habiendo estado en uso constanta 
por m á s de 50 a ñ o s . H a r á para usted lo que ha hecho para otras per-
sonas, empujará, el Reumatismo de la sangre, h a c i é n d o l a pura y fuer-
te, y de este modo h a b i l i t á n d o l a a hacerle a usted sano y fuerte. S. S. S. 
• s t á garantizado ser puramente una sustancia vegetal; h a r á el trabajo 
7 no dañará el m á s delicado e s t ó m a g o . 
E s c r i b a usted al Médico de esta C o m p a ñ í a y permita que le reco-
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. D i r í j a n s e a l 
S W I F T S P E C I F I C COMPAlvY, 39 Swift Laboratory, Atlanta, G&.-
de la .loven d e s a p a ^ y M-
7 resignaba l^ra. 
de condolencia a esa numeren fo -• 
en particular a mi buen amleo t?,1113 ? 
Flgueroa. comerciante de ê c» íi- "̂̂ nlo 
dre afligido <^ i ^ r , ¿2™ P' 
a sus restos 
dos. 
En Ttusruaro. 
E i domingo anterior, mo „ 
tral "Tlngv-ar0" con cblcto fiP 1 cea-
el gran desafío de p e l o t r ^ V n ^ T ^ 
se había coacertado entre la fin^l ^ 
na matancera "Rayos X" y e^lub 
gnaro" Hice el viaje hasta fíiVh0 7i!' 
tral en un auto en compañía <1p! 
pitcher .Tcré Junco, puel los mat iSS 
presentaron esa tarde on el "box" oí ' 
lanzador zurdo, que tantos triunfos ^ 
conquistado entre los fana iiuIÍKenuT ^ ^ 
la tierra del base ball. uu'Ben!ls y oí 
"Tinguaro" le preparó un (trabuco) tí. 
Hiendo en el box a GniUén y detrás 
bat 
nenso. 
Gonzalo ese gran =atcher"¿rr 
Lsta batería dominó a lr,c wti . t o inó a los batsmen 
matanceros, pero la pertinaz Unvla ^ 
el terreno en pésimas condiciones r.oVî  
cual se suspendió el desafío en lá terr., 
entrada. 
D o r m i r á U d . b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
U n a t e r c e r a p a r t e d e l a v i d a s e p a s a e n l a 
c a m a — e l d e s c a n s o q u e s e o b t i e n e d e p e n d e e n 
g r a n p a r t e d e l b a s t i d o r . U d . descansara m e j o r 
B a s t i d o r 
S y n m o k s 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce Ud. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, 
Camilas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se los 
mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wisconsin, E . U . A . 
-
D O K O T H Y P H I X I P S 
H a b í a dicho en mi anterior a r t í c u l o 
que Dorothy Phil ips, cuyo retrato apa-
rece encabezando estas l í n e a s , se pre-
s e n t a r á el d ía 25 er. el teatro C a m -
poamor. 
Hoy, tengo noticias de que l a art i s -
ta en c u e s t i ó n p e r m a n e c e r á en el tea-
aencia fascinadora de Dorotny P11"1̂  
E l l a es bella y arrogante: sus ojilK* 
inquietos, son m á s negros que el aza' 
bache y centellantes como el soL 
bpca, l inda como un botón de rosa; ^ 
nariz, sus dientes su garganta..-
fin. un verdadero conjunto de perK* 
tro de referencia, o mejor dicho en la I c i ó n ; una maravi l la de la estética.^ 
pantal la c i n e m a t o g r á f i c a de dicho tea 
tro los d ías 25. 26', 27 y 28 del pre-
sente mes. 
—"Todo a mi juicio e s t á bien, s iem-
pre y cuando se_trate de una art i s ta 
cé l ebre" , me Interpuso un c o m p a ñ e r o 
que es a la vez asiduo concurrente 
a las veladas c i n e m a t o g r á f i c a s del 
gran teatro de los a s t u r i a n o s . — ¡ C ó -
mo! e x c l a m é con in terés . E s e x t r a ñ o 
que diga e s o . . . ¿us ted no ignora quo 
Dorothy Phil ips es una art ista genial 
que goza de una aureola inmensa de 
r e p u t a c i ó n en el mundo del arte? 
¿ I g n o r a usted que e l la e s t á con-
siderada como una estrella de prime-
r a magnitud en l a gloriosa constela-
c i ó n de L a Universa l? 
— ¿ I g n o r a usted, que es l a artista 
E n la escena eclipsa a muchas. 
R í a s e usted de la Bertini, Hê per • 
Philips, es ^ 
y claras P.orelli, etc. Dorothy 
astro radiante de intensas 
fulguraciones: E s una artista queW^ 
tíos; s e ñ o r a s , caballeros, niñas, 
viejos, j ó v e n e s , todos al u3'5^ elIai 
tiva en seguida los corazones 
, n mno-
s, t s l msono e 
•an admiradora de eu* 
y cada uno la proclama alia ^ 
fondo de sus conciencias: rsina ^ 
ladera entre las consagradas a 
te mudo. .a la 
Ahora bien, hablando con toü¿raC, 
e x p r e s i ó n de la verdad Q"6 ^ pof 
teriza v que "siempre he l 1 ^ ^ - u 
lema en todos los pasos de mi • arii 
encantadora l í o r o t h y Philipf ^ s de, 
una r e v o l u c i ó n entre los /a.a^rrieDtf. 
mimada entre los directores de la po- c i n e m a t ó g r a f c el día 25 d ^ i 0 * ^ . 
tente C o m p a ñ í a P á j a r o A z u l ? 
¿ N o sabe usted que sus obras E l 
Prec io del Silencio, L a i n s t a n t á n e a , E i 
Es t igma de Caín, S i la P a t r i a me lla^ 
m a r á . E l Eetrnto de l a F a m i l i a , E l 
Rescate , etc., han obtenido ruidosos 
é x i t o s en los principales teatros del 
orbe, y ú l t i m a m e n t e en Campoaraor? 
A d e m á s , hay que convenir que co-
mo mujer, muy pocas tienen la pre-
cuando se presente en C!1 paiai 
?nterpretando el emocióname 
L o l a X o r g a n , una exposición ^ , 
ese c á n c e r roedor y morU la tai» 
rermina entre 
elementos_ Ge » L, 
esfera social, avergonzando sí ie3. 
raza amante de todos ios r t i 
tos de la, cultura. 
P R E C I O 
( n a r c a rcoistRaDa ) 
d e p o s i t o ^ a f f * 
H a b a p i A 
A N O L X X X \ 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 7 . 
1 ' g a g ^ - ^ ^ — ' ^ i l l M I . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
¿ P R E S T A R A V D . D I N E R O C O N E L 1 0 0 o 0 D E I N T E R E S ? 
L o s c o m p r a d o r e s d e p r o p i e d a d e n B u e n a V i s t a , d e h a c e u n a ñ o , h a n g a n a d o m á s d e e l 1 0 0 % e n e s t e n e g o c i o . E s t a 
. p r o p i e d a d h a d u p l i c a d o s u v a l o r e n u n a ñ o . — 
B U E N A V I S T A E S E L C E N T R O D E L A C T U A L D E S A R R O L L O D E L A H A B A N A . V E N G A Y V E A L O . 
' ' W A T C H B U E N A V I S T A G R O W " 
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arlos jiuli- i y trabajos que dicten o publiquen que a i mite que los funcionarlos del Orden Ju demils función mtigistrados 
T R I B U N A L 
D O C T O R A E M P E D A G O G I A 
L O W 5 y 9 
Sab de G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
Supremo, a p r o t e s t a de s u P r e -
¡dente, e l d o c t o r J o s é A d e l 
Cueto, a d o p t ó a y e r dos m t e r e -
^ t e s acuerdos q u e se r e l a c i o -
con e l e s c a l a f ó n j u d i c i a l y 
ja permuta de f ú n d e n n o s — t i 
suceso sangriento d e C e r r a d a J ¿ 
£1 autor f u é c o n d e n a d o a c a d e -
na p e r p e t u a . — T r i u n f o d e fo -
rense del d o c t o r G e r a r d o R o -
dríguez de A r m a s . — M a ñ a n a c o -
nocerá la S a l a de l o C i v i l d e 
e«ta A u d i e n c i a de u n r e c u r s o 
contra r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
sidente de l a j t e p ú b l i c a . 
E N E L S U P R E M O 
^ r o v j t ^ i c i v L y l a p e r m u t a d e 
FOCÍOXAKIOS 
Y » comienzan a sentirse en nuestro Tri -
k J ^ i Suoremo de Justicia las grandes 
S t i ^ d e su líustre Presidente, el doc-
En la sesión que ayer celebró la Sala 
^ fiobierno del referido Tribunal, se 
Í U m o n a moción del doctor Cueto, los 
dos mteresantes acuerdos que a conti-
nuación insertamos: 
11 SOBRE E l i E S C A L A E O N 
Sesún el artículo 63 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, para cubrir vacan-
m en la penúltima categoría deq escala-
fón judicial, el Tribunal Supremo pro-
pondrá nombre de funcionarlos que tengan 
fas aptitudes necesarias y para ello to-
nurá en consideración b u celo saber, 
Inteligencia, honradez y tiempo de serrl-
Ley Orgánica no desciende al por-
menor de la Investigación de esas condi-
ciones que integran las aptitudes que lla-
ma necesarias, pero esa investigación ha si-
do objeto de minuciosos procedimientos, 
públicos unos, secretos otros, en las le-
gislaciones extranjeras que han organiza-
do el Poder Judicial de manera análoga 
a la nuestra. No me parece propio exa-
minar ahora esos procedimientos públicos 
sobre los privados y circunstanciales, y 
íntre los públicos, el examen de todos loa 
trabajos de importancia que lleven a cabo | 
Jueces y Magistrados en ei desempeño de j 
sus respectivos cargos, y la Inspección o I 
visita a los Jueces y Tribunales llevada " 
a cabo por Inspectores especiales, elegi-
dos de la propia carrera judicial, o en la 
íorma dispuesta en el título doce de la 
Ley Orgánica de nuestro Poder, cuyas re-
glas parecen complementarias del precepto 
contenido en el artículo 203 de la misma 
Ley. 
La Inspección o visita por funcionarlos . 
permanentes, especialmente encargados de' 
esa grave tarea es todavía una aspiración 
que no ha merecido la atención del Con-
greso. Dentro de los procedimientos pú-
blicos quedan al examen directo de. lo» 
•pleitos y causas terminados por ejecutoria, 
:»que se contrae el artículo 203 de la Ley 
Orgánica; la4 visitas de inspección orde-
Mdaí en el artícenlo 238 de la misma ley, 
J el examen de todos los autos, senten-
y demás trabajos que dicten o pu-
<;?uen Juece» 7 magistrados en el ejer-
eido de sus funciones, ya en lo Civil o 
lo Criminal, ya relativos al ejercicio 
•oe la profesión o de la ciencia que cul-
uTamos. 
.Jj"0 imponemos forzosamente este proee-
w!ínt0'.: queremos dejarlo a la libre de-
wmincción de los funcionarlos judiciales, 
m a ^ u 0 ^ 0 8 que a su buen juicio no 
«n^,u ará parece Indispensable para 
«preciar con el debido conocimiento el 
Ku¿liia, ?,pIlca«í6n y la inteligencia de 
calífÁn ^ llama<los a ascender en el es-
p i ó n ae nuestra carrera y para que cada 
toT JS, ^ciencia, coadyuve con su vo-
doMH™ ular y a Premiar a dichos fun-
«sfTortftl ^ al cabo' no tienen otra sa-
ta «h™, otí:a recompensa que la jns-
Vm™ cl<5n sus servicios. 
<me acnl^0, Pü6S' a Sala de Gobierno, 
Qerae que se invite a los jueces y 
«jne ha escrito l a siguiente e I n t e r e s a n t í s i m a carta, cuya lectura recomendamos a las s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas : 
S r . A n g e l F e r n á n d e z , I n q u i s i d o r 1 5 
C i u d a d 
Est imado s e ñ o r : 
Es toy tan satisfecha de s u A G U A R D I E N T E D E U T A R I V E R A , como aliviador de los achaques 
propios de las hijas de E r a , que con l a mayor s inceridad quiero e scr lbh le y testimoniarle p ú b l i c a m e n -
te m i gratitud hacia tan beneficiosa bebida. 
H a c e usted bien en anunciarlo como lo mejor que hay para las damas, porque a s í es l a verdad. 
Desde luego que queda autorizado p a r a publicar esta carta como le conyenga y queda muy aten-
ta y S. S . 
P A R A L A S D A M A S 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
E S L O M E J O R . 
S E V E N D E E N B O D E G A S Y C A F E S . 
A l p o r m a y o r : M i l ñ M M l : : I n p s i d o r 1 5 . H a b a n a . 
c 7768 ld-28 
articulo 90, ya voluntariamente, en el caso 
previsto en el artículo 64 de la propia ley 
Orgnnica. 
Los casos mfls corrientes, aquellos d© que 
en mayor número conoco la Sala de Go-
bierno, están comprendidos en el articulo 
setenticuatro. Al efecto, por la anticipa-
ción que hasta ahora los Interesados han 
estimado conveniente, solicitan el traslado 
lo modifican o lo retiran, dando ocasión 
este procedimiento e que se haya formado 
un verdadero expediente o legajo de pa-
peles relativos a traslados, que' resulta 
difícil y enojoso examinar. E n cambio po-
dría simplificarse este procedimiento que 
tiene mucho de arbitrarlo, si se reservase 
a los funcionarlos el derecho de pedir 
su traslado cuando acaso cada plaza y se 
anunciase la Tacante en la Gaceta Oficial, 
abrlmdo nn plazo que podría ser de diez 
días, después de publicado el anuncio, para 
que los funcionarios qn« deseen traslado 
presenten sus solicitudes, en las que debe-
rán hacer una brere exposicMn de las 
rassones que Justifique su pretensión, ya 
que no es forzoso que la Sala do Go-
bierno lo traslade sino que está en su 
potestad incluirlos o no. en la tema que 
forme para la provisión por el Presidente 
de la Repdbllca. Estima el que suscribe 
que siguiendo este procedimiento sería 
más fácil para los funcionarlo» y para la 
Sala ejercer aquellos sus derechos y cum-
plir estos su deberes." 
E N L A A U D I E N C I A 
K I . SüCESO SANGRIENTO D E C E R R A D A , 
32.—CADENA P E R P E T U A 
Se ha dictado ayer sentencia por la 
Sala Tercera de lo Criminal condenando 
a sufrir' la pena de cadena perpetua al 
procesado Julio Martínez Guardiola, como 
autor del delito de asesinato ocurrido en 
la bodega ae la calle Cerrada 32, del 
dependiente Francisco Bouza Trovo. 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a 100 pesos de multa a 
Crescendo Noriega, por abandono de des-
tino. 
Condenando a 1000 pesetas de multa a 
cada uno de los procesados Jhon Gray y 
José Lorable, por un delito de robo fla-
grante. 
T R I U N F O D E I i DOCTOR G E R A R D O R O -
D R I G U E Z D E ARMAS 
E l doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
tan pronto regreso de su reciente viaje 
n los Estados UnMos y actuO como de-
fensor ante nuestra Audiencia, obtuvo un 
señalado triunfo forense. 
Defendiendo ante la Sala Segunda de 
lo criminal a don Isidoro Collazo, Influ-
yente personalidad política de Caimito del 
Guayabal, quien fué acusado de un grave 
delito y para quien Intereso el Ministerio 
Flscai pena de diecisiete aflos de reclusión, 
ha logrado que este Trtbtmai dictara sen-
tencia absolutoria, teniendo en cuenta, co-
mo es natural su tesis planteada en los 
autos y en el acto de la vista. 
Felicitamos cordlalmente al doctor Ro-
dríguez de Armas por este nuevo triunfo. 
C o n s t i t u c i ó n d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
vasta c a m p a ñ a que el Consejo de De-
fensa se propone con esos fines r e a -
l izar, se a c o r d ó dirigir por conducto 
del Secretario de G o b e r n a c i ó n un te-
legrama a los Gobernadores con en-
cargo de trasmit ir lo estos a los A l -
caldes, para que en todo el territorio 
de la R e p ú b l i c a se proceda a la l ibre 
venta de los a r t í c u l o s referidos, re -
moviendo cuantas trabas e c o n ó m i c a s 
o de cualquier otro c a r á c t e r ofrezcan 
las actuales ordenanzas, como medida 
excepcional por l a naturaleza del pro-
blema creado. 
L a mesa del Consejo a c o r d ó pro-
poner a l s e ñ o r Presidente de la R e -
públ i ca , e l nombramiento del s e ñ o r 
Rafae l M a r t í n e z Ibor, actual C ó n s u l 
de Cuba en T a m p a , para el cargo de 
Vicedirector o aux i l iar del Director 
del Consejo y a l s e ñ o r Jorge Roa , 
antiguo funcionarlo de la Aduana, pa-
r a el de Vicesecretario o aux i l iar 
del Secretario, Interesando de los De-
partamentos de Estado y de Hacienda, 
que se s i rvan conceder la correspon-
diente a u t o r i z a c i ó n , para e l desem-
p e ñ o por dichos s e ñ o r e s , en c o m i s i ó n , 
de los referidos puestos mientras a l 
Consejo le sea necesario. 
T a n pronto t e r m i n ó la Junta , el 
doctor Montalvo, Secretario de Go-
b e r n a c i ó n , c o m u n i c ó a los Goberna-
dores Provincia les , por t e l é g r a f o , l a 
c o n s t i t u c i ó n del Consejo y los prime-
ros acuerdos adoptados. 
E s t a c o m u n i c a c i ó n terminaba a s í : 
" L o que comunico a usted a fin de 
que proceda a adoptar las medidas 
oportunas para el inmediato cumpl i -
miento de las precedentes disposicio-
nes, comunicando las ó r d e n e s e ins -
trucciones necesarias a los s e ñ o r e s 
Alca ldes Municipales de esa provin-
cia , para el cumplimiento en la par-
te que les concierne. Debo signifi-
carles que todos esos organismos, han 
de estar constituidos para pr inc ip iar 
a funcionar, el primero de noviembre 
p r ó x i m o , porque a s í e s t á dispuesto. 
A c ú s e m e recibo y d é m e cuenta del 
cumplimiento de l a presente, y en s u 
oportunidad, de los nombres denlas 
personas que formen los organismos 
provinciales y municipales respecti-
vos . MONTALVO» Secretarlo de Go-
b e r n a c i ó n " . 
T a m b i é n le fueron trasmitidos por 
t e l é g r a f o a los Gobernadores, los a r -
t í c u l o s del Reglamento que afectan a 
sus t é r m i n o s municipales y provincia 
en la parte que se refiere a la cons-
t i t u c i ó n de los organismos pertenecien 
tes a l Consejo Nacional de Defensa y 
los cuales dicen a s í : 
E n cada provincia se e s t a b l e c e r á un 
Consejo Prov inc ia l de Defensa. 
S e r á Presidente e l Gobernador de 
la Prov inc ia y t e n d r á a d e m á s un Se-
cretario y un Director, que s e r á n de-
signados por el Gobernador de acuer-
do con e l Ejecut ivo y e l Consejo de 
Defensa Nac ional . 
E l Consejo Prov inc ia l de cada pro-
v inc ia a c t u a r á como cuerpo de Conse-
jo y C o m i s i ó n Leg i s la t iva del Consejo 
Prov inc ia l de Defensa; d ic tará medi-
das y t o m a r á las resoluciones apro-
piadas, de acuerdo con el Consejo de 
Defensa Nacional , para el mejor fun-
cionamiento de é s t e . D i c t a r á los me-
didas de c a r á c t e r e c o n ó m i c o que sean 
necesarios para la a c t u a c i ó n del C. P . 
de D. N-—Los Alca ldes de los t é r m i -
nos municipales de cada provincia 
s e r á n ex-oficio, miembros del C. P . 
de D . N . a c t u a r á n como delegados 
permanentes de sus respectivos C o n -
sejos Municipales ante dicho C . P . 
de D , N . y se r e u n i r á cada vez que 
sean citados por el Gobernador de la 
Prov inc ia para t ra tar los asuntos co-
rrespondientes y tomar las medidas 
que sean necesarias .siempre de acuer 
do con el C . de M . N . 
E l Consejo Prov inc ia l de Defensa 
se r e u n i r á dos veces por semana E n 
cada ttermino municipal se e s t a b l e c e r á 
un c . M . de D . del cual s e r á P r e s i -
dente el Alca lde del T é r m i n o . Actua-
r a como Director y d e s i g n a r á un Se-
cretario. E l C Municipal e s t a r á com-
puesto a d e m á s de estas dos personac, 
de siete individuos, a saber: un co-
merciante, un industrial , un agr icu l -
tor, un obrero, un abogado, un m é -
dico y un maestro. E l Ayuntamiento 
o Consejo Municipal de cada t é r m i n o 
a c t u a r á como cuerpo de Consejo y 
C o m i s i ó n Legis la t iva del Consejo Mu-
nicipal de Defensa. D i c t a r á medidas 
y t o m a r á las resoluciones apropia-
das .de acuerdo con el Consejo de De-
fensa Nacional y el Consejo Prov in -
c ia l de Defensa, p a r a el mejor fun-
cionamiento del Consejo Municipal de 
Defensa d ic tará t a m b i é n las medidas 
de c a r á c t e r e c o n ó m i c o que sean ne-
cesarias. L o s Alcaldes de barrio de 
cada t é r m i n o munic ipal asociados de 
dos vecinos, un comerciante con casa 
abierta y un agricultor con finca c u l -
tivada, f o r m a r á n los C o m i t é s de ba-
rrio de la Defensa Nacional y e s t a r á n -
en la mi sma r e l a c i ó n respecto a l 
Consejo Municipal de Defensa que es-
tán los Alcaldes de los t é r n i i n o s m u -
nicipales con el Consejo Provinc ia l de 
Defensa con el que p o d r á n comunicar 
se directamente dando cuenta a l Con--
sejo Municipal de Defensa. L o s Con-
sejos Provinciales y Municipales de 
Defensa en su funcionamiento, dentro 
de su radio de a c c i ó n , s e r á n a n á l o g o 
al Consejo de Defensa Nacional y es-
t a r á n bajo la s u p e r v i s i ó n directa de' 
dicho Consejo Nacional del que s e r á n 
subsidiarios. E l Consejo de Defensa 
Nacional, por medio del Director Ge-
nera l ,podfá en cualquier tiempo l l a -
mar a junta o individualmente a los 
Gobernadores, Alcaldes, miembros de 
los respectivos Consejos o autorida-
des, cuando lo crea necesario para el 
desarrollo de los fines o d e s e m p e ñ o 
de las funciones de dicho Consejo de 
Defensa Nacional. E s o s funcionarios 
d e b e r á n responder a dicho l lamamien 
to a l menos que no tengan r a z ó n j u s -
tificada para dejar de hacerlo. 
P r o c e s a m i e n t o s 
Por los distintos señores jueces'de Ins-
trucción fueron procesados ayer tarde los 
siguientes Individuos : 
Cándido Ayala y Díaz o Norberto Diai 
y Ayala, en causa por amenazas, se le se. 
ñalaron $200 de fian&a para gozar de li. 
bertad provisional. 
—Antonio Zamora Hlernández, por hur-
to, con fianza de $200. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
' • P A R K E R B R O S " . - E X P L O S I V O S 
I 
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CON- u n pROLOGO DB 
D- ANTONIO C A V A N I L L E S 
^j1 >» librería de José Albol». 
—l»»coaín. cúmero 82. 
| Esto (Continúa) 
?*• natural3^0 PP1" 61 fuese usted, co-
^ t e en h,/1??1^0 diputado, haga esto 
¿ c6ben e W Í »,Cortl8- Para los mandos 
¿Lfabeza H-fui I?bbreB de conciencia y 
t.ffil tte «inanP ndo de cabeza, agrade-
GS?¡• Vte Ifn^!!6 .un sombrero republl-
• »oa loo r*. ésfe su más amigo y 
J*«errad« fts "fnshionables" y los 
a), Que muere de "spleen" 
j j ^ o r de c'vico de Muñei 
;lS¿Vlnatural trtBatuecas' mi «migo, por 
5 ? ^ " (¿U(.tú no sabes qué ei "fas-
J i W . S u é l a t e o™ P r u n e l a "fachena-
»> —' cuatrñ m""* "«oer que conocemos 
taSl^tn inV pseu<los" que usan uui-
{* • « M onl Tüz ^ no 10 saben 
> t u ? ^ q u r a-^x la Buelen aplicar n 
líon a<Jentr« , un omigo nuestro 
• J36 un nLina3 ostras que le man-
achaa 7VÍl^0 ^ mar, y fué con 
ea arroz, como las alme-
jas. Te lo vamos a explicar, no sea que 
te suceda como a un amigo nuestro, que 
estuvo tres días buscando en el Diccio-
nario de la Academia la palabra "pot-
pourri." 
L a "fashlon" es una palabra Inglesa, 
que equivale al "bon ton" francés, que 
también nos hemos apropiado españoli-
zándola y diciendo "buen tono." E n nues-
tra lengua no hay, que sepamos, pala-
bra que equivalga a ésta. De esto dedu-
cen los "pseudos" que la cosa no exis-
te ni ha existido en España (cosa de los 
"pseudos"), y que la lengua española es 
anterior con mucho a la creación de las 
lenguas de la torre de Babel. 
Tú y nosotros, que no somos ilustra-
dos, que ayudamos a mucha honra y re-
zamos la oración sin culdaruos que nos 
digan hipócritas, j ú z g a m e que si no se 
inventaron esas palabras fué porque no se 
necesitaron; y es porque aquí, al decir 
con Lope y Calderón "señora y caballe-
ro," se decía todo lo que se puede de-
cir, se ensalzaban cuanto es dable lo fi-
no, lo noble, lo elegante y distinguido, 
por ser tan aneja a aquellas denominacio-
nes, que hubiese _ îdo un pleonasmo de-
cir "señora fina y elegante, caballero no-
ble y distinguido." Hoy día la cosa ha 
mudado. Cada cual se dice a st mismo ca-
ballero, aunque no siempre lo prueba; y 
eso de caballero, más vale probarlo que 
no decirlo. Es verdad también que por lo 
visto basta hoy día ser honrado, valiente 
y vestir frac, para tenerse por "caballe-
ro." E n cuanto a "señora," es ya voz ge-
nérica del sexo femenino. 
Ahora, pues, lector, figúrate unas mag-
níficas ruinas, las del Partenon, por ejem-
plo, y que sobre ellas labrasen los mo-
dernos atenienses, y con sus fragmentos, 
un "cottage" Inglés, un Kiosque, un Bel-
vedere, pues así nosotros, sobre las rui-
nas del señorío y caballerismo, labramos 
el "cottage fashlon," el Klosqua ' bou 
ton," el Belvedere "elegancia." Ahí tie-
nes. 
Comprenderás que conservarán éstos su 
aire extranjero. ¿ Por qué, pues, no reedi-
ficar el edificio, ya que tenemos los ma-
teriales y el modelo? 
Lo fashlonable, como lo entiende su 
padre que le dió el ser, AlblOn, es la fi-
nura, delicadeza y distinción en las per-
sonas y cosas; no tienen más regla que 
e] buen gusto, y es su severidad e Into-
lerancia su única fueraa. Se emancipa de 
todo poder como relaa arbitrarla, aún el 
de '•« brillante y preponderante aristo-
cracia inglesa, y así declaró ser de los 
suyos el rey George IV, y expulsó al 
rey Guillermo IV, su sucesor, porque la 
"fashlon" no es un vestido de t isú; es 
un vestido de olán, con la blancura de 
la reciente nieve, que una arruga des-
luce, que una mancha, aunque sea de 
agua, desdora. 
Admiramos su "fashlon" en los Ingle-
ses, como admiramos todo lo que es de-
licado y distinguido, por que al fin tien-
de a elevar la naturaleza humana. Pe-
ro debemos reconocer es hija, y por tan-
to adecuada a su carácter. La Indole de 
los ingleses es naturalmente áspera; su 
finura, que está muy lejos de ser espon-
tánea, necesita nn severo dictador, y ellos 
se lo han sabido dar con las reglas de 
la "fashlon," cuya minuciosidad y trivia-
lidad son a veces altamente ridiculas en una 
sociedad que se precia de grave, y en 
hombres tan superiores. 
Cada cosa en su lu^ar propio y ade-
cuado. 
Eso de nn rasero pam todos, es un con-
trasentido, querido lector. ; A quién le ca-
be en las mientes d» vestir a John Pulí, 
a Maveux. que es jorobado [1), y| a Don 
Quijote con ej mismo gabán? 
Áhorn bien: aplicar la voz "fashlon." 
ese suave perfume, ese soplo inasible, esa 
guirnalda de rosas que oprime más que 
una de hierro, ese Fénix de quien to-
dos hablan y pocos hnn visto, a un bo-
í l ) Mayeux es un feísimo Jorobado con 
el que personifican ellos mismos el pue-
blo francés. 
rroroso sombrero republicano, ¿no es (tal 
como la pusimos en un ejemplo mate-
rlalote) no saber sacar la delicada os-
tra de su concha y guisarla como la 
tosca almeja? 
Otra: el "spleen," que es el mal de 
ricos y felices (a la manera que se en-
tiende en el mundo la felicidad), es el 
hastío de la abundancia, la inercia del 
que no sabe qué apetecer, y ansia por 
desear, como otros por ver cumplidos 
sus deseos, aplicar esto a una superabun-
dancia de deseos, a un berrenchín cau-
sado por ln envidia, la soberbia, unida a 
ha incaoacldad, la Impotencia y la igno-
rancia. ; Qué te parece? ¿Confundir los 
efectos del hambre canina y del empala-
go? ;Cosas de "pseudos"! 
CAPITULO X X I V 
S E P T I E M B R E , 1848. 
Una tarde, a fines del mes de Septiem-
bre, se veían en la plaza dej pueblo ol-
vidado en el Diccionario del señor Madoz, 
grupos numerosos compuestos de todos 
les vecinos que se hallaban a la sazón 
en el lugar, los que, con la boca abierta, 
miraban el fenómeno portentoso que apa-
recía en el mar. 
Vamos a detallar estos, grupos antes de 
indicar el fenómeno. 
E n el lugar preferente, es decir, sohbre 
un trecho de dorada arena, libre del cieno 
que engulle el pie, y de las rocas que lo 
rechazan, estaba el alcalde, y a su lado 
su c a n mitad. Jamás se aplicó mejor és-
te epíteto al matrimonio en lo físico, por-
que se habían nutrido tanto de sanas Ideas 
v alimento de la misma calidad de les 
ideas, que habían engordndo así como r l -
vido ea amor y compaña; de modo que 
puestos de espaldas formaban exactamente 
un -gran globo terrestre descansando so-
bre cuatro columnas. La alcaldesa vestía 
como va sabe el lector que asistió a la 
entrada triunfal que hizo en Sevilla en 
el descendiente del caballo Troyano; só-
lo que los picos del pañuelo que llevaba 
atado a la cabeza y colgaban por detrás, 
estaban hoy de maltalante, azuzados por 
la brisa, y formaban a espaldas do la 
alcaldesa una irreverente contienda, ro-
lando airosamente con la fantasía de grím-
P0AiS lado del alcalde estaba el médico 
D Juan de Dios, dándolo noticias expli-
cativas sobre el fenómeno en cuestión; al 
lado de la autoridad local femenina, siem-
pre derecho, pero cada vez más flaco es-
taba nuestro antiguo amigo D. Modesto 
Guerrero, tan absorto en la contemplación 
del fenómeno que veía, que no atendía a 
otra cosa. Advertimos de paso, que aque-
llos tres vigilantes de ja defensa, da la 
salud y de 1a tranquilidad pública de 
ese feliz Villainar. nada tenían que ha-
cer -y no desatendían la más mínima obli-
gación disfrutando del dulce "far nlen-
te" y gozando de su admiración. 
No en vano aseguraba la difunta ex-
celente tía María que Villamar era lo que 
era porque etsaba labrado cabal y per-
nendlculnrmente débalo del trono de la 
Santísima Trinidad (1). 
Detrás de este grupo, que s» ventilaba 
B su sabor, se oaseaba, dando descomuna-
les zancadas, Tlbnrclo, con les manos 
fruncidas a lo Manfredo, y los labios sar-
cástlcos a lo Meflstófeles, ente desconoci-
do y despreciado Infeliz desterrado en 
su pueblo!" , 
Más arriba de este grupo principal y 
respetable, sobre unas rocas que sacaban 
sus calvas cervices entre las arenas y las 
olas, unas cuantas muchachas saltaban de 
unas en otras, coreo procurando acercarse 
(1) Tienen esta religiosa pretensión va-
rios pueblos de Andalucía, entre ellos Bor-
nes. Las gentes que "saben," llaman es-
to una estápida necedad; habrá necios que 
lo llamen fanatismo y superstición. Las 
gentes que "sienten," ven en esto un poé-
tico brote de amor patrio y religioso lle-
no de candidez. 
lo más posible al objeto que causaba el 
asombro general. 
—[Alabados sean lo» Santos, ei sol de 
Dios y el pan blanco!—exclamó la más 
ligera, que, saltando como un sarapico de 
roca en roca, se había adelantado a las 
demás—. ¡Virgen de los Milagros! Este 
es uno. Acudid vosotras, y ved: no tiene 
patas, ni tiene alas, ni le silgan, ni lo 
empujan, y anda.. 
—Oye, Paula, ¿te trae esa arca de Noé 
una herencia de Indias que tan al en-
cuentro le sales?—dijo la que le seguía, 
que habiendo dado un resbalón se puso 
a chillar desaforadamente—. ¡Ay! ¡Ay! 
¡ Que me ha mordido un cangrejo con unas 
tenazas como dos espadas! ¡Maldito es-
pantajo ese—añadió volviéndose a la ori-
lla—que parece una boya y echa más hu-
mo que un horno de col! 
—Oye—dijo otra—; ¿te metías til en ese 
faluchón ? 
—Ni para ir a la gloria. 
—Pues yo sí—dijo Paula—con tal que 
me llevara a los toros del Puerto. ¿Quién 
dijo miedo? 
Algo más distante, cerca de la emboca-
dura del peqneño río, había otro grupo nu-
meroso do hombres y mujeres entre los 
que descollaba por su fealdad nuestro an-
tiguo conocido Momo. Aígxnos "de la mar" 
(así les llaman a los que componen las 
tripulaciones de los faluchos) estaban re-
costados en las peñas con marcada indi-
ferencia por el objeto que llamaba la aten-
ción general. 
—¡Jesús del Socorro me valga!—decía 
nna mujer—. ¿Pues no corre sin velas ni 
remos, más súbito que una exhalación? 
—¿Pues y aquella bandera negra qne 
trae'v se va desvaneciendo? i No parece 
grímpola del Infierno?—dijo otra. 
—Oye, Juan José—preguntó nna vie-
ja a uno de la mar—; ¿cómo dices tú qno 
esa nao se llama? 
—"Vapó." 
—¿Y para qué han hecho ese pontón 
que anda solo como china cuesta aba-
Jo» 
—Para dar un chasco aj viento y qui-
tar el pan a los veleros. 
—¿Has visto muchos, Juan José, ñor esos mares? ' v 
—¡Jesús ! Más do diez mil. 
—Pero, hombre, ¿me querrás decir cómo 
anda y se mueve hacia donde quiere, co-
mo si tuviese poder y voluntad de por sí 
propio siendo de tablas como los demás 
barcos ? 
k i J - 1 5 8 0 — ^ 0 la mníer Que primero hn-
B.10—no Puede ser sino por milairro de 
Dios o por arte del diablo. 
—Ni lo uno ni lo otro—repuso el ma-
quíniu- ' *nda--- arlda--- «uda por má-
—¿Qué anda por máqclna :—dijo la vie-
ja—. Oye; Juan José; si porque has co-
rrido mundo, y vas a Cádiz a llevar las 
calabazas y los melones, te has figurado 
que nos puedes acá hacer comulgar con 
ruedas de carretas, te engañaste; que acá 
hijo mío, no nos chupamos los dedos. ' 
—Pues entonces, ¿a qué pregunta usted 
tía Diente y medio," si no me ha da 
creer? Dígolo a usted, créalo o no aue 
anda por máquina? 
— i Y tú no sabes—dijo el carpintero do 
basto, a quien el alcalde había empleado 
en hacer una máquina complicada para 
dar de comer a las gallinas, v que entre 
61 ^firector 7 «1/ejecutor jainás habían 
podido poner en tílanta—tú no sabes, "cu-
li embreado, que» el mismo nombre lo ei-
tá diciendo, maqu! "ná"? ("Maquinada." 
pronunciado al estilo del pueblo anda-
luz). 
—Momo—dijo una mnjer—. tú que has 
estado allá donde está la reina, v el real 
palacio, y la Virgen de Atocha, ¿has v's-
to tú otro "vapó"? 
—-•.Pues acaso para ir a Madrid—res-
pondió Momo con sn acostumbrado buof 
hunior e Innata afabilidad—ee pasa ¡ 
mar como para ir a Cádiz? 
— E s que me han asegurado—dijo el de 
la mar—que hay por tierra "vapó" tam-
bién. 
—[Un barco que anda por tierra!—ex-
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rrltoriales y en las inmediaciones do 
las Islas Sheíland, atacaron tm con-
t o . t que de ^oraega se dirigía a In-
gláíerra y qne se componía de trece 
barcos, incluyendo para su protección 
dos destrorers británicos modernos, 
el G-29 y el Í5-31. 
"Todos los barcos que componían el 
conToy, así como los destroyers, fue-
ron hundidos, exceptuando un yapor 
pesquero. Muestras unidades regresa-
ron sin bajas y sin aTerías. 
"Frente oriental.—Hemos desem-
barcado tropas en la isla de Jtasf*. en 
donde desde hace días fuerzas de In-
fantería de marina desembarcadas de 
nuestros barcos de guerra han obteni-
do un punto de apoyo con objeto de 
proteger nueyos dosérabarcos." 
Í)IEZ TRIPULANTES 
DEL «MARY EOSE* 
Londres, Octubre 20, 
Diez tripulantes del destroyers in-
glés "Mary Rose", probablemente los 
ínicos snperriTientes de dicho barco, 
han llegado a Bergen, según se anun-
cia en despacho de ChristíanJa dirisl-
do a la Ae-encía Reuter. Estos tripu-
lantes no serán internados por haber 
sido salvados por nn bote salvavidas 1 
noruego, mientras los náufragos bas-
caban refuído agarrados a una boya, 
VAPOR DANES HFNDTDO 
Copenhague, Octubre 20. 
El vapor danés "Stella'*, de 8S6 to-
neladas, según se anuncia oficialmen-
te fué hundido el miércoles, mientras 
navegaba con rumbo a un puerto In-
glés, procedente de Noruega. Dícese 
que siete de sus tripulantes llegaron 
a un pnerto noruego. 
E l "Stella" era problemente el va-
por danés de que se habla en el parte 
inglés sobre el ataque de dos corsa-
rios alemanes a un convoy en el Mar 
del Norte el miércoles, a consecuencia 
del cual se perdieron dos destroyers y 
nneve barcos más. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCÉS 
París, octubre 20. 
El parte oficial pnblicado esta no-
che dice lo siguiente: 
"En el frente del Aisne la artillería 
estuvo muy activa por ambas partes. 
Rechazamos dos ataques por sorpresa 
hechos contra nuestras posiciones al 
sudeste de Corbeny y en Argonne, re-
gión de Boureuilles. 
"En la margen derecha nuestra ar-
tillería puso fin al violento bombar-
deo que el enemigo síectuaba contra 
nuestras posiciones al norte del bos-
que de Chaume. 
"Aviación; Anoche Dunquerque fué 
bombardeado desde el max. Según los 
partes no ocurrieron bajas entre la po 
blación civil. 
"Durante la noche varios zeppellnes 
volaron sobre territorio francés sin 
causar daño. A su paso fueron tiro-
teados por nuestros cañones antiaé-
reos. Varias de las máquinas enemi-
gas fueron derribadas u obligadas a 
aterrizar. Uno de los zeppelnes fué 
derribado envuelto en llamas en St. 
Clement, die kilómetros sudeste de Lu 
nevllle. Otro atacado por nuestros avia 
dores, tuvo que tomar tierra cerca de 
Bournne-Les-Balns. La tripulación 
fué hecha prisionera. La máquina es-
taba intacta. Otros dos zeppelines, 
averiados, cayeron en la zona Inte-
rior'*. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, octubre 20. 
El informe trasmitido esta noche 
por el Mariscal Haig sobre las ope-
raciones en Flandes, dice así: 
"Una fuerza enemiga atacó nuestras 
posiciones al oeste de Leus esta ma-
drigada, pero fué rechazada sufrien-
do serias pérdidas. 
"La acción de la artillería por am-
bas partes ha sido muy activa al ñor» 
deste de Ipres. A pesar de la mala 
visualidad hemos efectuado varios bonr 
bárdeos obteniendo buenos resultados. 
''Aviación: La espesa niebla reinan-
te impidió hoy las operaciones aéreas. 
Nuestros aviadores lanzaron cincuen-
ta bombas contra varios blancos. 
Otras cuantas fueron arrojadas en 
una estación ferroriaria enemiga'*. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
La comunicación oficial del Minis-
terio de la Ouerra se reduce a lo si-
guiente : 
"A lo largo de todo el frente se han 
librado encuentros de patrullas y los 
bombardeos corrientes". 
N O T A S V A R Í A S D E L A G U E R R A 
íCable de 'a Prensa Asociadr. 
recibido ptV el hilo directo.) 
E L DIA DE LA LIBERTAD EN E L 
CANAL 
Panamá, otcubre 20. 
El Día de la Libertad se celebró hoy 
hoy en la zona del Canal con el pro-
pósito de aumentar la suscripción al 
empréstito de la Libertad A. lo largo 
de toda la zona desde el Atlántico has-
ta el Pacífico volaron los aviadores 
americanos distribuyendo folletos acer 
D d 
C I G A R R O / 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
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ca del Empréstito, formando parte del 
programa que culminará esta noche 
en un mitin en Balboa en donde el Go-
bernador del Canal hará uso de la pa-
labra. Los empleados del canal, jefes 
y oficiales del Ejército, hasta ahora 
han suscrito más de un millón de pe-
sos del segundo empréstito de la Li-
bertad. 
COLOMBIA PROTESTA CONTRA LA 
GUERRA SUBMARINA 
Washington, octubre 20. 
E l Senado de Colombia ha votado 
una resolución protestando contra la 
despiadada guerra submarina alema-
na. 
Así lo anuncia al Departamento de 
Estado Mr. Perry Belden, represen-
tante americano en Bogotá, 
Las autoridades estiman que este 
acto del senador de Colombia augura 
una disposición más amistosa hacia 
los Estados Unidos por parte de esa 
nación suramericana. 
Sábese que el no haber ratificado 
el Senado de los Estados Unidos el 
tratado para indemnizar a Colombia 
por la pérdida de Panamá, despertó 
bastante animosidad en ese país sur-
americano. 
Considérase también Importante es-
te acto de Colombia en vista de las. 
intrigas alemanas para impedir que 
Colombia adopte la misma política au-
tialemana que han adoptado otros paí-
ses sudamericanos. 
También reviste importancia esta 
resolución por el hecho de que este 
gobierno ha estado abrigando sospe-
chas acerca del posible establecimien-
to de plantas Inalámbricas en ese país 
y la utilización del mismo como base 
para los submarinos. 
LAS BAJAS ALEMANAS 
Amsterdam, octubre 20. 
El corresponsal en Colonia del pe-
riódico el Tijo, informa que las bajas 
alemanas, muertos, heridos prisione-
ros y desaparecidos desde agosto 1914 
a septiembre 1917, abarcan treinta vo-
lúmenes de 22.000. La lista de los nom 
bres llega a 1.250.000. 
MURIO E L GENERAL BARATIER (1898 y produjo un choque con Lord 
París octubre ''O Kichener que amenazó con provocar 
E General A. B^ratier fué muerto ?Perra entre Francia y la Gran 
Publica esta ya comentado y con-
solidado semanario, la cuarta de las 
"Cartas a un Guajiro", que reproduci-
mos en otro lugar de este número. 
Petronio, el profundo y gracioso 
satírico (Alvarez Marrón) describe 
con su habitual perspicacia y donai-
re, las miserias y flaquezas de los es-
pírtus fuertes en un notable artículo 
titulado "La Humanidad Librepensa-
dora". 
Sabe a Cervantes por su Ingenioso 
humorismo y por lo castizo de su len-
guaje el trabajo "Remachando", de 
"Mínimo". 
Laten valor heroico y grandeza gi-
gantesca de ánimo en las "Vibracio-
nes" de "Apático". 
Ridiculiza Firulete en Palique a las 
muchas López que para llamar la 
atención entran tarde y metiendo rui-
do en los templos y en los teatros. 
Dispara el formidable Maxim con-
tra los ignorantes sabihondos. Los 
sacude también despiadadamente Pl-
nilla Méndez. 
Ríe repiqueteando Ingeniosamente 
Tiquis Miquis (Julián Sanz). 
Agenor y Gavaldá ponen en solfa la I 
ignorancia de cierto "notero", enemi- j 
go de las razas. 
Juan de las viñas comentando cier-
tas ordenanzas municipales del 81 sa-
tiriza el desdén por lo que se estima 
antiguo. 
"Tajos Literarios" de ''Eleí"; "Espí-
ritus Fuertes" de Malatesta; "Notas 
Sociales" de Díaz Samper; la Sema-
na Teatral de Marcial y La Comedjg, 
Femenina, del director Ichaso. llenan 
el interesante número. 
La caricatura de Rafael Blanco 
"Escuela Privada" es de las más no-
tables del Ingenioso autor. 
"La vuelta de los mosquitos" es 
otra oportunísima caricatura de An-
gel Cruz. 
Asamblea Constituyente, decretadas 
para el 25 de noviembre, el Gobierno 
prorisional ruso ha disuelto la cuar-
ta Duma, declarando nulos y sin nin-
gún valor los mandatos de ios dipu-
tados. 
LA CARESTIA DEL AZUCAR EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
en una trinchera de primera línea. Bretaña. 
Era capitán de la columna francesa TARJETAS PARA LOS FUMADORES 
mandada por el general Merchand, I vieiia, vía París, octubre 20. 
que ocupó a Fashoda, en el Sudan en I E l gobierno austríaco anuncia que 
desde el primero de enero se esta-
blecerá el sistema de tarjetas para 
los fumadores, sin las cuales no po-
drán comprar tabaco en ninguna for-
ma, 
NO PODRAN FUMAR 
Copenhague, octubre 20. 
La policía de Berlín ha prohibido 
fumar a las personas de menos de 16 
anos, lo mismo que la venta de ta-
baco a dichas personas. 
LA RECONSTRUCCION DEL MINIS-
TERIO ES INEVITABLE 
París, octubre 20. 
La opinión de la prensa parisiense, 
es que no obstante el voto de confian-
za de ayer de 369 por 95, adoptado 
por la Cámara de Diputados, la re-
construcción del Ministerio francés es 
Inevitable. 
HOLANDA Y AUSTRIA HUNGRIA 
Amsterdam, octubre 30. 
Se ha efectuado un acuerdo entre 
Holanda y Austria Hungría sobre 
asuntos financieron y comerciales, 
después de las negociaciones que han 
durado varias semanas. Este acuerdo 
se refiere a las exportaciones de Aus-
tria Hungría para Holanda y también 
a los créditos mutuos. 
EL PARTIDO SOCIALISTA ALEMAN 
Amsterdam, octubre 20. 
Felipe Scheidemann y Federico 
Ebiert han sido electos Presidente y 
vicepresidente del partido democrá-
tico socialista, según despacho de 
Wurzburg. 
Recibieron, respectivamente, 312 y 
311 votos. 
SE DISUELTE LA DUMA 
Petrogrado, octubre 20. 
Debido a las elecciones para la 
G a r a n t í a , S o l i d e z y D u r a c i ó n 
Son las bases con que se rigen mis Clínicas. 
Materiales de primera calidad y de una solidez absoluta. 
Si usted desea obtener un buen trabajo en su boca visite una 
de mis Clínicas. 
Precios módicos. Trabajos a plazos cómodos. 
D r . J . M . G A T E L L 
E G I D O , 3 1 
e n t r e L u z y A c o s t a , y M o n t e , 2 6 9 , 
t r e C a r m e n y R a s t r o . 
e n -
C, 7687 3L0d,-lI Os 
P i d a e l a u t o m ó v i l d e b o d a a l 
D E A 8 U I U 1 1 9 . S I L V A . 
T E L E F O N O A - 0 2 4 8 
Y l o s E L E G A N T E S " S T U T Z " d e 7 A S I E N T O S p a r a P A S E O 
C7629 alt. 3t.-13 ld.-21 
Chicago, Octubre 20.—Esta tar-
de, siguiendo instrucciones del Ad-
ministrador de Subsistencias, mis-
ter Hoover, se ha dirigido al país 
una advertencia oficial, anunciando 
que existe una seria escasez, y que 
ha llegado el momento en que los 
Estados Unidos deben por primera 
vez mostrarse abnegados, en lo que 
atañe a la alimentación. 
Dice la citada advertencia oficial 
que los manufactureros que usan el 
azúcar para sus productos están ce-
rrando sus fábricas y que millares 
de personas se ven amenazadas con 
la perspectiva de la pérdida de su 
empleo. Se exhorta a los individuos, 
lo mismo que a los traficantes para 
que sólo utilicen el míminura del 
producto. Se anuncia también que 
en los Estados del Atlántico es don-
de se sufre la mayor escasez, por 
lo cual el azúcar de remolacha será 
enviada a toda prisa a esa región. 
Calcúlase que por cada cinco libras 
de azúcar que se necesite en el país 
sólo hay utilizable una libra. La 
existencia actual se calcula en 100 
mil toneladas. 
LO QUE DICEN LOS REFINADORES 
New York, Octubre 20.—En una 
nota publicada por la representa-
ción de los refinadores de azúcar, 
aunque en ella se confiesa que hay 
escasez de azúcar, al mismo tiempo 
declara que ni los productores, al-
macenistas ni refinadores están aca-
parando dicho artículo. 
"El alto precio que piden los de-
tallistas no está justificado", agrega 
la nota. El precio al por mayor del 
azúcar refinada granulada se sos-
tiene a 8.35 la libra. Los detallistas 
vendiéndola a un centavos más por 
libra, pueden muy bien realizar su 
utilidad de costumbre. Todo aquel 
que venda a precio mayor del in-
dicado, está tratando de aprove-
vecharse de la situación existente." 
La nota dice que los detallistas es-
tán justificados en limitar la can-
tidad que debe vender a cada mar-
chante para que se pueda ir reme-
diando la situación hasta que em-
piece a llegar la próxima zafra; y 
avisa al público que cualquiera de-
mostración de avidez por obtener 
azúcar será lo suficiente para que 
detallistas poco escrupulosos aprove-
chen la oportunidad para realizar 
utilidades exageradas. 
BUEN ALIVIO 
Boston, Octubre 20.—-La situación 
creada por la escasez de azúcar me-
joró hoy con la llegada de 7.618.240 
libras de azúcar cruda por vapor y 
420.000 libras por ferrocarril. 
HABRA ESCASEZ DE BOMBONES 
Washington, Octubre 20.—Como 
paso previo para evitar que siga 
mermando la existencia de azúcar, 
la administración de subsistencia, 
envió un telegrama pidiendo que se 
reduzcan las ventas a los fabricantes 
de bombones. El referido aviso fué 
transmitido a todas las agencias de 
distribución en los Estados Unidos. 
CARGAMENTOS DE CAFE 
D E T E N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
S e R e p o b l 6 u 
No Halla Exct,8a~rr 
Los amigos rU r>„ 
vuelto a la ciudad ^ a 
ausencia, ^ han 8 "^6^*. . 
una masa de n«Lq e<ia<lo »?* «flík 
za donde L 1? « f ^ ^ i S 
habla h e ^ r a ^ b ! ; 1 8 1 ^ ^ ^ ^ 
celebrar la peluci ^ P e í í ^ ' ^ 
vendíl de que e™ V*o*t 
suyo^ les refi^ c^o 
-Venía encalvecler,̂  k WÍ 
de casi dlê  aSo^t * 0^ ^ 
oídos qúe era^ueto^5^ W ? ¿ pelo me cayese «í,0 Para evk!5 do. hasta que ]W8ln J0mbraT ^ me dijo qle c o Z U ^ l ^ A vona de Composee- fte 2 «n^rX Malagüera (Bav on'** f ¿ M 
Cristeles de MenS l y medla A k mezclase bien y boí^S; 
cabelludo froS1** U'J* s dedos. Este^. ^ l í^ 
al cuero t a s a r a * 0 a S v a 
buen pelo, aunque le aml8o C ^ 
quo tuviese al prteHn^0' Por dos semanas se me K \ fin tt^? -una pelusa mennda \ T t ^ la Sí» mente hasta que ĉ mo f f i tenía la cabeza tal coL08 ven ahora como ustedes ^ 
"Médicos me han dlcĥ  
see maravillosas propie,,^ ̂ vot. 
para hacer que el r&f*?** 
presteza en el resnitni cr̂ ca; 
fclemente en que la o ^ k , 6 8 ^ ft». 
Malaguete ( b V R u m T ^ ^ 
no lavanda, que aî ún V̂ i?6 LhJ 
venderme por error * t1car1o 
que esté perdiendo k pe^Tí0 » t*,* 
dido q«e pruebe con ^ h«n V 
y solo me lleva U n m & ^ ^ l 
ohe el aplicarlo. ^"«oe ^ h 
los calvos pudieado hacers* J?̂ 8» í 
como yo lo hice ^ "««r ej* 
do lo relacionado coa 1̂ "'"" 
ción de café. a eiPor4 
L A G U E R R A EN E L AIRf 
(Cable de la Prensa Asociâ  ^ recibido potr el hilo directo.) 
C i g a r r o s S e L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
San Juan, Pnerto Rico, Octubre 20. 
Grandes caa-gamentos de café, con 
signados en su mayoría por casas es-
pañolas, han sido detenidos aquí, 
cansando nn pánico en el mercado. 
Las solicitudes de carácter urgente 
para embarcar no han sido despa-
chadas por la Junta de Exportacio-
nes en Washigton. Más de la cuarta 
parte do la última cosecha, ha sido 
adquirida por España, Antes de la 
guerra, Alemania compraba grandes 
cantidades de café aquí. 
E l Administrador de la Aduana, 
Mr. Moore, el cual está desempe-
ñando interinamente el cargo de Ad-
ministrador de exportaciones, ha pe-
dido que se establezca aquí una su-
cursal de la Junta de Exportaciones, 
con peritos, para que atiendan a to-
ZEPPELIIT DEBEIBADO 
París, Octubre 20 
Un zeppelln fué derribado 
en llamas anoche a una lior«T„. 
zada en Bamberriliers, cerca d. 
frontera alsaciana, y dos más tL 
ron forzosamente que aterrizar p ! 
tonecían a una flotilla aérea c J ! 
ta de gran número de zepeniinJ 
rolaron sobre los Voseos 
^ J 1 1 0 , f11^0/ GIBADOS 
Desde el frente francés, Octubre» 
Cuatro zeppellnes alemanes futa 
destruidos u obligados a aterrfean 
rarios distritos de Franela, en ei ti-
so de una incursión enemiga enm 
dida anoche. 
CAYERON EN FRANCIA 
Londres, Octubre 20. 
El corresponsal de la Agencia Efv 
ter en el Cuartel General de Fm* 
telegrafía que ios cuatro zeppell» 
derribados en Francia eran bam 
aéreos que habían tomado parte 
el raid de anoche contra L(mdr« 
Créese— agrega ei corresponsal-
qñe otro zeppelin fué destruido t 
Bourbonne-les-Bains. (Esto pwl* 
blemente se refiere ai zeppelin denl 
bado en Raberrillers, cerca de li 
frontera alsaciana. 
El despacho del corersponsal dlf» 
"La aproximación de once b 
nes fué anunciada en toda Frawt 
ya algo avanzada la noche, e in» 
dlatamente la flotilla de defensa* 
rea y baterías de todo el país se ?t 
sferon en gnoardia, siendo atacados) 
dispersados los barcos aéreos enent 
g 0 S ' C U 
Un zeppelin fué derribado en Sai 
Clement, cerca de Lunerfile, porltí 
cañones antiaéreos; dos más fniw 
derribados u obligados a aterrar 
uno en Tergeannes (?); T el 
Lamarche, en Haute-HIarne IflH ' 
estos fué ayeriado por los aTiad* 
franceses, y el otro por los canrai* 
Un cuarto zenelin, después de m 
sido perseguido por el oenlro I 
Francia, ai través de los distrit̂  
Lyins. DIjon v Saint Marcelín, fnê  
rribado en Gap, en los Altos AiP« 
S i L e D u e l e E ! 
E s t ó m a g o , B e b a 
A g u a CalienK 
Un Consejo Be Un Médlí» ^ 
"Si dispépticos, pacientes Q« o ventosidad, acidez del estómago o*! ra, catarro gástrico, acedía etc., una cucharadlta de magnesia o pura en medio vaso de aguaj^V mediatamente después de ^ « ^ ¿ t olvidarían que en ^ tiempo paae- S estómago y los. médicos j ^ T busoar pacientes en «tro lugar- | plicacWn de estas Palabras ""(Ltí !< New York bien conocido, man" 
la mayor parte de ^ \ ^ l l * Í T w ? \ Mmapo se deben a acidez de' es ¿ fermentación de los contenidos ^ mentó, combinado con,'iS^mígo-̂  abasto de sangre P,ara.eL„ de san?1*; fílente aumenta el â ,9'0,, ° lusOj magnesia bisurada neutraliza ^ neamente el excesivo Ac do oe ^ y paraliza la fermentóclón maravillosamente t̂ivos a ^ preferible al uso de dlgesuv ^ les, estimulantes o medicinas gestión. l . ! 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g ¡ n o s C 
q u e l e s d á f u e r z a y v i t a l i c é 
El hombre qu« se entrena para laa con-
quistas atléticas, la mujer sobrecargada 
de trabajo que no tiene colores en las 
mejillas, y, en general, todas las perso-
nas nerviosas o en decadencia, deberían 
tomar la prescripción "CLAYTONIQUB" 
para mejorar su nutrición y aumentar los 
glóbulos rojos de su sangre y así ganar 
en energias, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es sor-
prendente que personas delicadas logren 
un marcado aumento de fuerzas a los 
pocos días de empepar a tomar la "CLAY-
TONIQUB" (fosfato ferroglnoso orgáni-
co), por la sencilla razón de que este 
preparado suministra el hierro orgánico 
en la forma que más pronto se asimila. 
Inmediatamente empieza a producir un 
extraordinario aumento de glóbulos ro-
jos. Y tan pronto como los glómulos ro-
jos empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab'sor-
ver el hierro de los alimentos. Con el 
aumento de hierro orgánico y de fósfo-
ro orgánico contenidos en esta prepara-
ción, de ambas fuentes a la vez, el orga-
nU>mo recibe una facultad poderosa para 
convertir muchos elementos ^ 
en las diversas materlae ̂ os. ' ^ J 
man los músculos. l0* ° tos ele»"̂  
dos, el cerebro, etc. 81 ^ y * ( 
los glóbulos rojos dismm ^ p . a 
muían materias fútiles en 
resultado de esta ^ f * ^ * . 
una o la combinación ^uu^ ¿ 
siguientes afecciones ta , 
vlosldad, falta de ^ Z V 1 alieot'1- < 
de energía, mal • < 
persia, falta de ^ f 1 1 0 ; ^ * ^ 
suefio durante el d1*1 -j-anos- * ( 
hígado o de los ríñones.^ % ^ 
debilidad sexual, ^^jmiento i 
tado de debilidad o 
uno fácil presa de 18 ler eD^ 
la tuberculosis ° ^ a l í ^ í 
contagiosa. Si usted tíe^ ^ ^ 
anteriores indicaciones f 
alguno de los de . 
en la botica varias t̂ b «ta _ ^ 
nos de •'CLAYTOKIQÜE ^ 
antes de cada comld ^ dos 
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i xeppello^ no arrojaron nln-
^ bomba sobre Fracia « 
pjna ftXBhA LONDRES 
üctabro 20. 
{ior^e pnbUcó el siguiente parte 
é ^ V , consoouencla del raid aéreo 
^frheTas bajas en todos los p -
• l í ^ J í ^ o n : muertos, 27; heridos, 
las 
establecimieatos.' 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
i» Prenaa Aaoel»<Ja 
Por ^ bn* dIreCt0' 
- r - ^ ^ s Á c i O I V E S BOLO BAJA 
U I S JÍORTE Al AMERICA York, Octubre 20. 
p.-ler Morse, perito en contablli-
!| ntíUzado por Merton E . Lems, 
>'neTa 
T R E S O f O t t l O S 
AOÍEXTO DE LA FRANQUICIA.— 
E L EXAMEN DE LOS TELEGRAFIS-
TAS Y LOS FARDOS POSTALES 
El Director General de Comunica-
ciones señor Charles Hernández, en-
tregó ayer al Secretario de Goberna-
ción, doctor Juan Montalvo, tres de-
cretos, los cuales serán sometidos a 
la firma del general Menocal, maña-
na lunes seguramente, proponiéndose 
en uno de aquellos, el aumento de la 
franquicia a tres centavos para toda 
la República excepción de la Haba-
na; en el segundo se indica la con-
veniencia de que en lo futuro todos 
los telegrafistas han de ser examina-
dos en la Central de Comunicaciones, 
proponiéndose por el último, el esta-
blecimiento de los fardos postales pa-
ra todas las Administraciones de Co-
rreos de la Isla en forma igual a la 
que ligo en los Estados Unidos para 
esta clase de servicios. 
Fwal General 
- las 
d© Estado, para in-
i transaclones financie-
\« en este país de PanI Bolo Baja, 
„ía alemán j propagandista que 
hnra se halla detenido en París, hl-
núbllca la declaración hecha por 
uolf Fa ênstedt, ex-PresIdente de la 
feum de banca de G. Amslnck and 
rtmpany, al efecto de haber pres-
t ío reínte mil pesos al difunto Her-
Bldder, publicista del «Newyor-
Zeltnnĝ . Pavenstedt admitió 
también que las negociaciones entre 
Balo Bajá 7 el Conde de Bernstorif 
en sfluella fecha Embajador de Ale-
Inania en Washington, fueron hechas 
ñor su conducto. 
jn la declaración de Pavenstedt 
ge demuestra que quince mil pesos 
de dicho pago procedían del doctor 
Bernhard Dernburg, ex-mlnistro de 
las Colonias en Berlín, director de 

















de no querer Méjico aprobar el acuer-
do; según las referidas noticias, el 
Presidente Carranza hará otras pro-
posiciones. 
MEJICO Y ALEMANIA 
Ciudad de Méjico, octubre 20, 
Los periódicos de esta capital de-
dican mucho especio a comentar la 
posible ruptura de las relaciones de 
este país con Alemania, después de la 
reciente sesión secreta del Senado, en 
que se discutió la cuestión. 
El Universal dice que una simple de-
claración de neutralidad benévola no 
sería suficiente porque, según dicen 
varios senadores y diputados esto de-
jaría subsistente la propaganda alema 
na, sus negociados de información y 
su espionaje. 
E l proyecto de ley qu© se ha pro-
puesto sobre este asunto es bastante 
comprensivo, y entre los que lo apo-
yan se encuentran el general Cepeda, 
Antonio Alonso y José Reinóse. Hay 
nna cláusula en este proyecto que pres 
cribe que una comisión visite al Pre-
sidente Carraña y 1© ruegue que por 
¡H %r. Efdder ni ningún miembro loa menos haga una solemne declara^ 
' ción oficial de neutralidad benévola 
hacia los aliados de la Entente, ex-
presión que se considera necesaria pa 
ra que se sostenga el gobierno y para 
el restablecimiento de la paa y el pro-
greso universal, lo mismo que para la 
vida de la nación. 
El Demócrata, periódico progerma-
no, bajo el epígrafe «Méjico debe ob-
servarla más estricta neutralidad, pro 
clama por su Presidente^ dice que 
Méjico al romper las relaciones con 
Alemania Iría a la guerra para hacer 
dinero y sometería sn libertad al yugo 
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sn familia nunca se enteró de la 




Chicago, Octubre 20. 
Gu-ifaTO H. Jacobs,en y otros tres 
fndlTÍduos, fueron declarados culpa-
bles esta noche de haber tratado de 
fomentar una revolución en la In-
dia. Los tres indiTiduos se llaman 
Albert Wegde, George P. Paul Boehm 
y Hermmba La Cupta, éste último 
natlro del Indostan. 
HUELGA TERMINADA 
Porüaud, Oregon, Octubre 20. 
La huelga en los arsenales de es-
te puerto terminó hoy. La mayoría 
de los operarios acordaron reanu-
dar el trábalo. 
REANUDARAN E L TRABAJO 
Seattle, Octubre 20. 
En los m-senates de Seattle, en 
donde no se trabajaba desde el día 
W de Septiembre a causa de una 
hnelffa se reanudará mañana el mo-
Timlento. Unos doce mil obreros es-
taban afectfítios por el paro. 
EL EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
Washington, Octubre 20. 
El total de lo suscrito hov en to-
dos los bancos federales nara el se-
inindo empréstito de la libertad, as-
dende a $1.978.000.000. 
LA ASOCIACION SANITARIA 
AMERICANA 
"ashlngton. Octubre 20. 
Charles J . Hastings, d© Toronto, 
rae electo hoy Presidente de la Aso-
ciación Síinitaria Americana; v el 
°ct0r»rífmeI S. Iglesias, de fera-
tnií, Jlejlco, segundo Vice Presiden-
»• Us elecciones se verificaron en 
« última sesión. 
U Asociación adoptó nna vr-solu-
aprobando la concesión del 
Noble al Cirujano General 
hh**"* i ^or^as' del ejército, por 
U Hsta i0C,ad0 H fiebre c a r i l l a en 
4en er l^e? enfermeda4es 
(ai, ñ DE MEJICO 
P o r e s t e m e d i o , a n u n c i o q u e a 
p a r t i r d e ! L u n e s , 2 2 d e O c t u b r e 
d e 1 9 1 7 . e l p r e c i o d e t o d o s l o s 
c a r r o s f T o r d * ' q u e d a a u m e n t a d o 
e n l a c a n t i d a d d e $ 2 0 . 0 0 p o r c a -
r r o , e n c u a l q u i e r a d e l o s m o d e l o s 
(Cahle de la Prensa Asociada 




C & d f í ? ? ? 0 8 ^TENIDOS VotíMoe ^ « O ' octubre 20. 
}n la ™L T *08 1121,1 sido detenidos 
^ o r ^ ^ P ^ W b a m p o , y tras-
^uid^a naf̂ rh S' a Sarnas. Los 
^dreT!!10 Qne se «staba investí-
Í ^ S n ^ f c h < > 8 él pu-
^BIER^ «¿EJICANO NO APRO-
E Pâ o i..111 ACUERDO 
Fi S ^Jas, Octubre 20. 
de ha aprobado el pro-
f̂fton AnS.^0 acordado en Was-
^ l a y i í e el Embajador Ignacio 
>ierao aniÍrLrepresentantes ^ 
'̂dasanr !i "0' segrtin noticias re-
:íiiíad Méjico CoDIpañías mineras, de 
téjie. P„lale8 8<*ia modificado por 
> harS ^ainb.I(>/e embarques de 
n̂a ciLm^,Z! de 1<>s Estados Uni 
^ t o n C1y8ula qne prohibe la ex-
Ürfts paL, eií.Comestibles' Y oro a ^^-^Li^oose qne fué la causa 
ROBAN CON TODA COMODIDAD 
Graudrapids, ' r»bre 20. 
Una partida < > bandidos, la cual 
tiene aterrorizar >s a los residentes, ha 
cometido un robo por valor de $81,000 
en dos Bancos de pequeñas poblacio-
nes situadas cerca de aquí. Los ladro-
nes, que viajaban en automóviles, se 
escaparon. 
La caja de valbres del Farmer' Sta-
te Bank en Alta, fué volada y robada 
en once mil pesos. Los ladrones conti-
nuaron viaje en dirección de Middle-
\ille, donde a las tres y media vola-
ron la caja de caudales del Farmer's 
State Banlí y robaron $20,000, 
TREN ATACADO POR BANDIDOS 
Londres, Octubre 20. 
Un despacho procedente de Odesa, 
dirigido al "Times", dice que un tren 
fué atacado por 200 bandidos armados, 
cerca de Tladlhavaz. Los pasajeros 
muertoŝ  v heridos ascienden a cien. 
L E ROSARON $10,582 
Springfield, Octubre 20. 
Mr. K. Lynn, cajero de la American 
Seedlng Machine Company, fué asal-
tado por nn ladrón, el cual lo apuntó 
un revólver a la cabeza y le robo 
íkl 0.582 que llevaba nara pagar los 
¿neldos del personal. E l ladrón logró 
escaparse. 
B . 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e ¡ a F o r d 
S 
- 1 9 4 
H A B A N A , C U B A . 
c 7758 ld-21 
anunciar, con gran anticipación, el 
día del traslado, habría sido nna in-
discreción imperdonable, por cuanto 
hubieran podido ocurrir desórdenes 
o perturbaciones. 
LA CAMPAÑA DE DIFAMACION 
CONTRA ESPAÑA 
Madrid, Octubre 20. 
El periódico madrileño A B C pro-
testa duramente contra la campaña 
de difamación contra España, inicia-
da por los periódicos de arís Journal 
y La Humanité. 
Los periódicos parisienses atacan 
: les ^ c f n t a v o s s e m a n a -
\ ' c n ' a p u e r t a d e s u 
/ ^ c a s a . 
5;| l ' G A U A N O , 7 3 
^ f e y e s M a g o s 
«Oí 
E l M i n i s t r o d e M a r i n a 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
que la única solución posible sería 
que el gabinete parlamentario convo-
tara a cortes y que el Ministerio que 
se formara esté respaldado por la 
tuerza de todos los paitldos españo-
les. Hay que evolucionar hacia la 
concentración nacional como reme-
dio de urgencia. 
1L DECRETO CONTRA LOS ACA-
PARADORES 
Madrid, Octubre 20. 
E l Consejo de Ministros delibero 
largamente sobre la publicación del 
decreto contra los acaparadores de 
alimentos, para encarecerlos luego 
maliciosamente. 
Se nombran ponentes del antepro-
yecto en estudio, a los ministros del 
interior y de la Guerra. 
El general Marina, que recibió ha. 
ce algunos días en Barcelona una 
cantidad de dinero para las víctimas 
de los últimos sucesos, hizo entrega 
de ella, con objeto de que se distri-
buya entre las familias de los que 
perecieron en la jornada. 
E L COMITE HUELGUISTA, DATO 
Y LA PRENSA RADICAL 
Madrid, Octubre 20. 
E l alcaide de ig, prisión de Carta-
gena recibió hoy una comunicación, 
ordenando que fueran sacados de 
aquella prisión los miembros del Co-
mité Huelguista para ser conducidos 
al lugar donde cumplirán la senten- ¡ 
cia condenatoria. 
Con tai motivo, los diarios radica- i 
les, censuran acremente al gobierno, j 
considerando como una crueldad J j 
nn exceso de renganza haber orde- j 
nado el desalojo y mudanza de pri-
sión de los miembros del Comité, sin ; 
avisarles a los familiares. 
Los diarlos de la izquierda dicen 
que el gobierno trata como vulgares | 
criminales a nnos hombres que son | 
reos políticos y personas estimadas. ; 
E l Presidente del Consejo, señor j 
Dato, replicó a los ataques peridísti--1 
eos, diciendo que ahora el Comité j 
Huelguista comienza a cumplir la i 
condena, por haberse hecho firme la j 
sentencia. 
Que hasta | ahora los revoluciona- ! 
ríos han recibido tedas las visitas 
que quisieron. Que el traslado in-
tempestivo y súbito de la prisión, no 
cJsniifTca ameldaA. sin o etne avisar v 
B O T O N E S F E R A 
F a c s í m i l d e l a s v i d r i e -
r a s q u e r e g a l a a l o s c o -
m e r c i a n t e s e l f a m o s o 
B O T O N E S F E R A 
ESFERAMT. PLATEO. 
q u e n o m a n c h a n i s e 
p o n e n e g r o n u n c a . 
Dsgéslto Geoerali 
J o y e r í a L a E s f e r a 
B e V i c e n t e i r e n a l 
A G U A C A T E , 1 0 4 
H A B A N A 
¡ C o g e l a g u a t a c a 
c r i o l l o ! 
Tb porrenlr está en cult*. 
rar los campos de CnWfa bella, 
hazte rico sembrando frutos 
menores. 
Las mejores semillas de hor-
talliías y con especialidad do 
col, cebollino, pimiento j toma-, 
te, las venden 
A l b e r t o R . U D p i t b y C e . 
PIDA CATALOGO 
S E ENTIA GRATIS 
OBISPO, 64. 
T E L E F O N O A-89*0. 
ai Ejército español por haber repri-
mido los desórdenes ocurridos re-
cientemente y dicen ue el Gobierno 
español ha seguido contra los huel-
guistas procedimientos inquisitoria-
les, confinándolos en Montjuich. 
A B C arroja su indignada protesta 
contra todas esas patrañas del Jour-
nal y La Humanité y dice que acu-
sa gima ran falta de patriotosmo y 
carencia de sentido moral en los es-
pañoles que apoyan y aplauden la 
campaña iniciada por los aludidos co« 
lldanos parisienses. 
E lartículo-protesta del A B C ha 
producido gran sensación. 
LLEGADA Y TOMA DE POSESION 
DEL GENERAL MARINA 
Madrid, Octubre 20. 
Ei general Marina, nuevo Ministro 
de la Guerra, llegó hoy a Madrid, 
procedentede Barcelona, para hacer-
se cargo de la cartera. 
En la estación fué recibido muy 
cordialmente por el Ministro renun-
ciante, genera] Primo de Rivera, Mar 
qués de Estella, por el Gobernador 
Militar de Madrid, general Echagüe y 
1 or otros altos jefes y oficiales del 
ejército. 
Con el ceremonial acostumbrado, 
el general Marina juró ei cargo de 
Ministro, siendo oimpllmentado muy 
efusiTamente por el Rey. 
Inmediatamente de terminada la ce-
remonia, en el alacio Real, el gene-
ral Marina se trasladó inmediata-
mente al Ministerio, tomando pose-
sión del cargo. 
Los diarios militares a propósito 
de inombramiento de Marina, decla-
ran que el gobierno soiod esea cubrir 
se con los prestigios del ilustre ge-
neral, pero que la cuestión a resolver 
nn vainilla tntai en <u eru-hlnprtei v 
no la provisión de nn solo Ministe-
rio. 
Los periódicos dicen que el tiempo 
se encargará de demostrar la certeza 
deestas afirmaciones de ahora. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Octubre 20. 
Libras, 20,55. 
Francos, 71'70. 
SOBRE LA FUGA DEL SUBMARINO 
(Cable de la Prensa Asociada) 
Madrid, Octubre 20 
E l Ministro de Marina en una de-
claración publicada en el periódico 
germanófilo A B C niega rotundamen-
te que el capitán del submarino ale-
mán que se fugó recientemente de 
Cádiz no diera su palabra de honor 
de tratar de escapar. E l Ministro de 
Marina declara que el comandante 
alemán formalmente dió su palabra 
de honor, como se prueba por el In-
forme oficia iredactado en aquella fe-
cha, e nías oficinas del Almriante del 
puerto, en presencia de dicho marino 
y de los oficiales que formaban su 
Estado Mayor y de otros dos oficia-
les, actuando como Intérprete ei cón-
sul de Alemania. 
F e s t e j a n d o a l S r . 
V i i l a l ó n y D á v a l o s 
CORDIAL ACERCAMIENTO ENTRE 
LOS REPORTERS Y LA SECRETA-
RIA DE GOBERNACION 
Un acto verdaderamente simpáti-
co y significativo tuvo lugar ayer a 
las 12 m., en el hotel de Luz. 
En un fraternal ambiente de afec-
tuoso y sincero acercamiento, se reu 
nleron al rededor de una meta es-
pléndidamente servida, el señor Ma-
nuel Viilalón y Dávalos, algunos de 
sus amigos y los repórters que rin-
den su lafor Informativa en L. Se-
cretaría do Gobernación, y que tam-
bién se sienten unidos por lazos de 
sincera amistad al festejado. 
S e S o l i c i t a n 
f u n d i d o r e s p r á c t i c o s e n c e m e n t o 
fmikm d e c e m e n t o d e M A R I O R O Í I L A N T 
C a l l e F r a n c o y B e n j u m e d a . 
o 770.Í 
Además de ser una demostración 
del beneplácito con que los repór-
ters han visto el ascenso del señor 
Viilalón al alto cargo de Jefe de Ad-
ministración y Asuntos Generales en 
la Secretaría que ya hemos citado, 
el acto de ayer también demostró la 
armonía que existe entre aquella Se-
cretaría y los periodistas que por 
razón de su profesión acuden a ella 
diariamente, y encuentran allí toda 
clase de amabilidades. Por eso se 
da el caso de que al terminar las ho-
ras de oficinas, los repórters se di-
rijan de los distintos departamen-
tos del Estado a la Secretaría de 
Gobernación. 
Ellos saben que hallan allí, más 
que empleados, amigos sinceros en-
tre los cuales ha sido siempre de 
los más afectuosos el señor Viila-
lón y Dávalos. 
Teniendo en cuenta estas circuns-
tancias, es fácilmente explicable'que 
fuera desde un principio acogida 
con gran entusiasmo la Iniciativa 
del simpático y fraternal almuerzo 
de ayer, fiesta de la amistad, mere-
cida demostración al funcionario 
que por sus notables conocimientos 
y grandes actividades, es factor de 
suma importancia en la excelente 
marcha administrativa de la Secre-
taría de Gobernación. 
He aquí ahora el exquisito menú 




Arroz con pollo. 
Postres: Bizcochos venecianos. 
Vinos: Blanco y tinto. 
Café y tabacos. 
Ni un solo periódico de la Haba-
na dejó de estar representado en el 
fraternal, almuerzo, al que asistie-
ron, además del festejado, los seño-
res Andrés López García, y Rafael 
Artola, organizadores del acto, que 
merecieron muchas felicitaciones 
por su iniciativa. Enesto Kencurrell, 
alto y muy competente empleado de 
la Secretaría, muy querido y esti-
mado también por los repórters. de 
los cuales concurrieron Guillermo 
Herrera, Raúl Marsans, Carlos y 
Luis S. Varona, José Serrano, Delio 
Mesa, Federico Rosainz, Joaquín V. 
Cataneo, Federico Ibarzábal, Waldo 
Lamas, Emilio Castro Chañé, Carlos 
Cantero, Teófilo Pérez y Ricardo A-
Casado. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra los señores Cata-
neo y Teófilo Pérez, para saludar 
afectuosamente al señor Viilalón, 
que contestó en sentidos párrafos 
agradeciendo las demostraciones de 
que fué objeto. 
Y terminó la cordial fiesta acor-
dándose enviar el hermoso ramo de 
flores que adornaba el centro de la 
mesa, a la distinguida esposa del fes 
tejado, a quien de nuevo felicitamos 
deseándole que continüen sin Inte-
rrupción su éxito en el nuevo cargo 
que desempeña con general beneplá-
cito. 
S e r v i c i o d e t e l é g r a f o s y 
t e l é f o n o s 
Ei 18 dei actual fué declarada de 
servicio ordinario la oficina local do 
Comunicaciones del Central Palma, 
provincia de Orlente, esto es, que lo 
prestará todos los días de siete a.m.; 
a diez p.m. en vez de siete a once 
a.m., de una a cinco y de seis a nue-
ve p. m. los días laborables y los no 
laborables, de siete a once a.m. y da 
seis a ocho p.m., con lo que se ob-
tiene una ampliación en el servicio 
de^cinco^Jiorag^dairias. 
D e A g r i c u l t u r a 
CERDOS Y AVES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto disponien-
do se entregue al doctor Bernardo J. 
Crespo, la suma de 2,750 pesos para 
adquirir en los Estados Unidos cer-
dos y aves, con destino los primeros 
a la fabricaión de suero contra la 
pintadilla y las últimas al Parque 
Avícola "Luis- Vega", que se estable-
cerá en Santa Clara. 
Como saben nuestros lectores, el 
doctor Crespo va además a los Esta-
dos Unidos para adquirir ganado de 
raza con destino a los Centros da 
Recría, habiéndose concedido al efec-
to ei crédito de 11,200 pesos. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Ingeniero agrónomo, afecto 
ai servicio de Agrónomos del Estado, 
ha presentado ei señor William Lowe 
Keiser. 
INTERINIDAD 
Ha sido nombrado con el carácter 
de interino, el señor Fernando Gon-
zález Jústiz, Ingeniero agrónomo, pa-
ra ei desempeño de la Cátedra del 
Grupo "C." de la Granja Escuela 
Agrícola de la provincia de Matan-
zas, vacante por renuncia del señor 
José P. Dueñas que desempeñaba di-
cha plaza. 
HERIDO GRAVE POR UN 
LADRILLAZO 
E L AUTOR DE L A AGRESION 
S E DIO A L A F U G A 
Encontrándose en el garage Bltnado en la calle de San Lázaro entre Gallano y Blanco, de) que es encargado, Bernardo Chacón Sánchez, fué agredido por nn in-dividuo nombrado Pedro Pérez, fa) Bi-gote, vecino de la habitación ntimero 4 de la cnsa número 145. de la calle de San Rafael, quien arrojándole nn ladrillo primero y pegándole después con nna ma-nopla, lo ocasionó lesiones graves de las que fué asistido en el Centro de Socorro del segundo distrito por el doctor Polanco. 
Bigotes no ha sido detenido. 
Chacón supone que el motivo de la agresión sea porque no permitió al Pé-rez trabajar en ei garage, en cumplimien-to de una orden de sus Jefes. 
HERIDO GRAVE 
EN MERCED Y DAMAS 
El sargento Salvt, condujo esta madru-
gada al centro de socorros del primer 
distrito a Benito Branja y Treto, vecino 
de Habana 100, el que fué asistido ríe una 
herida contusa en la región sup<!rci!!ar iz-
quierda y otras dos heridas graves en la 
cara, presentando los fenómenos del es-
tado comatoso. 
El herido le fué entregado al sargento 
de policía por el soldado Julio Izazo. rjua 
lo recogió en Merced y Damas, donde 19 
pudo decir Braujo que el chauffeur Apn-
Icnio Bruzén y Pino, vecino de iJamas, 
número 30( fué el que lo hirió. 
Este fué detenido y remitido al Vivad 
por «raen del Juea da guardia. 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 7 D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v a a 
G r a t a n o t i c i a 
REPOSICION CUMPLIMENTADA 
POR SANIDAD 
Llega hasta nosotros la grata noti-
cia de Que el Honorable señor Secre-
S i o de Sanidad y Beneficencia doc-
Fernando Méndez Capote, obran-
do una vez más con astricta justicia 
v velando celosamente por el nei 
Cumplimiento de lo dispues o por la 
Comisión del Servicio Civil y des 
rués de naber estudiado detenida-
Lente el minucioso informe le ha 
Andido la comisión por el nombrada 
al efecto, compuesta por Probo.« .y 
dignos empleados de la Secretarla, 
ha decretado se dé cumplimiento a la 
jesolución que en 27 de Agosto de! 
afio en curso dictó la mencionada 
Comisión del Servicio Civil. 
Dicho resolución, que tiene fecba 
20 del presente, dispone como y por 
onien corresponda, se le dé posesión 
de su cargo ai empleado señor Flo-
rencio de Peña y Badía, oficial se-
gundo, mecanógrafo de la Oficina de 
los Médicos del Puerto de la Habana, 
dependencia de la Jefatura del Ser-
vicio de Cuarentenas perteneciente a ; 
la Secretaría de referencia, cesando 1 
ante. bello, d i s -
a l 
/ ^ U A N D O h a y que hacer xm regalo y se desea presenta? algo e l e g _ 
^ t i n g u í d o , primoroso, que l l ame ) a a t e n c i ó n por s u novedad, y a sea á Isr nov ia» l 
novio, a l amigo predilecto, a l a m u c h a c h a de nuestras s i m p a t í a s , a fami l iares , a l m é -
dico; a l abogado, a l confesor o a l a abuel i ta , preciso es i r a " V E N E C I A " , l a 
t i enda de Obispo 96, que siempre, tiene u n a g r a n variedad de a r t í c u l o s de todas c l a -
s e s m u y ch ic s , que sat isfacen todos los g u s t o s » a u n e í m á s refinado. 
" V E N E C I A " O b i s p o 9 6 . T e l e f o n o a - 3 2 0 1 . 
en ese cargo la persona que actual-
mente ir- ^ - - m " - " " i -~ ">•" 
Manuel Paisat, guardia sanitario do 
suprimido en el actual Pra^upuasco 
de la Nación. 
Con gran satisfacción vemos esta 
•solución del doctor Méndez Capote, 
que da con ello una prueba más da 
lealtad a la Ley y de un elevado es-
o O p o t e r a p i c o d e l a H a b a n a I n s t i t u t 
DEPARTAMENTO DE H I D R O T E R A P I A 
PARA C L I M I N A ? ? 
A Q I O O U R I C O 
(>Ri:stinAn 
A K I ' K I ' I ' I S M O 
i« f: r :u a'i-1 h m <> 
ENFERMEDADES CRONICAS' 
D U C - M Í B FRIAS, CALICNTCS. ALTERNAS. PISTON 
BAÑOS TURCOS, BAÑOS RUSOS, BaRoS Dt ÑAU 
HCIN. BÂ OS DE FANGUl. EAKOS OC OXIGENO. 
DAÑOS AROMATICOS. BAÑOS HIDROELECTRICOS 
BAÑOS D E VAPOR. BAÑOS MEDICAMENTOSOS 
BAÑOS SULFUROSOS 
D R . A N T O N I O P J T A , 
DIRECTOR 
G A L I A N O 5 0 . 
píritu de justicia; al propio tiempo 
que fellictamos muy sinceramente a 
nuestro amigo señor Florencio de 
Peña, persona muy apreciable, em-
pleado competente, activo y fiel cum-
plidor de su deber 
L A H U E L G A [ N I A S 
P U B I L L O N E S 
L a c a r t e r a d e l m a g o d e c i r c o s y p i s t a s . E l 
b e n e m é r i t o d e l a l m a d e l o s n i ñ o s . C i n -
c u e n t a c o n t r a t o s . 
TRABAJOS SUSPENDIDOS 
E l señor Alejo Carreño, desde el 
Central Covadonga, telegrafió ayer a 
Gobernación lo que sigue: 
" E l personal de este batey no ha 
acudido hoy al trabajo. Nada recla-
ma de esta finca. Dicen suspenden 
los trabajos obligados por presión 
de la Junta Central de Cienfuegos, 
Reina tranquilidad." 
E l anterior telegrama fué trans-
cripto al Subsecretario de Goberna-
ción a Cienfuegos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Triunfante, esplendoroso, magnífi-
co, llegó ayer, procedente de los E s -
tados Unidos, el popular empresario 
Antonio V. Pubillones. 
Como que en New York el frío obli-
ga al uso de gabán forrado, Antonio 
Pubillones, que cubre su esqueleto 
con los mejores trajes de los impe-
cables taylors de la Quinta Avenida, 
llegó luciendo un negro chambergo, 
enfundado en un traje gris, bellamen-
te gris, como una decoración de be-
lla ceniza sobre el tórax. 
Y además del traje, del chambergo 
heroico, del diamante australiano en 
el meñique, como una constelación 
prisionera, la famosa cartera. L a 
enorme cartera de Pubillones. 
Pusimos nuestros ojos en su lucido 
terciopelo, en el áureo monograma. 
Pubillones, con un gesto solemne, 
abrió la cartera. 
Y dentro de sus pieles vimos bri-
llar rúbricas formidables. 
! Cincuenta contratos! 
Un desfile fastuoso de malabaris-
tas, acróbatas, ciclistas, voladores, 
trapecistas, actos de maravilla, de 
magia, de fantasía. 
Una menagerie completa: elefantes 
trompudos y mayestáticos, tigres de 
Bengala, leones magníficos-
Luego la tribu divertida y animada 
de monos, de gatos que hacen cosas 
extraordinarias, de perros deliciosos, 
de ratones que casi saben sumar y 
hasta resolver ecuaciones. 
Pubillones trae en sh cartera la le-
gión de maravillas más formidable y 
estupenda que se haya admirado en 
la Habana. 
De entre su cartera se destacan 
dos actos, dos números, que vamos a 
poner en conocimiento de los lecto-
res. 
Los perros suizos de Merlán y L a 
I.»etlte cabaret. 
E s e l J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
b a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
B O A D A . 
E i primero es una pantomima re-
presentada por perros, arreglada y 
compuesta por el profesor Meriau 
con el título encantador de "The War 
Bride." 
¡La novia de guerra! Y pantomi-
mado por perros. 
Convengamos de una vez para slem 
pre que Pubillones es un benemérito 
del alma de los niños. 
L a pantomima canina está dividida 
en varios cuadros. 
E l primero representa una fonda 
de aldea. Los oficiales y soldados 
pasan el tiempo agradablemente. 
Habrá, que ver a un bulldog, inte-
ligente y hosco, tomando un gran va-
so de ron, rodeado de bus oficiales, 
deliciosos terriers, que escuchan a su 
coronel de hocico gordo y pelos tré-
mulos y patas peludas, la narración 
de sus aventuras. 
E l segundo cuadro es el toque de 
llamada, y parte el cortejo perruno 
hacia el campamento de concentra-
ción. 
E l tercer cuadro es una copla de 
la vida del campamento. 
Hay desfiles de compañías. Luci-
miento de trajes. 
Entre los sargentos caninos hay un 
pomeranio blanco que lleva sobre sus 
lanas ei uniforme con marcialidad de 
verdadero sargento y de perro. 
Entre las rudezas de la vida mili-
tar surge una tímida florecilla de 
amor. 
Una encantadora perrita, mujer del 
comandante, siente que su corazón 
necesita el cariño de un sargento-
perro. 
Y se enamora. Fatalmente. Perru-
namente. 
L a pantomima de los perros ad-
quiere entonces proporciones huma-
nas. 
Luego sobrevienen escenas crueles 
y dolorosas para la mujer del co-
mandante. 
E l comandante es un galgo que se 
percata del flirt de su esposa. 
Y termina el conflicto perruno y 
amoroso con la prisión de los culpa-
bles. 
Hay lágrimas, sollozos y ladridos. 
¡Oh! Este Pubillones es grandioso; 
¿Habrá alguien que no desee ver 
esta pantomima representada por pe-
rros. 
E l perro, después de todo, es un 
animal casi humano. O un humano 
animalizado. 
Y las pasiones de los terriers, de 
los satos y de los bulldogs se aseme-
jan mucho a las de los hombres. 
Pero la cartera ministerial que Pu-
billones lleva bajo su brazo, es un 
arcano de maravillas y curiosidades-
Y hay otra pantomima muy bella. 
E s "La petíte cabaret." 
Por este cabaret desfilan Polichi-
nelas, Pierrots, Colombinas, Arlequi-
nes, Pantalones, Marionettes, todo el 
cortejo multicolor, divertido y estri-
dente de las antiguas comedias ita-
lianas . 
Será este un espectáculo delicioso 
para los niños. 
Pubillones piensa siempre en los 
rifios, en los niños habaneros que le 
adoran, cuando contrata ciertos nú-
meros . 
Y estos de los perros suizos y del 
pequeño cabaret serán el regocijo hi-
larante y fantástico de los niños que 
adoran a Pubillones, como un buen 
rey maleo. 
Un rey mago, que ostenta un Im-
pecable flus gris. 
* * * 
Otros números que acertamos a ver 
en la formidable cartera de Pubillo-
nes. 
E l prestidigitador Cárter y sus 
magias de maravilla. 
Constantino Bernardi, considerado 
hoy como superior a Frégoli . E s el 
primer transformista del mundo. 
Un número sensacional y grandio-
so. Lady Tysomb, conocida con el 
nombre de "La mujer de los brillan-
tes." 
Y otros, y otros. 
Una legión. Un continuo cuento 
de hadas. 
Y hay que pensar en la labor que 
ba realizado P u b ü i o n l r ^ 
tar algunos números ^ fc^ 
L a guerra está ©n Bn ^ 
ne exigencias terribl^ ""^o > . 
de los pasaportes es « : ^ 
zado de dificultada ^ W ^ -
¡Y los hombrea con 
Pero Pubillones *8 ^ d 
E i día 26. el vieSeB ^ -
billones debutará ©n «.i í ^ ^ a n 
nal. el tsatfo J H 
Nuestro saludo cordlau^ go del circo. ^ ^ I s f c a o ^ ^ 
E n su cartera uítraeis. 
billones trae ei reeorn^ x 
alegría de la infancia ' 61 " 
Y quien así quiere ¿ i0R ' 
ne que ser querido^or 
Suscríbase ^ D l A R i o T D r Y r ^ . 
RIÑA y anúacieae en el DUrÍa^ 
L A MARINA 0 ^ 
a ñ o s e n e l m i g , 
t n o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o t n , 
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a i 
• 
J . A . S a n e e s y C í a 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolom 
habiendo el «PAUCHE 0BI¡? 
TAL", es bobo. En tres días onitii 
los callos, sin dolor, ni pegarse i 
la media y pudiéndose bañar los piei 
pues no ise caen. Pídase en todas ks 
farmacias. Si su boticario no lo tie. 
ne, mande seis sellos colorados si 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha. 
baña, y le mandará tres curas, pan 
tres callos y curara sus callos parj 
slemBrew 
A s p i r a n t e s a C M f e o r 
l a Casa Cedrino, la más grande Es-
cuela de Chaufieurs de Cuba, ofrecí 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chauffeurs que tengan bnem 
gana de trabajar para aprender é! 
mecanismo del automÓTÜ y ^ 
do pobres no puedan pagar por« 
curso. Los aspirantes tienen qne fc 
buenas referencias y comprobar si 
estado de pobreza y ser personas bí' 
yores de edad, con capacidad físicas 
suficiente educación. lío se presea» 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son i; 
ra los demás aspirantes pudieû  
Curso Standard, $60. Medio enm 
$30; y curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis m í q ^ 
distintas, ha adquirido una nueva J 
quina del celebrado fabricante W 
de seis cilindros grande, y es la 
Escuela en Cuba tiene el ^ 
completo taller de electricidad y » 
canica, de donde el aspirante a 
ífeur sale con un completo cono* 
S I a S t a , 102.a, e* tee sa* vt-
Y SAI* RAFAEL 
L a h u m e d a d h e c h a a p e r d e r i o s a Ü m e n t o s 
ni ^ 
No guarde botellas ni platos húmedos ni frutan que rezume ¡ 
tos que chorreen en su nevera. •Kntellas 7 ^\ 
Esa humedad y destilación^ que usted advierte en las dow ^ ^ 
tas, etc , de su nevera están cargadas de impurezas y sen? n0r una de 1̂ 
del hielo derretido. Para probarlo basta pasar un paño llmP10 i^iertos 5' 
botellas. Esa humedad cae Jo mismo sobre los alimentos desc j 
sobre las botellas y es la que echa a perder la comida. . ^ ¡ ^ refr̂ 6' 
Usted puede encender un fósforo en el interior de la cara*" 
dora de una Nevera BOHN SYPHON, SANITOR o IDEAL.. ^ toŜ V 
Usted puede conservar en ellas las galletas de sal y ^ do de la m»' 
y firmes como si fueran de palo y puede colocar cebollas al 
toquilla sin que le trasmitan a ésta una partícula de mal " 
Ninguna otra nevera puede someterse a iguales pruebas. 
Importadores Exclusivos: 
D T Y 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
y I I . G a l a n o , N » 
. 5 5 3 0 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 T e l é í o o o 
-¡SS A ir e n c í a 
en el C e r r o 
y 
J e s ú s del 
Monte 
T e l é f o n o 
1-1994. 
S E G U N D A 
MARIN r 
S E C C I O N 
Ag-enc ía 
en el 
V e d a Jo: 
C e l l e F . 21.3 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
Axiuncteee 
en e l 
D I A R J O 
D E L A 
M A R I N A . 
P A S E O XME 
B u r l a n d o 
..jAsí de prisa, de prisa! 
¡Toíío al vuelo, todo al vuelo!" 
,ij--0 el insigne don Ramón en ASJei¿o en que se tenía por verti-
^ ! la velocidad de un "tren ex-
prenná no diría en estos tiempos del 
t^ovil y del aeroplano? 
^Probablemente nada.. . Se quedaría 
JVoz ante el espantable vértigo que 
n0!hora todo vuela, todo salta, y no 
i auerer sentarse a la orilla del 
l ivn oara descansar. Al que tal ha-
arrollarán y le saltarán por en-
«ÍL, los que vengan detrás, 
vivimos al galope, por grado o por 
V a y ya n0 1103 va a ^ue(̂ ar si" 
f̂l, ía dulce esperanza de encon-
t¿r en la sepultura el perfecto repo-
e0vuestros "restos mortales" serán 
ii/vados a la necrópolis en avión o 
auto y allí en un instante serán re-
ácidos a cenizas. 
Y luego esparcidas al viento en 
¿ü de ciclón. 
Vaturalmente, «n esto del correr y 
del volar no habían de ser menos los 
gobiernos que cualquiera de sus más 
Infimos vasallos. 
iquello de que ' las cosas de pala-
ci'o van despacio" estaba bien en los 
tiempos de la carreta, de la diligen-
cia y del ferrocarril; pero en estos 
días vibrantes y nerviosos del auto y 
del avión ya no es igual. 
Y sino ahí verán ustedes los paltos 
prodigiosos que han dado recientemen-
te los gobiernos más sedentarios y ca-
chazudos. 
El de China pasó de un brinco del 
Imperio solemne y secular a la re-
pública bullanguera. 
El de Rusia de la autocracia maci-
za a la democracia vaporosa. 
El de los Estados Unidos, de una 
Bola zancada pasó de mercader apaci-
ble a guerrero fulminante. 
Gobiernos hay que en un decir ¡Je-
sús! han saltado del carromato al 
avión; y otros del candil al arco vol-
taico. 
Y pueblos que se acostaron por la 
noche en su lecho patriarcal y se en-
contraron a la mañana siguiente con 
que a su cama le habían brotado rue-
das y alas y que "navegaba" por el 
revuelto mundo... 
* * * 
Pero no hay necesidad de andar por 
tierras extrañan buscando ejemplos de 
velocidades cósmicas. Aquí en Cuba, 
en esta tierra adorable, los encontra-
mos a manos llenas, y no podía ser 
menos dada nuestra imaginación lumi.-
tosa y upestro temperamento ígneo. 
E! primer "volío" trascendental que 
dimos en estos, últimos años fué en lo 
del llamado "problema de la prosti-
tución." 
De los reglamentos y restricciones, 
tradicionales saltamos a la libertad 
casi absoluta. De golpe se abrieron 
las puertas de lupanares y mance-
bías, y sus pobladores, machos y hem-
bras, se desparramaron por la ciu-
dad. 
Por desgracia aún no estaban los 
ciudadanos lo suficientemente habi-
tuados a estos vértigos civilizadores 
lo que ha dado lugar a muchas confu-
elones y protestas. 
Y a que la misma autoridad que dis-
puso la emancipación de la meretriz, 
ande ahora en perpetua montería, dán-
dolas caza. 
Todo lo cual resulta muy pintores-
co y entretenido... ¡Lo que es hacer 
las cosas' 
"Así, de prisa, de prisa! 
¡Todo al vuelo, todo al vuelo!" 
* * • 
Otro salto no menos prodigioso fué 
el que dimos en la "cuestión de la 
moneda." 
¡La inquietud y la nerviosidad que 
aquel estado de cosas nos producía!... 
¡Qué disgusto el de ver a todas horas 
la vera efigie del monarca español en 
las monedas de plata y oro! 
¡Y» sobre todo eso, el dulce ensue-
ño de poseer una moneda nacional con 
los bustos de nuestros héroes y los 
símbolos de nuestra soberanía! 
No nos era posible aguantar tanto 
hormigueo por un instante más y di-
mos el salto. 
Con mano febril decretamos la in-
mediata expulsión del oro extranjero, 
como si el oro fuese extranjero en 
alguna parte, y de paso decretamos el 
advenimiento de a edad del oro cuba-
no. 
Llegó, en efecto, esta edad dichosa 
y pudimos recrearnos en la contempla-
ción de nuestro oro; pero, ¡ay! ese 
goce solo nos duró por breves instan-
tes. 
De un "volío" llegó y de otro "vo-
lío" se fué como ave de ensueño y do 
aquellas moneditas de oro sonante y 
reluciente solo nos queda la nostal-
gia. 
Cierto que andamos ahora atajando 
aquí y allá y tapando agujeros y res-
quicios para que no se nos escaj^ru las 
últimas monedas que andan por ahí 
asustadas y fugitivas. 
Pero no hay remedio: es lógica de 
las cosas cuando se hacen 
"¡Así de prisa, de prisa! 
¡Todo al vuelo, todo al vuelo!" 
* * * 
E l tercer "salto" que encontramos 
en estas notas fué el que se dió cuan-
do lo del Hospital de Leprosos. 
Todos los doctores estuvieron de 
acuerdo en que era una ignominia el 
que un hospital como el. de San Láza-
ro estuviese enclavado en uno de los 
lugares más bellos de la ciudad. 
Y clamaron porque dicho hospital 
fuese demolido y arrasado sin más 
contemplación ni más espera... Aquí 
hasta la ciencia tiene también su co-
rrespondiente dosis de "jiribilla." 
Se habló en nombre de la salud pú-
blica, de la estética y demás, y se or-
denó a rajatabla que los leprosos fue-
sen trasladados al Mariel. 
Estos suplicaron y lloraron y, por 
fin, se resistieron airadamente; pero 
el caso era urgent ís imo. . . ¡La salud, 
la estética.! . . . Se les echó casi a em-
pujones y sobrevinieron aquellas es-
cenas peliculares de que aún conser-
vamos grata memoria. 
Efectivamente, como por arte de 
encantamiento desapareció el vetusto 
edificio y cuando todos esperábamos 
ver surgir .también por arte mágico, 
un edificio esplendoroso, nos encon-
tramos con que hace muchos meses 
que el solar del bendito San Lázaro 
permanece desierto. 
Y con que se ha establecido allí un 
"tío vivo" cuyo organillo no cesa de 
tocar danzones y rumbas tropicales. 
Y para llegar a esto se procedió 
"¡Así de prisa, de prisa! 
¡Todo al vuelo, todo al vuelo!" 
* * * 
Pensar que todos estos traspiés nos 
han de curar de nuestro humor In-
quieto y saltador es pensar en los ha-
bitantes de Júpiter. 
Ahora mismo acabamos de dar el 
"salto del divorcio" que nos viene a 
emparejar con las naciones más ilus-
tres. 
Nos estamos "entrenando" para el 
salto de la reglamentación de la en-
señanza. . . 
E l salto de la exhumación cristiana, 
lenta y ceremoniosa de los cadáveres 
a la incineración pagana, rápida, eléc-
trica. 
Y otros muchos saltos... Incluso el 
"salto mortal." 
¡Es bebería! O no hacemos nunca 
las cosas o las hacemos 
"¡Así de prisa, de prisa! 
¡Todo al vuelo, todo al vuelo!"... 
M. A L T A R E Z IffAKBON. 
D e l C a m p o d e M a r t e a G r e c i a 
O r á c u l o s , S i b i l a s y 
o t r a s y e r b a s . U n 
a s p e c t o h a b a n e r o 
Ayer hice una cosa que muchas per-
sonas hacen todos los días: una cosa 
sencilla que me parecía grave antes 
de hacerla; una cosa higiénica; una 
cosa natural ís ima. . . Me levanté muy 
temprano; madrugué. 
Y vínome a la mente, una vez hube 
madrugado, que "Dios ayuda a quien 
madruga." 
Y con la esperanza de la ayuda y 
la alegría del madrugón, salí a la ca-
lle. 
¿Y qué hace uno en la calle cuando 
nada tiene que hacer en ella? He ahí 
un problema. Lo primero que se me 
ocurrió fué que, toda vez que había 
madrugado, debía nutrirme. Y me nu-
trí. Ello era indicado para poder lle-
gar sin novedad a la hora del almuer-
zo. 
D e s p u é s . . . después eché a caminar 
sin rumbo fijo, y ¿será influencia de 
la época belicosa que atravesamos, o 
que nos atraviesa?, fui a parar al 
Campo de Marte que resultó ,para mí. 
campo de operaciones y de observa-
ciones. Aquel campo debiera llamar-
se "campo de la curiosidad:" ésta im-
peraba en él y yo, pecador de mí, su-
frí la influencia perniciosa y ¡ay! 
fui curioso. Mi curiosidad, como la de 
tanto curioso de ambos sexos en el 
"campo" reunido, no fué curiosidad 
pueril, no fué curiosidad corriente. No 
fué aquella que nos hace mirarlo to-
do, un árbol, una bestia, un tipo gor-
dinflón, una mujer bonita, un auto 
flamante, no: fué curiosidad de altura 
con vistas a lo por venir. 
¿Qué será de mi? ¿Me sacaré el gor-
do en la Lotería? ¿Prosperarán mis 
negocios? ¿Me casaré? De quién he 
de desconfiar? 
Esto averiguaba la gente: hombres, 
rudos trabajadores; solemnes gandu-
les, soñadores, desde luego"", como todo 
buen gandul; pollos bien trajeados: 
estudiantinos; cocineras. 
¿Superticiosos? ¿Creyentes? ¿Des-
confiados? ¿Qué eran aquellas perso-
nas que afanosamente unas, otras ha-
ciendo ver que solo como pasatiempo 
preguntaban y no pocas convencidas 
de que su salvación estaba en la mis-
teriosa respuesta del oráculo acudían 
a éste? Eran curiosos, y eran decep-
cionados indudablemente; que hoy no 
es la Sibila ni son los Oráculos quie-
nes nos digan qué será de nosotros. 
Nos basta con saber qué valemos, de 
qué somos capaces y cuál es la dosis 
de energía que podemos desarrollar, 
para saber aproximadamente si "he-
E L PAJARO SACAKDO COJf E L P I C O E L «PLACETA D E FORTUNA» 
vina, y también cobra. Y los pájaros y 
los espantajos, estos impávidos, re-
parten una porción de esperanzas du-
rante el día y recogen un buen puña-
do de pesetas... 




del Dr, Martí <S£ 










s n i ñ o s l o t o m a n c o n d e l e i t e . L o s q u e l o c o n o -
P 0 r q u e e s l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n g u s t o . 
Que n o s a b e n e s p u r g a , p o r q u e l o c r e e n u n 
b 0 ^ ó n d e l a c o n f i t e r í a . . V . . • 
B o m b ó n p u r g a n t e 
T O D A S L A S B O T i C ^ S L O V E N D E N . 
' — I ^ L ^ t - C R I S O L M R P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
MAS A L L A UN ESPANTAJO ARRIMADO A UN ARBOL. OTRA CADE. 
ZA QUE A D I V I N A . . . T COBRA 
mos llegado" ya o si aún en tiempo de 
que "lleguemos" 
E n un recodo del "Campo" un hom-
bre frente a una mesilla y en ésta 
una jaula con pájaros diversos: una 
cajita llena de papeles dobladitos: pú-
blico abigarrado. Un individuo quiere 
saber "su planeta." Es muy fácil: en-
trega cinco centavos, se abre la jaula, 
sale un pajarito, coge un papel con el 
pico, lo entrega delicadamente y re-
cibe un cañamón como premio. E l In-
dividuo ya con su "planeta" en la 
mano desdobla el papel, lée ávidamen-
te y ¡a otro! Son muchos los quft 
quieren descorrer el misterioso velo 
que pudorosamente oculta el porve-
nir. 
Más allá un espantajo arrimado a 
un árbol: un moro, cabeza grande 
cubierta por el consabido turbante: 
del cuello al suelo una bata o algo 
parecido: al lado, en lo que pudiera 
ser cintura, un buzón. Por este buzón 
la persona que quiera saber qué le 
ha de ocurrir y cuál será su suerte, 
echa un papel en blanco, que median-
te cinco centavos, se le facilita: escri-
be su nombre y apellido, o iniciales, 
y mete el papel en el buzón. Al cabo 
de un instante aparece escrito, impre-
so en aquel papel que blanco entró 
en las entrañas del figurón, el porve-
nir risueño, o todo lo contrario, del 
curioso. 
E n otro sitio, estratégico, otra ca-
beza, no mal modelada. También adi-
nados; no tenemos fé en nosotros ni 
en nada. Por eso preguntamos lo im-
preguntable y llenamos la bolsa y la 
panza a palmistas- quirománticos, ti-
radores de cartas etc. . . 
Por lo demás, y toda vez que el ma-
drugón me colocó en circunstancias 
anormales, dejé que la anormalidad 
fuera conmigo, para mí es anormal 
eso de "andar creyendo en brujerías:" 
pero ¿por qué no hacer lo que hacía 
tanta gente sencilla? Y me sentí he-
lénico: quise que la imaginación vis-
tiese con cierto ropage clásico el ac-
to que iba a cometer. ¡Yo iba a con-
sultar el Oráculo! ¡Yo iba a consultar 
con una Sibila! Tal vez la Sibila de 
Cumas, la que consultara Eneas an-
tes de bajar a los infiernos... a mí 
no me amenazaba ningún peligro, a lo 
menos así lo creía: a mí no me ca-
bía duda alguna de que, como cada 
día. tendría que ganarme el pan; no 
tenía indicio de ninguna fortuna ines-
perada. . . Que los oráculos eran 
muy cucos y decían las cosas de tal 
manera que aún equivocándose tenían 
razón? Bueno. Que el de Delfos, cuan-
do algún familiar de un guerrero le 
preguntaba si éste sucumbiría en las 
trincheras de cualquier frente, contes-
taba "ibis," redibis, non morieris in 
bello" y que si moría con correr la 
coma hasta después del "non", en paz 
y acertando? Bueno. 
Con dignidad verdaderamente helé-
nica me dii^gl a la Sibila macho, y; 
la Sibila me dijo lo que copio: 
"Antes del fin del año, prepárese pa-
ra un cambio en su vida. Una persona 
extraña le traerá buenas noticias y su 
felicidad aumentará a medida que us-
ted se vaya envejeciendo. Dentro de 
un poco tiempo usted soñará una cosa 
muy divina, la cual, no deberá tomar 
muy seria. Sea prudente y no depen-
da enteramente en su presente buena 
fortuna. Días dichosos. Sábados. Me-
jores días. 1, 9 y 28 de cada mes." 
Fuíme luego al tío de los pájaros, y 
uno de éstos me entregó con el piqui-
to mi "planeta". 
Véase lo que dice: 
PLANETA D E FORTUNA PARA U 
SESOR 
"Gustas de hac^r favores y eres mal 
recompensado, una justa ambición y 
la noble idea de honrar tus negocia-
ciones dominan tus pasiones y te des-
vían con frecuencia de los placeres 
que te hace la sociedad. Vive tranqui-
lo y feliz, que el cumplimiento de tus 
deseos te hará disfrutar de una per-
fecta satisfacción que te proporciona-
rá relaciones ventajosas. 
E s preciso que desconfíes de una 
persona que trata de perjudicarte y 
no obstante llegarás a descubrirla. Te 
convidan a hacer un viaje que te ha-
rá sabedor de una mala noticia, pero 
después te ha de favorecer la fortu-
na." 
Y luego la otra cabeza, la otra Si-
bila, me anunció amores felices y un 
viaje largo.. . 
Tomé el tranvía y fui a parar a la 
Víbora; eso del viaje largo quise rea-
lizarlo enseguida creyendo que era lo 
único factible. Lo d e m á s . . . no me ha 
quitado el sueño. Ustedes pueden ha-
cer la prueba si un buen día madru-
gan, como yo, y van a parar al Cam-
po de Marte, y se gastan quince cen-
tavos, y observan un pintoresco as-
pecto de la Habana crédula, sencilla, 
inocente, pródiga, tanto que, a la vis-
ta de tanta Sibila, hay que confesar 
que no deja morir de hambre a na-
die. . . 
Enrique COLL. 
A L A L U N A 
Cándida luna que con luz serena 
del espacio los ámbitos dominas 
y el horizonte lóbrego iluminas, 
de pompa, majestad y gloria llera. 
¿Sientes acaso la amorosa pena 
y a la mansa piedad dulce te incll-
(nas, 
y en busca de un amado te enca-
(minas 
que a eterna desventura te con-
(dena' 
Parece que rae escuchas, y pareco 
que en gloria y paz, amor y ventu-
(ranza 
tibia, modesta fugitiva Luna, 
tu faz en dulce lumbre resplan-
(dece, 
y entre el vago temor y la espe-
x (ranza, 
constante dura sin mudanza alguna! 
E l primer verso es de Herrera; el 
segundo, de Quintana; el tercero, de 
Saturnino Martínez; el cuarto, de 
Cadalso; el quinto, de Ramón Pal-
ma; el sexto, de Manuel Arjona; el 
séptimo, de Lope de Vega; el octavo,, 
anónimo; el noveno, de Francisco de | 
la. Torre; el décimo, de Espronceda; 
, ei undécimo, de Zorrilla; el duodécN 
¡mo, de José Roldán; e] décimo terce-
ro, de Martínez de la Rosa; el déci-
í no-cuarto, de Luzán. 
. lemotns. 
ÍCONOCE^USTED^LAS^FRÚTÉRIAS 
^ O R I E N T E " ? 
San Rafael y Consulado, Zulueta y 
San José. 
Tenemos ¡a mejor fruta; visítenos 
y se convencerá. 
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L a e d u c a c i ó n y l o s 
p r i n c i p i o s . 
(Por EVA CANEL. 
No cabe duda a nadie: el tiro de 
reglamentación de las escuelas va di-
rigido a los colegios religiosos de 
confesión católica. L a experiencia no 
existe para los hombres que llegan 
tarde a enterarse de que ya no se es-
tila disparar dardos al catolicismo 
ni a la escuela católica después del 
triste resultado que la ley de expul-
sión tuvo para la Francia. 
Recuerdo y viene bien ahora, las 
frases de un catedrático argentino, 
vjue de todo tenía menos de religioso. 
Le había tocado asistir oficialmente 
a los exámenes de fin de curso en 
«n internado de segunda enseñanza 
legido por comunidad expulsada de 
Francia. E l colegio era nuevo y esta-
ba en Luján, al pie de la famosa Ba-
sílica, orgullo ck; los argentinos. Le 
pregunté: ¿Qué tal? y me contestó: 
"Pueblo que expulsa hombres que sa-
ben tanto es un pueblo perdido." E s -
to me lo dijo Enrique García Velloso 
en un momento lúcido, pues en su 
amor literario por Francia y en su en-
tusiasmo por la vida de París, no pa-
recía posible quo encontrase nada mal 
hecho allí donde su espíritu se ali-
mentaba. 
He viajado con un sacerdote francés 
expulsado de su patria: amaba a é s -
ta con arrobamiento y se ofrecía a 
Dios por ella: era cultísimo: le con-
cumía la pena por no poder morir en 
la defensa del ideal humano. Vivían 
«.US padres, sus hermanos: él era un 
muerpo para ellos. Jamás volvería a 
verlos . 
¿Por qué no va usted ahora? Ya les 
dejan entrar hasta con regocijo. —No, 
yo no me creo francés desde que Fran-
cia me repudió sin motivo ninguno. 
6 Qué le había hecho yo que la adora-
ba? ¿Qué delito fué el mío para un 
castigo tan Inhumano, tan eterno? 
¿Por qué me condenaron? ¿Porque 
no fui perjuro a mi consagración? Yo 
soy un muerto en vida con sed hidró-
pica de abrazar a mis padres. Mis 
hermanos acaso morirán por defender 
a la nación que consintió el crimen 
de los hombres que arrojaron a,l her-
mano querido; yo el réprobo no tengo 
patria. Cuando salí de Francia ofrecí 
a Dios mi sacrificio, prometiendo no 
cobijarmente legalmente ba¡io otro 
pabellón que no sea el de la Iglesia, 
por eso no he querido prolongar la 
\ida tranquila del colegio; temía quo 
aliesen raíces a la costumbre mate-
rial. Me voy a otro país lejano y so-
litario donde hay mucho que hacer, 
que edificar; donde el cansancio físi-
co y mental me haga olvidar que 
Francia sufre desgarraduras intensí-
imas, donde pueda esperar, más le-
jos de los civilizados, el indulto su-
premo que me redima de una condena 
tan injusta." 
Esto me dijo un sacerdote sabio; 
un maestro de niños; un amigo del 
hombre, uno de esos maestros que al-
gunos pretenden anular o expulsar, 
sin meditarlo mucho. ¡Se hnbla tanto 
de las escuelas de la colonia! 
Pues en las escuelas de la colonia 
servía de texto un comnendio de His -
toria Universal (y quizás sirva to-
davía) compendio que otra nación 
fFspaña no lo hizo) lo hubiese prohi-
bido. 
Recuérdese que la primera y famo-
sa maestra llevada por Ferrer a Bar-
celona para fundar su "Escuela Mo-
derna" había sido expulsada ríe F.qrip-
to por Tnsrlaterra, pues no convenía a 
esta nación lo que la tal maestra en-
señaba en sus colonias. 
L a Historia Universal contrahecha 
oue se estudiaba aquí, en los colegios 
de primera enseñanza, sin que nadie 
le pwsiese el veto, (también por la 
misma se estudiaba en el continente) 
estaba escrita por un inglés o nor-
teamericano, traducida por un español, 
sectario de la otra alforia, D. Nicolás 
Estébanez, y publicada por la casa de 
Appleton de Nueva York. L a tal His-
toria respecto del descubrimiento y 
colonización, se hace cargo de todas 
las calumnias y mentiras que comen-
zaron en fray Bartolomé de las Casas, 
o mejor dicho Casan que tal era eí 
nombre de su padre comerciíinte fran-
cés, y no acabarán de tener fin por-
que algunos espíritus denodados, no 
quieren enterarse. 
Hace poco que hablando del Padre 
Valveade dije dónde y cómo estaban 
los documentos que desmentían las 
calumnias que sobre su glorioso nom-
bre se hablan acumulado: al poco 
tiempo de publicado esto en el DIA-
RIO D E L A MARINA, se insistía ca 
la prepagación de lo que ha sido ya 
destruido por un ecuatoriano de gran 
paciencia y buena fe. 
Entonces; contra las torcidas inten-
ciones es necesario inventar algo. L a 
publicidad es el auxiliar más podero-
so de la calumnia y solo oponiéndole 
publicidad también pueden contrarres-
tarse dada la falta de criterio del lec-
tor; pero la mentira tiene más y 
mejor prensa que la verdad; la men-
tira abarca una organización perfec-
ta. 
E n Cuba se habla hoy de la tiranía 
escolar de España. ¡Valiente tiranía 
escolar! Don Enrique José Varona te-
nía colegio en aquellos tiempos sin 
título profesional que seguramente no 
le hacía falta por que la suficiencia 
supera al tíutlo; este no representa el 
saber en muchos, en muchísimos ca-
sos. 
¿Reglamentaban y vigilaban el co-
legio de Don Enrique José Varona? 
Sin embargo, debemos presumir que 
en el Colegio de Don Enrique José Va-
rona, no se proclamaría el amor, la 
disciplina a la bandera española, úni-
ca que hasta entonces había flotado 
en Cuba. ¿Ha molestado alguien a 
Don Enrique José Varona por sus en-
señanzas que después de todo eran 
naturales por nacer de principios que 
acariciaba y sustentaba? L a concien-
cia ante todo. 
E l profesorado religioso español 
¿por qué ha de ser enemigo do Cuba? 
Por qué no respetar, desear el bien 
de una patria reconocida y más aún 
amada, por esos profesores privados, 
que instruyen sin percibir remune-1 
ración personal por estar sujetos al ' 
socialismo más perfecto que se cono-
ce? Aquel que por su gusto vive en 
un país no puede menos que amarlo, ¡ 
trabajar nor su b i e n , . ^ sé decir que i 
estoy segura de no asentarme en pue-
blo que me inspire antipatías o rece^ 
los. ¿Y por qué voy a juzgar a otros 
de peor condición mientras no mo 
prueben que lo son realmente? 
No: señores del margen; ni el ca-
tolicismo ni los profesores españolea 
pueden ser fríos cuando más enemi-
gos de la patria cubana. E l Catolicis-
mo no enseña a robar, ni a matar, ni 
a prevaricar, ni a faltar a las leyes 
humanas. Me dirán que tampoco en-
seña eso el Ateísmo: convenido; pero 
el que no ha teoJdo padres no sabe 
cómo se les quiere; el que no en-
cuentra freno que le sujete, se des-
boca y el que no se cobija bajo el 
manto de las abnegaciones que re-
comienda ex cristianismo, encarga al 
revólver la solución de sus probler 
mas mundanales. 
¿Qué daño existe en que la reli-
gión Católica se enseñe? L a Iglesia 
misma ordena que no se impongo, 
que se enseñe, que se aconseje, qu« 
se propague, con dulzura, con man-
sedumbre, con humildad, con tole-
rancla para los hombres aunque no 
para los errores, ¿Hay quien se sala 
de esta pauta? Pues atáquese a quien 
se salga y no se ataque a la religión 
católica que es la más educadora, la 
más amable, la más científica, la más 
filosófica y la más artística que se 
conoce. 
L a legislación de la Iglesia Católi-
ca, tomada del derecho natural, es 
la madre de toda la legislación mo-
derna. Los padres de la Iglesia cuan-
do nó había tribunales; los mento-
res de la Iglesia cuando no había 
pedagogos ni Universidades; los ar« 
tistas de la Iglesia cuando no exis-
tían Atenenos rd academias; loa 
hombres de ciencia de la Iglesia 
cuando la ciencia se desarrollaba eu 
las celdas y los claustros, difundie-
ron la civilización y la cultura. ¿Y 
son precisamente los pedagogos mo-
dernos, los catedráticos, los encarga» 
dos de difundir verdades en los ce-
rebros embrionarios, Ips que niegan, 
o cuando menos tratan de ocultar 
esas verdades que ellos mismos sa* 
ben, si son verdaderos maestros? 
¿Por qué buscar protestos en uu 
cubanismo que nadie discute, que 
los profesores españoles y todo el 
que piense españolamente, son los 
primeros en alimentar y sostener, só-
lo por descatolizar a los niños quft 
nacieron en el seno de la Iglesli 
Católica? 
Un poco de reflexión, un poco do 
serenidad hace falta para prever qua 
los españoles sacerdotes o seglares, 
queriendo y sin querer, ansian para 
Cuba independencia eterna porque la 
independencia de Cuba una vez se-
parada de España, representa una 
hija más para afianzar la raza. 
Algunos maestros cubanos buscan 
en países exóticos muchas innova-
ciones que pueden encontrar en su 
solar legítimo, el solar español que» 
es suyo propio quieran o no quieran. 
Carmela Nieto bien lo ha dicho con 
supremo derecho. Mientras no nes 
apellidemos de otro modo no pode* 
mos renegar del origen". 
Eva CANEL 
(Concluirá.) 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E _PAR1S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
o'.orosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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CONTESTA DETENIDA L A SRA. 
ALE3IANA QUE L L E G O E N E L 
"BAECELONA". S E CONFIRMA L A 
CREENCIA D E QUE S E R A DEPOR-
TADA. SALIO E L «REINA MARIA 
CRISTINA" CON 882 PASAJEROS. 
LA INSPECCION T EMBARQUE D E 
ESTOS. C A R T E R I S T A S A H U T E N 
TADOS. LOS PASAJES Y LOS S E . 
L L O S D E L TIMBRE. OTRAS NOTI-
CIAS 
L A PASAJERA ALEMANA D E T E 
NIDA 
Continúa aún detenida en Tiscorv 
nía la pasajera de nacionalidad ale-
mana que llegó ayer en el vapor 
'Barcelona" y de cuyo arresto dimos 
cuenta en la anterior edición. 
Su equipaje no ha sido tampoco 
Inspeccionado aún por falta de tiem-
po y probablemente lo será mañana 
lunes, por el inspector de la Secreta 
señor Corujedo. 
. Dicha señora alemana, que se nom-
bra Margarita Dietz, como dijimos, ea 
profesora de idiomas y embarcó en 
ei puarto de Cádiz con un pasaje do 
tercera preferente. Trae un pasapor-
te del Consulado germano en Cádiz 
donde constan todas sus señas perso-
rales, profesión, etc.; pero este pa-
saporte no está visado por el Cónsul 
cubano en ei puerto de su proceden-
cia, siendo ello el mayor fundamento 
para su detención. 
Según nos informó un funcionarlo 
que ha intervenido en la detención 
de la señora Dietz, hay varios deta-
lles y antecedentes que hacen recaer 
sospechas de espionaje sobre ella, 
p.un cuando se sigue guardando la 
natural reserva sobre dichos antece-
dentes. '/.>, 
Persiste la creencia de que se or-
denará el reembarque de la señora 
Dietz para el lugar de su proceden-
cia, sin permitirle el desembarco en. 
Cuba, así como tampoco continuar 
viaje para los Estados Unidos, como 
parece hubo de solicitar la intere-
sada. 
E L ARTISTA CIEGO 
E lartista ciego Vicente Miñana y 
su lazarillo Pedro Pérez, que llega-
ron en el "Barcelona", y a los que 
no se permitió desembarcar en San-
tiago de Cuba, fueron remitidos a 
Tiscornia hasta que se resuelva si so 
Ies permite o no desembarcar. 
SERVICIO E S P E C I A L E N BAHIA 
E l sargento de policía del puerto 
señor Raurell y el vigilante Chao 
han sido destinados a prestar servi-
cios especiales de vigilancia en la 
oahía durante las noches, debiendo 
estar continuamente de recorrido eu 
la forma, que crean más convenien-
te para la evitación de hechos delic-
tuosos. 
SALIÓ E L «REINA MARIA CRIS-
TINA" 
L A INSPECCION D E L P A S A J E 
Cón la carga de tabaco y azúca^ 
V el pasaje que publicamos ya, salió 
ayer a las cinco y media de la tardo 
e1 vapor español "Beina María Cris-
tina", con rumbo a Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao, 
E l pasaje de este buque, ascenden-
te a 382 personas, embarcó por la 
Machina, como anunciamos, en cuyo 
lugar se situaron los inspectores de 
la sección de la Moneda auxiliados 
por dos vigilantes del puerto, regis-
trando a todos los pasajeros y no 
PTnvti^nrlose el paso por un tramo 
que fué cerrado con una soga, más 
a los que tenían billete de pa-
saje. 
Por cierto que esta medida contri-
nuyó a alejar a varios de los cono-
cidos carteristas que acostumbran a 
Ir por los muelles para estafar a los 
viajeros incautos, habiéndose sabido 
nue algunos de esos picaros preten-
dían fingirse inspectores de la mone-
da para robarle el dinero a los que 
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to a él como su hermano, exigién-
dole a la vez que llamara a su her-
mano Antonio para que fuera en 
busca del dinero. 
E l señor Marín contestó a sus se-
cuestradores que tanto él como su 
hermano carecían de esa suma y des 
pues de discutir largo rato sobre el 
precio del rescate, se trasanron por 
la cantidad de mil quinientos pesos, 
dinero que fué Antonio Marín a 
buscar a Trinidad y entregó más 
tarde a los bandidos, que al recibir-
lo libertaron a Benjamín. • 
E n su informe agregan los poli-
cías Gómez y Cueto, que lograron 
saber q\io los dos Individuos vesti-
dos de soldados que habían llevado 
a cabo el secuestro, eran Angel Yero 
Villalobos y Rafael Pérez Echega-
rrúa, (a) " E l Loco Pérez", este úl-
timo de antecedentes penales, que 
hallándose cumpliendo una condena, 
fuá .indultado por el anterior gobier-
no para que secundara al teniente 
coronel Figueroa en la persecusión 
se prestasen buenamente, lo que po-
dían haber conseguido a causa de no 
usar distintivos ni señal los verdade-
ros Inspectores, 
Estos estuvieron también Inspec-
cionando los billetes de pasajes, para 
comprobar que llevaban el sello del 
Timbre con arreglo a lo ordenado en 
la nueva ley de los Impuestos, moti-
•v ándese algunas controversias por-
que los billetes de tercera preferente 
no llevaban el sello; pero ello se 
aclaró al ver la ley que solo exige 
seljo a los pasajes de primera y se-
gunda. 
Respecto a la exportación de mone-
das, fueron ocupadas algunas peque-
ñas cantidades en oro cubano y ame-
ricano. 
OTROS QUE EMBARCARON 
Por la vía de la Florida embarca-
ron ayer para Nueva York: 
L a señora Florence M. de Aballí; 
los señores Emilio Hevia, Ramiro 
Ros, Armando Córdova, Enrique Sal-
cedo y José Diego. 
E l Cónsul de Portugal señor Des-
líe Pantin. 
Los doctores Luis M. Sabater y 
Alvaro Alvarez. 
E l ex-Director de la "Cuban Te-
lephone" Mr. William H . Talbott y 
les señores Abel Fernández, Mario 
G. Cantón, Francisco González, Ma-
nuel Silvestre Rienda y otros. 
NO VINO E L «MASCOTTE" 
Anoche no llegó como de costum-
bre el vapor correo de la Florida 
"Mascotte", que ha sufrido retraso 
ezi Cayo Hueso debido seguramente a 
la Inspección a que allí se somete a 
los pasajeros. 
Llegará hoy por la mañana. 
SALIO ^ L CAJONERO «EAGLE" 
Con rumbo desconocido, ayer se hi-
zo a la mar el cañonero americano 
"Eagle", que se encontraba en este 
puerto hace algún tiempo. 
Debido a lo precipitado de su sali-
da, se han quedado en tierra algunos 
marineros, por lo que se supone que 
retornará a la Habana en breve. 
OTRAS ENTRADAS 
E n la tarde de ayer entraron en 
puerto: 
E l vapor americano "Guantánamo", 
de la Ward Line, procedente de Nue-
•va York, con un gran cargamento de 
mercancías en general, mayormente 
víveres. 
Él vapor americano "Coppename", 
de la flota blanca, procedente de Pa-
namá, con carga y pasaje para la Ha-
bana y de tránsito. 
E l ferry boat americano "Joseph 
Parrott", de Cayo Hueso, con sus 
acostumbrados carros de carga ge-
neral . 
Y el vapor noruego "Hermod", de 
Norfolk, con cargamento de carbón 
mineral. 
última morada fueron espontáneos 
testimonios de las sinceras simpatías 
de que era objeto la malograda seño-
rita Herminia Alvarez y Baguer, de-
chado de afectos filiales y de virtu-
des enaltecedoras. 
Solo ei tiempo, exorable en los 
efectos de sus inconmovibles leyes, 
sobre los hombres y las cosas, im-
pondrá la resignación completa que 
necesitan los corazones de los aba-
tidos padres de la bella Herminia, 
cuya temprana e inesperada muerte 
ha conmovido a cuantos la vieron, 
hace muy pocos días, con todos sus 
encantos y habituales sonrisas de lo.3 
juveniles años con sus sueños y es-
peranzas de feliz porvenir. 
Reiteramos a los afligidos padres y 
demás familiares de Herminia nues-
tro sentido pésame y los acompaña-
mos en el pesar que los agobia 
e g r a m a s d e 
OS AGENTES GOMEZ Y CUETO —8, CAPITAN DE O R n v T ^ ^ 
HERMANOS MARIN.—6, LOS CU A TRO HERMANOS VlLLALOBo^"' 
y captura del bandido Inocente So- que Ramón, Lutgardo 
lis. " E l Loco Pérez" figuró también ' 
en la última revuelta junto con los 
hermanos Yero Villalobos, con los 
que operó en las lomas de Trinidad 
y actualmente se encontraba en 
bertad bajo fianza, que prestó, ha-
ciéndole creer a su fiador que tenia 
enterrada una gran cantidad de di-
nero y que iba a sacarla. Desde ese 
momento, " E l Loco Pérez" se fué al 
monte y so dedicó a los secuestros, 
escogiendo como guarida una cueva 
de la loma de Trinidad, en el punto 
conocido por Hoyo de Cacagual, en 
el barrio de Arimao, término judi-
cial de Cienfuegos, lugar en que más 
tarde fué muerto por los hermanos 
Liborio y Ludgardo Yero y VillaJo-
boa, 
Una vez que los agentes conocie-
ron estos detalles, adquirieron las 
fotografías de los malhechores y al 
enseñárselas a los hermanos Marín 
Villafuerte, fueron reconocidos Ye-
ro y Pérez, este último como jefe de 
la pareja. Cuando los policías co-
menzaron su investigación, había si-
do ya detenido por el capitán de Or-
den Público señor Hernández y pro-. _ — ^ j « ^ o s a u o ai Juzgado, i 
cesado por esta causa, Angel Yero; I armas que utilizaron los mataderj 
pero consiguieron ellos averiguar de " E l Loco P¿™*'' 
que ítamón, Lutgardo y Liborlní 
ro, hermanos de Angel, habían i 
ticlpado del producto del Becu¿] 
y que los dos últimos se puslero,, 
acuerdo para darle muerte, coa. 
hicieron a Rafael Pérez Echebw-
para apoderarse del dinero JJ 
bía correspondido, culpando J 
autor del crimen a un comp̂ . 
imaginario; que después de ^ 
muerte a " E l Locó Pérez", ios ^ 
manos Lutgardo y Liborio se l 
sentaron al sargento Martínez,', 
puesto de Cumanayagua, a quiejj. 
pusieron que habían matado al 1̂  
dido secuestrador de los henníti 
Marín y que su compañero quejl 
él estaba en la cueva había logríj 
evadirse. 
A l hacer su presentación, los • 
ro dijeron al sargento que el dit̂ j 
y objetos-que portaba "El Loco?! 
rez" no los entregaban porqm •) 
habían escondido en el campo y 
les había perdido. 
Cuando los hermanos Yero se 1 
fregaron al sargento Martínez, -
eran perseguidos por Gómez y 
to, quienes habían encontrado es 
cueva y entregado al Juzgado, i 
mmmmm 
DE 5AB0R A6fWDABLE,TRI 
DIGESTIVA Y MUY NUTRITI-
VA CONTIENE LOS PRINCI-
PIOS DE VITALIDAD DE TO-
DO EL SISTEMA NERVIOSO ¡ 
Y TIENE UN PODER RE5-
1TAURADOR «UY&IPERIOR 
| AL DE TODAS LA5 DEMAS 
EMULSIONES CONOCIDAS 
ENBJITICA^ROSüERIAS 
L o s D o c t o r e s E s t á a A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o i a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
S a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
D . D . D . H a c e C e s a r 
Deseamos que todas las personas quí 
han sufrido por muchos aQos las tortu-
ras de la enfermedad y que en vano han 
buscado la ayuda de los médicos leas 
esto. 
Deseamos recomendarles un remedio 
que ha dado 6. muchos un consuelo per-
manente y que puede dar & Uds. el fin 
de sus angustias. Este producto es una 
simple loción, nó una medicina patenta-
da y preparada mezclando ingredientes 
pin valor, sino un agregado científico, 
hecho de afamados ingredientes antisép-
ticos. Se hace en los D. D. D. LABORA-
TORIES y se llama L A PRESCRIPCION 
D. D. D. PARA ECZEMA. 
Este remedio es una receta especial 
fle un médico—una receta que ha pro-
ducido muchas curas maravillosas. 
E l efecto de D. D. D, es de calmar y 
apaciguar Inmediatamente, tan pronto 
que se aplica; entonces penetra en loa 
poros, aniquila y hecha todos los gér-
menes do la enfermedad y deja la plet 
clara y sana. 
Si Ud. se pone loco por la picazón, ee 
Bentirá calmado y refrescado, la come-
íón absolutamente borrada en el mo-
paento que Ud. aplica D. D. D. 
De venta en todas las droguerías. 
Ajenies especíales; la-neat* Sair» 
* Manuel J o h s s o » 
fna rooetn gratis que usted ral sexo puede 
preparar y ueor en su casa, 
Flladelfía, Pa.—Vlctlmda de tendones 
le los ojos y otras rtebilldades de los 
|joa y aquellos que usan anteojos lea 
Siria grato saber que de tienerdd al doc-
Jor Lewis hay verdadera esperanza y ayu-
íji para ellos. Muchos von sus ojos en 
lecadencla, dicen que han recobrado la 
ílsta ton eflta extraordinaria receta y 
aiuchos que en un tiempo usaban nnteojos, 
fl'f-cn que no los necesitan mas. Un 
íofior dice, después de haberla usado: | 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer na- | 
fla. Ahora puedo leer todo sin mis an 
*eojos y mis ojos no me lastiman mas. 
En la noche mo atormentaban terrible 
mente. Ahora loa siento muy bien to-
do el tiempo. EíVo fu^ como un milagro 
para mi." Una «efiora q j o la usó, dice. 
"La atmósfera parecía aekmlosa, ton o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receta por qqlnoe días, todo parece claro. 
Puedo leer rtn anteojos, basta impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
usó dice: "Fui molestado por los tendo-
nes de loo ojos debido a embaió exceadvo, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de tabozs. Por variOT afítas 
he usado nnteojos ambos para vsr a dls-
tnneia y para trabajo y sm ellos no po-
«Ua leer mi propio nombre en un sobre 
i-n en la máquina do oticribtr si frente 
mi. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo h* depuesto mis anteojos pan» 
distancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
jn calle, las cuales por varios afios me 
íian parecida una mantha verde confusa. 
fío psedo expresar mi júbilo por lo que 
•lia na hecho por mí." 
Ss cree que miles que usan anteojos 
•hora pueden descartnrios en un tiempo risible y multitudes mas aertin capaces fytüítou sus ojos, asi ahornado la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades de los ojos d» 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneíldadas con el uso de es-
ta preparación. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pastilla» 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en an vaso con una tuarta partí 
llena de agua. Con este liquido bañes* 
loa oj<9B de dos a cuatro veces diarias 
Sus ojos se aclararán norcoptlblomentí 
desde el primer lavatorio y inflamación 
y la rojez prontamente desaparecerá. Si 
sus ojes lo molestan aanquo sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que cea demasiarte 
te rde. Muchos desesperadamente cicgoi 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro promlaamts eepeclAUst», s 
quien se le mostró «d axtlcolo que ante-
cede, dijo: SI, te recota Opton» es verda-
deramente un sorprendente remedio pon 
los ojos. Los ingredientes que la coas* 
tltuyon son bien conocidos por Ocxtliatm 
especialistas ermteeates y ocm mucha trr- • 
cueneUk loa receten. Con muy bn«a éxitt I 
te he asado en mi prActtctt en paclentei . 
con sus ojos cansados por ñ«aiaala*a tra. I 
bajo o por oso de anteojos Impropio» , 
Pnedo r acomendar la altamente en caso* ; 
da ojos débiles, acmoeos, doloridos, pr.i> • 
nntea, con comezón, ardientes, pdrpado« 1 
rejos, visión confusa o para ojos infla- < 
modos par efectos da humo, del Sol, poir | 
vo o vírate. Es ana da las pocas prep» , 
radones qu« procuro tener » la mano pa-
ra nao regular oaM en cada famlUa. Op I 
tona entes mencionado no «a ana medirí> 
na da patento o on •serete. Ea ana pro 
paraclón éttoa. 1-oa fabrleantea garanti 
zan qua fortifica te vista un 0̂ por cicaU 
tm una semana, en mucho» caaos • da 
vnShren el dinero. Puede ser «btcaUt ' 
sn todas tas betioaa baanac. 
• L a Profusión de flores que rodea-
ban el féretro en la capilla ardiente, 
las sentidas y cariñosas dedicatorias 
que las coronas ostentaban en anchas 
y blancas cintas y el selecto séquito 
que acompañó ai cadáver hasta la 
CASá! 
T I N T U R A F R A N C E S A V E l i E T A L 
LA" MEJOR i H A S S E N C I L L A D E A P L I C A R ' 
D e v e n t a e n 1&\ p r i n c i p a l e s F a r m A t ¡ a * y O r o g u e r r í v s 
D ^ c v i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N I R A L , A * m a r y O b r a p i a 
"El alcohol y el 
carbón están por 
loa cielos. 
La Éstuflna no 
varia mucho; y 
se puede nivelar el 
presupuesto e c o-
nOmico. 
Use la Cocina .de 
Estuflna 
y encontrar* un 
gran alivio, a s 1 
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Matanzas, 20 de Octubre, lO'SO a.m. 
Esta mañana, en el barrio Chírín, 
ocurrió un hecho de vandálica mons-
truosidad. 
Dos individuos se presentaron en 
el domicilio de la anciana Generosa 
Pérez, rluda, natural de España y 
de cincuenta años de edad. 
Amarraron a la infeliz anciana y a 
una pequeña hija suya. Infamando a 
la primera. 
E n la estación sanitaria fué asisti-
da, además. Generosa, de lesiones en 
el rostro y escoriaciones en distintas 
partes del cuerpo. 
Los criminales dléronse a la fuga, 
siendo perseguidos por la policía. 
E l Corresponsal. 
Matanzas, Octubre 20, 2 p. m. 
E l Jefe de Policía Zurblta, acom-
pañado del sargento Montesino, aca-
ba de detener en el barrio Chlrlno a 
Cándido Ruera y Francisco Cruz, au-
tores del monstruoso delito cometido 
on la persona de la anciana Generosa 
Pérez, dei que damos cuenta en tele- i 
grama anterior. 
E l Correspopsal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor míos -
l ío sería cumplir con un estsr Ce sagraco, si no n 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas !í-
neas. Hace siete afios reñía padeciendo del estómago he* 
rrlblemente, y hace un mes me encontraba en peor esta-
áo que nunca, y un tío mío me aconsejó tomara su pre-
parado "Pepsina y Bulbarbo'* y antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo qne 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener clncnonta 
afios puedo atender a mi trabajo sin sentir cansancio ni 
dolor de ninguna especie y muy buen apetito, que era co-
sa que hacía tiempo lo había perdido, T creyéndolo un 
deber aconsejo a todo el amigo que padece del estómago 
que haga uso de éL 
Al mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio. Más adelante remitiré a usted 
dos retratos míos, ano dentro de mi enfermedad, y el otro 
que sacaré cuando esté completamente carado. 
Quedando de usted attm 
ANTOITIO BARBERA. 
L a «Pepsina y Ruibarbo Bosque» es el mejor reme-
dio en el tratamlenío de la Dispepsia, Gastralgias, Pla-
rreas, Tómltos, Jíeurastenia, Gástrica, €»*8e8 y en general 
para todas las enfeimedades dependieetes del estómago 
• intestinos. 
AmmoiO DE VADtá A guiar, 116. 
R 
í Y a s o b e U s t e d l o q u e e s Y I N C E ? ¿ N o ? 
P u e s Y I N C E e s l a 
A g u 
->*»*M AdT«rti«lii« Aíency, 1.8885. . 82. . 
t u r a l 
A S O L X X X V 
K . T 1 ¿ > T I C ^ 
O Y E : T R O V A D O R ! 
¡ T f c R f c V O L V t ó T f c d ! 
C O A J A B O A L A L L A V E : 
O U E D O C A M P A M A L A P A L O M A 
V E O J A B O M D 0 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 21 de 1 9 1 7 . F A G I N A T R E C E 
c a e a 
P a r a e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e o r i g i n a n l a s a g u a s i m p u a s , d e b a t o m a r s e 
s o l a m e a t e e l a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
4 i T ^ T ^ m * T ITS 9 9 
e m b o t e l l a d a a l p i e d e l m i s m o m a n a n t i a l q u e l a 
p r o d u c e . - P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s , 
R e s t a u r a n t s , F a r m i c i a s y A . m a c e n e s d e V í v e r e s 
fíaos, y e n c a s a d e ^ u s a g e n t e s 
B E R R I Z E H I J O 
T E L E F O N O S A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 
J . 
R E I N A , 2 1 . 
T r a m a u r d i d a e n . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
señor Dottingo Kodri'sueT;, apcrooe que 
Céspedes, aprovechando uno de los mo-
mentos que Garmendla estaba bu.jo Ja 
Influencia de les anestésicos, le di6 a 
firmar un.'i instancia o solicitud para ob-
tener el titulo -'e chauffeur en =1 Ayun-
tamiento de esta ciudad, haciéndole' fir-
mar dejando un buen espacio en blanco 
del documento, que al morir dicho joven 
llenaron, haciendo el vale. 
P K C C L I A K I O A D P K L P \ . 
Uno de las pruebas que se tienen so-
bro esa sorpresa al joven Gnrmcndia es 
que el papel en que está hecho el vale 
tiene el color azul, igrual ni de las lus-
Wiu-iüs usadas para la obtención de di-
chos títulos de chauffeur y que ese papel 
aplicado a un modelo sin usar, corres-
ponde en todas sus partes como segmento 
<'<•> uno de ellos. 
C 7724 alt 8d-19 
S99 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
^ t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n M 
© a t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
A Y E K 
« >o 
DOS. 
F U E T>ETEXIT)0 
1>E LOS ACUSA-
íljjlgrt-ĵ t * f ^ A LAAin líKJKÍ VylAV^l,**., . » w w 0 — . V 
result̂  •ení0s mercautiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual oue 
» aespués de pagados los gastos y " 
uor responsable de las propiedade 
Esta Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
sinie?tros. 
Sini ' ^ " ^ u i e ae las propiedades aseguradas. . . . 
Canf^ pa§ados Por l a C o m p a ñ í a hasta la fecba. . . 
^audades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
$65.133 935 50 
" 1.779.583 82 
Sohr 63 de l0S añ0S 1911 a 1915 • 
urante del a ñ o 1916. que se r e p a r t i r á en 1918 
Î PiedVd"16 del fondo especial de reparto garantizado con 
^ c u t t h ' ^^otec^s, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
É^Ijght P1*0 de la Habana. acciones de la Havana E l e c t r i c 
¡ Hah» Wer C o - y efectivo en C a j a y los C a n c o s . . . . 
i aila' 30 de Septiembre de 1917. 
>!1 Conseiero Director, 





S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s ^ d e U l c e r a s 
y t u m o r e s u 
^ N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w n a s d e 1 2 a 4 , 
c * P * c í a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y n f t a d i * * 4 . 
L 5 I 0 N d e c a s t e l l s 
E l acusado, Mario Tíivas Pereira, fué 
detenido ayer por el propio detective se-
ñor Domingo Rodripuez, e ii;crres6 en el 
Vivac a la disposición del Juzgado co-
Irespon diente. 
SE 1XTERKSA E U A R R E S -
TO r>EU PRESUNTO 
AUTOR .MATER1AI,. 
L a l olicia Secreta continúa sus traba-
jos par-i lograr la captura de Céspedes, 
que se lia ocultado tan pronto supo quo 
d e L i n d e r o 
e n e l b a r r i o d e l C e r r o 
C o m e r c i a n t e s e s t a f a d o s . — U n t s e ñ o r a se c o n s i d e r a d e s p o j a d a de dos 
c a s a s . — A m e n a z a s de m u e r t e . — V i o l e n t o c h o q u e d e u n t r a n v í a 
c o n u n p o l í n . — D e n u n c i a s d e r o b o s . — - V a r i o s l e s i o n a d o s . — D e s -
a p a r i c i o n e s . — P r o c e s a m i e n t o S c 
La señora Estrella Santos Várela, de 
España, de 33 años de edad y vecina da 
la casa número once de Ja calle 14, en. 
el Vedado, denunció ayer en la Jefatura 
de la Policía Secreta que desde hace dos 
años posee dos casas en el reparto Bue-
cavista, en Marianno, las que tiene ins-
criptas en el Registro de la Propiedad, 
v que el fallecimiento de su amante, la 
hermana de él, Felicia Fernández Copa, 
domiciliada en Calzada Real de Puentes 
Grandes número 30, la habla demanda-
do eu el Juzgado Municipal de Regla 
como de ignorado domicilio, slgalend.o 
dicho procedimiento civil hasta el rema-
te y adjudicación de sus fincas, las que 
tan pronto poseyó vendió a Juan Vega 
de Real 12. en dicho barrio de Ptientes 
Grandes, embarcándose con el producto 
en el vapor "Kelua María Cristina" coa 
rumbo a Espafia. 
L a acusada fué detenida por el detec-
tive de la Policía Secreta, señor Guar-
dado, quler. la presentó en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, donde 
fué Instruida do cargos, quedando en li-
bertad baje la condición de no embar-
carse. 
desconocido le salló al paso v la requi-
rió de amores amenazándola después de 
muerte y que ayer, el mismo hombre en 
Dragones e Industria la siguió volvien-
do a amenazarla. 
E l doctor Sansores, médico de servicio 
en el Centro de Socorros del primer dis-
trito asistió ayer a la señora Luisa Lara, 
de 00 años de edad y vecina de. Progreso' 
número 24, de extensas quemaduras dise-
minadas por el cuerpo que sufrió al ex-
plotarle un reverbero, cuya mecha estaba 
corta, comunicándose el fuego al depósi-
to del alcohol en los momentos que lo 
encendía. 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se ha Iniciado causa por 
estafa a virtud de denuncia formulada 
por el señor Edelmlro Dalmau, gerente 
de la sociedad Carbonell y Dalmau, en 
la que refiere que por mediación de Juan 
López, sus representados vendieron mer-
cancías a Aniceto Presa, propietario de 
una bodega en Guanabacoa, mercancías 
que recibió Adolfo Lagomaslno y que al 
cobrárselas a Presas se niega a pagar 
el Importe de las mismas, $72.77, alegan-
do que no ha autorizado a persona al-
guna para hacer tal compra. 
Marcelino Pereira Cantlneira, vecino 
de Zulueta 83, denunció ante los Exper-
tos de la Policía Nacional que su es-
iw>sa Juana Alvarez y Hernández, ha des-
aparecido de su domicilio, desde el día 
13 del corriente ines, por lo que teme le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
En la primera Estación de Policía de-
nunció Eduardo Fernández y Castillo, ve-
cino de r.ernaza número dos oue al per-
sónarse en la habitación número 9 que 
ocupa en la citada casa notó que había 
sido abierta y que sus . muebles los ha-
bían lanzado a la calle, creyendo que la 
autora del lanzamiento sea la dueña de 
aquélla, quien no lo ha demandado para 
realizar tal operación. 
Al caerse de una escalera de manos en 
su domicilio. Mercaderes número 2, Vicen-
te Rica Cano sufrió lesiones graves cu el 
brazo izquierdo de las que fué asñtldo 
en e! primer centro de socorros por el 
doctor SsLsores. 
Pedro liaza, vecino de Tamarindo 18, 
en Jesús del Monte, denunció ante la po-
licía que durante l i noche de ayer los 
ladrones arrancaron una ventana" de su 
domicilio, sin que llegaran a penetrar en 
el mismo. 
Durante la madrugada de ayer los la-
drones penetraron en la casa Angeles 
número diecinueve, domicilio del señor 
Crrau, sustrayéndole prendas por valor 
de trescientos pesos moneda oficial. 
E l señor Grau sospecha que los autores 
dei hecho emplearon alguna llave falsa 
para abrir la puerta de la calle que no 
presenta señales de violencia. 
Antonio Orihuela, vecino de Tenerife 
28, denunció a la policía que su hijo Car-
los Manuel, de 14 años, ha desaparecido 
de su casa, por lo oue teme le haya ocu-
rrido algún percance. 
."osé Romero, encardado del café í-i-
tUiido en Agular número 4, participó a la 
policía que en las' primeras horas dr la 
madrugada de ayer, un individuo rie la 
raza ele color intentó robar en su esta-
b!e< ímlento, penetrando por la azotea y 
ai ser sorprendido por su dependiínte. 
Scyertno Pello y un cartero amenazó a 
é-jtos con un revólver, dándose a 'a luga, 
sin que fuera aprehendido. 
L a riña tic tres años de, edid Estl>er 
Vega Mendlzaña, natural de la Habana 
y vecina de Manrique número 123, fué 
asistida en el centro de socorros del se-
gundo distrito por el doctor Rotolongo y 
Lynch, do síntomas graves de Intoxica-
ción que sufrió al ingerir luz brillante en 
un descuido de sus familiares. 
L a señora Benita Ramos y Salgado, de 
cuarenta y dos años de edaci y vecina de 
Hamell número uno. participó a la poli-
cía de la Séptima Estación que antes de 
anoche, como a las siete p. m., al atra-
vesar los terrenos donde estuvo situado 
el Cementerio de Espada, un individuo 
En el tranvía número 69. de la línea do 
Jesús del Monte San Juau de Dios, que 
conducía el motorista Miguel Clarens y 
Castro, vecino de Vives 140, viajaba ayer, 
a las once y media de la mañana, el tam-
bién motorista Herminio Revés Aranda, 
domiciliado en Luyanó 86. 
Cuando el vehículo en su viaje deseen- , 
diente llegó a la esquina formada por la , 
Calzada de Cristina y la calle de Matade-
ro, donde varios empleados de la fiavá-
na Electric reparan la vía, el ^arro chocó 
por su parte Inferior, delantera, con un 
polín que estaba saliente, siendo tal la 
violencia del golpe que Reyes fué lanzado 
contra . el piso de la plataforma, donde 
se produjo una herida contusa en la ca-
beza y otra en la región sacra, de la que 
fué asistido en el centro de socorros del 
segundo distrito por el doctor Polanco, 
que calificó de grave su estado. 
E l motorista Clarens Castro, también, 
sufrió contusiones y desgarraduras me-i 
nos graves en ambas piernas de las que' 
fué asistido por el mismo facultativo del 
segundo Centro de Socorros. 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer tarde auto proce-
sando con exclusión de fianza a- Juan 
León Fernández (a) "Peluza", en causa 
por homicidio. 
"Peluza", a las tres de la tarde del día 
C del corriente mes se presentó en el do-
minio de Matilde Aria Revira, dándole 
varios navajazos a consecuencia de los 
cuales falleció hace tres días. 
E l acusado, que escapó de esta ciudad, 
sin que hasta ahora haya sido habido, 
trataba de obtener de grado o por la 
fuerza el amor de la interfecta, se dice 
que para despojarla de 14.000 pesos que le 
dejó al morir su amante. 
D o s E j e m p l o s d e G r a n d e s T r a b a j o s de I n g e n i e r í a 
U n g r a n c a n a l ( P a n a m á ) . U n g r a n n e u m á t i c o 
( F i r e s t o n e ) . C a d a u n o d e p o r s í r e p r e s e n t a l a m a j o r hazaña, e n c o n s t r u c c i ó n , l l e v a d a a c a b o p o r p e r s o n a l 
t é c n i c o . 
N e u m á t i c o s 
Tropical Special" 
C o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e d e s p u é s d e u n e s t u d i o 
m i n u c i o s o d e n u e s t r o s c a m i n o s y d e l c l i m a d e e s t e p a í s . 
H e c h o s p a r a r e c o r r e r m á s d i s t a n c i a y p r o p o r c i o n a r , 
s i n g a s t o a d i c i o n a l , l a m a y o r c o m o d í i a d , e c o n o m í a 
y s e g u r i d a d , c o n t r i b u y e n d o a d e m á s a l a e l e g a n c i a 
d e l a u t o . 
Las CA muras de A i r e Rojas Fireatone son 
preferidas por todo automovilista y forman 
siempre parte de su equipo Fireatone, 
JOSE ALVASEZ. S. te C 
Agente* Generales para Cuba, 
Aramboro 8 y 10. Habana. 
VASSALLO. BARI KA GA & CO., S. en C. 
Importadores Directos 
Obispo esq., 'Bernaza, Habas/ 
F E R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
Akron, Ohto, U. S. A. 
José Domínguez Ortega, vecino de Cris-
tina mímero 19 denunció a la policía que 
un individuo a quien conoce por Me-
nengulto le hurtó del bolsillo del panta-
lón 95 pesos en efectivo. 
José Fraga, vecino de Teniente Rey 
número 6.'!. fué asistido en el segundo 
Centro de Socorros de una herida grave en 
el grueso artejo del pie izquierdo, que 
sufrió al pasarle la rueda de un carro 
transitando por la calle de Buenaventu-
ra, en la Víbora. 
se híiblo descubierto la trama confeccio-
nada i IT ¿.. • .. . ' -
i 
E L ALCANCE D E L A R E S -
PONSABILIDAD CRIMI-
NAL. 
Con motivo de esta denuncia, la Se-
creta trata de inquirir si Céspedes cuan-
do concibió la idea de sorprender a Gar-
mendia haciéndolo firmar lo que era una 
Instancia y se convirtió en un vale, sa-
bía que el joven se iba a sulcidar y no lo 
evitó, pues en tal caso Incurrió en res-
nonsabilldad criminal, pues ia ley castiga 
n los que proporcionan a un suicid i los 
medios para consumar sus propósitos o 
estando a su alcance evitarlo, no lo hacen 
asi. 
LOS TESTIGOS D E " L A 
CASA D E LOS CABA-
R E T S " . 
i 
L a policía se propone aclarar este he-
cho perfectamente, a cuyo efecto serán 
citados a declarar multitud de personas 
residentes en el edificio de Gloria núme-
ro -f, conocido por "La casa de los ca-
barets". 
S U I C I D I O D E U N J O V E N 
E N L A C A L L E D E S O L 
. ^ebilidad ea geseni, es crofnla y raquitismo de loi niños. 
Su belleza lepende de su salud. 
Para eonservarla es indispensable 
regularizar sus funciones 7 purificar 
su sangre. 
E l Elixir "MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R i C I ( M e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf «tlsmo. 
Debilidad, etc. 
S E I G N O R A N L A S C A U S A S Q U E L O 
D E T E R M I N A R O N A Q U I T A R S E L A 
V I D A 
Al centro de socorros del primer dis-
trito, fué conducido anoche por Alberto 
González, vecino do Inquisidor 12, el jo-
ven Miguel Ancel Igueredo, natural de 
la Habana, de 20 años de edad y vecino 
de los altos de la casa número 27 de la 
calle del Sol. 
Dicho joven, a poco de ser colocado en 
' la mesa de operaciones y cuando el doc-
tor Sansores le asistía de una herida de 
bala en la reglón external, dejó de existir. 
L a señora Dolores Flgueredo. . madre 
del extinto, declaró que encontrándose 
Sentada en la sala de su casa sintió una 
detonación y al dirigirse a una habita-
ción interior encontró a su hijo tendido 
en la cama, arrojando gran cantidad de 
sangro y jnnto a él un revólver de pe-
queño calibre 
Se igm rau las cansas oue determina-
ron al joven Figueredo a quitarse la vi-
da, pues no se sabe que haya tenido dis-
gusto nlgnno ni ha dejado escrito nada 
que justifique su resolución. 
Kl catlárer ha sido entregado a sus 
familiares con la obligación de que lo pre-
senten hov en el Necrocomlo. 
R E Y E R T A E N T R E M E N O R E S E N 
U N A D U L C E R I A 
U N O R E S U L T O G R A V E M E N T E H E -
R I D O D E U N A P U Ñ A L A D A 
Por diferencias habidas en el trabajo 
surgió una reyerta anoche entre tres me-
nores empleados de una dulcería situada 
en la calle de ¡a Zanja número 148. 
Tino de ellos, nombrado Julio López 
Contó, de 16 años de edad y vecino de 
Zanja 154, fué gravemente herido de una 
puñalada, por José Ramos Anseume. de 
la misma edad y avecindado en Zanja 150, 
quien se valló de una cuchilla que le fa-
cilitó otro menor, noiubrado Pedro Tru-
Jillo, de 15 años, que reside en San Lá-
zaro 210. 
Kl autor del hecho fué detenido y con-
fesó haber agredido al menor Lpcz. 
Trujlllo negó haber tomado participa-
ción en la agresión. Kste quedó en liber-
tad y aquel fué remitido al Vivac por to-
do el tiempo que señala la ley. 
D e í a S e c r e t a 
H U R T O 
Miguel Junco y L lano , vecino de 
Prado 110, letra B . , d e n u n c i ó que de 
uii departamento alto de la casa Nep-
tuno n ú m e r o 2, le han s u s t r a í d o un 
pesos. 
Ignora el denunciante qu ién fuera 
el autor del hecho. 
c j us opBnfBA •enuiaojod ep oq^A'El 
DENLNCIA D E INSULTOS Y 
AMENAZAS 
E n la Jefatura de la Policía Secreta ae 
irtscntó ayer José Vázquez y Fernández, 
vecino de Lealtad 1S4. denunciando que 
ayer fué insultado y amenazado por te-
léfono por Francisco Romillo, vecino do 
Monte 331, por haber tratado de cobrarle 
una cuenta que le adeuda. 
HURTO 
José Domínguez Ortega, ve' lno de Cris-
tina 19. denunció que de uno de los bol-
sillos ae su pantalón le nan sustraído va 
ixjr.os, sospechando que sea ei autor uel 
^ellto un sujeto apodado Merengimo. 
E S T A f'A 
F.i señor Rogelio Rodelgo y Polanco, 
como apoderado del señor Kduardo Her-
nández, vecino de Empedrado 8. denun-
ció aver a la Secreta que este señofir ven-
dió hace meses a Camilo López, vecino 
que era de Palatino 19 y actualmente de 
Aguila 64, víveres por valor de S40.67 y 
, que al tratar de hacer efectivas las cuen-
tas fué informado de que el López aun-
que estaba al frente de aquella casa no 
era t i l dueño, por lo que su representa-
do se considera perjudicado en el Im-
porte de los víveres enviados. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
C O N C U R S O D E N A K I C E S D E S P A M -
P A N A N T E S 
Continuemos insertando las condi-
ciones que para ese concurso publi-
camos ayer, concurso que se abre 
m a ñ a n a , lunes, en este Carnet Gace-
t i l lero: 
• I . Probar que la "argolla" de com-
promiso en la j o y e r í a " E l Gallo", de 
Obrapía y Compostela. 
J . Que se duerme en una de las c a -
rras de bronce que venden Vidal y 
Blanco en Galiano noventa y c inco. 
K . Que l a ropa de esa cama se ha 
comprado en " L a F i l o s o f í a " (Neptu-
no y San N i c o l á s . ) 
L . Que a l entrar en el restaurant o 
el c a f é se pide, antes que nada, l a 
copita de Adroit Imbert , el jerez fa -
moso. 
M. Que para el a u t o m ó v i l , se h a 
provisto de una botella Thermos, en 
L a V a j i l l a , (Galiano ciento catorce . ) 
N . Que no se usa otro calzado que 
e] Kimbo, comprado en L a Bomba 
(de l a de G ó m e z M a n z a n a ) . 
5'. Que en la casa se tiene un piano 
Melodigrand, de los que vende A n -
selmo L ó p e z en Obispo ciento veinti-
siete. 
0. Que se surte de papel para co-
rrespondencia en la l ibrer ía "Cervan-
tes" (Galiano y Neptuno) ; y 
P . Que "la suerte" se adquiere en 
]a b i l l e t er ía L a Moda, de San Rafae l 
y Gal iano. 
( C o n c l u i r á ) . Z A U S 
flimHUiiRnttinBaiw^h.liujjiiuii.miii>W(H n Enfermedades secretar I Q irritaciones de la vejiga' | 
S a p g e r s 
Capsules 
Cápsulas deíDr.Satfger 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i ó n p e n o s a ] 
A l i v i o pos i t ivo e n 24 ñ o r a s | Más de cinco mif doctores i han recetado'este com-puesto en casos crónicos 
Compre hoy u n a c a j a y c ú r e s e 
So vende en las Droguerías de Sa-
rríi, Johnson, Taquechel, Barrera 
Cía., Majó, Colomer y Cía y en 
todas las farmacias de Cuba. ' 
NOTA Seis substancias vegetales intensivas actúan 
sobre los gérmenes ûe se encuentran profundamente 
afrailados en la vejiga y en el conaucto urético. 
bus tienes no puftfcn ure^bi^ per mt&fcinpccím g 
S 'o S 
m nMimn;:ntiTnn!in)nnni;!iHimffl>n!TOai!nnilimaiHaumiJífflB a» 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i a s t a l a c i o n e s d e 
M a r c & 
O í i f 
R e g i s t r & d a u 
' • M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
E N L O S Z O C A L O S D E L O S 
P A B E L L O N E S MOAS T PONS, D E " L A P Ü S I S m A * . 
S A L A S D E C U E A C I O N E S D E - L A B E N E F I C A " . 
P A B E L L O N E S BAJttON A B G Ü E L L E S , M A N U E L T A L L E , T I C E l * * » ' * 
[ F E R N A N D E Z B I A S O T J O S E I N C L A N , D E «LA C O T A D O N S A » . 
L A B O R A T O R I O S M O D E H N O S B L U B i T E - R A M O S . 
NTTEYO H O S P I T A L M U N I C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
H O S P I T A L N A C I O N A L " G E N E P A L " C A L I X T O G A R C I A " . 
" C u b a n V i t r o l i t e G o . " , S , A . 
S A N I G N A C I O , 6 . 
9 6I&| ~ ' , M 
T E L E F O N O A - 2 5 6 6 
S E R V I C I O E f i C I E N T C 
S i s e d e j a e l r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r -
s e e l T e l é f o n o , e s c a u -
s a d e q u e s e i n t e r r u m -
p 3 e l s f i r v i r . i r v 
C u b a n T t f e p h o n e C o . 
I n t e r e s a n t e a l o s 
s e ñ o r e s a b o g a d o s 
T R A T A D O D E L A M E N O R E D A D 
Estudio de la s i t u a c i ó n legal áe t 
menor mientras e s t á sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
ha tbtenido su e m a n c i p a c i ó n y a l l le-
gar a la mayor edad, a s í como rt'j j-^a 
dereches y deberes de sus padres, o* 
su corifejo de familia, dé su tutor y 
de su protutor. Obra escrita por loa 
doctores Secundio Codorch Manan y 
S- C oderch y Mir, del i lustre Coicgio 
de Abogados de Barce lona . 
E s i a obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos iur l s -
consultos en obras de mér i to , ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
pañol como dei Foro cubano por l a 
uianera tan c lara como lo trata . 
Precio del ejemplar encuadernado 
en tela: $3.00. 
E L C O N S E J O D E F A M I L I A 
Estudio sobre el Consejo de F a m i -
lia y la conveniencia de su supre-
s ión . 
Trabajo presentado a l Pr imer C o n -
greso Jur íd ico Nacional por el doc-
tor Santiago R . Gut i érrez de C e l í s . 
L a presente obra es un estudio 
c r í t i c o - h i s t ó r i c o C ii Consejo de F a -
milia en la a n t i g ü e d a d y en la é p o c a 
actual . 
Un folleto en 45o. r ú s t i c a : $0.50. 
D E R E C H O S D E S U C E S I O N 
Derechos hereditad')s del cónyug-5 
viudo, por el doctor Santiago R . G u -
t iérrez de Cel i s . 
Obra premiada con medalla do oro, 
en 1912, por el Colegio de Abogadoi 
de la Habana. 
L a presente obra es de suma ut i l i -
dad a todos los s e í l ores abogados pa-
r a los casos p r á c t i c o s que contiene. 
Un tomo en octavo mayor, r ú s t i c a , 
60 centavos. 
M A N U A L D E L N O T A R I O 
Formular io completo de Documen-
tos Notariales redactados s e g ú n las 
Leyes y costumbres de Cuba, por 
L u i s Dulzaidtís y P e r e y r a . 
De esta obra poi estar completa-
mente agotada, solo podemos ofrecer 
un corto n ú m e r o de ejemplares. 
Un tomo en 4o. r i í s t ica . $3.00. 
L I B R E R I A " r E R V A N T r E S * , D E R I 
C A R D O T I L O S O 
O Ü n n o . 62, ©«qolna n Neptuno.— 
Annríado 111 ó .—Telé fono A-4598. 
H A B A N A 
P í d a s e ci Catá logo especial de L e -
g i s l a c i ó n y Jurisprudencia que se r e -
mita enteramente gratis . T a m b i é n 
acaba de ponerse a la d i s p o s i c i ó n del 
púb l i co ei Catá logo de O B R A S DT3 
E D U C A C I O N . (a) 
C74Í0 Mt. 
D I A R I O M A R I 
blica. 
PAGNA C A T O R C E ¿MARIO D E L A M A R I N A Octubre 21 de 1917, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA. DOS.) 
colocadas a 109, 108.3¡4 y 10S.o|8, y 
cierran de 108.l!4 a 108.314, lo que re-
presenta un punto de baja en la se-
mana. , _ 
Este pa^eí, asi como las Comunes 
de dicha Compañía, aún se cotizan 
ron dividendo'de tres por ciento, ya 
acordado, a favor del comprador. 
E n Banco Español se operó en la 
pemana a 109.l|4 y 109 y cierran fir-
mes de 99.5IS a 100. 
Las acciones de la Naviera experi-
mentaron sensible descenso en la se-
mana, particularmente las Comunes. 
Se operó primero en las últimas a 71 
v sucesivamente a 70.1|2, 70, ^69.112. 
69 y 68.3|4, reaccionando después has-
ta 70.1|2, a cuyo precio volvió a ope-
rarse. Cierrran firmes, do 71.1|4 a 71. 
sin nuevas operaciones. 
Lrfis Preferidas de esta Emprésa 
fluctuaron de 96.1¡4 a 94.518, operán-
dose dentro de esos precios, y cierran 
de 95.1Í8 a 95.3|4. 
También se operó a principios de 
semana en acciones del Teléfono a 
85.1Í2 y más tarde a 85, 84.1|2 y 84, al 
contado, reaccionando después hasta 
S5.1|4, que es el tipo a que pagan al 
cerrar. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano-Americana de Seguros expe-
rimentaron algún descenso y solo se 
operó en algunos lotes de Beneficia-
rias primero a 72 y más tarde a 70. 
Cierran de 167.1|2 a 174 las Preferi-
idas y de 70.3|8 a 70.314 las Comunes. 
Las acciones de The Cuba Cañe fue-
ron las únicas que subieron en la se-
mana, debido a las noticias optimistas 
referentes al precio del azúcar y la 
perspectiva de la gran zafra que se 
avecina. Las Preferidas subieron de 
78 a 80.1|2 y las Comunes de 26 has-
ta 30, que es el tipo más alto alcanza-
do en la semana y al que han cerrado 
E l mercado americano cierra en al-
fra y esto indica que el nuestro mejo-
rará en la semana próxima. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99.318 a 100. 
F . C. Unidos, de 95.3!8 a 95.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.114 a 108.3|4. 
Ide midem Comunes, de 103 a 104%. 
Teléfono, Preferidas,.de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 85.1|4 a 87. 
Naviera, Preferidas, de 95.118 a 
95.3!4. 
ídem Comunes, de 70.118 a 72. 
Cuba Cañe, Prefertdas, de 80 a 
Idem ídem Comunes, de 103 a 104%. 
Comtpañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85.1|2 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 50.1)2 a 60. 
Unión Hispano-Americana {le Segu-
ros, de 167.1|2 a 174. 
Idem Idem Beneficiarias, de 70.3|8 s. 
70.3'4. 
Union Oil Company, de 1.90 a 2.10. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prete-
ndas, de 67 a 72. 
Idem ídem Comunes, de 56 a 64. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77 a 85. 
Idem idem Comunes, de 35.1|2 a 40 
D E I M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado local cerró quieto y sin 
variación a lo anteriormente avisado, 
no habiéndose dado a conocer durante 
la semana venta alguna. 
C0TIZAC101N' OFICIAL D E L COLE-
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 95, 
a 5-57 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
M U C H O R U I D O 
no convence. Tina afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. R a -
zón , o«nsistencia y la entonación, 
natural del hombre qne cree lo 
que dice, son el al iña de un ar-
gumento. S i las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
T bu reputac ión es tá libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. L a s personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curac ión ; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no se ofreció a l públ ico en gene-
ra l hasta que se probó debida-
mente en un gran n ú m e r o de 
casos do aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vaci lación. E n cuanto á 
bus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
ae obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
l a mayor eficacia para las I m -
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de l a Garganta y Pulmones, 
E l p r . G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Des in fecc ión de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación do Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades ^ -
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." E s el fruto de la ciencia 
moderna y no da nn resultado 
áneñoax. Da venta en las Boticas. 
a 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : ' ' E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
PEOMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5-88 
ocuiavos la libra. 
"̂ el mes: 5.90 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
6.62 centavos la libra. 
Segunda quincena do Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 4,91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra-
Primera quincena de Octubre: 4.21 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.2S centavos la libra. 
Del mes: 5.8S.502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5-50 centavos la libra. 
Secunda quincena de Seotiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5,50 centavos la libra-
Primera quincena do Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Agosto: 
5,28.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra-
De mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guairpo polarización 96 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra-
Segunda quincen" de Agosto: 5.78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5,42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4-70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. \ 
C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda rigió 
el mercado, acusando baja los tipos 
cotizados por letras sobre España-
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. , . , 
I Alemania, 3 d|v. . 
[España, 3 d|v. . . 
tE. Unidos, 3 d|v. . 
i Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$27.00 quintal. . 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
0 pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania. 3 dlv. 
España, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d'v. 
Florín holandés. 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 10 
AZUCAEES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erport&ción, a 4.08 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 20 de 1917, 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretarlo Con-
tador, 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Octabre 20. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). N, 
De todas las Carreras. Ya t-stá a su dlspoelclfta el CATAlrOGO DBJ 
TEXTOS para el Curco Académico de 1317-1918 en las Escuelas de MJ5-
U1CINA, FARMACIA Y VETWEINARIA; DERECHO CIVIL, PUBLI-
CO Y NOTARIAL y FILOSOFIA Y LETRAS. 
También está a la disposición de los mismos el de TEXTOS para 
Ins ESCUELAS NORMALES; INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA; KINDERGARTEN y CARRERAS DE COMERCIO. 
C A T E D R A T I C O S 
De todas las Aslgnatnras. 
P R O F E S O R E S 
De Primera y Segunda EnseCanza, Superiores, do Comercio y Bscn». 
las Normales. 
B I B L I O T E C A R I O S 
De las Bibliotecas PübUcas, Oflcialea y Particulares. 
C O L O N I A S ESPAÑOLAS 
Casinos, Sociedades de Recreo e Ir.stmeclOn, Círculos Faxalllares, Unida 
Clubs de todas las Poblaclone« de la Isla. 
I N T E L E C T U A L E S 
y Amantes de loa buenos LIBROS. 
^0o*^e?^/^eoCÍÍ?nrT8e,?^ contar 611 Cnba con la mejor COLECCION DE CATALOGOS DEL MUNDO en el rico IDIOMA DE CERVANTES ^S.or.e11 -i?3 ^ " « p o s constantes del más POPULAR DE LOS L I -BREROS Ricardo Veloso, propietario de la LIBRERIA "CERVANTES" de la HABANA 
F E L I C I T A C I O N E S 
llegan a esta Casa mensualmente por MILLARES. No hay en la Isla 
quien no recuerde la LIBRERIA "CERVANTES" por eer la más po-
pular que se conoce en todas partes 
La LIBRERIA "CERVANTES" acaba de editar Catálogo de 
L I B R O S D E E D U C A C I O N 
^ ^ i ^ ' J i l 0 1 0 ^ Hlsíí>rl*. Geografía y Viajes, Ciencias Físicas y Naturales, Matemáticaa, Comercio y Dibujo). (200 páginas en 4o, ma-
en6 genera™48 * 1& dlspoi,ici<5n de 8U Numerosa Clientela y del PUbUea 
N O V E L A S Y P O E S I A S 
12% D. 
Hr« Í u ^ h » ^ PágllUU,^nJ0; mayo- «le Literatura Clásica y Crf-hro, ^ n ^ » ' e n e í i^^1114^.0011168^. Juegos y Sports, L i -bros para la Mujer y Libros de Cuentos para loe Niños, 
M E D I C I N A , C I R U G I A , F A R M A C I A Y V E T E R I N A R I A 
J ^ o c T enTnglés págrllla8) de 0braB *tt Español, algunas en Pranaé. 
L E G I S L A C I O N , J U R I S P R U D E N C I A , F I L O S O F I A Y C I E N C I A S S O -
C I A L E S 
Catálogo do 140 páginas en 4o. mayor. 
T E A T R O 
FufueTs cSm^os^ffilm^es^etc111^ 
T E O S O F I A , E S P I R I T I S M O , M A S O N E R I A , HIPNOTISMO, M A G N E -
T I S M O Y C I E N C I A S O C U L T A S 
Catálogo de 31 páginas en 8o. mayor 
T O D O S E S T O S C A T A L O G O S 
^ ^ ^ T ^ c l Í L 0 1 7 ¿ r ^ r T ^ S c T E ^ ^ O S 1 ^ ^ DETIATt7̂ 00RSBS)DeS 
íSiRíoSdeseaRTTrnr̂ Ttn ^ ^ ^ ^ U c i t e ^ a l q ^ e r ^ d e . l S (bi lo desea CERTIFICADO remita OCHO CENTAVOS) 
L A B U E N A I N T E L I G E N C I A 
se educa comprando y llyendo buenos libros 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R i c a r d o V e l i s n . fialíaDo v 
c n a 














100 S in 
90 
Rep. Cuba (D. I.) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %) , . . . N, 
A. Habana, la. hlp. . . 106 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 106 Sin 
P'. C. Cienfuegos, la. H. N. 
P. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
P. C. Caibarién, la. H. N. 
Gíbara-Holguín, la. H. N. 
F . C Unidos Perpetuas 80 Sin 
Peo. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 
Pomento Agrario . , . 99 
Eonos Compañía Gas. 110 
Pavana Electric. . . . 94 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 81 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. Mp. 85% 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Pomento Agrario . . , 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 105 120 
Bco. de Préstamos so-
bro Joyería (circula-
ción) 
F . C. Unidos 
P. C. Oeste 
Cuban Central (Prof.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. do Cuba. . 
IÍ. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Pábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sane-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Comsi.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 167% 173 
Idem Idem Beneficia-
rías 70 73 
Union Oil Company. . 1.90 2.10 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). . . . 67 72 
Idem idem Comunes. . 57 65 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 20 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 278 
Idem de cerda 230 
Idem lanar 68 
556 
Se detalló la carne a los siguientes 
precio» en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 34, 35, 37 y 38 centavos. 
Cerda, a 52, 58 y 60 centavos 










































MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 115 
Idem de cerda . . . . . . . 78 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
193 
Se detalló la carne a los siguienteá 
precios en moneda oficial: 
Vacuna, de 36 a 37 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATALERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar o 
10 
Se detalló la carne a los sigW^ntes 
rrecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 36 centavos. 
Cerda, de 58 í 62 centavos. 
LA VENTA E N PIO 
Se cotizo en los corrales duraat» si 
fî fv de hov a los Rleul#>nteB precio»: 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, a 13%, 14 y 15% centavos 
Lanar, a 11 centavos. 
Venta de Peznfias 
Se paga en plaza la tonelaéa de 16 
a 18 pesos 
Sangr-j bisecada 
Las ventas aon directas par» lo» 
Estados Unido» y esta» se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Ta ika-
jo, de 45 a 50 peso». 
Crines do cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelodp a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga on el marcado oj qnínta^ 
ontre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los hueso» so cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entro 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
Las transaciones de ganado fueron 
a 9 centavos, habiéndose vendido en-
tre 7%, 8 y 8% centavos algunos lo-
tes de ganado muy inferior, fueron 
los que abtuvieron ê os precios. 
L a negada de ganado de Camagücy 
b^ce qu© se pueda cumplimentar la 
demanda de hoy sábado, que fué do-
ble. 
E X P O R T A C I O N 
PARA NEW Y O R K 
Por Paula: 
19 bultos metal. 
6 idem efectos. 
72 idem goma. 
148 huacales toronjas. 
49 saoos cera.. 
Si pacas esponjas. 
20 ídem tabaco en rama. 
1499 tercios y 764 barriles ídem. 
42 cajas dulces. 
11 idem picadura. 
7. idem cajetillas cigarros. 
57 cajas tabacos. 
100 barriles miel. 
166 cilindros vacíos. 
Por Casa Blanca: 
24 cilindros vacíos. 
27 bultos herramientas. 
Por el Arsenal: 
151 barriles mieL 
Por Hacendados: 
J . Argola, Cárdenas, 10 «-'«"a ^«^m. 
T o s y R e s f r i a ^ 
i n d i c a n u n a c o n s t i t u c i ó n d é b i l y s i s e a b 
c o n d u c e n a l a t e r r i b l e t i s i s . C o m b á t a l o s 
c o n e l p o d e r o s o a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c m 
m u l s i o n — r i c a e n a c e i t e d e h í g a d o d e b a ^ - i ^ 
q u e n o " e n v e n e n a " e l s i s t e m a s i n o q u e ^ 
f o r t a l e c e l a n a t u r a l e z a p a r a , c o m b a t i r todas l a s e n f e r m e d a d e s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
0 M U L 
510 huacales pifias, 
1905 idem toronjas, 
100 tercios tabaco en rama. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Octubre 20 de 1917, 
ENTRABAS 
Cienfuegos, Caridad Padilla, Lópe, 
1000 Racimos plátanos efectos. 
Matanzas, María, Echevarría, lastre, 
Canasí, Bebita Avendaño, Enseñat, 
íden. 
Bañes, Trinidad. Roldríguez, Iden, 
Arroyos, Mercedita; Torres, 800 sa-
cos de carbón. 
Iden Marta, Alemayn 500 caballos 
leña. 
S. Morena, Enriqueta, Alemany, 500 
Iden. iden, 
Sagua, Esperanza, López, 100 sacos 
carbón, 
Jaruco, Paquete, García, lastre. 
Nuevltas, María Vázquez, Pajes, 
1,200 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Rosita, Alemany. 
Iden. Juliá, Alemany. 
Matanzas, Matanzas, Selrera, 
Caibarién, Mimí, Ortega. 
Iden, Angelita Gruat, Colomar. 
S, Morena. Isla de Cuba, Alemany 
Café: 588 1d~7iwrr"r—~-
Ajos: 2,163 bultos Vino: 2,544 iáT " 
M A N I 
IMPORTACION DE VIVERES 
Entrado en puerto en el día de ayer. 
De Key "NVests por los vapores J . R. 
PARROT, OLIVETTE y H. M. FLA-
GLER. 
Papas: 240 sacos. 
Harina: 500 id. 
Aírecbo: 400 id. 
Huevos: 796 cajas. 
Manzanas: 345 barriles. 
Pescado: 1 caja. 
Camarones: 2 id. 
De Barcelona y escala por el vapor 
BARCKDONA: 
Azafrán. 3 cajas. 
Alenjo: 100 id. 
Jabón': 240 id. 
Pulpa de Albarlcoque: 10 id. 
Fideos: óO id. 
Turrón : liíS id. 
Alcaparras: 2 id. 
Frutas: 70 id. 
Pimientos • 1,555 id. 
Puré de Tomates: 77 id. 
Anisado: 2 id. 
Higos: « 7 id. 
Pasas: 694 id. 
Aceitunas: 20 bocoyes. 
Vinagre: 1 id. 
Anís • 5L' sacos. 
Comino: 70 id. 
cano 
proctueme ae 
K. L. Branner, 
VIVERES 
J. A. Buiiees Co- í.*a 
CENTRALES: ¿j0 8a(*)8 w 
Centarl Fe: 20 hnH-. 
Central Perse^ra^A08 ^ a ™ ^ 
Central Karcisa • u 50 W 
MADERAS Y AÚomfeR 1¿ 
Cuba Auto y C^- 1 „ ^R1AsVj 
cesorlos id. y Co • 1 ^ t o : ! ^ 
Havana Tradlng Com™ 1 
id id. no vieneii)' atad0i' *>n* 
Valls Bibera y Co-
bandos. 2o toos.7 ^ ^ tab» J 
Cuban Central rv r • 
970 railes, 970 pares a S ? y ^ 
pernos. So piezas, 4 cajaSf S J 1 ^ 
MANIFIESTO 761.—Vn™ 
OLIVETTE, capitán s f f i L ^ 
í f r a n ^ e r ^ ^ ^ 
teKent, y Kmgsbury: 1>882 ^ 
L. E. Gwlnn: 1 cal!, , 
M. J . Dady: 2,153 piezas"™^ 
Armando Armaud: 163 baSn^ 
ñas, 240 sacos papajs rrUeí » 
J . F. Chambloss:" 5 bultr» . 
para auto. Dmt08 U«n 
J la Paz: 12 atados snia9 
R. L. Branner: 1 atadn 
vapor OLIVETTE. ca(la«i 
Southern Express Co: l baúl « 
DE KEY WEST Wíl 
Compañía Cubana de Pesca y w 
B. G. Mendoza: 400 sacos «fS 
Southern Express Co: 1 buhT 
y para los señores siguiente-
P. Arango: 1 caja bule 
L. E. Antiga: l plancha de br». 
Central Macagua: 1 caja maS, 
J Borrell: 2 cajas Impresos"^ 
M. i,, bwan: 1 caja accesorios 
F. J Castellanos: 1 caja miesto 
R. López: 1 perro 
C O ^ I R E B 0 R D 
A - G U L L Ó 
m e a r 
L a e s t a c i ó n p r ó s p e r a d e i n y i e n i o 
s e a c e r c a . 
P R O V E A S E O P O R T U N A M E N T E 
d e u o a 
Cajas de seguridad, de acero, ligeras, para guardar sus 
decumentoé y joyas. esidad** 
Las combinaciones interiores se adaptan a todas sus nece 
Tamaños apropiados para la oficina y el hogar. 
M a q u i n a s d e S u m a r 
ñ a s ia i 
esta* 
Ningún equipo de oficina está completo 6Í no se usa trna 
" M á q u i n a s C e r e b r o s , , 
Consulte con un banquero o pídanos detalles, 
R E M i N G T O N V I S I B L E 
D e R e p u t a c i ó n M u n d i a l 
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Modelo " J " para trabajos de estados tabulados. 
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R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamiento 
Los reumatismos son debidos t a» 
curioso ácido tóxico contenido en la sangro. 
Comparable a minúsculos pedacitos d» 
cristal con cortantes aristas, dicho ácido 
se aloja en las articulaciones y músculo*, 
causando aauel atroz dolor de ríñones, 
los reumatismos, gota, piedra y el acerbo 
dolor de la Inflamación de la vejiga, etr 
Las pildoras De wat para los ríñones 
T vejiga fortifican ios r íñones y ecbaa 
fuera de: organismo el ácido tóxico, da 








Aver lamentaba yo que el pundo-
nlayer cubano Mike González, 
poroso v ha conquistado en 
aQeíSados Unidos por su brillante 
!0Lr deportiva, no bubiese recibido 
™pnor demostración ofiCÍal de que 
la ¿ritos nos halaban y enorgulle-
EttS A mi8 breves líneas sobre el 
ce^tr. ha respondido nuestro corres-
a n S en Regla, con un brillante y 
Silente artículo que por sus fra?es 
demoledoras y definitivas me he vis-
nrecisado a "podar", siguiendo la 
íadición del DIARIO. 
De ese inspirado artículo van al-
| gunos párrafos. E n ellos he realiza-
j do labor de cirujano, diseccionándolo 
por decirlo así. Tai vez he suprimi-
do su principal atractivo al retirar 
aquellas palabras y frases más va-
lientes, más agresivas... pero la cos-
tumbre hace ley. . . y costumbre de 
este periódico es como ya he dicho 
anteriormente, evitar los conceptos 
hirientes o mortificantes. 
Y dejo yo la palabra al culto com-
pañero: 
"Por Miguel Angel González. 
A Horacio Roqueta. 
Horacio Roqueta, atinado redactor 
1 tí'..;- : 
PE I Z Q U I E R D A A D E R E C H A ( A B A J O ) L O S I K D I O S 3 E T E R S T H E -
Y E R S ; E L S H O R T S T O P O L S O N . S EGTTIVDO: H I C K M A N Y W H E A T . 
ARRIBA: JOHIíSTOJí . T O D O S SOH J U G A D O R E S D E L B R O O K L Y N 
sportivo del DIARIO, concede la pa-
labra a los señorea concejales de este 
publo, para que, de alguna manera, 
expresen la satisfacción de esta loca-
lidad ante el éxito alcanzado por 
nuestro compoblano Miguel Angel 
González en las Ides baseboleras, al 
figurar airosamente en el Champion 
de los Estados Unidos, donde ha des -
plegado con verdadero mérito la ac-
ción cubana; o, si se quiere, la ac-
ción reglana. 
E i querido compañero Roqueta no 
conoce esta población, ni se ha dado 
cuenta del ambiente de desencanta 
que nos ahoga. 
Si él supiera lo remiso, lo Indife-
rente de nuestros concejales, a toda 
obra buena; el menosprecio y hasta 
la envidia con que aquí se mira toda 
acción noble, todo acto meritorio, no 
concedería la palabra a nuestros edi-
les; pasivos siempre a toda incita-
ción. 
Por eso el compañero Roqueta ex-
cita a los concejales reglanos en este 
caso; y seguro que perderá su tiem-
po; como lo pierden todos cuantos se 
han afanado en arreglar este am-
biente . 
Si nuestro comoañero fuera agen-
te de agios escandalosos y de la bol-
sa, y dispusiera cantidades de metá-
lico, entonces encontraría buena aco-
gida e nlo que pide a esta localidad. 
Cuán penoso es confesarlo; pero 
alguien tiene que conservar el ci-
vismo (aunque convencido de su po-
co valor). 
Miguel Angel ha colocado el nom-
bre de su pueblo en cumbres de glo-
ria, y sin embargo ha precisado que 
voces extralocales proclamen ante 
los representantes de su pueblo sus 
méritos; y hasta lleguen a insinuar 
obligados actos. 
Así estamos; compréndalo, compa-
fero. Un consuelo nos queda, y es 
que a esa incitación del compañero 
que respondo a pensamientos ya ex-
teriorizados en este pueblo, no res-
ponderán los obligados a ello; pero 
elementos sanos se dispondrán a 
enaltecer a quien ha sabido conquis-
tar la gloría para su pueblo en esa 
esfera de la actividad sportiva. 
Para eso el Club Náutico, naciente 
sociedad de la localidad, y la Aso-
ciación de Corresponsales, que presi-
de ei compañero Monfort, se prepa-
ran. 
Miguel Angel tendrá su homenaje, 
modesto pero sentido y hasta limpio, 
pues no procederá de manos non 
sanctas ni de Individuos señalados 
desventajosamente por la opinión de 
su pueblo. 
Y el compañero Roqueta tendrá— 
porque debe tenerlo—puesto de ho-
nor, distingo merecido, en la acción 
(Cristales de ácido úrico aumentados.) 
Para curar los reumatismos ó cualauier 
otra íorma de afección de los ríñones e« 
menester en absoluto que se suprima la 
causa : el ácido úrico. Con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atravesar ios 
ríñones y la vejiga — y no ios Intestinos, 
como es el caso de la mayor parte do 
pildoras para los ríñones. Cuando observen 
que el tonoída la orina se vuelve azulado 
í.uríU?.r" efecf,0 P«cuilar de las pildoras 
de witt — quedan avisados con seguridad 
de que las pildoras han efectuado su 
saunifera acción en buen sitio : en los 
rluones y vejiga. Es una maravillosa 
pildora - que obra directamente sobra 
los ríñones - y por eso las Pildoras da 
V/ltt producen tan rápido alivio tantas 
veces como se prueban. E n casi todos los 
casos viene luego la cura. Traten de 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan un Instante. Vayan en seguida 
i pedir á su boticario me les dé una caja 
«le W cents, de Pildoras de Wltt para loa 
Ríñones y vejiga, las cuales están hecbae 
expresamente para las afecciones tanta 
del rüxón como de la ve] lita. 
Creer 
Q U E L O S 
N e u m á t i c o s e s t á n d e -
b i d a m e n t e i n f l a d o s . 
E s n e c e s a r i o e s t a r s e -
g u r o . 
G o o d / V ' e a r 
E S T A O l D E SERVICIO 
L o s peritos en este asunto calcnlan 
que ios n e u m á t i c o s tienen anualmen-
te un SO por ciento m á s de desgaste 
de lo que debieran, lo que no suce-
der ía s i todos los n e u m á t i c o s tuvie . 
ran l a debida p r e s i ó n . 
S i usted no e s t á gegnro de que sus 
n e u m á t i c o s e s t á n debidamente infla-
dos para poder sostener l a carga que 
l levan, ta i Tez usted e s t á obteniendo 
ese 30 por ciento menos del rendi-
miento que debe obtener. 
H a y un modo seguro de saber l a 
•erdad. 
V é a s e a l propietario de una " E s -
t a c i ó n de Servicio Goddyear". L e 
a y u d a r á a usted a determinar con 
exactitud l a p r e s i ó n a l a cual deben 
estar inflados los n e u m á t i c o s trase-
ros y los delanteros. 
L e e n s e ñ a r á a usted c ó m o los i n -
genieros Goodyear han calculado las 
varias presiones debidas para todos 
los t a m a ñ o s de n e u m á t i c o s y p a r a to-
do peso de carga. 
L e e n s e ñ a r á a usted l a manera de 
pesar el a u t o m ó v i l — d e l a n t e y de trás 
—para que ustec no haga mal en te-
ner los cuatro n e u m á t i c o s a l a mis-
ma p r e s i ó n . 
Entonces le d a r á a usted un ejem-
plar de nuestro foUeto que contiene 
las tablas Goodyear de I n f l a c i ó n , a 
fin do que usted sepa s i es necesario 
cambiar l a p r e s i ó n a i cambiar l a car -
ga. 
Usted debe v i s i tar la en seguida. Jío 
basta <<creer,, que los n e u m á t i c o s es-
t á n debidamente Inflados—es necesa-
rio "estar seguro". 
A 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O : 
Barrls Bros, Co, 
^nserrate, 61-85. 
Internacional Motor Co. 




La^rence B. Rosa. 
Lázaro, 192-194. 
Lango y Co. 
Marina y 25. 
Gómez Martínez, S. on 
GaUano, 49-53. 
Pedro Hubl. 
Monte, número 2-G. 
Arturo León Motta. 
Garage, Cuatro Caminos. 
Belascoain. 124. 
J e s ú s d e l M o n t e : 
RamOn Martínez Alvare* 
Jesús del Monte, 679. 
Gutiérrez y López. 
Jesús del Monte, 252. 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . - H a b a n a . 
de los reglanos hacia su triunfados 
compoblano Miguel Ange] González 
E l Corresponsal." 
e n M a t a n z a s 
Hoy, domingo es un gran día para 
ios matanceros, pues tienen de visi-
ta a los players del gran club de la 
Liga Nacional de Amateurs, "Veda-
Co Tennis", que van a celebrar el 
segundo juego de la Serie particular 
concertada con el "Bellamar", el 
Champion de la Liga Social. 
Este match ha despertado gran en-
tusiasmo entre los fanáticos beisbo-
lf ros habaneros y matanceros. 
L a mayoría de los directivos del 
Club "Vedado" como casi todos sus 
"players", irán en excursión automo-
vilística a la ciudad yumurina. 
También por los ferrocarriles alia-
dos, irán gran número de fanáticos y 
simpatizadores de la Liga Social, 
aprovechando la modificación de 
precios en el pasaje. 
E l embullo es colosal, y de seguro 
les terrenos de; Palmar de Junco se-
rán pequeños para contener tanto 
público. 
La Directiva del "Bellamar" hará 
un gran recibimiento a los players 
del "Vedado Tennis", obsequiándolos 
espléndidamente. 
A Matanzas, fanáticos, que allí nos 
espera un gran dia sportivo. 
L o s i n f a n t i l e s 
d e B e l é n . 
E L C L U B «JU^TIOR,, S I G U E A R R O -
L L A N D O 
E l jueves celebró el "Belén Jú-
nior" ei segundo juego de su tempo-
rada, teniendo por adversarios a los 
del "Gibara". Nuestros infantiles 
estuvieron colosales; José Luís no 
propinó las nueve orgollas a sus ad-
versarios, porque el umpire, aturdi-
do por la horrible gritería de los 
fans del "Gibara", tuvo un fenome-
nal parpadeo en el noveno inning, 
permitiendo de este modo que los del 
' Gibara" anotasen dos carreras. 
E l juego fué aplaudido como po-
cos; los vencedores recibieron calu-
rosas ovaciones de sus muchos parti-' 
darlos. 
De otros pormenores dará cuenta 
el sieuiente score: 
GIBARA 
V. C. H. O. A. E . 
Pereda, c • . 
Torres, cf. . . 
Recio, p . . 
Santiago, rf . 
Laurent, la . 
fernández, lf 
3 0 1 10 4 1 
5 0 0 0 1 0 
. 4 1 1 4 3 0 
5 0 1 0 1 0 
4 1 1 9 1 0 
4 0 0 0 1 0 
Guardiola, 3b . . . 3 0 1 0 0 1 
Bilbao. 2 b . . . - . 4 0 0 1 1 1 
Palacio, ss 3 0 0 0 0 1 
Totales . . .35 2 5 24 12 4 
JUNIOR 
V. C. H. O. A. E . 
1 1 1 






Ó 0 0 






Argaln, J . ss. . . 5 
Esnard, lf . . . . 3 
José Luís, p. • • • 3 
Argaín, T., c . •. • . 3 
Aguilera, 2b . • . 4 
Humara, 3b . . . . 3 
Godinach, rf • . . • 4 
Rodríguez, cf . . . 3 
Carvajal, Ib . . . . 3 
Totales . . . . • 31 8 8 27 16 1 
Anotación por entradas 
Gibara 000 000 002—2 
Júnior 100 103 03x— 
SUMARIO 
Stolen bases: Argain T. 7; José 
Luís, 7; Aguilera, 4; Recio, 2; Ar-
gain J , Laurent y Guardiola i . 
Double plays: José Luís, Aguilera 
7 Carvajal. 
Left on bases: Del Gibara 5; del 
JJunior 2. 
Struck outs: por Recio 10; por Jo-
sé Luís 13 
Bases on balls: por Recio 3; por 
Joés Luís 3. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: Hernández y Novoa. 
Scorer: Arrojo v Ricardo. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
! R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E 
CABALLOS E F E C T U A D A S E S T A T A R D E 
E N L A U R E L , MD. 
: Laurel, Md.. octubre 20. 
Primera carrera, para caballos de to-
| das edades, de venta. Premio: $700. Seis 
i lunoiigs. 
I Ganador- Emden. Jockey: Londer. Pe-
^noas- L a ^útua pagó: $6.90, 
y 53.30. Bn segundo lugar, Top 
OAVave, montado por Colllns, 105 libras. 
E n primer lugar, $0.60. En segundo, $4.30. 
Tercer lugar. Incog, cabalgado por Walls, 
96 libras. Show: ¡&.50. Tiempo- L15 ^ I S 
También corrieron: Kama, Peep Sight 
Nightstlck. C. A. Comiskey y Heather 
Moon. 
Segunda carrera: Handlcap. (Saltos). 
Para caballos de tres y más años con un 
premio adicional de $1.500. Distancia: 
dos millas aproximadamente. 
Ganador: Welsh King. Jockey: Barrett. 
Peso: 1.39 libras. L a mútna pagó: en pri-
mer lugar, $4.70; en segundo, $2.90; en 
tercero, $2.W). Segundo lugar: Caplaín 
Parr, montado por G'Connor. 134 libras. 
E n primer lugar, $3.10; en segundo, $3.10. 
Tercer lugar: Shannon Rlv>er, montado 
por Smith, 148 libras. Show: $3.10. Tiem-
po: 3.53. También corrieron: The Brook, 
Bussian Pinion, Crack, O'Day y Ojala. 
Tercera carrera: Handicap. Premio, 
$700, para potros de dos años. Seis fur-
longs. Premio: $700. 
Ganador; Jack Haré. Jockey: Peak.— 
Peso: 130 libras. L a mútua pagó: en pri-
mer lugar, $3.30; en segundo, $3.10; en 
tercero, $2.40. Segundo lugar: Becount. 
Jockey, Troise. Segundo lugar, $5.30; ter-
cer lugar, $2.80. Tercer lugar; Payment. 
Montado por Bobinson: en tercer lugar, 
$2.40. Tiempo: 1.14 2)5. También corrie-
ron : Gold Tassel( Garrone, Memories, 
First Troop y Gum Sah. 
Cuarta carrera. Handicaj. Premio, mil 
quinientos pesos; para caballos de todas 
edades. Distancia: una milla. 
Ganador: Ticket. Jockey: Schnttinger. 
Peso: 107 libras. L a mútua pagó: en pri-
mer lugar, $10.10; en segundo, $3.10. No 
se jugó en tercer lugar, por el oerto nú-
mero de caballos ciue tomaron parte en 
esta carrera. Segundo lugar: Naturalist 
Keogh. Peso: 108 libras. Place: 0-0. Ter-
cer lugar: Leochares: peso, 120 libras. 
King Neptune también corrió. Tiempo: 
1.4L 
Quinta carrera. E l premio Liberty Bond 
de $700. Para caballos de todas edades. 
Distancia: una milla. 
Ganador: Hlghlyand Lad. Jockey: L i -
ke. Peso. 101 libras. L a mútua pagó: 
$6.40, $3.90 y $2.20. Segundo lugar: Dam-
rosch. Peso: 110 libras. L a mútua pafó: 
$3.90 y $3.30. Tercer lugar Gloomy Gus. 
Montador por Collins. Peso, 104 libras. 
E n tercer lugar, $2.10. Tiempo: L42 315. 
Sexta carrera, de renta. Premio: $700. 
Para caballos de tres y más años. Dis-
tancia : una milla y un dieciseisavo. Ga-
nador: Silver Sandals. Jockey: Walls. Pe-
so: 94 libras. L a mútua pagó: $7.60, $3.90 
y $3.60. Segundo lugar: Euterpe. Jockey: 
Megor. Peso: 104 libras. La inútua pagó: 
$66.90 y $25.40. Tercer lugar: No Mana-
ger, montado por A. Collins. Peso. 110 
libras: Show: $66.50. Tiempo: 1.51 3|5. 
También corrieron: Malebur, Zardonne, 
Mr. Mack, Obolus, El la Byan y Cuddle. 
Séptima carrera. De venta. Premio: 700 
pesos. Distancia: una milla «etonta yar-
das. Ganador: Monomoy. Jockey: Buxton. 
Peso: 105 libras. L a mútua pairó: $6.50, 
$;L50 y $2.SO. Segundo luprar: Llttle Nea-
rer. Montado por Lykes. Peso: 116 libras. 
La mútua pagó: $5.40 y $2.90. Tercer 
lugar: Eaprle. Jockey: Troise. 104 libras. 
Show- $3.20. Tiempo: 1.40 4|o. 
También corrieron: Star Finch. Orderly 
y Queen o£ the Sea. 
PROGRAMA DÉ L A S C A R R E R A S D E L 
L U N E S E N L A U R E L 
Primera carrera, de venta. Potrancas 
de dos años. Cinco y medio furlongs. 
Aztec, 117 libras; Dick Miller, 112; Par-
tizan, importado, 112; elicitation, 109; 
Irish Idol, 109; Phaleris, importado, 114; 
E l capitana, 112; Miss Peep. 111; MUlrace, 
109; X. Cockle, 107; Jim Iloey. 114; Ba-
jazet, 112; Beauprefl 108; Miss Filley, 109. 
Segunda carrera, de venta. (Salto).— 
Cuatro y más años en adelant. Distancia: 
dos millas. 
Galar, 147 libras; Jlmmy boy, 141; Oíd 
iSalt, 139; X Kilty Quince, 131; March 
Court, 147; Slumberer, 141; X Cari, 1S9; 
Bambeo, 144; Falling Weather, 141; X . 
Garter, 139. 
Tercera carrera: venta, dos años. Seis 
furlongs. 
Golden Glow, 116 libras; Miss Brynn, 
111; Judge Wright, 109; Wood Thrush, 
109; Slxteen to one. 119; Moosehead, 114; 
H. C. Basch, 111; Sweep, up., 109; Hlgh-
rest Appeal, 108; Pood Joe, 105; Midni-
ght Sun, 112; Garonne, 11; Unele Sand, 
109; Wawbeek, 105. 
Cuarta carrera. Para todas edades. Seis 
furlongs. 
Topo the mornlng, 129 libras; B. T i -
ppity Witchet, 107; Bally, 113; E d Cudi-
hee, 108; A. Bringharst, 120; Starliner, 
119; Daddy's Coise, 110; B. Milkman, 106 
Benevolent, importado, 115; Waterlaoy, 
108 • A. Paul Powers entry, B. Brlghton, 
Stablü entry. 
Quinta carrera. Tres años. Una milla. 
Belgian. 11, importado; L u l - í u s , 111; 
Tymnt, Importado, 103; Straight For-
mard, 111; Milkman. 111; Diversión, 101; 
Waukeag, 111; Merchant, 108. 
Sextva carera. Tres y más años. Una i 
milla y un dieciseisavo 
Soldier. 116; Balfron, 113; Kathleen H , 
110; Mlrza, 110; Galaway, 111; X Gold-
bantíim, 99; Budweiser, 116; Joa Flnn, 
113; Charrneuse, 111: Beau ot Menlo, 110: 
X Goldy, 108: Marv Warren, 113; Jesse 
Jr., 113; Starllke, 110; Flora Finch, 101; 
X. Highway, 102. 
e s d i f í c i l d e c u r a r . L o p r u d e n t e 
e s e v i t a r l a t o m a n d o á l a s p r i -
m e r a s i n d i c a c i o n e s d e D e b i l i -
d a d P u l m o n a r l a a f a m a d a 
m u l s í ó n d e S e o 
I n d i s c u t i b l e m e n t e l a m e j o r p r e -
p a r a c i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o . 
S u a v i z a l o s b r o n q u i o s 
y l o s p u l m o n e s y a u m e n -
t a p o d e r o s a m e n t e l a 
n u t r i c i ó n q u e s e r e -
q u i e r e p a r a c o m b a t i r l a 
e n f e r m e d a d . 
S i n A l c o h o l , 
o 7642 alt 24 -14 
D I A R I O 
periódico 
m i 
C A R R E R A S E F E C T U A D A S E S T A T A R D E l 
E N LATONIA 
Latonia, Octubre 20. 
Primera carreras, potrancas de dos afíos. 
Premio, $700, cinco y medio furlongs. 
Ganador,. Sewell Coombs, pesô  122 li-
bras; jockeys. Callaban. L a mutua pagó: 
$4.30, $3.90 y $3.40; segundo lugar, Betcha 
Mlllioin. peso 109 libras, jockeys, Shilling, 
$26.80, $17.70. Tercer lugar: Count Boris, 
109 libras, jockeys Hunt. $5.80. Tiempo: 
1-09-215. 
Además corrieron : Stjude, Frank Burke, 
Tanlac, Marsola, Jane Francés, Malice, 
Grand Duve. Vinegar Hill y Cracow. 
Segunda carrera, tres y más años, Pre-
mio: S700. Seis furlongs. 
Ganador, Ballot, 95 libras, Jockey Gm-
ber $38.30. $15.00, $7.80. Segundo lujrar: 
Stephen, 106 libras, jockey "Williams. $5.60, 
$410. Tercer lugar, David Craig, 99 li-
bras, jockey, Donahue, $7.10. Tiempo: 
1-14-115 
Además corrieron : Betdtlme Storles, Glp-
sey George, Dolina, Commensia, Milestone 
y'Philemon. 
Tercera carrera, tres y mas anos, de 
venta. Premio, $700. Una milla y un fur-
lonsr. Ganador: Lucille P., 103 libras, joc-
kev Gentrv; $5.50, $3.20, $2.70; Miss F a -
nnie. 112 libras, jockey. M'llliama; $3.60, 
$'>8d- Irish Gentleraan, 106 libras, jockey, 
Connelly: $3.50. Tiempo: 1-56 
Además corrieron: Marjorle D, Phll 
Mohr, High Horse, Tarleton P, Erin, 
Feater. Dtister y Also Ean. 
Cuarta carrera, tres y más años. Pre-
mio $900. seis furlongs. Ganador: Oppor-
tiinity 110 libras; jockey. Williams; $4.70, 
S3 00"*2 50: Butter Scotch, 103 libras, joc-
kev 'Kederis. $4.90, $3.40; Sol Gilsey, 99 
libras, jockey, Donague, $3.50. Tiempo, 
1 ̂ Además corrieron Coronel Vennle, Dlck 
Williams y Fellswoop. 
Qlunta carrera. Dos anos. Premio $300. 
Seis furlongs. Gipsey Qneen, 115 libras, 
lockev, Gentry, $9.00, $550, $4.00; Free 
Cutter 112 libras, jockey Hannover. $12.40, 
$9.10; Bonlface, 116 libras, jockey Stearns, 
S&201 Tiempo: 1-13-415. 
Además corrieron. Tex Forman. Clair-
vovant Viva América, Fern Handley, Eve-
rets Broom Peddler, American, Duke of 
Savoy Spearlene y Herald. 
Sexta carrera : tres años y más. Premio: 
SI 000 Handicap. Una milla y un furiincr. 
Tovlaí 98 libras, jockey Donahue. $7.00, 
Sioo SSSO: Snrpasslne. IOS libras; loc-
kev Kederis. $5.90. S4.20: Duke of Shcl-
by.' 105 libras, jockey Cooper, $12.40. 
" Tiempo: 1-54-3Í5. 
Corrieron también: The Grader, Labore, 
Alien Caín. 
Séptima carrera, tres y mfis años. A en-
to. una milla v un dieciséis. Bac. 109 ( 
libra, jockey, Kelsay, $11.30, $5.20, $3.70; 
Warsaw, 105 libras, jockey, Donahue, $4.00. 
$2.90; Turco, 104 libras, jockey, Merlmee, 
$4.60. Tiempo: l-46-3|5. 
Corrieron también: Penrod, Queen Aple 
y Sun Good. 
PROGRAMA PARA E L L U N E S 
Latonia, Octubre 20. 
Primera carrera, de venta. Potrancas de 
dos años. Cinco y medio furlongs. 
Pazza, 107 libras: Bee Llne. 107: Zuzu, 
112; Dahabiah, 112; Lady Berger, 112; Vic-
toria Scott, 112; Blue Water, 112; Miss 
Aernes. 112; Blannv, 112; Olga Petrova, 
112; Ukurele, 112: Clarice Buth, 112; Also 
Eiigible, Salvatelle, 112; Phedoden. 112; 
Angelina. 112; Gaffuey Glrl, 112; Phoneta, 
112: Saza Mam y, 112. 
Segunda carrera. De venta. $600. Tres 
años. Seis furlongs. 
Colza, 99 libras. Bhvmer, 103: Blrd Lore, 
114; Evelvn 106: 'Híc í Gear, 107; Hemlock, 
108; Lytle, 108; Dental, 10!): Inmense. 
109: Plisen, 109; Tom Anderson. 109; 
Verde, 114: Sister Bmblem, 109é Brlght 
Sand, 99; The Duke, 106; Shadow Lawn, 
116: Oíd Eylers, 110: Parr, 104. 
Tercera carrera. De venta. $800. Dos 
afíos. Seis furlongs. 
Prettv Baby. 96 libras; Co»)rita, 98: 
Sauer. 99; Stombound, 100; Paul Connelly, 
100; Mar Tora,- 105; Frank Wilson, 105: 
Azalea. 107: Pastlme, 107; Marauder, 108; 
Cathedral, 110: Postmaster, 110; Jane Frnn 
cés, 107; Jerda. 107: Klní? Tróvalo, 106; 
Llttle Prlnces, 107; Bastera Princess, 107; 
Conrrier. 99. 
Cuarta carrera. Premio: $900. Tres años 
y más. Una milla v dieciséis. 
Platt, 99 libras: Star Maid, 100; Queeu 
Errnnt, 100: Arriet, 102: Ladv Always, 102: 
Sands of Pleasure, 102: Lad'y Botba. 102; 
Moneymnker. 102: Dorothv D^an, 102; Me 
Adoo, 102; S o t Gilsey, 102; Hanovia, 100. 
~ P Ü M T A P Í E S " 
Propúseme no hablaros de foot-
ball, pero hoy he leído en " E l Día" 
un cúmulo de sandeces y bellaque-
rías que me dejaron atónito. "Des-
de la portería" se titula el articu-
lejo y arremete con tal furia contra 
mí un tal "Ráfaga", que estoy preo-
cupadísimo, sí señor, con la cabeza 
llena de preocupaciones—otros la 
tienen llena de aserrín—al ver lo 
lastimosamente que se pierde el 
tiempo. 
Después de los años mil de cono-
cer de referencias ese parto litera-
rio (rodó por todas las manos y por 
todas las redacciones el original) 
hoy he tenido el gustazo de leerlo y 
no crean que me voy a tomar la 
molestia de contestarlo (eso quisie-
ra su autor). Simplemente, como 
una obra de caridad, le aconsejaré 
que no escriba más porque, además 
de hacerlo muy mal, hace el r i -
dículo. 
Casualidad grande es que en dos 
diferentes periódicos y en un mismo 
día salieran las mismas erratas, pe-
ro por erratas las daremos para no 
discutir. Serán también erratas estas 
faltas. Empieza su artículo: Susin.. 
a h . . . . oh. . . Aquí, lector, los sig-
nos de admiración se los merendó el 
« linotypista, no te figures que es que 
• él no sabe que deben de ponerse. Y 
| sigue: "Pero chico sácame de esta 
i incertidumbrq que me agobia. Quién 
•&3 ese Susín que tanto preocupa tu 
atención". Por lo visto aquí se co-
mió el linotypista también las co-
mas del primer párrafo, el acento 
en quien (es interrogación) y el 
acento en Susín los signos de inte-
rrogación. Prosigue: "Mísero e in-
feliz..." También aquí se cenó los 
signos de admiración el litotypista. 
¡creo que no será necesario poner-
le apostillas a su artículo! 
Ve usted, señor Ráfaga, que en 
los tres primeros renglones de su 
artículo cometió ¡ ¡doce!! ! ¡¡doce!! 
faltas de ortogafía. Si sigo leyen-
do agoto la tabla de sumar. 
Y para terminar le diré, pero en 
castellano para que no lo entienda, 
aunque ya casi lo dudo, una máxi-
ma que aprendí del latín: "No 
echéis margaritas a los puercos". 
Reconozco, señor Ráfaga, que es-
cribe usted muy mal, mejor dicho, 
que no sabe escribir. Quítese, quí-
tese de la portería y métase en una 
escuela, para que mi compañero "Iru 
ña", no tenga que recordarle aque-
lla flutn que tan poca gracia le hi-
zo. 
J e s ú s Conde, ( S n s í n . ) 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dosclsta, 
P r e s l d á n t o do l a S e c c i ó n de Odón* 
tologia del Sdo. Congreso M é d i c o 
Rac loca l . 
Escobar , 80, (bnjft») S e l á f o n o A. 
P E R D I D A T O D A E S P E i l A N Z A — 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S ? 
K I N A Z Y M E 
"Deseo dedicar unas l íneas al tuber-
culoso para el cual se me enviaron 500 
O. Morales «S: Co.; Bavclo & Berenguer. j 
Encrucijada: Dr. Bamón María Valls. i 
Matanza»: Tomás AjfUirre. 
Camacüey; Abel Marrero. 
tabletas de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa ; había perdido el apetito, las esperaza3 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
m e n c é el tratamiento d á n d o l e cuatro 
tabletas, tres veces al d ía; d e s p u é s tres 
tabletas, tres veces al d ía; y, por; 
ú l t i m o , dos tabletas, res veces al día. 
E l apetito m e j o r ó desde el primer 
momento; pero las fuerzas volvieron 
m á s despacio, lentamente. E n la ac -
tualidad, el apetito es normal, y l a 
enferma, que a u m e n t ó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga alguna. 
A l mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
rac ión disminuye y la tos va cesando. 
Aunque se había perdido toda espe-
ranza, la enferma se curó ." 
L a K I N A Z Y M E es un producto 
o p o t e r á p i c o de los modernos labora-
torios de G . W . Carnr ick Co. de Nueva 
Y o r k , y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las g l á n d u l a s de animales. 
E s decir la conquista m á s reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
H p R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, d e s ó r d e n e s menstrua' 
les, desarrollo inadecuado de los n i ñ o s , 
etc. 
T R Y P S O G E N : 12 a ñ o s de é x i t o * 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden en la f 
principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Maj6 & Colomer. 
Santiago do Cuba: Mestro & Espinosa; 
RELIGIOSAS, VAPORES, &. & 
£ 1 s e ñ o r G -
P e í r i c c i o n e . 
Acaba de regresar de un viaje a 
Santiago de Cuba, el caballeroso^ > 
muv distinguido amigo nuestro, s e ñ o r 
G petriccione, Representante en esta ^ 
Tsla del famoso automóvi l CADIL.^av., 
y t a m b i é n de los P O P U l a ^ .c^ros 
•RTTTCK- Camiones Union y UNITUHJ. | 
L a importancia de sus m ú l t i p l e s ne- , 
godos ex ig ió al s e ñ o r Petriccione^ste j 
viaje, en el cual tuvo diversas ocasio- j 
nes d* medir el alto aprecia en , 
que esta sociedad le « e n e 
L e clamos nuestra bienvenida al dis- | 
t i n í ú d o amigo, y lo í e l i c i t a m o s Por 
el éx i to alcanzado en sus gestiones en ¡ 
aquella ciudad. 
L a M i l i c i a J o s e f i n a 
La Milicia Josefina establclJa cnnó-
nlcamento en el tempio de la Merced, lia 
dr.do un j-'i-au puso cía avance, al cer.raj 
sus listas el 10 del actual con 1,200 aso-
biados: el establei-iiuienlr. de un pantcOn 
en e' Ceiuenterio de Coló."., a fin de que 
los restos mortales de los asociados re-
posen bajo la custodia del Patriarca de 
Kan José v la aplicación de las Misas de 
San Gregorio por el eterno descanso -r.e 
sus almas. 
Más dejemos la palabra a su Directiva, 
que ella, mejor que nosotros explica cu 
una hojlta que ha repartido en los cultos 
mensuales celebrados el viernes anterior, 
cuanto los fieles deseen sabor sobre los 
particulares apuntados : 
Panteón de 1« Milicia Josefina 
Deseando la Congregación de la Mili-
cia Josefina, establecida canónicamente 
en Ir iglesia de la Merced, de ia ciudad 
de la Habana, cuidar y atender a sus 
numerosos asociados, no soio 011 vida, si-
no también en la hora de la ni norte, y 
ia Junta Uva üa 
ntri-
aiio. 
después de ella 
determinado. 
Artículo I.—Todo asociado 
buya con un peso adelantado 
presentando el recibo del peso y os re-
cibos de br.ber satisfecho "meusualuien-
te y sin interrupción" a la Coneregación 
de 'la Milicia Josefina, "diez centavos,' b 
pagado el año adelantado, todo, o parte, 
tendrá derecho al tendido. entierro y 
panteón. 
Articulo II.—-Una vez que se anuncie su 
muerte al designado por la Junta Direc-
tiva, se mandará el tendido a la •asa. 
esto es, un sarcófago con su cristal, Cru-
cifijo, agarraderas, adornos de la caja, 
dos pedestales, sois blandones con sus ve-
las, un carro fúnebre con cuatro caballos, 
un cochero y dos conductores, de modo 
que la familia no tenga que molestarse a 
este respecto, sino en avisar a quien co-
rresponda, haciéndose todos ios gastos 
por cuenta de la Congregación. 
Artícnio 111.—Las personas o fatnillás 
que quieran más lujo, lo lograrán, pa-
gando la diferencia del servicio Indicado 
en el artículo anterior, que resultará muy 
económica, puesto que se les descuenta, 
por estar asociadas, la parte a que se 
compromete la Milicia Josefina. 
Artículo IV.—Kl tendido. entierro e 
Inscripción en el Uegistro Civil y Archi-
vo de la Parroquia correrán por cuenta 
de la casa funeraria con â cual la Con-
gregación de la Milicia Josefina haya 
contratado. 
Artículo A'.—Se procvjrará avisar de 
día. a ser posible, antes que el enfermo 
muera, para ver si tienen derecho o no 
lo tienen, según se hayan cu m pido las 
condiciones expuestas, o estén incumpli-
das, si están apuntados en el Registro 
de la Congregación, presentando los reci-
bos, y, según éstos, se expedirá la auto-
rización, o se negará. ' E n lo sucesivo, 
todos vendrán a pagar y llevarse los re-
cibos, sin esperar a que les vayan a co-
1 rnr También se dirán las tres misas 
del alma 
Artículo VI.—No se tendrá derecho a 
todo lo que procede hasta los seis meses, 
después de haber pagado las cuotas seña-
ladas en el artículo primero, y en las 
condiciones allí ex puestas, empezándo-
»e a contar desde el dii en que se (lió el 
peso. ¡Qué dicha poder reposar en el 
Panteón de San José, por E l bendecido! 
Misas de San Gregorio. 
A petición de muchas Josefinas mili-
cianas, deseando obtener otras gracias es-
pirituales, la Junta Directiva ha dispues-
to . 
lo. Que todo el que contribuya con 
un peso adelantado cada año, presentan-
do el recibo de él. y los recibos de ha-
ber satisfecho "mensualmento, sin inte-
rrupción", o pagado adelantado todo el 
año, o parte, los "diez centavos'' mensua-
les, tendrá derecho a las tres misas del 
alma y a las treinta de San Gregorio. 
2o, Xo se tendrá derecho a todo lo 
que precede hasta los seis meses, después 
de haber pagado las cuotas señaladas en 
el número anterior, empezando a contarse, 
cuando se dió el peso. 
3o. Para evitar confusión, todos ven-
drán a pagar, mediante recibo, a la per-
sona o personas designadas. Esto mis. 
mo harán las que estén apuntadas al 
tendido, panteón, etc. 
4o, Según lo expuesto, todos pueden 
pertenecer a la "Milicia Josefina," por-
que todos, tanto los que viven en la Re-
pública Cubana, como fuera de ella, pue-
den participar de estas gracias, ;iara su 
alma, porque desgraciadamente hay mu-
cho descuido sobre el particular, puesto 
que para el cuerpo, de una manera u 
otra, se tienen que ocupar de él, míen- | 
tras que para su alma se olvidan fácil- i 
mente. ¡Ojalá que San José lleve tanto i 
bien a las "mil doscientas" personas que i 
pertenecen a la "Milicia Josefina', y a j 
todo el que quiera pertener a ellr.! 
lL,a DiroctiTa de la Milicia Josefina. 
Ki 19 del actual se han celebrado con 
gran esplendor los cultos con que men-
Bualtnente obsequian a San Patrono, el 
Casto José, espeso de la Virgen lumacu-
latíri. Madre del Dios humanado por amor 
a¡ hombre. 
A las siete de la mañana, celebró la 
Misa do Comunión general, el Director 
de ik Mlliciü Josefina, R. P. Cipriano Izu-
rrlaga. 
E l banquete eucarístico se vló muy 
concurrido, probando asi los milicianos 
de San José, su amor al Divino Reden-
tor, que se hizo hombre psrá redimirnos, 
>• para que alimentándonos de su Cuerpo 
y Sangre, tuviéramos vida sobre abundan-
te v nos transforásemos en E l , que es el 
Camino, la Verdad y la Vida. 
Amenizó el acto el coro de la Comu-
nidad Paúl y el maestro Saurl, organista 
del templo. 
A las nueve en el altar de San José 
prlmorosamento adornado y profusamen-
te iluminado, se verificó la Misa de Mi-
nistros. Oficiaron los R..R. P.P. Paúles, 
Sedaño. Roqueta y Moral. 
E l coro antes nombrado, interpretó la 
Misa Cuarta de Haller; al Ofertorio Mo-
tetes del mismo autor, y concluido el San-
to Sacrificio de ia Misa, Gozas a San 
Jo*3. 
A las siete de la noche, exposición 
del Sontísimo Sacramento, estación y Ro-
Barlo, al que siguió el sermón. Fué pro-
nunciado por el Director de )a Milicia 
Josefina. 
Versó el sagrado discurso sobre la 
grandeza y poder de San José. '"Este 
poder y grandeza debe ser para nosotros 
motivo de ilimitada confianza en San 
Josí , quien jamás desampara a sus de-
votos, como lo afirma Santa Teresa de 
Jesús, la ilustre doctora del florido ver-
gel del Carmelo. 
Nosotros milicianos de San José expe-
rlojentamos su protección en la erección 
del panteón. Cinco años calculamos en 
e! fdan propuesto para realizarlo no sien-
do posible en lo humano con los medios 
con que contábamos, verificarlo antes. Y 
sin embargo, le encomendamos a San Jo-
sé a la obra a fin de no obtener un 
fracaso, lo cual a pesar del tiempo mar-
cado estaba dentro de lo posible. Pero 
San José fué tan buen director que no 
sólo evitó nuestro fracaso, sino que en 
ocho me^es nos lo entregó. 
D r . J . L Y O N 
L D L A F A C U L T A D D E P A R I S I 
Espec ia l i s ta en 1» curac ión radical 
úe las hemorro l í l e s . sin dolor ni em-
plea de a n e s t é s í j o , pudiondo «i pa-
civritm cantüj'uar sua quehac«r«e . 
Consulta-s do 1 a 8 p. m. dlarlaa. 
\ _ X 3 K N E E I 3 f i C D S . LL J L L S X i a . _ J 
Kl 28 del actu.il lo. recibirá la D i r ^ v a . 
y el primero de Noviembre próximo, sera 
ia recepción pública y «olemne. a la cual I 
luvíto a todos ¡os milicianos ! « - « « « -
nierou de las tres a cuatro de ia tf r(3c ) 
junto a Ir capilla centrr.l del Cementerio, 
de Colón. . 
Coronará el panteón una estaína de San | 
José do dos metros do alto colocada so- / 
bre un pedestal de a cuatro. fcatOH ob-
jetos de arte se están contrayendo en . 
los tañeros de la ciudad de •iar-elona. 
Veis, pues, como San José proporclo- | 
nó los medios nara concluir una obra aa j 
cinco años, en ocho me=es. Esto ex.ge 
por nosotros correspondencia a su gene- j 
rosldad asistiendo puntual a bus coítoa, ¡ 
y laborando porque otros lo verinquen. , 
extendiendo asi el reinndo de Dios a lo | 
que estamos todos los católicos obliga- , 
dos. pero mis especialmente los que co:>s-
tlthyen esta Milicia. 
Vuestra misión e* orar y laborar ince- \ 
santemento porque sean amados los dul- ! 
cfsimen «'orazonef, de Jesús, María y Jo - i 
s" " 
Una ardiente súplica filé el final del, 
piadoso sermón. 
E . lí. P. Mujica. ayudado del Padr« 
Roqueta' v- del Sacriiuán Termano Tovar, 
reservó ei Santísimo Sacramento. 
A la r«s*rva slsuió U procesión de 
San José. Keccrrlrt ¡as naves del espa-
cioso templo. 1 
Multltu<l de nlñcs joscfiuog constituían I 
la guardia de San José. En sus mano* \ 
poitaban ramos de flores. Otros vestí- \ 
dos do ángeles, llevaban lirios. | 
Durarte (:\ trayecto se cantó la Mar- | 
cha triunfal de San José. 
En el ultar mayor niños y ninas reci-
taron diálogos, poesías y discursos, en 
loor a San José. 
Causa indecible plaor al alma el escu- | 
char ias alabanzas dei Santo Obrero de | 
Nazarete pronunciadas por inocentes | 
criaturas cuyos labios expresan la dulzu-
ra del amor que sienten por el Santo pro-
trectos de la infancia del mejor amigo de 
los niños, el buen Jesús. 
I G L E S I A DK L A CARIDAD 
F I E S T A A SAN' EDUV1GIS 
El día 16 a las siete y media p. ni,, 
después del Santo Rosario se efectuó una 
Solemne Salve, con letanías de la Santí-
sima Virgen y rezos a Santa Edttvlgia, to-
do con voces, órcauo y orquesta. 
E l 17. a las 9 a. m.. tuvo efecto la so-
lemne fiesta con tres coros de voces, ór-
gano y orquesta de 20 profesores y es-
cogidas voces. 
Fueron ejecutada!-: maglstralmeute bajo 
la dirección del señor González Alvarez, 
maestro de Capilla de I?. misma Iglesia, 
las siguiertes obras; 
Antes do la miso, Gozos a Santa Ldu-
vigis del maestro director. 
La Misa a tres coros del maestro Ca-
lahorra (autorizada) sobre los himnos li-
túrgicos de la Santísima Virgen. 
Gran Ofertorio del uiaest.ro Pbro. Hi-
larión Eslava. , _ . , 
1-ost Misa, Salutación a la Santísima 
Virgen , a dos coros con órgano y toda 
la orquesta. 
Entre los cantantes anotamos a los se-
ñores Pon«oda, Bcltrán, Alonso, Perccito, 
Miró, Herrera y Bosch, y entre los pro-
fesores a Echauiz, Cía, Toll, Pancho Pau-
la etc. 
'Ofició de Preste el Párroco, K- p-
Pablo Fojrhs, avudado de los Padres 
Méndez y Villate. 
E l Panegírico estaba a cargo del M. 
I . Provisor del Obispado, doctor Manuel 
Arteaga y Retancourt, pero tuvo la vís-
pera que" delegar' en el R. P. Roberes, 
por tener que partir a Camagüey con mo-
tivo del sensible y repentino talleclmien-
o de un familiar. 
El P. Juan José Roberes, pronuncio 
un piadosísimo y elocuente panegírico, 
en que tomando por base el amor de fe 
v caridad que la Religión hace brotar en 
el corazón de la mujer, combate con ca-
ridad, pero evangélicamente, a los que 
trabajan por arrancarlo, destruyendo así 
la sociedad porque el hombre será lo 
que sea el amor que brille en el corazón 
de sus madres, que aunque bueno por 
naturaleza v satnificado por la Religión 
Católica, las conveniencias sociales, lo 
aparta de su fin, que es hacer hombres 
amantes de Dios y del prójimo, ciudada-
nos laboriosos que dignifiquen a la pa-
tria con el trabajo y la defiendan con 
ardor patriótico, si las circunstancias lo 
demandan. 
Kxhortá a las madres a la educación 
cristiana de sus hijos, que nunca por las 
exigencias de la sociedad desvien de él 
su cariño. 
El liijo siempre piensa en la madre, 
aun el criminal en el patíbulo la invoca. 
No digáir; que no os quieren ; lo que'suce-
de es que las frivolidades sociales os 
obligan a vivir alejadas del hijo de vues-
tras entrañas que ve en vosotras al ser 
que no correspondo a su amor y cuando 
se lo queréis exigir, ya es tarde para que 
os lo de; ya está acostumbrado a vivir 
sin él. ^ , 
Para que os amen, hay que descender 
' hasta vuestros hijos y los ricos hasta los 
pobres. Hay que establecer la vida de 
caridad, que hizo descender al Hijo de 
Dios, hasta el hombre para redimirlo. 
También Santa Ediívlgls descendió has-
ta sus vasallos, sirviéndoles y consolán-
dolos y por eso ellos le amaban al ver 
a su señora convertida en madre cariñosa 
para ellos. 
Habla de la grandeza de la pobreza, 
de la que Jesucristo habló siempre con 
toda su imponente majestad. A ellos lla-
ma bienaventurados y no a los podero-
sos v a los ricos. Y siendo el Rey de la 
Creación quiso vivir como el más pobre, 
pues no tenía donde reclinar su cabeza. 
Santa Eduvlgls se santificó por el ejer-
cicio de la caridad y el triple cumpli-
miento de sus deberes para con Dios, la 
familia, la sociedad y la patria. 
Estos no son más que algunos de los 
puntos desarrollados en el sermón. 
Se repartieron mil recordatorios. Ello 
basta para afirmar lo numeroso de la 
concurrencia. 
Se debe este obsequio a la Santa Du-
quesa de Polonia a la Camarera señora 
Esperanza Valdés Pita de Menesls, sel 
cundada con entusiasmo por su piadosa 
heimana, la señora Fe, distlngugida espo-
sa del doctor Bí-tauconrt, 
S<-á para ell; s nuestra • felicita lón. 
UK CATOLICO. 
DIA 21 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de mauifiest oen la Iglesia de San 
Nicolás. 
L a semana próxima estará el Circular 
en la Catedral. 
Domingo {XXI después de Pentecostés.) 
—Santos Hilarión, carmelita. Maleo y 
Rodobaldo, confesores; Astirio y Daclo, 
mártires; santas Ursula, Celia y Clemen-
cia y compañeras, mártires; CUinla, Co-
lumbina, vírgenes y mártires. 
San Hilarión, carmelita, confesor. Na-
d ó en la Palestina por ios años 291. Eran 
eus padres gentiles, y siendo niño le en-
viaron a estudiar a la ciudad de Ale-
jandría. 
HabiaVe escogido el Señor para aefl 
nno de los más ilustres directores de la 
vida monástica, y así dispuso que fuese 
cristiano el maestro con quien encontró. 
Keconocleudo éste en el niño Hilarión un 
natural feliz se aplicó con particular cui-
dado a cultivar aquella tierna planta; y 
la primera prueba que le dló de su es-
pecial Inclinación, fué instruirse en la 
verdadera- religión y hacer que recibiese 
el bautlsbo. Siendo ya cristiano Hilarión, 
en breve tiempo adquirió todas las virtu-
des de ia religión que profesaba, y aun-
que ios progresos que hacía en las cien-
cias eran verdaderamente admirables, mu-
cho más asombrosos eran los qiie hacia 
crda día en la ciencia de los tiantos. 
Tenía sólo quience años, cuando despo-
jado ya de todo por seguir a Jesucristo, 
se retiró a un desierto, y allí dló princi-
pio Hilarión a aquella perfecta vida, que 
continuó por espacio de sesenta y dos 
años con un fervor que nunca se entibió 
y con tan rigurosas penitencias que asom-
braron al mundo. 
E l don de milagros y de profecía, con 
que el cielo le enriqueció, difundieron la 
fama de su santidad, y en poco tiempo 
vió bajo su dirección multitud de perso-
nas, que deseosas de salvar sus almas, se 
apartaban del mundo para ocupare» so-
lamente en Dios, bajo la dirección del 
glorioso San Hilarión, que lleno de años 
y merecimientos descansó en el Señor 
el día 21 de Octubre del año SIL 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
cf stumbre. 
Corte de María,—Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
" M I S A S " 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
I G L E S L V S P A R R O Q U I A L E S 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos Uay misas a las seis r 
media, siete y media y ocho y media (la 
solemne con asistencia del íltino. Cabildo 
r buena ca.nllL« da múslaju c u-a xa y 
SAN ÍTICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete t media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las ü y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosarla y Letanías can-
tadas. 
gAJÍ SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 3; cantada, a las 9 y me-
dia, con sermón. 
A las 0 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA T J O S E 
Rezadas: 7 y 1C. A ésta asisten Jos ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y .plá-
tica. A las 5 y modia de la tarde, Rosa-
río, exposición v nlátlca doctrinal. 
7ÍCESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Rezadas 7 y meóla y 10. A ésta asisten 
loe alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las Z. 
Rosario y exposición, a las T y m»-
d!a p. ir. 
JESIPS D E L MONTE 
Rezadas. 7, S y 12. 
Solemne y sermón, a Jas 0. 
A las í p. ni.. Rosarlo. 
SANTO A N G E L 
Rezadas. C. 7, S, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición ,y plática a las cinco y m»-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos. 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las S y media y piática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRAT» 
Rezadíis, 7. S y 10. Cantada, a las 8 y I 
media y plática. 
NUESTRA SESORA D E I.A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, S. 10 y 12. 
Cantada y plática, a las S y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposl- i 
clón. 
SAGKADO' CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, S, 10 y 11. 
Cantada ysermóu. a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Coledlo a cararo de lo» P E . 
ARustlno» Amnricanos.) 
Rezadas, ti y media. 7. 7 y media. 9, 
10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialfroente a la 
colonia americana c Inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, 6y- cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuaclata y I L 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las (i, tí y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 v media de Comunión les cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 v plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acesia 41) 
Rezada, a las (5 v media. 
COLEGIO TA INMACULADA 
(Avenida do la República) 
Rezadas, 6 v 8 v media. 
C O L E G I O J E S U S MARIA 
(RevHlagigredo) 
Rezanas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUIi 
Rezadas: a las 6. 
COLEGIO " L A D O M I C I L I A R I A " 
(JesAs del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las tí y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8. cantada. 
MADRES R E P A R A D O R A S 
(Cerro 651) 
.7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las . 7 y media, 
A las 4 y media p. m,. bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y 
MATERNIDAD 
5 y medía y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP . C A R M E L I T A S 
(Linea. 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(8a» Rafael. 50. 52 y 54) 
Rezada, a las 8 y media; 
S I E R V A S D E MARIA 
(Cuartele» 1) 
A las seis v inedia, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas fi y cuarto y 7 v media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Asrnlar y Cuba) 
Rezadas; a las 6, 6 y media. 7, 7 y me-
día, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Prancla-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, (5, 7, 7 y media. 8 y 
media, 9 y. media, y .10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición. Ro-
sario v sermón. 
CONVENTO D E P A SIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media. Rosario y expo-
sición , 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Poctto, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5. 6 v 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esqnlna a 19, Vedado) 
Rezadas( 0. 7. .8 v media v 9 v media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 1S y G. Vedado) 
A las 8 v media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CAR3IÉLO (DOMINICOS) 
(Calle 36, entre 1» y 15, Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
Colegio de Madres Fillpenses. (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B. Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
~ S E R M O Í Ñ E S ~ 
qno ae han de predicar.. D. Jx̂  en el ce-
trundo semestre del corriente año. en la 
Santa Islesia CatcdrsL 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por ia urde) 
M. I . Sr. C . Magistral. 
Otcnbre 28. P. Circular (por la tar««) 
M. I . Sr. C . Arcediano. 
Noviembre 1 Todos los Santo». M. I . 
Cr C. P. Pérez Elizagaray. 
Noviembre IB. San Cristóbal. P. de la 
Habana. M. 1. Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Seflor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
Dlciembre 20. J . Circular (por la ma-
fiana). M l . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnlfca de Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
i^r. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 2;>. IV Dominica de Adven-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de lo» seVmone» 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios Aedlante. en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en ¡a forma acostumbrada por ¡a Iglesia 
a todos nuestro» diocesanos por cada "vea 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. Z\ R.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
So pone en conocimiento de los fieles que, 
cíon autorización del Exmo. e Iltmo. se-
flor Obispo de la Habana ei "Circular" 
seflalado para la Iglesia dé Belén (29 de 
Octubre a 5 de Noviembre) se traslada_ a 
la Iglesia de Santa Teresa; y el seña-
lado para Santa Teresa (19 de Noviembre 
a 25) se traslada a Belén 
25865 24 o 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarías, declaratorias do here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios. 16. altos. 
21236 30 o 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Gran fiesta a la Santísima Virgen de los 
Desamparados, en esta Ig'iesia parroquial, 
costeada por la señora Isabe] Hernández 
de Párraga. mañana, Domingo. 21, a las 
9 a. m., con misa solemne de Ministros y 
sermón por el M. I. señor Penitenciario. 
Bdo. P. Amigo. 
L a orquesta a cargo del señor Araco. 
Jestls del Monta, Octubre. 20 de 1017. 
E l Párroco. 
25792 21 O 
SANTA EDUVIGIS 
E n la Iglesia Parroquia] dei Vedado se 
celebrará el domingo, 21 del corriente, a 
las ocho y media de l« mañana, la so-
lemne fiesta oue en honor de la mila-
grosa Santa Eduvlgls ofrecen anualmente 
sua numerosos devotos. L a Santa Cátedra 
estará encomendada . al Rvdo. P. Enrique 
Ortlz, Canónigo Doctoral. 
Se invita por este medio a los fie-
les para su asistencia. 
Vedado, 18 de Octubre de 1917. 
E l Cura Párroco y La« Caniartíras. 
1'5712 21 o m y t 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Bj domingo, 21, celebr-:á su fiesta men-
sual a las siete y media, misa de comu-
nión general; a las nueve, solemne, con 
S. D. M. de manifiesto reservándose a 
las cuatro de la tarde. Predicará el elo-
cuente orador . R. P. Corta, de la Compa-
íila de Jesús. 
22743 21 o. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Vapores Coreos 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cía. 
v^rv^kM* «c I» Telesmfw» «u» fcUas». 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin fjntes ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
NUEVA FABRICA DE HIELO S. A. 
SECRETARIA, 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de acuerdo de la 
Junta Directiva y conforme a lo 
prevenido en el artículo segundo 
del Reglamento modificado de la 
Compañía en relación con el 13 de 
sus Estatutos, cito por este medio a 
los señores accionistas de la misma 
a fin de que se sirvan concurrir a 
las dos p. m. del próximo día vein-
te y ocho de los corrientes, a la 
casa A guiar números 106 y 108 
(Banco de los señores N. Gelats y 
Ca.) con objeto de celebrar sesión 
extraordinaria en se considerará y 
discutirá en su caso la moción re-
ferente a emitir BONOS por la su-
ma de TRES MILLONES DE PESOS 
EN ORO OFICIAL ACUÑADO o DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA. 
La Junta se considerará cons-
tituida si concurrieren, presentes o 
representados por otros accionistas j 
mediante poder en forma o carta 
de delegación, según estuvieren 
fuera de la República o en ella, 
respectivamente, dos terceras par-
tes del número total de los señores 
Accionistas, representativos de las 
dos terceras partes del actual ca-
pital social. 
Habana 16 Octubre de 1917.— 
El Secretario, CRISTOBAL BIDE-
GARAY. 
C. A. MARQUEZ-MASSINO 
Registro de Patentes de Invención 
y Marcas de Comercio. Venta de so-
lares, casas y dinero en hipoteca. 
Aguiar, 116. Apartado 033. 
7619 
P R O F E S O R A IXGLES* ^ 
i tiene algunas hora^ , Lftw 
la mañana tPnipran°rasf ^ 0 0 ^ 
Inmejorables r e f e r e n c ú * ? < l a « S 
~ ~ ~ . 
Academia d T í w í r p S ^ 
"MARTI" ^ 
Corte, confección, cor^» 
dados en máquina. CW0mbreros 
teruas. se va a domlciHo 3 ^ « a ' 7 W 
ternas. Clases espeja e s ' f ^mklS 
ponga de poco tieninn t.Para Qüi. 6 £ 
todo. Directora: Fe fpa |6 £ 
prepara para el titulo i5-tde Pa« *t 
O'Reilly y San .tV,,"'0- H ? b a n 8 ' ^ ¡ T 
C O L E G I O E S T H e T 
NISAS Y S E x o u n , * PARA 
OBV r̂n '̂"5' 
Enseñanza Primaria, E W , ^ 
ñor. con particular aten^ ctal y 
de Bachillerato. Cursos neC'in„.e? ^ 
If C L E R . " ACADEMIA. SAN M I G U E L , 53. Li Teléfono A-4276. Contabilidad. Meca-
nografía, Taquigrafía. Inglés. E n un mes, 
solo por $50; fotógrafo, teoría y práctica 
Eficiencia. 
25S53 24 o 
- y labores fin?» tema "ArS?» 
dibujo, pintura, mú8 c" v V r a n 
y adorna en estudios a L ? * 1 1 ^ enri^ 
trucción de mujer. Se admVCabada i? 
medio y externos. aamiten íq.3^ 
C 761.3 etaM 
L A S E S D E I N G L E S ^ p T T ^ ^ 
SEÑORITA AMERICANA, CON T I T U L O y práctica de maestra, desea clases 
de ingiés También aceptaría cambio de 
clases por el almuerzo, en casa familia fi-
na. Miss Gray. Lista de Correos. 
25SG9 25 o 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . E N S E S A N -za completa en tres meses, por un mé-
todo práctico y rápido, sin necesidad de 
libros de texto. Clases nocturnas, $5 al 
mes. Academia "Valle," Neptuno, 57, al-
tos. 25851 2 n 
n 
\ J ícv, ¡jyjí una p 
de experiencia en ensefianv'. 0011 5 
las de Londres. Dlrlelr"e « V 1 las e,^ 






L G E B R A . G E O M E T R i r ^ T r ^ L 
tria. Topografía. Física n íGo?í0Mp 
a domicilio, de ciencl^^?11?^; ca 
ctas en general. Prensor A?atura ̂  . 




Clases generales nocturnas de Inglés, Te-
neduría y Taquigrafía, a precios suma-
mente módicos. Hay clases especiales par-
ticulares de inglés por el día en la Acade-
mia y a domicilio. Excelente profesorado. 
Director: Pedro E . Llopart. San Miguel, 66, 
baios. Teléfono M-1267. 
25818 3 n. 
Q E S O R I T A P R O F E S C m r ^ PTTT 
O ofrece a dar clase en «n riA:NoTi 
mlcillo. Aramburo, 23. letra f y M» 
A-3237. letra A, teléfZ 
25067 
21 6. 
C-769S lOd. 17 
D N E A j 
d e 
L a R u t a P r e f e r i á l -
SERV1C10 m a b a i i A - N U E Y A 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priinera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
E l domingo, 21, a las S y media, flefl-
tas a Nuestra Seüora de las Mercedes. 
C u t e r o s 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de ASUNTOS GENERALES 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a subasta por se-
gunda vez, por haber sido decla-
rada desierta la primera, la cons-
trucción de obras diversas en el 
HOSPITAL MUNICIPAL, consisten-
tes en carpintería, revestimiento de 
i losas, blancas, verjas de hierro y 
farolas de entrada, de su orden se 
convocan licitadores para que a las 
NUEVE antes meridiano del día 31 
del presente mes concurran con 
sus proposiciones en pliego cerra-
do al Despacho de la Alcaldía, 
donde se verificará el acto con su-
jeción al PLIEGO DE CONDICIO-
NES y al de PROPOSICIONES que 
se encuentran de manifiesto en es-
ta Secretaría, Sección de ASUN-
TOS GENERALES. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, se ex-
pide la presente, de orden del se-
ñor Alcalde, en la Habana, a vein-
te de Octubre de mil novecientos 
diez y siete. 
Luís Gamona, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 7769 sW-oi 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una so lución 
(¿ue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y « esta 
Empresa, evitanc^o que sea conducida 
Ule pueda tomar er sus bodegas, a la 
vtK, oue la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
•« h* dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes da 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á í carga que la que eí bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2 « . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fl»-
tes habilite con dicho f^lio. sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en d manifeacada. sea 
o no embaveada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
batta las tres de la tarde, a enrn ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; F 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Ue-
(jue ai muelle sin el conocimiento se-
! ado. será rechazada. 
Jalaban a. 26 de Abri l de 1916. 
tasiesa Har ien dt Cnhfc . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L AS tenemos en nues-tra bÓTeda construi-da con todos íes ade-lantos icoáemoo y 
ü las alquilamos p a n 
guardar valoreo de todas cíase* 
cajo ia propia custodia <íe ¡oí io-
tensados. 
E a esta oficina d&remoa todoo 
ios detalles que so deseos. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos oa nues-
tra bóveda coostrui-
Ja coa todos los ade-
lantos modernos pa-
. n guardar aecknoa, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
anestra oficina: Amargan, b4> 
1. 
H . U p m a n n & C o . 
PROFESORA DE PIANO, SE OFRECE para dar clases a domicilio; precios 
módicos; prefiere Marianao y Buen Re-
tiro. Dirección: María González, Pogolo-
ttl, frente a Cazadores, número 3. 
25619 25 o 
DOCTORA E N PEDAGOGIA, A M E R I -cana, con otros títulos universitarios 
y práctica en enseñar, enseñará inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
Paisley, Malecón, 3-K. 
25C36 16 n 
UN P R O F E S O R , D E RECONOCIDA competencia y muchos años de prác-
tica, dispone de algunas horas libres y 
desea dar clases de la . y 2a. enseñanza 
a particulares o en colegios. Señor T. 
Apartado 825. 
8d-16 | 
F A M 
T >XJPíAS; QUISTES. LOBANILLOS T n. 
\ U más tumores, pueden curárselos u 
mismos enfermos, sin el menor dolnr * 
reproduciéndoseles ni quedándoles BPñ«í 
guna; aplicándose los novísimos ••p,, 
checitos Villamaue". Resultados inn 
100 de los casos. Una caja con 'o 1^ ' 
no para curarse un tumor,, lo remite n 
correo, a] recibo de cinco pesos, b 
guería Johnson o Sarrá. Entre otro» ™ 
rados en la Habana citaremos a la seiwi 
del señor Tmilio Presas, domiciliad« 
Consulado, 101, moderno, bajos v ni 2. 
ñor José Jordán. Trocadero 73 
24309 2 „ 
\ TNA S E S O R I T A I N G L E S A , D E S E A DAR J clase de Inglés. Precios módicos. Calle 
17 y 4. Departamento 12. Teléfono P-4123. 
25249 23 o. 
EM P I E C E HOY MISMO: E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo enseñar en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
plels mal vuestro tiempo con superfluas 
enseñanzas; consulte al Profesor B. B. 
White. Bachiller en Artes. Prado, 47. al-
tos. 25008 21 o 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
A R T E S Y 
OFHCE1 
1 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús d«l 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
E n esta Academia de Comercio no ee 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acre«dor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan le 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3y.- p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilop. 
C 6571 In lo. s 
RE T R A T O S A DOMICILIO. JOSE R Rodríguez, fotógrafo canario (ei h 
vencible), decano de los fotógrafos de !i 
Habana, fotógrafo del Consulado de Ej 
paña, pintor y creyonista, a domicilio 
go retratos de todas clases y tamaños 
Compro y vendo aparatos de todas cía»! 
de retratos y enseño a retratar. Mi 
micilio: Cuba, 24. 
25915 21 o, 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza !a coni' 
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento j 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 
Ramón Piñol, Jesíis del Monte, númert 
534. Teléfono I-2C3C. 
24091 15 n 
L I M P I R 
s 
E COMPRAN LIBROS DE TODAS CLi 
ses. Obispo, 86, librería. 
25904 2é o. 
LAURA L DE BELIARD 
C Inste» de Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
TALONES DE RECIBOS PARA AI QU leres de casas y habitaciones. Cartas" fianza y para fondo, carteles pa» « S 
v habitaciones vacías. Impresos para ^ 
mandas. De venta en Obispo, S6, libena. 
25905 ^ ^ 
T Í b ü m MATENDIA." CON roTÓBg 
A fías de Consuelo Mayendía. 
libre de porte, a cualquier punto de 
Isla. León Peña. Dragones, frente ai ^ 
tro Martí. Habana. 
2576:: 27 o 
ACADEMIA DE CORTE "ACME,r 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre- I 
cios convencionales. Se venden los útiles. | 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-1 
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA D E LUYANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica v 
doméstica : su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 iu 2 o 
C A R T I L L A POPULAR ^ E ORiOGKA 
\ J fía." Precio .«20, libre de porte. \* 
depósito " E l Renacimiento. l>eô  
Dra sones frente al Teatro Martí, n. 
25764 
VERTIENDO IDEAS 
Por EUGENIO LEANTE 
Obra cienttfica-literana «ae ° 
leer todos los amantes «ei „ lW 
De venta en todas las ' ' ; 
y el autor. Aguila. 149, med.anie 
envío de $1.00. 
241884 
Academia de ingiés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses- particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po- I 
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. Sa. edición. 
Un tomo en So., pasta. $1. 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercanti!. 
Kindergarten: pánrulof de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas. 
Inglés a ia p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a "Vidal .* 
T a q u i g r a f í a "Pitman/* 
Ciases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades i»ara í a m ü í a ; de! 
can.po. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934 . 
RUEGA A L A PERSONA O E RUEGA A L A P ^ " ^ de I» ,̂ 
h haya encontrado un paS'K« el dIaJ 
de barra, de brillan es y ^ & ^ 
C C632 !n 2 s 
DYEIfabamí t j de cantina de H^a^erado sen ^ 
público en ge,ner0al R i c i n o y ^crioí* 
se sirve comida a ndo" coclna a ^ r i ^ 
abonados a la «e sa c o ^ >0 ol 




Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos máa 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar d<í 
día. Director; A, L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos^ Teléfono A-6074. 
24341 J i 0 
C a s a s y 
™ i n a , « ^ « f ^ ^ K o r ^ 
- t i alquila .,lo^l PmleDto^ 
una 10LB' T^cimieD^ero ^ para uno o dos e s ^ i el p0rter» 
venga; para " ^ x » ^ 
mlp— 
v I 03 KEBS«>SOS Y V E > -
:j^ofl a,-u'L..cibidor. cuaíro hermosas 
^ t l^Vs l» . ^ . ^ l o r al fondo un her-
• - ' r i ^ ' ^ -f .ño' con ujdos los ade-
S f ^ L i l cuarto para criados y de-
^ ^ f j T ^ precio S O p - s o s ^ ^ 
^ S ^ — 1"--pKADoi T Í X BAJOS, 
^ ^ T M ^ ^ ' WUcular u oficinas, sa-
C ^ ^ a i u i l 1 * ^ quince cuartos, dos 
•5 í S U ^ ' ^ f dSs mas da criados, doa 
^ C O - 24 . 
•rio*' — — — 
- - ^ F Í ^ ? 1 ® c3n tues o cuatro hab-i-
t ? » ^ ; , o a1103'»,^ y demás servicios. 
JT «ala, É,o"-t ¿Ib^ estar ubicada de 
[vei00** moderna, ^ Oriente; pago 
Í $ 4 ^ i r ^ a E s t ^ x . 25. a D . G. 
"OROXIMA A TERMTNAKSE SE ALQUI-
' X ¡a la hermosa casa calle 19, esqui-
! na a F , en el Vedado. Informes: Tacón, 
nOraero 4. Telefono A-7e27. 
25751 22 o. 
XTEX^ADO, S E ALQUII^AX VSOS A L T O S . 
I V en !a calle Tercera .entre Dos y Cua-
l tro. Informes: calle Dos, número dos. 
| 25531 24 o 
- 7~ \ESEO ALOCTLAR en parte nll» Veda-
l i / do, casa con sala, comedor, tres cuarto», 
i cuarto criada. Alquiler: de 40 a 50 pesos. 
ÍDiritrlres: J . Ruiz. Apartado 535. 
I 25323 23 oc. 
1 
f S ^ ^ . 1 (M>OL ONO S P L E N D I D 
•-^kÍN1- : \ íw-tado-ws facing the 
r P ^ S f c o r n e r B ^ - a St. Ser íloor. 
* 2 5 ^ ^ — r T ^ T Á KSQCBCA. P R O P I A 
^ f ^ I ^ t ^ . J i i i e n t o - Aguüa 4.. es-
^ - ¿ T e s - ^ ^ f o r m a r t i n : feicla. 99. 
^ — ^ r r ^ l S c o j r á e r í ^ í D O p r -
f l ^ f S o ^ r U l ^ c o c ^ r e 
22 o »»— v eie>a^ C»* / 0céa2o 
5 ^ ^ F S F o ' P I S O BAJO. M A C E -
A Í ^ l ^ ^ m e d . r alcoba, baño. 
A ' f d e ¿»» y Pat " 22 o 
•¿T3¿___.—-rrrrTTrí:a lqrl lkk ca-
- T d É ^ A T ^ ^ j o los altos si los 
C . ^ í e una ^ a ¿ | ' slÍRt comedor, recj-
S . S í ^ ^ ^ I t l c l o n e ^ para la fami-
t'^r v 4 ^ ^ .^aervldumbre. Cuarto de 
f a ^ m ¿ c o n todos los apara-E¿ V̂ ĥíü" Para la servidumbre. 
I - - /tsfflhién baae ins t rucc ión m(Klerna 
5 ¿f.a debe »er u ^ canee sigujentes: 
l^ r^aiauie/f . f ^ j , consulado. Prado. 
Lo ^ 5 ° ' Prtdo a Belascoaln. Amistad 
S i « í í <** , o Tíarc-loua. Se garr.ntiza 
S * ^ J l i ^ 1 aafioa ¿írigirse a L . R. M.. 
Í ^ ^ Z e r o 1 ' ^ Habana. Al dar 
^ / S a r s e el ^«uller. ^ o 
T7*X E L VEDADO, C A L L E J , NUMERO 9, 
JJJ se alquilan dos locales contiguos, de 
cuarenta metros planos cada uno. propios 
para depósitos de mercancías. 
25187 23 o 
j ' S ü s ' d e l " MoS'rel1 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A UNA. ESQUIXA, PARA establecimiento. Calle Serafines y Ve-
ga, frente a las fábricas Blscuit y Am-
brosia. 25772 27 o 
SE A L Q U I L A . E X E L R E P A R T O L A W -ton. culle novena, a doce metros de la 
de San Francisco, una casa compuest* de 
sala, comedor, tres cuartos, baño, inodoro, 
ducha, cocina y patio, con un solar adya-
cente en 50 pesos measuale». Razón: Mu-
ralla. 15. 
2565;j 1 n. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO 1 V E X D E una casa, calle de Serafines número 
12. entre Flores y Vega, Tamarindo, y su 
dueño, Pedro Sanmingo, RevlUagigedo 
número 05, da 11 a 1. 
25453 22 o. 
SE A L Q U I L A , E N L O MAS HERMOSO do la Víbora. Dolores, 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, $25; otra a $18, todo 
moderno: darán razón en L a Mamblsa, 
transporta de San Francisco, Víbora. 
25324 21 o 
4. Teléfono 
D E R E I N A - ^ m Ñ - L O S ALTOS  
g ^ O ^ t n Prado. 107. 
22 o. 
VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de Avenida de Acosta y la. , compues-
tos de sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
baflo y servicios. Precio módico. Informes: 
Inquisidor. 10. Teléfono A-3198 y F-1320. 
22 oc. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
EN AMISTAD, 80, DEHECHA, SE AL-quila hermoso apartamento indepen-diente, sala, dos habitaciones, baño, co-
cina y todo lo necesario. Darán razón al 
lado, en el puesto de frutas. 
25459 22 O. 
11 M U E R E N T O D A S ! ! 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
/mee 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
25350 23 o 
H O T E L " K O I W A -
Este hermoso y a n t i g ü e edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b&fios y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo da agua co-
rriente. 
S n propietario, JoaowíT) 'íicatt»*, 
ofrece precio» módico- ? la» tamiliai 
tttiiblzz como en sus o t r i » casas Ho-
tel Quis ta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
l a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a » I S 1 / ; , e s q u i n a a H a b í n a . 
24571 31 o 
J^-ZT~l?. BAJOS, MODERNOS, SA-
Tc0*1 Uleta tres cuartos grandes y 
A11 IrHdos patio, cocina, buen baño 
Íb» ^ f iBledr̂ .1<̂ . L a llave en la bo-
:or8¿„: Acosta, 64, altos; de 10 a 
¡TÍÓ" ALQUILAR, UNA CASA O 
'TECBVenartfmento, que tenga a lo _su-
habitaciones, y demás servicios, 
no tres i ^ ^ i ^ , caso de convenir, dlrf-¿ b a b i t a c ^ u ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
que ^ ^ C a r t a * 5 0 iiúmero :l147' con to-
Jise a P r e n d a s y condiciones para 




^ 7 T 7 ¿ o . 143. ESQUINA A MAN» 
WA> í: Se arrienda esta casa para es-
•5 f'^ipnto a partir del primero de 
ubleciml«ito, gAi'a](luila el aito por se-
yoTiembre. . j y condiciones, di-
o W o . 110. 
25536 
TTTm-ILAN' l-OS BAJOS D E AGUIAR, 
^ A S u e i o s de sala, comedor, tres 
¡5 ^/^oHm y servicio sanitario. Infor-
^ " ^ i a n u e r L U r a . Salud. 12. Teléfo-
no, A-»147- 24 o. 
25ií)i TtFVCION: HL A L Q U I L A O SE arrien-
.A da espienrlido local, prop'o para al-
•^Jn « dMi6sito, frente a la Bstacifln 
final. Sktñ y 69- informes:: Egi -
do, 71. José Blaco. 
MSOS 
nK4V LOCAU, S E A L Q U I L A . E N N E P -
iT tuno de Aguila al parque, para cual-
ê taWecimiento. 3!50 metros, buen ron-
?r',o Diríjanse Apartado Correos 1241. 30 0 , 
rvÉSPUES 19 D E O C T U B R E . S E A L -
l ) quila la casa Peña Pobre. 15. en $u0. 
Doi cuartos altos, 3 bajos, saleta, sala, 
eoctaa bailo, inodoro. Informan. Neptuno. 
106 de 3 v media a 7 y media, tarde y 
ior'ss hábiles. Teléíono A-5379. Montero. 
25300 23 oc. 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DEL CAFE 
1J Marte y Belona, propios para las ofi-
dws de una Compañía o una Sociedad. 
Precio convencional. Para informes, en el 
Blnno, a todas horas. 
25282 2* oc-
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
In Monte, 58, se alquila este espléndido 
l»cal, coa puertas de hierro y se hace con-
Sato la llave en los altos. Informa su 
íofño. de 2 a 4, en San Miguel, 123, altos. 
25006 21 o 
QE ALQUILA UNA GRAN ESQUINA. PA-
0 ra bodega u otra clase de establecl-
fflientos. Paga poco alquiler, en Vives, S4 
7 Alambique. Informes el señor Córdo-
m, en los Cuatro Caminos. 
26 o 
El Cepartamento de A h o r r o s 
dei Centro de D e p e n d i e n t e s , 
rtwce a «us depositantes fianzas para al-
íollerei de casas por un procedimiento 
rtmodo y gratuito. Prado y Trocadero: 
m 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
» P. m. Teléfono A-5417. 
I)K0PIETARIOS: SE D E S E A A L Q U I L A R 
j - nn local de planta baja, de bastante 
«Wcidad, para casa de comercio y al-
pcén importador, ha de estar situado de 
« ralle de Habana hílela los muelles y 
« Chacen a Paula. Dirigirse a Emilio 
«oidác, Amistad, número 124-A; de 9 a 
la niafiana y de 2 a 4 p. m. 
^ 7102 ln 22 • 
EN E L R E P A R T O BUENA VISTA, A V E -nldas Octava y Calzada, se alquila un 
establo para vacas que reúne todas las 
condiciones sanitarias. Informan: Sixto 
Abreu. calle U y E , Vedado. 
25539 a o 
V A R I O S 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA ACCESO-ria y varias habitaciones, calle 16. en-
tre 9 y 11. 
P-136 21 o. 
Se alquila, con contrato por dos a ñ o s , 
m í n i m u m , o se vende, u n bonito chalet 
en Buen Retiro, ocho cuartos, tres ba-
ñ o s , sa la , comedor y mucho terreno. 
Garage y d e m á s comdidades. Dirigirse 
a E . B . Apartado 2271 . 
25099 29 o. 
A R R E N D A M I E N T O 
Se tomará una finca de ocho caballerías 
o mfis en esta provincia. Matanzas y Pi-
nar del Río; que sirva para vaquería, crian-
za de puercos y ganado. Informes por 
correo a R. L . Apartado 182, Habana. 
24764 23 o. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, muy frescas, y coa vistas magníficas, 
con balcones a! Malecón, muy frescas y 
con todo servicio, juntas o separadas, A 
hombres solos, de moralidad. Malecfln, nú-
mero 22, altos, esquina a Genios. 
25533 28 « 
- Q E SOLICITA UNA JOVEN. PARA LOS 
J quehaceres de nna pequeña casa y cor-
{ta familia y que entienda algo de co-
cina ; que duerma en la colocación • suel-
do $15 6 $16. Gervasio, número 97-A, ai-
tos, entre San José y Zanja. 
25737 23 o 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A , una gran habitación con luz eléctrica 
y con vista a la calle, es amplia y ven-
tilada; solo se alquila a hombres solos. 
Informan i Compostela, 42, sastrería, 
25248 21 o. 
Capitolio. Prado, 113 . Habitaciones 
amplias, amuebladas, con o sin as í s 
tencia. Buen trato. Departamentos pa-
r a comisionistas. S e habla i n g l é s y 
f r a n c é s . 
25021 27 o 
S a n 
24450 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
N i c o l á s , 7 1 , e n t r e 
R a f a e l y S a n J o s é 
S a n 
6 n 
H A B A N A 
MATRIMONIO. R E S P E T A B L E . A L Q U I -la una o dos habitaciones, con bal-
cón a la calle, a señoras, matrimonio de-
cente o señoritas estudiantes, serias, dán-
doles completa asistencia en familia, úni-
cos Inquilinos. Referencias: JKIonte, 125, 
altos, esquina a Angeles 
25835 24 o 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance dei 
m á s modesto. No olvidarse que es e! 
ún ico en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privades en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
MALOJA. 70, SE A L Q U I L A N H A B I T A -ciones desde 6 a 15 pesos. 
25837 30 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." Prado, 65, esqujna a Trocadero, al-
tos del café. Sn nuevo dueño participa al 
público y a las familias en particular, 
que ha establecido importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
inódicos. 
Acreditada casa de h u é s p e d e s . Prado, 
44 . E s t a antigua casa ha cambiado 
de d u e ñ o s que e s t á n r e f o r m á n d o l a en 
todos conceptos. H a y m a g n í f i c a s habi-
taciones exteriores e interiores. C o -
mida a la e s p a ñ o l a , americana y cu-
bana . Muy buen servicio. Excelentes 
b a ñ o s . Precios m ó d i c o s . Dos habitacio-
nes en la azotea, p a r a hombres solos, 
con toda asistencia. 
25831 28 o 
HABITACION GRANDE. CON V I S T A A la calle, se alqlla en $20. con luz eléc-
trica. San Ignacio 65. entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8006 y en Industria, 72-A. 
una con balcón a la calla en $18 y otra 
en $16. 
25919 24 o. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A B I -taciones con baldón o sin balcón y dos 
en la azotea. Prado. 13. 
25918 28 o. 
Sf3*3* ú D I A R I O D E L A M A -
m * y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R i N A 
EN ANIMAS. 22. P R I M E R PISO, i z -quierda, a una cuadra de Prado y en 
casa de familia donde no hay iuquilinos, 
se alquilan dos habitaciones juntas o se-
paradas, con o sin muebles, a hombres 
solos, que den buenas referencias. 
25913 28 o. 
V E D A D O 
Í^N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A N J doa habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños. O'Rei-
lly, 8S. E n la casa de modas da los ba-
jos dan razón. 
C 7750 8d-20 
[ DADO bE A L Q U I L A L A CASA CA 
ttf0 V'húmero 24- Las nave8 en el nú 
C*» T^.,* 0r-,Íail-: Banco Nación:»! de 
.^Uimo, 500. 5o. piso, 
qJ-- 28 o 
Páo. c u ^ l , - ^ ^ 1 1 ^ Kí< E L V E D A -
ll« 9'a u¿QrES comprendidas entre las ca-
tl>kT̂ ií nJ ae J a 8, una casa que sea 
?• IW» 'teVÁ %SUi.,en la acera «i» ia brl-
^ o cin^ ,Jaí?In' sala' comedor, cua-
1 mnoí babitaciones y buen baño 
^ 29&. v^f1 crlados. Escribir al apar-
25303 ' Haban«. 
—. | 25 o. 
J ^ p J ® ^H1711^ ^ HERMOSA 
? í^J28., (ar-ti««o), entre 13 y 
«« 6e-^^„ ^ ia nombra, con toda 
« * i* unitarios. Llave e infor-
r ^ r S ^ f ^ e , 23. acera del frente. 
i - ^ f«i£- Santa Catalina, número jüjfjj J-elMoao I-187L 
25 o. 
i ^ r á t r a Rn«A CASA ^ 45S-A, BA-
ÍSi <Ie ««i? r(lu,e de Villalón, se com-
U ^ ' comPrtk.Salet?' cuatro hermosos 
fcí.^fio v •patl0 y traspatio, cuar-
SiíHopatt cHnHlna'Jiabltaci6a y cuarto 
<4 Tnl^0!- Preci0 Informan: 
w j w teléfono F-1289. 
FoJr-r: 26 o 
A del ̂ ^ fDO' PROXIMA A 
^ tortal «oí al(luila bonita casa, con 
J * " ^ . h a i i ' saleta de comer, cua-
¡^0 alto 7 ^ C 0 c I ^ y bafio comple-
j o s i i„ nn8erTlcio Independiente 
a»'?' 23. ¿sa^rfr: ^henta pesos cy. 
J ^ ^ P e i 6s<lulna a Dos. Señora viu 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
indnstr ía , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
ctaj desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
V por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
24566 81 o 
SE A L Q U I L A N F R E S C A S HABITACIO-nes, con luz. teléfono y derecfto al bal-
cón. Casa de estricta moralidad. Galia-
no, 184, antiguo, altos. 
25797 23 o 
EN L A A C R E D I T A D A CASA D E GA-llano, 75. Teléfono A-5004, se alquila 
un departamento, con balcón a Galiano, ser-
vicio esmerado, precios módicos, se cam-
bian referencias. 
25694 23 o 
OF I C I O S . 84, E X I S T E N D E F A R X A M E N -tos independientes, con frente a la ca-
lle, propios para oficina, bajos, $25 cy. 
mensual. 
25661 22 o • 
22 » 
^pSm00^11417111. se a l -
\¿-**t<ilnl l C^aíet' caUe 23. esqul-, 4 ^ » . sal^ PSZS\ % d08 Calle8' re-cooinn ' 8aleta de comer ,cuar-
j ^ ^ t a c i o ^ f y en el baJo- Cinco 
. ^ ^rraza » '1 dos, maenIficos ba-
d̂ 508 7 es^i? U* dos calías, en o! 
i ^ a u l n a s ono^ már^ol- Garaje 
Uftí^WJr, con cn^rtos de criados y 
í 23 esuuin^10!0 ^dependiente 
Spez.' e8^lna a -Dos. Señora Viu-
22 o 
LO 
^ E J O R D E L V E D A D O 
luinV^0^-11,y aniplia casa Ba-
'i'í^1 corr ió a.da' compuesta de 
tbi(1^, sal, ' de 70 metros, za-
7 ¡'"sian^ cou?edor. galería de 
' ^arto rt»'v8e-13 hermosas ha-
jir0(16nio, bíLno con todos los 
^ ci.' '^taiLiF5111. Patio y traspa-
í*üaano3 Para ^elÍctrIca ^ de «as 
» ¿ m^o^,011^08- L a llave en 
22 « 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E S O L I C I -ta un socio, que sea bueno para un 
cuarto amueblado. E l que está es muy 
bueno, es americano y se responde por él; 
casa muy tranquila y todas comodidades. 
25640 21 o 
SO L I C I T A S E UN DEPARTAMENTO D E azotea, con tres habitaciones, agua co-
rriente, entrada independiente y situado en 
el Centro de la Habana. Dirigirse a \ . 
Apartado número 1917. 
25611 21 o 
AGUIAR. 19, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Puede comer 
en la casa eL que quiera. 
25008 21 • . 
EN 5 PESOS UNA HABITACION A CA-ballero solo, hay luz . teléfono y P'*-
más servicios. Monte. 157. altos, esquina 
a Indio. 
25624 21 o _ 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con Da-
ño, para familias estables: precios ae 
verano. Teléfono A-4558. 
24G06 31 o 
/ - I R A N CASA D E H U E S P E D E S . COM-
VJT postela, 10, esquina a Chacón Hay dos 
habitaciones. Moral, higiene, confort bue-
nos baños, callentes y fríos y e8Pl^d'da 
comida. Se cumple lo ofrecido. A éaia an-
tea de mudarse. Todos jos tranvías por 
la puerta. 
25*54 * 
, .v. .» l i i A K U l T Z . INDUSTRIA, 124. E S -
V./ quina San Rafael. Departwmentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
E n Oficios, 3 3 , se alquila un hermo-
so departamento para oficina, donde 
estuvo l a de Aponte y Ropo por lar-
gos a ñ o s . Informes en l a misma. 
24973 21 o 
V E D A D O 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en la 
misma se alquila un garaje. Baños, nfl-
mero 49, esquina a Quinta. 
25635 i n 
S D E 
Í G N O R A D O P A R A D E R O 
A V I S O 
A l s e ñ o r E s t e b a n R a m o s I n f a n z ó n : 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z r u e g a a s u 
p r i m o E s t e b a n R a m o s I n f a n z ó n , 
r e m i t i r l e s u d i r e c c i ó n a l H o s p i t a l 
" A q u i l e s S e r d á n " , en V e r a c r u z — 
M é x i c o — p a r a e n t a b l a r c o r r e s p o n -
d e n c i a c o n é l . 
V e r a c r u z , S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
C - 7 7 5 1 5 d . 2 0 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S , 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO — 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
D» venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer-
doctor Padrón ; Ferretería "La Estrella " 
Galiano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
D I C K S 0 N 
P a l i l l e r o d e d i ente s a n i t a r i o , d e 
p u r o a l u m i n i o , p a t e n t a d o y g a r a n -
t i zado . E l m e j o r d e C u b a . — E n 
u s o p o r los m e j o r e s H o t e l e s y R e s -
t a u r a n t s . A g e n t e s G e n e r a l e s : S á n -
c h e z y C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a -
b a n a . P r e c i o s e spec ia l e s p o r d o -
c e n a s . 
25594 ta • 
SE S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 135, A L -tos, una criada de mano, para corta 
familia. Sueldo $15 mensuales y ropa lim-
pia. 25839 24 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, de mediana edad, para limpieza de ha-
bitaciones de una señora sola, con reco-
mendaciones. Sueldo $18 y ropa limpia. 
11 y G, Vedado. 
25871 24 • 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano una y la otra para 
habitaciones. Tienen referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
25811 24 o. 
EN JESUS MARIA, 112, A L T O S , S E So-licita una peninsular, para criarla de 
mano, para corta familia, y en la misma 
una cocinera, que cocine a la criolla y 
haga plaza. Se exigen recomendaciones. 
£5775 23 o 
MANEJADORA BUENA Y QUE S E P A su oficio, se solicita en la calle J , nrt-
mero 35, esquina a 17. E n la misma se 
desea una criada. 
25778 23 O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O domicilio do los hermanos José Gar-
cía y Evaristo García, por un hermano su-
vo, en la fonda Los Dos Hermanos. Ha-
bana 25709 26 o 
AT E N C I O N : S E D E S E A S A B E R E L PA-radero de Valeriano López, natural de 
Santa María de Pifieira. Informes a su 
amigo Lino Otero. Carlos I I I , número 247. 
Habana. 25563 21 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la señorita Dolores Rodríguez, natural 
de España, de la provincia de Lugo, bu 
pueblo Villa-Alba, en Peñalver. 112. de-
sean el señor Sergio Rodríguez. 
25598 21 o 
SE D E S E A SABER D E L P A R A D E R O de Juan García Rodríguez, que estuvo 
de Jefe del fuerte de San Francisco, en 
Guanajay, en ]a guerra de Independencia, 
y estuvo trabajando en la calzada de Calla-
yalo. Para un asunto que le Interesa. Pue-
de dirigirse a B. Barrios. San Lázaro, 31. 
Habana. 
24717 23 o 
PARA CASA D E MORALIDAD Y COB-ta familia, se solicita una criada de 
mano, que sepa su obligación. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. Samá, 32, Marlanao. 
25779 23 O 
SE S O L I C I T A UNA CRLADA, D E C E N T E , para la limpieza de 3 habitaciones, que 
sepa coser a mano y a máquina y traiga 
referencias de las casas donde ha servido. 
Calle 15, número 310, entre B y C. 
23777 23 o 
EN ANIMAS, 123, S E S O L I C I T A UNA criada, para cuartos, que sea peninsu-
lar. Sueldo $15 y ropa limpia. 
25809 23 o 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra ir al campo, que sea buena y pre-
sente referencias de las casas donde ha 
trabajado, si no que no se presente. Suel-
do magnífico. Informes: 17, número 316. 
altos, entre B y C. Vedado. 
25785 23 o 
SE S O L I C I T A CRIADA, P E N I N S U L A R , de mediana edad, para el servicio de 
una casa en Marianao. Sueldo 17 pesos y 
ropa limpia. Informan en Lisa, número 
21, Marianao. Se paga el viaje. 
25790 24 o 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA A T U -dar en todos los quehaceres. Casa chi-
ca, sin niños. Limpia, formal y sin visitas; 
que haya servido en España, $15. Mon-
te, 382; de 1 a 4. 
25794 23 o 
SE D E S E A UNA CRIADA, PARA LOS quehaceres de la casa y que sepa oigo 
de cocina, se pagan §18 al mes. Castillo, 7. 
25814 25 o 
E>N SAN J O S E , 213. A L T O S . S E N E C E -J Bita una joven, peninsular, para cria-
da y que entienda de cocina, para un so-
lo matrimonio; se requiere formal y con 
referencias. Sueldo $15 y ropa limniji 
25807 23 o 
SE S O L I C I T A , E N SALUD. 52, VVA criada para limpiar 3 cuartos y lavar 
ropa de niños, $15 y ropa limpia. Con 
referencias. 
25704 22 o 
SE S O L I C I T A , PARA CORTA F A M I L I A una criada de mediana edad. 15 pesos 
^?0p^l lmplal Sej»»^11 viajes. 25, número 
283. altos, entre D y E , Vedado 
25666 ' ' ^ ^ „ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E mT no, para una cosa chica y de corti 
familia; se le da buen sueldo. Calzada 
del Cerro, 695, antiguo. v-aizaüa 
25679 ^ 0 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA Y una criada de mano, en la calle 14 nrt. 
n.ero 12, esquina a 11, Vedado 
. 25682 • 22 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PAR 4. ¿T, campo, para los quehaceres de la ca^a 
y ayudar con una niña. Sueldo S0© In 
forman: Belascoaín. 211. alte». ' * 
. 22 o 
D i a r i o 
C¡E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO-ME-
O canógrafo. en Inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 ln 18 o 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una que r e ú n a excelentes 
condiciones, se da buen sueldo; 
preséntese en Habana , 186. C o n -
sulta del doctor A b a l l í ; de 1 a 3 , 
todos los d í a s , para ser reconocida. 
256S7 23 o 
V A R I O S 
SE S O R A O S E S O R I T A , CON B E E E R E N -cias, que hable Inglés, para intérprete 
da un hotel, se necesita en Prado. 104. 
Martínez House. 
20840 24 o 
EN SANTO TOMAS. NUMERO 7. CERKcT Teléfono 1-1363. se Bolicita una criada 
de mano, española, que traiga referencias 
de donde haya servido. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. T 
25716 22 0 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E i l A -no, en Lamparilla. 78, bajos. Debe 'e-
ner referencias y conocer su obligac'ón 
23124 22 o 
S O L I C I T A M O S B A R N I Z A D O R E S . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O , 1 0 1 . 
C 7763 4d-21 
SE S O L I C I T A UN TRABAJADOR, D E mediana edad, para trabajos de jardín. 
Vedado, cali© 0a., nümero 140, esquina a 
calle 14 
25848 24 o 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, S E -ria y formal, para niño de un año que 
tenga' buenas referencias. Tejadillo. 34 al-
tos. A-9253. . a! 
25750 22 o. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , P ^ . ra la limpieza de la casa y cocina. Tres 
de familia. Sueldo $25 y ropa limpia. Mu-
ralla, 50. alto». 
25G14 21 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E X I N -salar, de mediana edad, para la lim-
pieza y que le gusten los niños; ha de 
ser limpia. Sueldo $20 y la ropa limpia 
Neptuno, 49, altos. 
25588 21 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA cocinera, para servir en el campo, pro-
vincia Camagüey. Sueldo $18 a cada una. 
Dirigirse a Escobar, 112, bajos, entre «San 
Rafael y San Miguel. 
25561 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea práctica y sepa servir « 
la mesa, en Campanario, 70, altos. 
25606 21 o 
EN C I E N F U E G O S , NUMERO 8. S E N E -ceslta una muchacha o señora, de me-
diana edad, que sepa algo de cocina; tle-/ 
ne que dormir en la colocación. 
25633 21 o 
COCINEROS . S O L I C I T O COMPRADOR para negocio productivo, solicito un 
avudanto de cocina. San Miguel, 130-B; In-
forma el cocinero. 
25S57 24 o 
SE N E C E S I T A UN ENCARGADO D E almacén de maquinaria y ferretería, con 
experiencia en el ramo, para llevar cuen-
ta de las curradas y salidas, ayudar a las 
montas y apeas, y dormir en el almacén. 
Se exigirán las mejores referencias. Di-
rigirse por escrito al Apartado 951, Ha-
bana. 25S72 24 o 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PARA A y u -dante de despacho, en tienda de efec-
tos de automóviles. Se dará la preferencia 
al que tenga experiencia y persono que 
lo garantice. E . W. Miles. Prado, 7. 
_ 25572 25 o 
C E N E C E S I T A T E N E D O R D E L I B R O S 
O y un auxiliar, que sepan francés e in-
glés. Preferimos los que entiendan im-
portación ramo víveres. Inútil ofrecerse 
sin conocimientos deseados v buenas re-
ferencias. A. B. Apartado 1711. 
25626 21 o 
¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito veinte para colonia inmediata a 
la Habana. Sueldo: $30. casa, buena co-
mida, viaje pago. Diez más para fábrica 
en la Habana. Informarán: Habana. 114. 
25654 21 o. 
SE S O L I C I T A UN C I N F I N E R O Y UN tornero en la calle Puerta Cerrada nú-
mero 4. 
25480 21 o. 
"VTECESITO S E I S V I A J A N T E S 
±y dores de vinos, en el interior de la 
Isla. Escribir con referencia» Indicando te-
rritorio que conoce al Apartado 2231. 
25510 26 o 
OJ O : S E N E C E S I T A N 500 HOMBRES para trabajar en un»", línea en cons-
trucción de Bahía Honda a Guane, Pro-
vincia de Pinar del Río, Costa Norte Se 
facilitan todos los medios para poder tra-
bajar, se da trabajo por ajuste y se pa-
gan buenos jornales, según lo merezca el 
trabajador. Los pagos son quincenales, 
tanto para los ajustes como para los jor-
naleros y se facilita en la bodega lo que 
necesiten según lo tenga ganado. Para más 
Informes bu contratista, en Salud, 28, al-
tos : de 7 a S a. m.; de 1 a 2 y de' 7 a 
10 p. m. 25033 " 26 o 
DOY CASA, COMIDA, ROPA L I M P I A y diez pesos, a hombre solo que sepa 
fregar bien suelos y tenga referencias. 
Malecón, 66; de 10 a 3. 
25882 24 o 
X T E N D E D O R P R A C T I C O Y CONOCE-
V dor del comercio Importador en tejidos, 
sedería y novedades. Sueldo y comisión. 
S» exigen referencias. Apartado, 642. So-
licitud. 25894 24 o 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , ACTIVO, práctico y astuto para representar una 
de las mejores papelerías del Norte. Uno 
con experiencia en esta ramo preferido. Di-
rigirse con todos detalles de referencia, 
experiencia, etc., a Room 1105, 18 East 
41 St. New York. 
25762 23 o 
EN 11 ESQUINA A D, A L T O S , 8 E So-licitan tres criadas. Buen sueldo. Se 
exigen referencias. 
25632 21 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA peninsular y que tenga buenas refe-
rencias. Para tratar con la señora, de 12 
en adelante. Galiano, 120, altos. 
25479 22 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO, gE S O L I C I T A PA. ra una familia extranjera; sueldo $30; 
ha de traer referencias y presentar per-
sonas que respondan de su conducta, de 
no ser así no se presente; a toda hora 
en San Lázaro, 75, esquina Crespo, se-
gundo piso. 
25S80 24 o 
SE S O L I C I T A E N JESUS D E L MONTE, 424, un criado para la mesá, que sea 
aiito y traiga recomendaciones. 
25902 24 o. 
SE S O L I C I T A UN E B A N I S T A , COMPE-tente en la fabricación de burós y me-
sas de escritorio, ha de traer referencias y 
ser apto. Calzada de Concha, 3. A. Torre. 
25766 23 o 
TAQUIGRAFO, I N G L E S - E S P A S O L , S E necesita un buen taquígrafo, que sepa 
tomar dictado en español e Inglés. Se pa-
ga buen sueldo y se exigen muy buenas 
referencias. No se presente si no es apto. 
Mendoza y Ca.. Obispo, 63. 
25783 23 o 
MUCHACHO DE 14 A 16 ASOS, P A R A mandados y aprendiz de peletería; ha 
de ser obediente y formal y tener quien 
lo recomiende. Sueldo convencional. Mon-
te. 382. 25795 23 o 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O ; T I E N E que traer muy buenas referencias; si 
no es así que no se presente. Buen sueldo. 
Morro, 3-A. 
25793 23 o 
JOVEN. P E N I N S U L A R , S O L I C I T A c o -locación de criado en casa particular, 
es formal; sive la mesa y sabo cumplir. 
Dirigirse a J . Vega. Teniente Rey, 77. 
25914 , 24 o. 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, P A R A servir la mesa, que sepa cumplir; y 
una manejadora; de 12 a 13 años. Horas 
de ver la colocación: de 10 a 11 da la 
mañana. Línea, 6. esquina a N. 
25583 21 o 
SE S O L I C I T A . E N R E I N A . 1S9. UN cría-do de mano, que tenga 85 a 40 años, sea 
limpio, trabajador y traiga recomendacio-
nes de las casas en que haya csiado. De 
8 a 9 y de 6 a 7. 
25581 21 o 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, que tenga buenas referencias verbales. 
Informan: Estrada Palma, 13. 
25567 21 ó 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con referencias en casa del Director del 
Hospital "í¡a.s Animas". 
25457 21 o. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A , E N B E L A S C O A I N , 34-A, altos, una cocinera, blanca, para ma-
trimonio, que haga la limpieza del come-
dor. 25854 24 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para poca familia, recomendada, lim-
pia, sepa bien su oficio, buen sueldo. 
Prado, 77-A; de 12 a 4. 
25892 24 o . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, para corta familia, que.sea formal 
y duerma en el acomodo. Muralla, 74, altos. 
Entrada por Villegas. 
25916 24 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE haga los menesteres en casa de corta 
famUia. Sueldo: $22. San Indalecio, 27, 
Jesús del Monte. 
25898 24 O. 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, para cocinar a corta familia y 
ayudar algo a los quehaceres y dormir 
en la colocación. Sueldo veinte pesos y ro-
pa limpia. Calle 4, nümero 170. Vedado. 
25770 23 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, para corta familia. Malecón, 12, piso 3o., 
derecha. 25782 25 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O C o -cinero, repostero. Puede dormir en la 
casa o fuera. Buen sueldo. Calle 4, nú-
mero 29, entre 13 y 15, Vedado. 
25778 23 o 
TITUCHACHO, P A R A L I M P I E Z A Y nian-
1TX dados, se solicita. Se exigen referen-
cias. Farmacia doctor Espino. Zulueta y 
Dragones. 
25799 23 o 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA una oficina comercial, que hable Inglés 
y español. Contestar a W. J . a este perió-
dico. 
25817 23 o. 
SO L I C I T A S E UN J O V E N CON P R A C T I -ca mercantil y conocimientos de Te-
neduría de Libros, correspondencia, etc., 
para una casa Importadora de ferretería. 
Se prefiere quien haya trabajado en ese 
ramo. Requlérense sólidas referencias. Di-
rigir la correspondencia, escrita a mano, 
a A. Fernández. Apartado 57, Sagua. 
C-7752 5d 20. 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE DE CAR-peta, que sea Inteligente en cálculos 
y que tenga conocimientos de Inglés. Se 
exigen referencias. Dirigirse por escrito 
al Apartado, número 654. Habana. 
25663 23 o 
Se solicitan oficiadas de sombreros pa-
r a s e ñ o r a , buen sueldo, en S a n R a -
fael, 34 . 
25660 22 o 
AVISO: S E S O L I C I T A UNA PERSONA, que disponga de 125 pesos, para sur-
tir un puesto de frutas, situado en uno 
de los mejores puntos de la plaza. In-
forman en el Kiosco de frutas nuevo de 
Prado y Dragones. 
25708 22 o 
E S O L I C I T A N H O J A L A T E R O S Y apren-
dices. Reina, 42. 
5057 23 o 
SO L I C I T O UN B U E N MAESTRO, CASA, comida y 50 pesos, y profesores in-
ternos. Reina, 78. 
20670 22 o 
SO L I C I T O A P R E N D I Z A S PARA H A C E R gorras en el taller. Solicito costureras 
para hacer badanas en máquina de Sin-
í;er. Solicito costureras para hacer som-
breros de tela. Se paga bien. G. Suárez. 
Amargura, 63. 
25676 23 o 
AG E N T E A C T I V O : CASA IMPORTADO-ra necesita un agente activo, bien re-
lacionado, en cada pueblo de la Haba-
na y Pinar del Río. Dirigirse a Togar. 
Apartado, 2129, Habana. 
25702 22 o 
SO L I C I T O J O V E N , R E L A C I O N A D O E N comercio de sedería, quincallería, con-
fecciones, zapatería, etc. Buena proposi-
ción. B. Guerrero. Mercaderes, 6. altos. De 
8 a 9 y de 5 a 6. 
25725 22 o 
PARA COCINERA, S E S O L I C I T A un» mujsr joven, que sepa cocinar bien, que sea trabajadora, muy limpia y muy for-
maL No tiene que Ir a la plaza. Suel-
do, de veinte pesos para arriba el que se 
convenga. Se exigen referencias de bue-
nas casas. San Lázaro, 237. 
25791 23 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, blanca o parda, no dormirá en la 
colocación pero tendrá que estar todo el 
día en ella. Inquisidor, 44, altos. 
25802 23 o 
CAMPANARIO. 105, A L T O S , S O L I C I T O una cocinera, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo $15. 
25056 22 o 
1E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
) Monte, 228, altoa, antiguo. 
25602 22 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca. Sueldo veinte pesos. Informan; Vir-
tudes. 41, bajos; de 9 a 11. 
25707 23 o 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO una cocinera, peninsular, formal y que 
duerma en la colocación. Industria, 50, 
primer piso. 
25744 22 o. 
SOLICITAMOS UN B U E N MECANICO para máquinas de escribir, si no tie-
ne referencias y perfecto conocimiento de 
su oficio que no se presente. Solo de 10 
a 12 de la mañana. Texidor Commercial 
Co. Agular, 78. 
25730 22 o 
s 
E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
ra. Se paga buen sueldo. 27 y K. 
25T32 22 o 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA, S E SO-licita un primer dependiente de farma-
cia para esta capital. Para informes: Mo-
desto González. Belascoaín. 83 y 85. Pe-
letería E l Siglo. 
25736 22 o 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
p a r a c o n f e c c i o n a r s a c o s y p a n t a l o -
nes d e n t r o y f u e r a d e l a c a s a . S e 
s o l i c i t a n e n l a a n t i g u a d e J . V a ü é s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2 5 0 8 0 2 6 o. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA QUTB disponga de $4.500 para un negocio que 
deja 25 pesos diarios. E l negocio se deja 
a prueba. Informes. Monte y Angeles, Ca-
fé Alonso, de 8 a 10 a. m. 
25289 22 oc. 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla, 
C 7491 Ind e o 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M & a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ü m e r o 5 7 . 
T ^ U E N NEGOCIO: "ON POCO CAPí-
J-> tai puede usted entrar en un buen 
negocio de vinos, marcas registradas. In-
formes: A. F . Apartado 2042. Habana. 
25032 , 21 o 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerae en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y B O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, E B . 
C- 7554 80d.-9 O c 
P A G O $ 5 0 Q U I N C E N A L E S 
Todo Agente relevante disposición. Ar-
tículos novedad, fácil venta, precios cos-
to. Acompañe diez sellos dos centavos, 
para muestras. S. Molina. Corrales 84. 
bajos. Habana. 
24556 21 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9^, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices qua 
cumplen con su obligación, aviso' al te-
léfono de esta acreditada casa, ae los fa-
cilitará con buenca referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7344 81d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depe-i-
dicntea, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los tíciucuran 
con buenas referencias. Se mandim a to-
dos los pueblos da la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24628 31 0 
TH E PAN AMERICAN S E H V I C E CO. Agencia de colocaciones. Corrales 35 
por Someruelos, letra A. Teléfono A-5778' 
Implantado en sistema americano, i De-
sea usted obtener una colocación? Visíte-
nos o escríbanos. ¿Necesita usted emplea-
dos de todas clases? Llámenos o escríba-
nos. Seriedad y prontitud. 
25e5l 21 o. 
T A A M I S T A D ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-9858. 
Se faclhtan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros. Jardineros, trabajadores v 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga acompa-
fiada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 si ^ 
INSTITUTRIZ PARA ENSESAR INGLES y francés, se necesita en Corrales, 35, 
por Someruelos, letra A. 
25754 22 o 
Q E S O L I C I T A C O R R E S P O N S A L I N G L E S 
O y español, para trabajo de oficina. Se 
paga buen sueldo al que sabe cumplir. 
Colocación estable. Escriba dando expe-
riencia, edad, referencias y sueldo que 
desee al señor Administrador. Apartado 
261. Habana. 
25746 23 o. 
SE O F R E C E 
s 
S E N E C E S I T A N 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPADOLA. 
para los quehaceres de una casa chi-
quita, cocinar a una señora sola. Sueldo 
18 pesos y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Virtudes y Soledad, por Soledad, 
al lado de la bodega. Después de las 
nueve. 25S00 23 o 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN E S T R A D A PALMA, 57, S E S O L I -cita una criada de mano, que traiga 
referencias. 
25705 22 o 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
orta familia, en Zanja, 10, altos. 
21 o 
SE S O L I C I T A CRIADA, P E N I N S U L A R , qqe entienda de cocina, para corta fa-
milia ; hay otra criada, 20 pesos, ropa 
limpia y de cama. Vedado, 19, 177, entra 
Y y J . 25556 22 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE cocine a la francesa y a la criolla, se 
paga buen sueldo, que sea blanca. Tuli-
pán, 19. 25570 21 o 
C O C I N E R O S 
E B A N I S T A S 
Se solicitan «n la ebanistería y mueblería 
de Francisco García y Hermano. Calle 17 
entre B y F , Vedado. Teléfono F-1048. 
25715 26 o. 
T E N C I O N : SB S O L I C I T A UN SOCIO 
con pequeño capital para un gran ne-
gocio. Inforean: Teniente Rey, 76, a toda» 
boros. Valentín. 
2559 » 2 1 « 
SE S O L I C I T A N , UNA SEÑORITA PA-ra dependienta, que hable inglés, pre-
firiéndose que haya trabajado en confec-
ciones de señora, y operarlas de coa-
tura. Maison de Blanc. Obispo, 99 
25571 21 o 
S e solicita, en la calle B , n ú m e r o 12, ; 
entre Quinta y Ca lzada , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en- i 
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
D A R O 
Necesitamos un cocinero, $30, bodega 
y fonda, provincia de la Habana , dos 
dependientes de c a f é , $20 ; dos depen-
dientes de fonda, $20, viajes pagos a 
todos. Informan: Vil laverde y C a . 0 ' 
Reil ly , 32 , antigua y acreditada agen-
c i a ^ 9 0 9 - 1 0 24 o. 
EL E C T R I C I S T A S ; S E N E C E S I T A N VA-rlos que sepan enrollar motores; 
buen sueldo. Pnls y Guerrero. Monsena-
te, 145. Inútil presentarse al no es com-
petente. 25613 21 o 
L E C T R I C I S T A S Y AYUDANTES, SE 
necesitan varloa. Dirigirse a J F 
Bemdes Co. S. A. Cuba, 64. 
. 25605 21 o 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de mano, 
en casa de moralidad. Informan: San Lá-
zaro, 205. 
, , 24 o 
E D E S E A COLOCAR UNA CELADA D E 
mano. Su domicilio: Rayo, 65, antiguo 
258~7 24 o 
I^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E s criada de mano, en casa de moralidad. 
Tiene referencias. Informan: Cárdenas 46* 
bodega. 25S89 24' o 
S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o co-
cinera, para nn matrimonio solo, sin ni-
ños. Informes en San Miguel, 120, bajos. 
258S5 24 o 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PeI 
ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora. No va al campo. Informan- Ma-
lote, 135. 
25899 24 o. 
SE ALQUILA UNA SALA. P R O P I A PA-
ra médico, dentista o comisionista-
puede vars« en Tejadillo, 14; do 9 a. m. a 
3 p. m, <!5628 n • 
MATRIMONIO. JOVENES. LLEGADOS de Madrid, saben servicio doméstico, 
desean casa para los dos. Informan: Mer-
cado de Colón. 17. Teléfono A-1392. 
25763 23 o 
TTN'A JOVEN, QUE HABLA INGLES, DE-
U sea colocación en casa de familia cu-
bana ,para atender niños de cuatro a cinco 
años. Calle Florida, número 1. 
25774 23 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; no sale 
de la Habana. Informan en Maloja, 3L 
25708 23 • 
I S T A B L C D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
TpvESEA COLOCAKSE UJÍA SEÑORA, PE-
x J ninsular, de cocinera. No hace plaza ni 
duerme en la colocación. Va al Vedado, 
Cerro, etc., si le pagan los pasajes. Doml-
ci lo : Industria 81 (antiguo.) ) 
25741 22 o. 
Decano de Ioí de l a i d a . S u c u r » » l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el entablo y re-
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro la lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
24543 31 0 
Q E DESEA COLOCAE VSA SESOBA, 
¡ 5 joven, peninsular, para criada de ma-
no- sabe coser a máquina y a mano; tie-
ne ' quien responda por ella de las casas 
aue t r aba jó ; no duerme en la colocación. 
Inforiri.ic on ñasi Lázaro, 228 y 230. 
25805 23 o 
MATRIMONIO, PENIN8UEAR, SE CO-loca aunque sea para el campo; ella buena cocinera y repostera; él para ayu-
dante de ja rd ín u otro trabajo que no 
sea muy pesado, es algo instruido, tienen 
un niño de cuatro años. Industria, 129. 
25020 21 0 
TTNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de criada de mano. I n -
forman en Aguacate, número 82. 
25810 23 o 
ÜXA JOVEN. PENINSUXAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Jesús María, 14. 
26T14 22 o 
Q E DESEA COEOOA» UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe curzir y coser a mano y a 
máquina . Informan en Vives, 112, carni-
cería. 
25730 22 0-
MATRIMONIO, ESPASOE, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse; ella paw cria-da o manejadora y él para criado o co-
sa aná loga ; sabe algo de inglés y fran-
cas, prefieren para el campo. Informan: 
Maloia, número 105, bajos. Teléfono A-3000. 
25r:03 21 o 
ÍVfcS DESEA COEOCAR. D E CRIADA DE 
k3*2ano, una española, en casa de for-
malidad ; tiene referencias. Informan en 
Manrique, 88. entre San Rafael y San 
J o s é ; no admite tarjetas. 
25617 21 o 
SESORITA. B I L B A I N A , B E CIEN XX E-gada de España, desea colocación co-mo doncella en casa particular, prefirien-
do en Vedado o en la Víbora. Para In-
formes: Bernabé Basconcilios. Miramar y 
Agrámente . Café Columbia. 
,25582 21 o 
UNA SESOEA, SOEA, DESEA COEO-carse de camarera o para acompañar 
una señora, desea sueldo de 20 a 25 pe-
sos. Amistad, 136; habitación, 83. 
25729 22 o 
UNA JOVEN, PENINSCEAB, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias. I n -
forman: Lamparilla, 68. 
25597 21 o 
SE DESEA COEOCAB UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; no le gustan los n iños ; no 
se admiten tarjetas. Informan en Espe-
ranza, 117, altos. 
25627 21 o 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, es car iñosa con los 
niños, tiene referencias. Informan en el 
café Nacional. Be l a scoa ín ' y San Rafael. 
C 7712 10d-18 
U U A D A S f A H A U M P i A K 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A JOVEN, PENINSUEAR, DESEA 
<J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones, de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
lüstévez, 70. 
25890 24 o. 
TYESEA COEOCARSE UNA PARDA, CON 
X-/ familias finas, para l impiar cortas ha-
bitaciones y coser; tiene recomendaciones 
de señora de sociedad. Sueldo: $20. Luz, 46. 
25748 23 o 
SE DESEA COEOCAB UNA SESOBA, DE mediana edad, para limpieza de habi-
taciones para el centro de la Habana. I n -
forman : Cienfuegos, 17. 
25749 23 o 
DESEA COEOCABSE UNA MUCHACHA formal, de mediana edad, para repasar 
y limpiar, o de comedor, lo mismo se co-
loca en hotel que en casa particular; tiene 
referencias. Monaerrate, 37, zapater ía . 
25650 21 o. 
SE DESEA COEOCAB UNA JOVEN, PE-ninsular, para cuartos y repaso de ro-
pa o camarera, y gana $20; tiene refe-
rencias y no admite tarjetas. Informan; 
Chacón, número 1%. 
25618 21 o 
T J N A PENINSUEAB, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de cuartos, de mano 
o manejadora. Tiene referencias. Infor-
man : Mercaderes, 39, altos. 
25587 21 o 
SE DESEA COEOCAB UNA JOVEN, PE-ninsular, para limpieza de cuartos, sa-
be coser a mano y tiene referencias si son 
necesarias; si no es casa de moralidad, 
que no se presenten. Zanja, 142-C. 
25631 21 o 
C R I A D O S D E M A N O 
Í»ÜEN AYUDA DE CAMARA. BECIEN > llegado, habla francés, tiene certifica-
dos de Madrid y Pa r í s y quien lo garan-
tice en la Habana; viajaría con un señor 
solo. Ignacio de Diego. San Pedro, 6. La 
Perla. 25760 á 23 o 
MATBIMONIO, JOVEN, PENINSUEAB, sin hijos; él es buen criado, sabe de 
servicio f ino; ella para l impiar habitacio-
nes y coser o manejar niños. Ambos cou 
buenas referenciajs; no les importa I r al 
campo; no ganan poco sueldo. Industria, 
72. Teléfono A-7725. 
25820 23 o. 
c o c i n e r a s " 
DESEA COEOCARSE UNA BUENA Co-cinera, repostera, cocina criolla, fran-
cesa, española ; es peninsular: duerme en 
la colocación. Sueldo 25 pesos. Referen-
cias , Morro 9, altos 
25S78 24 o 
T T N A BUENA COCINERA, FRANCESA. 
<J desea colocarse en una casa buena-
es repostera y tiene buenas referencias I n -
forman: Baños, esquina a 11, altos Telé-
fono V-1401. 
25920 24 o 
UNA SESOBA. PENINSUEAB, DE ME-diana edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de cocinera o para acompañar 
a una señora. Tiene referencias. Informan: 
Villegas, 99. 
, 25"56 23 o 
SE DESEA COEOCAB UNA COCINERA para un -matrimonio, tiene una niña * 
tiene buenos in ío rmes ; se desea colocar 
una criandera, a media leche; tiene una 
niña de 3 meses, en Estrella, 28 
T T N A PENINSULAR, DESEA COEOCAE-
^ se de cocinera, eu establecimiento o 
casa particular, no sale de la Habana 
sueldo $20, para arr iba; tiene referencias 
81 sj; "ecesitan. I n fo rmarán : Malo ja, 31 
22 o 
COEICITO EA PLAZA DE COCINELA Y 
KJ repostera, de Madrid, de mediana edad 
rt^ol calnP?. M el de la Habana. Suel-
fiL- ^ V^3e8 p^gos' con ^formes. Se-
delSOVlTS¿"antlSUO' b0deSa V I -
25728 22 ^ 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINERA y una criada de mano, las dos para 
una misma casa, la cocinera no quiere pla-
za ni se reciben tarjetas. Informan: Mon-
serrate, 151, hotel Las Delicias de Puerta 
Tierra; habitación, número 25, altos; am-
bas peninsulares. 
25376 21 o 
I N T E R E S A N T E 
a colonos de caña pudientes. José M. Pla-
eencia, competente Ingeniero mecánico en 
montar casas de Ingenios, se ofrece para 
Instalar con maquinaria nueva y de uso. 
fábricas de elaborar guarapo de caña con 
buena extracción y rendimiento desde 30 
mi l a cien m i l sacos de azúcar en cuatro 
meses de molienda. Facilita presupuestos 
y solicita correspondencia directa con los 
interesados, desde ahora para principiar 
temprano. Neptuno, 48, altos. 
25723 2 a-
C O C Í M E R O S 
BUEN COCINERO, REPOSTERO, p r á c -tico, pretende casa particular, trabaja 
en general como deseen, apto; para per-
sogas delicadas, esmero y limpieza; pe-
ninsular. Aviso: Teléfono A-9544. 
25SS1 24 o 
QE DESEA COLOCAR UN COCINEBO, 
kJ de 20 años, en casa de comercio o res-
taurant. Ea el puesto de huevos, frente 
a La Principal del Polvorín, dan razón. 
Teléfono A-1874. 
25771 23 o 
COCINEBO, SE OEBECE PABA CASA particular, va al campo, buen reposte-
ro, cocina al gusto que lo deseen; honra-
do, trabajador y serlo; tiene buenas re-
ferencias; es Joven. Informan: Bernaaa, 
42, bodega. Teléfono A-820a 
25806 23 o 
DESEA COLOCARSE UN M A T B I M O -nio; él de cocinero y ella de cria-
da; o ella de cocinera y él para lo que 
sea ú t i l ; tienen quien los garautioa. I n -
forman: Saludé número 78 y 86; cuarto, 
número 51. 
2¿803 23 o 
T T N MATBIMONIO SE DESEA COLO-
«J car, para el campo o para el extran-
jero, en caca fina, son de color, con per-
fección y referencias; él cocinero y ella 
de criada de habitaciones; no fuman ni 
toman. Informan: Campanario, 154, altos; 
habitación, 12. 
25672 22 o 
PABA GBAN CASA PARTICULAR U hotel de primer orden, se ofrece Jefe 
de cocina. Igualmente dará lecciones prác-
ticas o escritas a particulares y profe-
sionales. José Arbona. Paula, 2, altos. 
25720 22 O 
/COCINEBO, BEPOSTEBO, D E COLOR; 
\ j inmejorables referencias; ha viajado 
con familias por Europa; cocina lo que 
pidan; sin pretensiones In fo iman: Amis-
tad, 13, altos. 
25573 21 o 
C R I A N D E R A S 
GB I A N D E B A , PENINSUEAB, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Vives, 119. 
25891 24 o 
UNA SESfOBA, PENINSUEAB, DESEA colocarse de criandera a leche ente-
ra, con certificado de Sanidad. Cienfue-
gos, 45. 
25896 24 o. 
SE DESEA COEOCAB UNA OBIANDE-ra, peninsular, recién parida. Tiene 
buena y abundante leche. Se pueden ver 
sus niños. Bemaza, 54; habitación, núm. 11. 
25731 22 o 
DESEA COEOCABSE UNA CEIANDE-ra, recién parida. Salud, 162. En la 
misma se coloca un muchacho, de 11 años, 
para una casa de comercio, que sea se-
ria y no se pretende mucho sueldo. 
25610 21 o 
C H A U F F E U R S " 
SE OEBECE XTN CHAUFFEUR PABA casa particular o del comercio, espa-
ñol ; tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. Teléfono A-2613. 
25895 24 o. 
SI N PBETENSIONES DESEA COLOCAR-se de chauffeur, un peninsular en casa 
particular o de comercio; no tiene incon-
veniente en dormir en la colocación. I n -
forman en Maloja, 135 o teléfono A-8040. 
25900 24 o. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de ayudante de chauffeur. 
También se hace cargo para limpieza de 
máquina con un caballero que maneje. I n -
forman: J, 135, entre 13 y 15. 
25901 24 o. 
SE OEBECE UN CHAUFFEUR, ESPa"-ñol, para casa de particular o de co-
mercio; sin pretensiones; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono A-9872. 
25906 24 o. 
UN JOVEN, CHAUFEEUB, MECANICO, con práct ica, desea casa particular o 
comercio. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Teléfono F-2367. 
25565 21 o 
T L í S E D O K E S D E L I B R O S 
r p E N E D O B DE LIBROS, SE COLOCA F í -
JL Jo, en la ciudad o en el campo, tam-
bién se encarga de practicar balances y 
liquidaciones y llevar libros en horas de-
terminadas, experiencia y garan t ías . I n -
formes : J. Marcial, Monte, 100. accesoria 
por Antón Recio. 
25675 22 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l ances , l i a u i d a c i o n e s . e t c . i n f o r -
m a n e n " L e P e t í t T r i a n o n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt In 12 « C 382 
V A R I O S 
GKqsaanBDiagHBBaMBi 
ESPAÍÍOL. HONRADO Y SIN VICIOS, de mediana edad y conocedor del país , 
desea colocarse de sereno o cobrador; tie-
ne referencias de casas de comercio. Infor-
man : Industria, 31, bodega. 
25847 24 o 
T O V E N , ESPASÍOL, CON LOS TITULOS 
tJ> de Bachiller y Perito Mercantil, cono-
ciendo el francés y algo de inglés, soli-
cita colocación como ayudante contable, en 
casa de comercio, banca o empresa mer-
cantil. Tiene modest ís imas pretensiones en 
sus sueldos y excelentes referencias. I n -
forman en Reina, 14. 
25832 24 o 
UN JOVEN, FORMAL, DESEA E N -contrar trabajo en e] ramo de ofici-
na, bien en la capital o en el interior, es 
mecanógrafo t ambién ; si desean puede lle-
var carta de recomendación. I n f o r m a r á n : 
Apartado 825. Señor Cabrera. 
. 4d-21 
UN PENINSULAR, DESEA COLOCAB-se en un ingenio, para la próxima za-
fra o antes, no siendo trabajo material, 
acepta cualquiera colocación; es compe-
tente, acredita su conducta con docu-
mentos oficiales. In fo rmarán : Maloja, 31. 
26786 23 o 
UN CHAUFFEUB, ESPASOL, SE DESEA colocar en casa de comercio o parti-
cular. Informes: teléfono A-6691. 
25827 23 o. 
UN DEPENDIENTE, ESPASOL. DESEA colocarse en un almacén. Informan en 
Reina. 117. 
26828 25 o. 
SE OFRECE SESORA, ESPADOLA. DE mediana edad, seria y educada, para 
encargada de casa de huéspedes o lo mis-
mo para la carpeta o cosa análoga. Da 
referencias. Amargura, 47, entresuelos; de 
2 a 5 da la tarde. 
25615 21 o 
A J A U T E D SITUATION AS GARDENER. 
AS wl th one who speak a l i t t le english) 
and to make huniself generally usefol. Ad-
dress J . E. Henry. Florida, 21. 
25508 21 o 
Se desean c o m p r a r casas en esta c i u -
d a d desde $ 5 . 0 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 0 . E l c o m -
prador n o quiere corredores. T r a t a d i -
rectamente c o n ios vendedores. I n f o r -
m a : J o s é M e n é n d e z . T e l é f o n o A - 2 7 7 0 . 
De 9 a 12 y 2 a 5 . A p a r t a d o 1 7 3 8 . 
2 4 6 2 2 31 o. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de portero o criado de mano; tie-
ne referencias; no se coloca menos de $25. 
Manrique, 42. Teléfono 3740. 
25648 21 o. 
SE NECESITA UN TARRAJERO MECA-nlco, un taladro y una cuchilla de cor-
tar cabillas y plánchenlas. Dirigirse a 
Martínez y Bouza. Cuba, número 58. Telé-
fono A-8118. 
25646 • 21 o-
TAQUIGRAFO, TRADUCTOR INGLES-Espafiol, Joven americano, competen-
te, contando con propia máquina de escri-
bir. Se ha rá cargo de trabajo misceláneo. 
Dir igirse: Dr. Berraan, Bgido, 12. 
25440 24 0. 
JOVEN, EXTRANJERO. SIN PRETEN-slones, sabe italiano y diseño, desea 
colocarse, escribir G. Z. Apartado. 94. 
25638 21 o 
DESEA COLOCARSE, COMO V I A J A N -te, cobrador o agente, uno que cono-
ce como el que más esta clase de nego-
cios. Informan: Sol, número 6. Sastrería 
y camisería. 
25485 24 o 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práct ico en toda clase de siembras. I n -
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para d i r ig i r una o más fincas. I n -
formes : Teniente Rey, 52. 
24117 1 n 
I N E R O E 
H I P O T E C A e 
EN HIPOTECA, SE D A N $2.000 CY.. O menos cantidad, ain corretaje, trato directo. Informan en Galiano, <2. altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
25753 ^ 0-
DINERO DESDE E L 6 POR 100. EN todas cantidades, con garant ía hipo-tecaria También sobre casas en fabrica-
ción convencional. Idem pagarés , con bue-
nas firmas. Manrique, 78; de 11 a ¿. 
25665 2 4 o 
SIN COBRAR CORRETAJE, A L 6% por 100 sale al 6, se dan $40.000 Juntos o fracciona-dos, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la cluaad 
y Vedado. 2. esquina a 19. de 9 a 11. 
25591 25 0 
DINERO DESDE E L 5 POR 100, PABA hipotecas, alquileres y pagarés . Com-pro y vendo casas, solares y fincas rús-
ticas Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. 
Teléfono A-2792. F-1815. 
25629 1 n _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Je sús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de Maza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
25196 81 0 _ 
DINERO DESDE 6 POR 100 A N U A L , para hipotecas, pagarés , alquileres. Te-nemos que invertir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
prontitud. 
24253 31 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 anuai se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
t í tu los : Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 15 s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el ,6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández. Compostela, 
37. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, DE _ cuatro a cinco m i l pesos, propia para 
reedificar, en los barrios de Colón y Mon-
aerrate. Animas, 113, altos; de una a tres. 
25761 23 o 
V E D A D O 
Se desea comprar una casita, que no cues-
te más de $10.000. Trato directo. Llamar 
ai Teléfono F-5072. 
25816 23 o 
ATENCION A ESTE ANUNCIO: CO.M-pro dentaduras viejas de pasta, rotas 
y sanas, de todas clases; también com-
pro dientes sueltos; si tiene algo y pue-
de traerlos pasar un aviso al señor Luis 
Perolas, Sitios 53, bajos, entre San Ni -
colás y Manrique, primera accesoria, a 
la derecha; pago los mejores precios. 
25695 22 o 
Chalet en l a V í b o r a . Se compra u n 
chalet , e n las a l turas de J e s ú s del 
M o n t e , n o m á s distante de dos cua-
dras de l t r a n v í a , que tenga cua t ro 
cuartos de f a m i l i a , j a rd ines , pa t io pa-
ra animales, garaje , o si t io d o n d e ha-
cer lo . Prec io de doce a catorce m i l 
pesos. E n San L á z a r o , 2 9 , ba jos ; de 
diez a doce a. m . 
22711 23 o 
COMPRO CASAS Y SOLARES, D E TO-dos precios. Pago bien los puntos bue-
nos. Pulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
25609 21 o 
COMPRO CASAS DE $10.000 A $15.000, en el casco de la Habana, que den 
buena renta. Para informes en la pele-
tería E l Siglo, Belascoaín, números 83 y 
85, de una a dos de la tarde. Modesto Gon-
zález. 
25735 22 o. 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo: de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279 
C 592' l n 9 a 
U R B A N A S 
VIBOBA. SE VENDE L A ELEGANTE y moderna casa Estrada Palma, 83, 
Ci?? sü-fo do columnas, recibidor esplén-
dido, hall, 6 cuartos, 2 baños modernos, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criados, entrada Independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 5 p, m. Trato directo con 
los dueños. 
2588 26 o 
VENTA DE FINCAS: UBGENTE. POB la mitad de su valor, se da una gran 
casa para fabricar, en Jesús Peregrino, 
con 250 metros y paredes de cantería. D i -
recto, sin corredores. Informan. Je sús del 
Monte, 188. Puente de Agua Dulce. 
25887 28 o 
' LOS GALLEGOS DE PONTEVEDRA, 
Xa, vendo o cambio por propiedad en la 
Habana, un moderno chalet, en la Ala-
meda de Pontevedra, frente a la Diputa-
ción provincial, le pasa por los costados 
la Búa nueva de arriba y de abajo, ro-
deado de Jardines, ocupa una manzana de 
80X80, con todas las comodidades moder-
nas, cielo raso, pisos y servicios finos, pa-
redes estucadas todo cantería, pueden ver-
se las fotografías, costó $24.000 y se da 
en $14.000, t í tulo limpio, personalidad aqu í . 
Informan en la Calzada del Cerro, núme-
ro 784, altos, sin corredor. Alvarez. 
25888 24 o 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCBITOBIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de Dios. 
Be 9 u H a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2236. 
/ ^ O N ESTABLECIMIENTO. UNA GBAN 
\ J esquina, en esta ciudad; el estable-
cimiento es antiguo, tiene vida propia. 
E i contrato se vence pronto, $10.000. Otra 
esquina, barrio del Monserrate, en $9.000. 
Otra esquina, p róx ima al parque, alto y 
baü'o; establecimiento, $25.000. Fi|garola„ 
Empedrado, 30. 
INMEDIATA A L PBADO. LUJOSA CASA, moderna, alto y bajo, su fabricación de 
lo más superior, renta $125. Otra, a poca 
distancia del parque Central, alto y bajo, 
$31.000. Otra en Zanja, cerca de Galla-
no, alto y bajo, zaguán, tres ventanas, et-
cétera. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L A M P A R I L L A . CASA MODERNA, con establecimiento, de alto y bajo, 
renta $72. $9.000 y un censo chico. Parte 
de precio se deja en hipoteca, si se quie-
re aj T por 100. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CA L L E SAN FRANCISCO. VIBORA, CA-sa moderna, línea por el frente, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; su te-
rreno mide 520 metros; la casa con el te-
rreno $5.500; sin el terreno, $3.50. Figa-
rola, Empedrado, 30 bajos. 
i p N SAN LAZARO. ESQUINA ANTIGUA, 
ÍLi fraile, cerca de la glorieta, alto y bajo: 
en la misma calle, espléndida casa con 
frente al Malecón, alto y bajos, más de 
80 cuartos, con todas las comodidades, 480 
metros cuadrados. Otra en el Malecón, alto 
y bajo, moderna, $16.500. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EN LO MAS CENTRICO. A 50 METEOS de 17 (Vedado), calle de letra, solar 
con 15.85 por 44; en 23 otro próximo al 
parque, tiene fabricación, mide 971 metros. 
Otro, a dos cuadras de línea, brisa, 13.66 
por 50, a $9.50 metro. En 8, 1.366 metros, 
brisa (dos solares), a $9, metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
"OBECIOSA CASA. MODERNA, E A B R I -
JL cada, con lujo, en lugar inmejorable 
del Vedado, 13.66 por 60, Jardín, portal, 
sala, hall, cinco cuartos; dos cuartos m á s 
criados, terraza, bonito traspatio con f ru -
tales, separada de las casas colindantes. 
Otra, a una cuadra de la brisa, con mu-
chas habitaciones, magnífico garaje y to-
das las comodidades necesarias. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
Í> ARRIO DE GUADALUPE. I N M E D I A T A > a Salud, casa moderna, alto y bajo; 
$10.000. Otra, alto y bajo, cerca de Monte, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos; igual 
en el aVto. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PB I M E B A DE PBTMEBA. FINCA E N esta provincia, con buena casas de v i -
vienda, de tabaco, frutales, palmas, po-
zos, magníficas vegas: Inmediata al pa-
radero del eléctrico. Otra, finca, de u n í 
caballería tierra colorada, de primera, en 
calzada, casa de vivienda y tabaco, buenas 
veeras, platanales y cerca del paradero. 
$3.750. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
TT'N MONTE. CASA ANTIGUA, CON 12 
J l i por 42 metros, a $30 metro; en Lealtad, 
otra, con 260 metros, a $38 metro; cerca 
de Be1ién, otra, 150 metros a $40 metro; 
en Revillagigedo otra, en muy buen estado, 
con sanidad, prorl^ce muy buen Interés, 380 
metros. $9.900. Fignrola', Empedrado, 30. 
F I G A R O L A 
ESCBITOBIO t 
EMPEDBADO, 30, BAJOS, 
trente al Parque de Sai* Jaan de Dios 
D«» A a 11 a. m. y dr 2 a 5 p. tn. 
25907-08 25 o. 
D E V E N T A 
En el punto más alto de La Lisa, 
Marianao, esquina San Luis y de 
La Paz, la llamada Vil la "Juila, ' ' 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l t ranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , 16V2, A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
OOMPBO UNA CASA DE $2.000 A §3.000 ^ en el casco de la Ciudad, o en una de 
sus Calzadas, $1.300 de contado, resto en 
hipoteca o plazos cómodos. Precio y de-
talles completos al señor S. Pérez. Apar-
tado 816. 
25388 27 o 
SE COMPBA, LOTE TEBBENO DE L A Caleada do Ayesterán, aunque sea te-
rreno bajo, si lo dan en proporción. Ru-
fo Morera. Apartado 50. Habana. 
24701 23 o 
C 7740 3d-20 
EN LO MEJOB DE L A VIBOBA. V E N -do un espléndido chalet, con garaje y 
toda clase de comodidades modernas. Es-
tá sin estrenar. Es una excelente opor-
tunidad para persona pudiente y de gus-
to. Para verlo y t ra tar : Francisco Blan-
co, Concepción, 15. altos. Teléfono I-160S. 
25758 23 o 
T T I B O B A , C A L L E B. LAGUEBUELA, E N -
\ tre 2a. y 3a. Se venden dos casas, dos 
accesorias con sus altos y un solar, todo 
Junto o separado. Informan: Maloja. 21. 
2o. piso, izquierda. 
25781 29 o 
VEDADO. 726 METEOS DE ESQUINA. J y 25, con dos casas fabricadas y la 
esquina por fabricar, en $13.000; una ca-
sa de altos y bajos, en San Nicolás, $5.750; 
en San Nicolás, 180; de 11 a 2; y otras, 
$2.500. J. Valdés Victoria. 
25813 23 o 
TjTENDO UN CHALET. E N E L VEDA-
V do, en calle de números , entre Cal-
zada y Línea, con todos los adelantos 
modernos. Precio $22.000. También vendo 
solares en el Vedado, de todos precios; 
el más barato, y buen punto, casi esquina 
a Paseo, a $10 el metro. En la Habana 
compro y vendo casas. Doy dinero en h i -
poteca, desde el 6 por 100 eu adelante; 
también vendo solares en los alrededores 
de la Habana, y compro casas de 4 a 
15 mi l pesos en la Habana. Se sirve rá-
pidamente y los negocios más reservados 
que en la Habana. Antonio López. Calle 
P. Pernas. número 23; de 8 a 11 a m 
Teléfono 1-1717. 
25780 24 o 
"^TENDO 470 METEOS PLANOS. 10X47, 
1 V solar, con ngua, gas, electricidad y 
alcantarillado. Calle Presidente Gómez, 
antes Correa, en $1.200. Informes: Figu-
ra, 78. Teléfono A-6021; de 11 a X. 
25789 29 o 
SE VENDE E N L A CALZADA D E JE-SÚS del Monte, entre esquina de Tejas 
y Puente de Agua Dulce, un solar de 
22.50 metros de frente por 40 de fondo, 
de forma rectangular, con frentes a dicha 
calzada y calis San Joaquín , con unas 
casitas edificadas en una parte del solar, 
que rentan más do 80 pesos mensuales. 
Es tá situado frente a la Quinta de Depen-
diertes. Informes: Sánchez Aguiar. Tele-
fono A-5C77. O'P.eüly. 85. altos; de 12 a 3. 
25719 22 o 
SE VENDE. A UNA CUADBA DE LA Calzada, una moderna y hermosa casa, 
eu $3.500 y dos a $2.300, urgen ventas, 
sin corredor. Informan en Santa Teresa, 
27, esquina Prímelles, Cerro. 
25667 28 o 
VI B O B A : VENDO, E N CALZADA, PA-eado el,Paradero, precioso chalet, con 
540 metros, salida n dos calles, portal, 
snla, recibidor, 6 cuartos, galería de per-
siana, hermoso comedor, holl . lujoso baño, 
cocina, pantry e Inodoro, gran garaje. Su 
dueño : Calzada, 699. 
25690 28 o 
VENDO: T E J A D I L L O , PBOXIMO A Habana, casa nueva, libre de grava-
men, renta $100, en $12.500 últ imo precio. 
Informa: E. GIspert; de 11 a 2 p. m. 
Compostela, 15, altos. 
25659 22 o 
EL P I D I O BLANCO, VENDE LAS CASAS siguientes: Aguila, $14.000; Lealtad, 
$15.000; Carmen. $30.000; Manrique, $17.000; 
Virtudes, $8.000; Aguiar, $7.000; Revillagi-
gedo $10.000. O'Reilly, 23. Teléfono A-e951. 
25621 21 o 
SE VENDE, E N L A CALLE NOVENA, A doce metros de San Francisco, Reparto 
Latón, una casa de maniposter ía y hierro 
de 160 metros cuadrados, fabricados, sala, 
comedor, tt&s cuartos, baño, ducha, Ino-
doro, cocina y patio, con un solar de es-
quina a San Francisco de 240 metros, en 
siete m i l pesos, único precio. Informes: 
Riela, 16. 
25052 1 n. 
EN $6.300 VENDO 2 CASAS. CON POB-tal, sala, saleta, tres cuartos, libre 
de gravamen. Para informes: F. Sardá. 
Corrales, 2-A. 2o. piso, de 8 a 10 a. m. 
25335 25 o 
Q E VENDE O CAMBIA POB OTBA. EN 
O la Habana, una magnífica y moderna 
casa, situada en el Reparto de Las Ca-
ñas, a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro, dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios; también se puede 
dejar en hipoteca lo que se convenga. 
Trato directo con el dueño. Aguila, 188. 
25357 30 o 
EL P I D I O BLANCO. E N L A P B I M E B A cuadra de San Lázaro, una casa da 
dos plantas, nueva construcción, con sa-
la, recibidor y tres habitaciones en cada 
piso v una habitación en la azotea. Renta 
$125. Precio: $16.000. O'Beilly. 23; A-6951. 
25401 25 o. 
SE VENDE L A CASA ESTRELLA 105. con nueve varas de frente y cuarenta de 
fondo, de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y libre de gravamen Villegas, 84, 
antiguo, altos, dan razón. 
2r~5 24 oc. 
VEDADO. CALLE 15, PROXIMA A G, se vende una hermosa casa a la brisa, 
solar completo, con sala, comedor, cinco 
habiiaciones. cuarto para criados, halls, 
terraza, dos baños y Jardines. Precio: 
$26.000. Informes: A-3198 de 1 1|2 a 5. 
22 oc. 
EN MANBIQUE, 78, DE 11 A 2, SE V E N -den las siguientes casas. No a co-
rredores, 
ANTON RECIO. E N T ^ B T E N E R I F E Y Monte: 
Mide 242 metros terreno, a $30 $ 7.360.00 
Fabricación 242 metros, a $30 7.360.00 
Fabricación de alto 50 metros, 
a $30 1.500.00 
Total valor $16.220.00 
Se vende en 9.600.00 
Util idad para el comprador. . $ 6.720.00 
Renta al mes $86. 
ESCOBAB ESQUINA A MALOJA, D E dos pisos, acabada de fabricar, con 
establecimiento. 
Gana la planta baja $45.00 
Gana el alto. 35.00 
Renta mensual $80.00 
Menos contribución y agua. . . . 10.70 
Renta l íquida . $70.30 
Precio en venta $11.000. 
CEBCA DE NEPTUNO E I N F A N T A , cuatro casas nuevas, de alto y bajo. 
Ganan $300 ai mes. Miden 500 metros. 
Precio de una $10.000. La esquina $12.000. 
Todas Juntas $40.000. 
BELASCOAIN. CEBCA Y D E SALUD, cinco casas de ladril lo, hierro y ce-
mento, mosaicos, azotea, etc. Tiene cada 
una sala, saleta corrida, tres cuartos, co-
cina y servicios. Precio $4.000 una. To-
mando las cinco $18.000 Ma.nrique, 78; de 
11 a 2. No a corredores. 
25664 22 o 
H E R M O S A C A S A 
de planta baja, a una cuadra de San Lá-
zaro, moderna, con dos ventanas, sala, za-
guán, recibidor, cinco cuartos bajos y 
tres altos, saleta de comer al fondo, piso 
de mármol y mosaico, doble servicio, her-
moso patio y traspatio, cielo raso de yeso, 
hierro y cemento, barrio de San Leopoldo, 
con 400 metros. Precio: $17.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150, en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez, Empedrado. 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . . Véame. 
. .Vender una casa? Véame. 
¿ D a r dinero en hipoteca? Véame. 
E V E L I O M A E T I N E Z 
EMPEDBADO, 40: DE 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado. 40: de l a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v-rias en las siguientes calles: Luz 
Escobar, Lagunas, J e sús María, Virtudes 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro! 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Evello Martínez. Empedrado 
número 40; de 1 a 4. 
25745 23 o. 
EN $500 SE VENDE UNA CASA, EN Guanabacoa, con sala, dos cuartos, co-
medor, gran patio. Obrapía, número 68 
entresuelo. Habana. 
25560 oí 0 
CALZADA DE L A VIBOBA. LOMA DE Luz, gran casa para reedificar, con 
una medida de 13-50 varas de frente por 
40 de fondo, compuesta de portal, sala, 
saleta, 8 cuartos y servicios en los bajos; 
y sala, saleta, 3 cuarto sy servicios en los 
altos; precio $12,500; sé admite mitad de 
contado. Trato directo. Escritorio A del 
Busto. Aguacate. 98. A-9273; de 1 a 3 
25574 25 ¿ 
CA L L E ESTBELLA E N T B E ANGELES y Rayo, se vende casa de mamposter ía 
y azotea, con establecimiento de 7 va-
ras de frente por 30 de fondo; precio 
$5.350; se pueden dejar $3.000 en hipoteca. 
Trato directo: Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
25575 25 o 
Buen negocio. Casa Churruca, ai lado de 
Calzada, Cerro, $3.700. Mide 9 por 38-10, 
con terreno para otra casa. Renta $30, se 
admiten $1.200 contado y el resto en h i -
poteca.' Se faci/ita dinero en hipotecas. 
Informes gratis. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 8. 
G A N G A . P O R $ 6 . 7 0 0 
Dos casas de portal, sala, saleta y siete 
cuartos cada una. Calle Churruca, cerca 
Calzada del Cerro, renta $80 Ubres al mes. 
Se admite mitad contado. Se facilita dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Infor-
mes gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
C A S A C A L L E I N D I O 
Pegada a Monte, de 6 por 34, $5.500, puede 
dejar parte en hipoteca, otra calle de Re-
villagigedo, de 6-50 por 24, $2.800. Se faci-
l i ta dinero en hipotecas desde $200 y desde 
el 6 por 100 anual. Informes gratis. Es-
critorio A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
De 1 a 3. 
L I N D A C A S A E N L A V I B O R A 
Calle Josefina, a una cuadra de la Cal-
zada, mamposter ía , hierro y cielo raso, 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, patio 
y traspatio. Precio $4.650. Se facilita dinero 
en hipoteca. Informes: Escritorio A.- del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
C A S A E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
A unua cuadra de la calzada, entre dos 
paraderos, mamposter ía , hierro y cielo raso, 
de portal, frente y costado, sala, saleta, 
tres cuartos y un salón grande en los altos 
con sus servicios modernos, patio, traspa-
tio, con terreno para garache. Precio $6.750. 
Se facilita dinero en hipotecas, desde el 
6 por 100 anual. Informes gratis. Escri-
to r io : A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 1 a 3. 
25319 23 o 
SE V E N D E N : UNA OASA ESQUINA, CON bodega, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan en el kiosco de San 
Juan de Dios; de 9 a 11 ; de 2 a 5. 
25182 28 o 
E N C O R R A L E S , P O R $ 2 . 5 0 0 
vendo una casa de varas 5 por 16, de 
azotea, con sala, saleta, dos cuartos, p i -
sos de mosaico, instalación san.'tarla com-
pleta, facilidades para el pago. Trato di -
recto. Informa: Ramón Codl::a, Chacón, 8, 
de 2 a 3. 
252!5 23 o. 
CASA ESQUINA, CON UN SOLAR A L lado, en $700. Adolfo Castillo al lado 
de los manantiales de Santa Rita, Gua-
nabacoa. Se admite mitad en contado. I n -
formes A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273 • 
de 1 a 3. 
25576 25 o 
SE VENDE L A CASA SAN MARIANO, 83, J e sús del Monte, se da en condi-
ciones por marcharse su dueño al extran-
jero. Tiene sala, saleta, seis cuartos, sa-
leta al fondo, buen baño, servicios com-
pletos, patio y traspatio. Informa: Ro-
may, Belascoaín, 641. 
25589 25 o 
M A N U E L L L E N I N 
• C O R R E D O R 
C o m p r a y v e n d e casas y es-
t a b l e c i m i e n t o s , , d i n e r o e n h i -
p o t e c a y p a r a f a b r i c a c i ó n , 
p r o c e d e n t e d e B a n c o , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s , e n c o n d i c i o -
nes v e n t a j o s a s p a r a q u i e n l o 
t o m e ; r a p i d e z y r e s e r v a . F i -
g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
d e 11 a 3 . 
23557 27 o 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA, 87. CASI ESQUINA A 
EMPEDRADO 
Teléfono A-9373.. De 1 a 4. 
VENDO E N PERSEVERANCIA DOS CA-sas de alto, modernas. Rentan: $130. 
$16.000 las dos; otra de alto, moderna, con 
sala, saleta, y cuatro cuartos; en los al-
tos, sala, saleta y siete cuartos. Renta, 
$115, $16.000. Fernández, Compostela. 37; 
de 1 a 4. 
EN LAGUNAS VENDO CASA MODERNA, de alto, con sala, comedor y tres cuar-
tos, lo mismo el alto. Renta $70, $8.500. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN SAN JOSE HERMOSA CASA, M o -derna, de alto, con sala, saleta, seis 
cuartos, lo mismo los altos. Todo cielo 
raso y cantería el frente. Renta $140. $19,000. 
Fernández, Compostela, 37; de 1 a 4. 
PARA EABRICAR. VENDO E N V I R T U -des, cerca de Escobar, 8 por 23, $8.000; 
otra en Aramburo, de 8 por 22; $4.500 y 
ün censo de $170. Fernández . Compostela. 
37; de 1 a 4. 
EN JESUS D E L MONTE. VENDO E N San Anastasio, entre Santa Catalina y 
San Mariano, bonita casa, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de baño, cielo raso, patio y tras-
patio, $5,250. Fernández, Compostela, 37; 
de 1 a 4. 
EN SAUTO, CERCA DE SAN ERANCIS-co, hermosa casa, con sala, comedor y 
tres cuartos, cielo raso, patio y -traspatio, 
$3,200. Fernández. Compostela. 37; de 1 a 
cuatro. 
EN BUENAVENTUBA. VENDO DOS CA-sas, entre Concepción y Dolores, mo-
dernas, con sala, saleta y dos cuartos, pa-
t io y traspatio, $3.200 cada una. Fe rnán-
dez. Compostela, 37; de 1 a 4. 
N QUIBOGA, A TBES CUADBAS DE 
-^J la Calazada, bonita casa con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, patio y gran traspatio, $3.300. Fe rnán-
dez, Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN MANGOS, CEBCA DE L A CALZADA, hermosa casa, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, saleta al fondo, cuarto de 
baño, patio y traspatio, $5.500. Fernández, 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA. 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDBADO 
Teléfono A-9378. De 1 a 4. 
25252 21 o. 
E 
SE VENDE, E N $9.000, E N L A VIBO-ra, calle Milagros, a tres cuadras de 
la Calzada, casa esquina, con bodega y 
4 accesorias, renta $8Q mensuales, a pa-
gar $4.000 al contado y el resto reconocer 
en hipoteca. Informes: Salud, 129. 
24679 23 o 
SIN INTEB VENCION DE COBBEDOB, se venden las casas Infanta, número 64, 
Cintra, número 4, en el Cerro, J e s ú s del 
Monte, Calzada, número 677-A y 679, casi 
esquina Avenida de Acosta. y Antón Re-
cio, número 56. Informarán en Muralla, 
número 7L Teléfono A-34o0. 
25116 22 o 
VEDADO. SE VENDE L A CASA DE L A calle 23, número 182, entre H e I , pro-
duce 165 pesos. Su dueño : Santa Rosa, 
número 7. barrio del Pilar. 
25150 21 o 
OCASION: VENDO UN CHALET, M o -derno, todo cielo raso, alto y bajo, 
en $10.500 ;todo él amueblado, con mue-
bles nuevos y modernos. Prado, 101, ba-
jos. Martínez y Costa. De 9 a 12 y de 2 
a 6. 25144 20 o 
J U A N P F D p . 
^ EMPEDRAD o 
i Quién vende caRa ' *7» »15 , 
¿Quién compra cfíl&Bl' . M ¿Quién v e n ^ o ^ , ! 8 ^ ? . * • . »*88!-¿ ié  nde so!*9 8?-
¿Quién compra sol o ' m 
i - . 
I Quién compra fi^oo <*aV ' S 
¿Quién da dinero ^ v ^ c f r ? 0 7 . 
¿Quién tomaXOereonehnlpv0t^01 * l 
Los necoclo» de J 1 1 1 " ^ ; 
casa . " t>j»S 
25194 • n4«i»o 4, . 51 
SE V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L PESOS M , 
L a s casas d e San Ra , ü-
r o s 2 0 y 2 2 . Son Z^' ** 
- l a . s a l e t a , t res ^ -
d e s p e n s a y s e r v i - 0s. 
m o d e r n o s . 
, 0 t r a en 0mOat 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e n , 
^ n y R o m a y 
i n f o r m a ' 
E N 
' E L A L M E N D A R E * 
^ O B I S P O , N U M 54 
S E V E N D E 
E n e l Vedado , espléndida casa A 
t r u c c i o n moderna, se c o m ^ V 
tos y bajos y e s t á dividida11 > 
m a g n í f i c o s departamentos L * 
na , y e s t á n cercados su,' 
po r u n vistoso y sólido 
t o d i t o T e u L o s l V ? » 
P a v e r í a : Trece, 7 7 ^ 
2 4 7 5 0 



















ro 51-A, a una cuadra rii , rri!. :s k J 
Jesfis del Monte. en U.oW ^ ^ se vence un .erren., tvíí ' gaila 59 
metro, ~calTe" ¿¿^ ton , ' ¡atrl' n P " 3 ' ^ 
cepclón. Informarán en irr.nV010^ í cS 
^ La N J c a V V ^ 
23262 
S O L A R E S YERMOS 
G A N G A V E R D A D 
Dos solares Juntos, en el nipif,, „ 
Marianao, con prec osa vist? ^ J T ' 
ta por tener su dueño que ,aüs«V,•' 
este país. Informes: Prado V ^ H ^ J 
ter Gilbert. ^raao, 4.. baraje. ¿ 
25868 
S^J3^1?15 0 ALQUILA c F i ^ U ^ 
•3 oSO metros, en la esquina de l^f"1 
zaxlas de Luyauó y Concha,, parada J 
t ranvías , propio para e s t a b S t ^ . 
vende a nueve pesos el m e t m v T ^ j 
dejar parte de, precio en hipoteca^11 
ma: Antonio Rosa, Cerro, n O m e M 
tos, quinta Las Culebras clü»«,t 
25886 „, 
SE VENDE UN TERRENO DE ríñrñ" de 500 metros, en la Habana 
y reconocer un censo. Informan ea PnÍ 
119, ai lado del tiro al blanco, «l 2 
Llano. , 25879 ' y 
SE VENDE UN SOLAR DE 500 MEIB̂  en lo más alto de la calle SatoS 
entre San Gabriel y San Quintín 
$1.950. Informan: Chaple, número 14 9-
Salvador y Esperanza. Palatino. 
28886 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUV en Jesús del Monte, freute a La Bt 
néfica. Calle do Acierto y Arango, W 
de gravamen. Aceras pagadas. Mide HQ 
Su dueño : O'Reüly, 35. Se da barati 
25769 
ESQUINA, PARA FABRICAR, CAUl Neptuuo, de fraile, 17X30, ?5.0(IO «fe1 
tivo, resto al 6 por 100 y plazo largo. Pn 
pietario :• Empedrado, número 20. 
25812 • 23 • 
ESQUINA, CALLE SAN RAFAEL, PjUU fabricar la mejor; 22.50X21 me» 
Muy barata, fácil pago, poco contado. Piv 
pietario: Empedrado, número 20. 
25811 231 
VEDADO, VENDO UNA PARCELA I! terreno, esquina de brisa, compao 
de 2.500 metros, pasado la calle 12,« 
aceras, en §25.000, último precio. Ib» 
ma el señor Mañas. Lagunas, 2; de ir 
2. Teléfono A-7754. 
25577 JLl 
R E P A R T O ALMENDARES 
De Mendoza y Ca, Se traspasan doi a 
res completamente llanos, cerca o» 
sombra y próximos a la línea Playí '» 
cttn Central, uno a $3 vara. SolamecM -
al contado y el resto a la Compañía»-
pesos mensuales, y el otro a >!f-wJ~. 
Solamente $247 al contado y e'J*»1, 
10 pesos censuales. En este ReP*™^ 
no bay solares y los últimos se 
ron de $3.25 vara en adelante. Infon» 
Filomena García, Aguila, 14. « 
25649 2 | 
IBORA. REPARTO DE 
vende un solar de esquina mide J>p 
20. Calle Lawton y Concepción, se 
1.200 pesos. Su dueña: Blanco, ««" 
zón a todas horas; venta directa. 
25400 —-
S o l a r e s e n g a n g a en la Víbo» 
10 por 50 a $3.25 metr40va],'acortlM^ 
a $6 vara. Calle José Antonio Con ¿ 
tre Estrada Palma y L 1 ^ ? - ' £ 
dejar parte en hipoteca. I n f o ^ | ;f 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
léfono A-9273; de 1 a 3. 
S o l a r b u e n a m e d i d a 10 por ¿« 
A $3.90 metro, al lado vale $6™^ 
Luis Estévez, entre ^nQldLZ|Jtradí I; 
cejai Veiga, a una cuadr* aehlpotec8. B 
ma, puede dejar parte « ^ t o . 
to directo. Escritorio: A. aei ^ 
cate 38; A-927S. 1)6 1 a - J* 
S o l a r d e 1 2 p o r 3 3 a $ 3 ^ 
Calle Josefina, al lado de & 
y brisa, es ganga. otr%9%ita 
1450. P4rte contado, se facU^ ^B 
S O L A R D E 1 0 P O R " ^ 
Pegado a la calzada de C o n ^ a 
merto. Otro de 12 P0r. ^ 0Ptro áe/Z 
zada LuyanG. $5.50 metro 0 » ^ * | 
60, calle Pruna a $ 3 ^ ' ^ aWfíJj 
zada Luyanó, todos tienen j ^ t o ^ 
agua y luz. Informes gratis. ^ v 
del Busto. Aguacate, á»-
" " S O I A R E N U V K O R A . 
Calle Gertrudis, de ^ l ^ m e d i ^ V 
metro; otro al ^ o - b lP**^*^ 
ció. Se facilita d^er?n|ornies * 
ei 6 por 100 J t o A*06** ^ 
crttorio A del Busto. . 
A-9273. De 1 a 3. v ^ T A ^ 
S 0 U R E S A P L A Z O S J CIW 
vara Esquinas centro * Escriw 
5. Informes y Plar 
Busto. Aguacate, 
rara" Esquinas ^ a 0 D o V : E ^ ' . 
f e l ^ s ^ . ^ r a ^ 1 38. 
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J ! A R I O D E L A fflAKíNA O c t u b r e 21 d e 1 9 1 > 
p e b 
e r 
O p a c o 
Q u i e r e 
B i e n 
* ^ .„ -omprar cristales buenos 
5: no un optometrlBt* com-
, bien eMl$3£nc i* de elegir cristales. 
^ m P ^ ^ / ^ o m p r a d o s a capricho o cristales comP lsad(>9> 8iempre 
,J^dos Por 6p,;o^U v hoy en día no hay 
« t í o » quitados y USe crista-
./5n P»1* q r, ^ntíficament© elegidos, 
r Conocer en mi gabinete 
r^rcnesta aenc&ioa para qne 
B «;a» o-10? /"ponfíe a cualquiera. No se 
,ct¿ *e 108 ^ de espejuelos a precios 
«I* Por " S e no pueden tener buenos Fi'túo* ?or0ali!t,e1nelo8 ™ás baratos <Jue 
r ^ 3 - 9 " ^ $2 y l ^ a n cristales de pri-
^ « ^ s u ^ g r a t l s . Los sibadoa has-
10 de la noche. 
B U Y A - O P T I C O 
ca\ R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
^ T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE VEXI>E, POR NO S E R D E L GIRO , su duefio, un "café, calle de mucho ] 
tránsito, esquina: se da barato. Más in-
f ormf-s: B. Alonso. San Lázaro. 191. 
2580S 23 o 
O E V E X D E tTS PIANO MARC^0( , f^ í 
¡*5 deman of Sous" de muy poco »f»t ®g 
lor caoba, cuerdas cruzadas, muy Duen 
souido. Su valor $420: se vende en ?>JW. 
Informan: Teléfono A-80'JG. 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantinera, sola en esquina, en R e i -
n a ; contrato p ú b l i c o ; alquiler barato. 
Figuras , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 
a 3 . 
25788 29 o 
SE V E X D E AM'IGÜO Y ACREDITADO Colegio de varones, al contado o pla-
zos. L a Propagandista. Monte. 87. 
25671 22 o 
P A S C U A L R O C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para fnmlllas amantes 
de la aruitarra. Angeles. 82. 
24375 31 0 
SE V E N D E E A P E A N T A E L E C T R I C A Y fábrica de Hielo de Madruga, dos ho-
ras de la Habana, en tren o automóvil. Tie-
ne maquinaria inmejorable económica en 
consumo y en perfecto estado. Muy buen 
negocio y de porvenir. Informa su ad-
ministrador. 
25738 22 o. 
' E A'ENDE VIDRIERA DE TABACOS 
) v billetes. Aguila, 104. 
25643 21 o. 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S vidrieras de taTbacos y cigarros, en 
la Calzada del Monte, en $650, por su 
dueño tener otro negocio. Se deja, dando 
550 pesos al contado y lo dem43 a plazo, 
la vidriera vende diarios 15 pesos, sin ol 
billete, no quiero palucheros, quiero per-
sona que desee hacer negocio. Informan: 
Monte, número 123. Café. De 8 a 11 a. m. 
256S1 20 o 
SE V E N D E . PROXIMO A E A T E R 3 I I -nal, un depósito de tabacos y quinca-
lla, con buen local para amplira o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
Somernelos y Misión, carnicería. 
25747 26 o. 
rNSTRCMENTOS D E CUERDA. 8 A E -vador Iglesias. Construcción y repnra 
clón da mil'irras. mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
'a, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
A L A S 
D A M A 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos v a r a ; lo mismo en hilo que en 
seda. Mme. Copia , Compostela, 50 . 
255S8 1 n 
Finca recreo, e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
Z ooO metros a 1 2 c e n t a v o s , a r -
íoíeda, pozo, c a s a , f r u t a l , p a l m a s . 
10 minutos d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
^ e i . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
. 7 T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-M9« • -
C o l a r e s e n s i t u a c i ó n 
p r i v i l e g i a d a 
Dominando todo a l r e d e d o r , e n e l 
Reparto L o m a L l a v e s , l u g a r h e r -
mosísimo, a t r a v e s a d o p o r e l b o u -
levar de C o l u m b i a e n s u c r u c e c o n 
la Calzada d e M a r i a n a o ; d o b l e s 
lincas de t r a n v í a s e l é c t r i c o s y t r e -
nes de Gal iano y Z a n j a . P r e c i o s 
v condiciones c ó m o d a s . T h e T r u s t 
Co. of Cuba. D e p a r t a m e n t o d e b i e -
nes. Obispo, 5 3 . 
C 7509 25d-« 
"i VISO: BE V E X D E , E N T R E ZAPATA 
A y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de mampostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 6 u. 
SE V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
en el centro de M a r i a n a o . T a m b i é n 
una hermosa f i n c a p r ó x i m a a E l 
Chico, gran frente de c a r r e t e r a . 
Informan en C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
pasado mer id iano . 
24199 1 B 
R U S T I C A S 
RtSTICA. SE V E N D E i UNA C A B A E E E -ría. Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco, tiene crias de ave, precio $4.000. Jo-
sé Suárez Hernández. General Gispert, nú-
mero 15. San Antonio de los Baños. 
25846 28 o 
SE VENDE UNA COLONIA. CON C I E N -to cincuenta mil arrobas de caña, ocho 
caballerías y media, terreno colorado y 
negro, es Inmejorable, muy cerca Güines, 
linda con la estación de ferrocarril, con-
trato por siete años. Informan en Güines, 
Clemente Fernandez, 74, posada y fonda. 
_ 25S49 1 n 
SE VENDE EA FINCA GUANITO. D E 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del ingeoiio "San Pe-
dro." El comprador tiene que respetar un 
contrato de arrendamiento durante 4 
anos. Informa: Arturo Rosa, calle de Jo-
velianns, número 9, altos Matanzas. 
«6867 28 o 
CE VENDE. E N E A PROVINCIA D E 
•J Santa Clara, las siguientes Colonias: 
1 na compuesta de treinta y cinco ca-
ballerías próximamente, sembradas de 
"na y más ^ veinte de potrero. Son te-
rrenos de desmonte. 
miiî  calcula una producción de un 
nuion setecientas mil arrobas, hay ca-
cíe un0i (JoS) tre8 y cnatro cortes. Tie-
h«Jría hasta el Batey del Ingenio, tras-
Propio, guinche de trasbordar 
j , 7 movido por gasolina o petróleo, dos 
lasas fijas y nrx& ertenaíón considerable 
Z t , Portátil, una locomotora "W. B., 
.,,,„"elnta pulgadas y considerable can-
««ad de carritos. 
L'el mismo dueño quedan Undantes 
coTm cincuenta caballerías de magnífi-
rt m« ' con Inmejorables terrenos pa-
la* ' do las cuales vende o arrienda 
"« que se deseen. 
"aña MCon, Teinte 7 seis caballerías da 
•1 tk* fls ^atro nuevas para cortar 
* I* J?>nl,dero 7 algnna a fin de zafra, 
tM mii111:1 má8 de " i millón tresclen-
"Mldarto "rl,oba3 fe producción, estfl bien 
« c«k.it , 6 áo* Potreros de unas quln-
WT¿7ni,eItaJ9> con fértiles aguadas, bien 
Pite oda la finca esta cercada, no 
t " i . el In?enlo le da cinco arro-
a&fKi'fU -'1•í, f1e azúcar, quedan cinco 
Co» intrato. 
Of, rtT t1ro ^ pesos, 
"c» cahMi" ratorce caballerías de caña, v 
^ ai-n n Primamente sembrada de 
9 fraiihni!,uTe de Potrero, aguada fér-
r» cunto . ^or ^ romana y batey pa-
!' rCn-,«f„ ;pnt5 Personns. Informes en 
«fl^^^1'1 defensa Comercial, Mer-
22 
^Colonias de C a ñ a de v e n t a s 
*as s^^ntps Colonias: una 
«.frobas ̂ n ^ b a s , 650.000 arrobas. 800.000 
Í,nálcion«-T* arrobas, 2.000.000 arrobas. 
"» ?*to en 2nfr„e ^ n t a , mitad al contado 
'•í ^¿«ado 4? •T.,Par? Jnformes: García Ca. 
« ^ t / 42- Placetas, Santa Clara. 
^ 1 1 ^ J O * POSICION V CONDI 'dones. 
^ ¿ T z z f r Z ^ V t y Ú . Deja libres esta 
- *f**t(>TK\i.AQ mil- Respond o. Ven-í^en)ft!0, a en este mes. Manuel Blanco 
i ! A-C---7Í A - e8<l"lna a Corrales. Telé-
25411 
21 o 
^ L E C i M I E N T O S V A R I O S 
I ' "TlT|3^^^"^~'~TMrilM||l|||||||||||||l.. JM„m, 
CT. 5 casaS rií CUADRA QUE HAT 
l ' ^ " Si : S Z d ! t * ' l años^contrato TaH -̂Ueva. e xr2„* aa- 5 u  
¿^Q. 13- daV1e?,le fn ganga. Informan 
( T ^ x — - — 28 
del h u f v o I ^ I ) í P R E S T O D E lrl„y fruUs, en el mejor 
aaT- l^A bace 25 P^os de ca-
r ^ ~ _ . LInea J" 8. Vedado. 
J~ENt~£-r . . 0 n 
H.^"? de S - ^ ^ / O K PUNTO D E E A «^rnn-, "e u. tj , ^tJ->ro  I.  
«áh^1110 (en T^nl^no. esquina a San 
^ O^r» ^ale?S n^1el Monte) se ven<le 
^ttal*** Para .U- rno, C011 todas co-
I ' C ? 6 * , ! Piso Ẑl0™*. le gusto; 
• \ 7 E N D O UNA C A S I E E A , E N E A E I S A , 
> término de Marianao, está en buen 
punto, buena venta, se da barata por asun-
tos de familia. Informan en la misma: 
Real, número 23. L a Lisa. 
25180 26 o ^ 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. E l local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para Instalar 
accesorios. Largo contrato y módico alqui-
ler. Informa el Conserje de la Redacción 
del D I A R I O D E LA MARINA. 
"VTEGOCIO D E IMPORTANCIA para per-
i^l sonas que lo entiendan; traspaso una 
casa de huéspedes, bien montada, en lo 
más céntrico de la población; tengo otra 
más pequeña que dispongo do ella; tam-
bién por no comprender el giro. Informan: 
Sitios, 38. 
25078 22 o 
VENDO BODEGA, E N $1.000, C A E L E San Rafael, sola en esquina, casa mo-
derna, contrato 7 oños, alquiler barato. 
Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 
3. Llenío. 
25558 21 « 
SE V E N D E UN B U E N C A F E , R E A L , 63, en los Quemados de Marianao. Tiene 
billar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
25580 16 n 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , con vida propia, deja do tres a cuatro 
pesos diarios, en 320 pesos, por tener 
que ausentarse. Informan en Merced y 
Compostela. 
25569 21 o 
BODEGA: E N $1.100 S E DA UNA BO-dega, que hace buen diario; l<y vale a 
tasación, sin regalía; se vende por no po-
der atenderla. Teléfono A-S549. 
25630 23 o 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E C A F E . C E -na y habitaciones. Informan: Ville-
gas, 91. Bazar del Cristo. 
25523 SI o 
VENDO UNA BODEGA. E N M U Í B U E -nas condiciones, o admito un socio 
con poco dinero; no puede atenderla su 
duefio, tiene otros negocios que atender; 
tengo otras más $1.000 y §2.800, una po-
sada y fruterías y fonda. Informes: Je-
sús María 80. Agaplto Regó. 
25644 21 o. 
"OOR NO P O D E R E O A T E N D E R . V E N -
X do tren de lavado al vapor, con va-
nas tamboras y carros para el reparto de 
ropas. Informan: Neptuno, 216. Teléfo-
no A-5)345. 
25507 22 o 
G R A N N E G O C I O 
Para el que desee establecerse en la Cal-
zada del Monte, se cede una casa de cons-
trucción moderna, con 8 metros de fren-
te por 28 Ce fondo, de puertas de hie-
rro y columnas, en el mejor punto de 
la Calzada, entre Indio y Angeles, acera 
nones, alquiler barato, tiene contrato por 
6 años y se cede por una regalía, con ar-
matostes o sin ellos. Para informes diri-
girse a Egido, 15. bajos. 
25441 24 o 
Q E TRASPASA UN E O C A E , E N E A C A E -
O zada del Monte, cerca del Campo (le 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regalía. Informan: Belascoaín. 38. A. 
Fernández. 
23499 24 o 
XT'ARMACIA, E N P U E B L O IMPORTAN-
JL' te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para Informes dirigirse 
al Apartado 26. Bolondrón. 
25311 30 o 
T T E N DO UNA CASA D E H U E S P E D E S , 
V situada en calle céntrica de esta ciu-
dad. Tiene contrato y se da sumamente 
barata. Más Informes: Virtudes, número 
1; de 9 a 11 de la mañana. 
25380 25 o 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N E s -quina, no paga alquiler. Contrato por 
seis años; precio $4.000. La mitad al con-
tado; también Informan dp un buen café 
en Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, 
en el café. 
2rS434 23 0 
SE V E N D E E A MEJOR CASA D E H o s -pedaje de la Habana, en $4.500 pesos lo 
menos. Se garantiza que mensualmente 
quedan Ubres 400 pesos. No equivocarse. 
Ayrovechen la ocasión. Vista hace fe. Se 
vende, por tener el dueño otros asuntos. 
Informes, Monte y Angeles, Café Alonso, 
de 8 a 10 a. m. 
252S8 22 oc. 
BODEGA, con $2.000 D E CONTADO T el resto a plazos cómodos, se vende 
por disgusto de socios. Vende 50 pesos 
diarios. 'íuen contra, poco alquiler. .Para 
informes, vidriera del café Marte y Belo-
na. de 12 a 3. S. Vázquez. 
25281 24 oc. 
CÍE V E N D E E L MEJOR P U E S T O D E 
O aves, huevog y frutas, en el Vedado. In-
forman : Plaza del Vapor, depósito de hue-
vos de José Rodríguez, por Galiano. E s 
más negocio p.-.ra dos socios. 
25128 22 o 
TTN GRAN NEGOCIO, CON UNA V E N -J ta de $150 a $200 diarlos, se vende, 
en lo más céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jena-
ro Gil. Salud, número 5. 
25092 11 n 
V I 0 U N E S 
Se compran violines en buen estado; de 
uso y deteriorados. Se pagan bien. Vidrie-
ra del café "La Integridad," San Miguel 
esquina a Campanario. 
24 o 
PIANO, S E V E N D E UNO ALEMAN. D E tres pedales, cuerdas cruzadas, nuevo 
completamente. San Nicolás. 64, altps, un 
lavabo y cama de madera. 
25742 
s 
E COMPRAN PIANOS D E USO PA-
gándolos bien. Avisar al Tel. A-&465. 
25549 21 o. 
SALVADOR I G L E S E i S . COMPOSTELA*, 48, Habana. Acaba de recibir un gran surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandara 
un surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-1388. Habana. 
24568 31 o 
•„. :,rafos „ " „" ^ ' " i to (,e 1)ario co 
- n .,wCrrnos,- Kn ol bajo ha 
n Si i.,r/1fen eI frente, por la 
tei^OOO «„• r.Vr,i' i'bre de gravamen 
¡a iJ/T ; eu alquiler $100 
,C- A.^tt.d0 OT,,rente o t 
23 o. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras I 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-0228. i'ra-
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, papara una loción pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin lgu|il. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapía, número 2, 
altos. 24853 8 n 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la ca -
Sfeza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufc , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ícu los que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
C M a n o y S a n P^colás . T e l . A-5039. 
24601 SI o 
reuma 
SE V E N D E N 3 MESAS D E B I L L A R D E palos, 1 de plña, 1 de carambola y otros 
enseres. Neptuno, número 2, bajos. 
25850 30 0 
G R A N G A N G A 
A particulares vendo todos los muebles 
de mi casa. Bemaza, número 36, por Te-
niente Rey, letra Q. Habana. 
25855 24 o 
D E G R A N U T I L I D A D 
Para mi casa particular, compro mue-
bles, trato directo con particulares. Aví-
seme o escriba: Amistad, 62, Departamen-
to número 14. Habana. 
25856 24 O 
MU E B L E S . S E COMPRAN, V E N D E N Y empeñan en L a Perla, Factoría, 42. 
Teléfono A-4445. 
25688 . 28 o 
POR N E C E S I D A D D E D I N E R O . SE vende, muy barata, una linda cruz de 
diamantes. Prado, 113, altos. Casa de hués-
pedes. 25677 22 o 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN establecimiento de objetos de uso. ar-
matostes de tienda y mostradores, y se 
admiten proposiciones por el local. In-
formes : Monte, 475. 
25685 26 o 
SE V E N D E N : UNA N E V E R A . NOGAL, grande, y dos alfombras. Refugio, 1(1, 
bajos, de 1 a 4 p. m. 
25693 22 o 
VENDO UNA V I D R I E R A , P R O P I A PA-ra cualquier giro, forma escuadra, con 
su mostrador de cedro, muy barata. San 
José, 48-B. Juan Menes. 
25686 28 o 
T T E N D O UN ARMATOSTE CON SPS 
V rejas, enteramente nuevo, propio para 
una oficina, sucursal de Banco, vidriera 
de billetes, etc ,̂ con sus enseres comple-
tos. Informa: Romay, Belascoaín, 641. 
25590 25 o 
Se Vende, e n $80, un juego de cuarto, compuesto do escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
23Xi¿ 14 n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda dase de muebles qn« se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por dentó más que las de BU giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvn hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseeu y serán servi-
dos hlr-a y a eatisfacción. Teléfono A-1903. 
24569 SI o 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 7592 10d-12 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre M a l o j a y S i -
tios, T e l é f o n o A-6G37. 
31 o 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, ae sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores s t s » ci^- , ^x -̂ ioca(i< 
v lavabos desde !>i-: camas de ble 
desde $10: burós y toda clase de a 
Tro, 
mue-n 
bles de oficina, lámparas, cuadros e in 
finidad de o ^ 6 ' 0 / . , ^ "te' 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
24477 * n 
A u t o m ó v i l "Moon," importado por Zá-
rraga y M a r t í n e z , 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. S a n Rafae l e Industria. 
Pe le ter ía . 
, c ""49 15d-20 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL S T E A R S Knight, cuatro cilindros, de uso y en 
muy buen estado. Calle I , número 130 es 
vV1^ a , i5 ' Vedado; preguntar por Jos* 
E l Chauffeur. 
. 25"T3 23 o 
T^ORD, D E 2 MESES D E USO. S E V E N -
, J - de. Puede verse a todas horas Cal-
zada de Zapata, número 11, entre B v A 
25765 'n o 
" L A E S T R E L L A 
S»n Nicolás, »8. T»léfon« A-Sa73 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. »7. Tel. A-4206 
Estas /los agencias, propiedad de José Ma-
ría í/ópez. ofrece al público en general 
nn ir<5rvicio no mejorado por ninguna otra 
casfi similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
24540 31 o 
^ >EM>E UN STUTZ. ULTIMO MO-
i KJ délo de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado habiéndosele dado muv poco uso 
lambléu se vende un Germain. de cinco 
asientos, 28 H . P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 1K 
entre J y K . Vedado. De 1 a 4 p m 
. 25784 "20'o 
" y E N D O F O R D . F N MAGNIFICAS COX-
\ t dieiones, con gomas, fuelle y vestidu-
ra nueva; está trabajando; verlo, de 10 a 
1. Zanja 109 garaje, entre Oquendo y 
Marqués González. 
25804 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
24541 31 o 
SE V E N D E UNA P E R R I T A , I N G L B S I -ta; tiene seis meses y es muy poco 
más que las Chihuahuas en tamaño; pue-
den verla, Cieufuegos, 62, bajos. 
25863 24 o 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7733 ln 19 o 
C E ATENDE ÜN MULO C R I O L L O , PE 
O pequeña alzada. Puede verse a todas 
horas. Monte, 267, mueblería. 
25400 22 o. 
EN AGUILA. US, ALTOS, SE V E N D E una parejita de perritos blanquitos y 
lanurlitos. de pura raza Martel. 
23255 23 o. 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W Á Y , 
L I G H T & P O W E R C 0 . , 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l Domingo, d ía 21 del corriente, 
a las 9 a. m., y en el Paradero de 
ó m n i b u s del Cerro , se sacarán a públ i -
ca subasta aproximadamente unos 140 
animales mular sobrantes por haberse 
suprimido la l ínea del Cerro. 
R e s e r v á n d o s e esta C o m p a ñ í a el de-
recho de aceptar o no las proposicio-
nes, siendo és tas al contado y en mo-
neda oficial. 
G . Gutiérrez, 
Superintendente General . 
25321 21 o 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
íl A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
24602 SI o 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 30d-12 o 
MAGNIFICOS CABALLOS D E PASO. Vendo tres Jacas, una yegua, y dos 
muías caminadoras, todos de Kentucky y 
ya aclimatados. Son animales Jóvenes, sa-
nos, de más de siete cuartas y espléndi-
dos caminadores. PuedeQ verse en la ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta. Habana. José Castlello. 
24228 24 o 
do. 119. Telf'»»" QA&ra SI 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta* 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13-
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá SE 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S F I - , 
J E N SE B I E N : E L 111. 
24544 Si a i 
A U T O M O V I L E S 
GANGA. GANGA: UNA MOTOCICLETA europea, se vende, en magníficas con-
diciones, en $100, por embarcarse su due-
ño. Informan: calle I , número 5, entre 
9 y 11. 25S76 24 o 
í> GOMAS F I S K , 815X105, NUEVAS. VI-
Megas, 82; de 12 a 1 p. m.. solamente. 
23S95 24 o 
23 o 
SE V E N D E UN S T U D E B A K E R , CHICO de 4 cilindros, magneto Bosch, 3 velo-
cidades y marcha atrás, en muv buen es-
tado y se da muy baratol con "sus gomas 
nuevas y una de repuesto. San Joa-
quín, 16-18. 
C 7681 8d-16 
HUDSON SUPER SIX, F L A M A N T E , L O sacrifico por embarcar. Animas, 135 
Teléfono 1-1603. 
25703 24 o 
SE V E N D E UN F O R D , C O M P L E T A M E X -te nuevo, en San Miguel, 155. Se pue-
de ver a todas horas. 
25697 22 o 
s E COMPRA UN F O R D . D E L 17. D I R I -jase a Gloria, número 6. M. P. 
25700 22 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL PULLMAN, cuatro pasajeros, cuatro cilindros; se 
garantiza a que es más económico que 
un Ford. Compostela. 139. 
25713 22 o 
SE V E N D E N 2 MAQUINAS, E N 17 ÍÍU-mero 177. esquina a I , una National, 
de cuña, y un Scripps Booth, de 4 asien-
tos, casi nuevo. 
25618 25 o 
SE V E N D E , BARATO. UN AUTOMOVIL Stutz, de siete pasajeros; está en muy 
buenas condiciones y bien equipado. Pue-
de verse en Blanco 8 y 10. 
25727 22 o 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, con parabrisa moderno, ves-
tidura de lo mejor, todo equipado para tra-
bajar, gomas nuevas, motor a prueba ri-
gurosa donde se desee. Urge la venta. 
Obispo, número 95. altos. Por Aguacate. 
Y. Vence. 
25604 22 o 
UN F O R D , D E L 16, TRABAJANDO Y en buen estado, se vende en Villa-
nueva, 12, de 11 a 12% y de 5 a 6%, 
o en Monte y Factoría, vidriera, café Co-
lón, informan. 
23658 22 o 
O E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
£ j vil, de 7 asientos, marca "Locomóvil," 
de 30-40 H. P., en perfecto estado de con-
servación. Puede verse en Cárdenas, 2; de 
12 a 2 p. m. 
25612 27 o 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA E N 60 pesos, una lámpara de 5 luces, de las 
más modernas, en 40 pesos. E n Cieufue-
gos. 58, bajos. 
25562 91 o 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15. EN magníficas condiciones, por tener su 
duefio que ausentarse por asuntos de fa-
milia. Informan! Zulueta y Virtudes. Pe-
letería. E l dueño. 
25579 21 o 
AUTOMOVIL P U L L M A N , . SE V E N D E uno, de cinco pasajeros y caben siete, 
está casi nuevo, se entrega con sus docu-
mentos completos. Precio 1.000 pesos m. o. 
San José, número 3. Habana. 
25628 21 o 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, del 15. Para informes: 
Suárez y San Miguel. Celestino Rodríguez. 
25641 21 o 
AUTOMOVIL F O R D D E L 1914, S E V E N -de. en muy buenas condiciones. Ra-
zón : calle 9, número 153, entre J y K, 
Vedado. 
25642 21 o. 
SE V E N D E UNA CUSA BENZ ( A L E -mana), de 24 HP., magneto Bosch, dos 
asientos y uno auxiliar, en buen estado. 
Morro, 1. Teléfono A-5746, o Apartado 
2332. 
25489 20 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 33, en magnifico estado. Puede verse 
a todas horas en la Calzada del Monto, 
número 412. 
25551 . 31 o. 
|P<ANGA: S E V E N D E UN DODGE MRO-
XjT ther. Se garantiza el motor. Precio 
$700. Informan: 1-193. entre 19 y 21, 
a todas horas. 
25494 , 24 o 
AUTOMOVIL. SE V E N D E MUY BARA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y 
arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
de verse en Fernandina número 47. 
25331 , 30 o. 
CH A L M E R S . ULTIMO MODELO.- D E cinco pasajeros, ruedas de alambre y 
completamente nuevo. Se vende. Compos-
tela. 50. Presas. 
25200 21 o 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN CA-mión, de 30 caballos, marca Regal, con 
su magneto Bosch y licencia al día, cuatro 
gomas puestas y dos de repuesto y se 
garantiza su motor. Y se vende un Pul-
man, con llanta desmontable, nagneto 
Bosch y arranque automático, acabado d? 
pintar; se garantiza su motor. Informan 
en el Reparto Juanelo. Luyanó. Pregun-
tar por Miguei E l Turco. 
25229 21 o 
Se vende un automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje "Maceo." 
San Lázaro, 370, por Marina. 
C 7597 15d-12 
M O T O C I C L E T A S E X C E L S I O R 
Hemos recibido los modelos 1917-
1918. Hay varios tipos: ligeros y 
modelos especiales de carreras. Los 
exhibe a todas horas su única agente 
en Cuba, en el garaje "Mr.ceo." San 
Lázaro, 3̂ 0, por Marina. 
189 15d-6 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de 1» Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO TIJ) . 
NB COMPETIDORES. 
AUTOMOVIL, POR N E C E S I T A R S E E L local, se vende como verdadera gan-
ga un automóvil en perfecto estado en 
Aguiar núinero SS. Puede verse a cualquier 
hora. 
•¿CÍG9 ZS 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela. Ur, Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los docamentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS» 
Cartilla de examen, 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUES DE3 MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a pastar su 
hnen dinero VENGA A VISITARNOS, a , . 
. ted no yierde nada y si puedo GANAR 
i MUCHO. 
» 25446 « . 
GANGA V E R D A D . VENDO UN HI8PA-no Suiza, 15120, ruedas de olambre, f como nuevo, cambio un Benolt por Ford 
o lo vendo en $500. Quedan 4 días. Ge-
nios 16 y medio. Gómez. 
25392 25 o. 
* L A C R K ) L L A " 
OV E R L A N D . S E V E N D E UIsO, GRAN-de. de 5 pasajeros, en muy buen estado, 
para familia de gusto, arranque y alum-
brado eléctrico y con 6 gomas casi nue-
vas. San José. 174. moderno, entre Hos-
pital y Espada. 
24914 21 o 
SE V E N D E UN R E N A U L T . D E 24 CA-ballos de fuerza, en perfecto estado. 
Se vende por haberse volcado y no que-
rer su duefio usarlo más. Se dan cuan-
tas pruebas se quieran. Puede verse a to-
das horas. "Garaje Maceo." San Lázaro, 
370, por Manrique. _ 
C 7531 l5d-T , 
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs. desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
V A R I O S 
SE V E N D E , E N DRAGONES. 20, E s -tablo " E l Vapor." cuatro mllores con 
sus caballos, limoneras y troncos, un 
vis-a-vls azul, uno blanco, con instalación 
eléctrica, todo en proporción por desocu-
par el local. Dragones, 20. entre Aguila 
y Amistad. 
24611 21 o 
"\ RENDEMOS USADOS DOS W I N C H E S 
V vapor doble cilindro, doble tambor, 
con calderas, quince caballos, 0 centrífu-
gas Hep-worth 30" eje hueco, 4 centrí-
fugas Weston. Una canal Sinfín, 3 bom-
bas magnas 8" y 10" expelente. 4 Dúplex 
4", 5", 6". 8" expelente. 2 maquiulllns, 
conductor caña cilindro, 7 cristalizadores. 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Obrapía, 
número 51. 
25828 27 o. 
SE V E N D E : 1 MOTOR D E GAS P O B R E , de 40 C. F . , con muy poco uso; 1 
tanque de 12 mil galones de capacidad; 1 
edificio de acero. Poleas, correas y ejes, 
«eneral Machlnery & Tradlng Company. 
Teléfono A-6509. O'Reilly, 58. Apartado 
1615. Habana. 
25874 y 22 o 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
E n perfecto estado, para periódicos 
de 8 páginas, 7 columnas, 121/2 ems, 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Se pueden tirar cuatro páginas 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
ü páginas, a razón de 10,000. Se en-
trega instalada e imprimiendo. Se 
vende muy barata y se admite par-
te al contado y el resto a plazos. 
Puede verse e informan en la Fun-
dición de León G. Leony, calzada 
de Concha y Vlllanueva, Habana. 
C 7718 
«^««UA 
GLAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Barras criollas, todas del país, con ser-
irtclo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche pues tengo 
un servicio eepeclal de mensajeros en blcl-
cíete para despachar las órdenes en se-
?n'da que se reciban. 
Trngo sucursales en Jesús del Monte: 
fn el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17. 
Ü ? ^ , 0 F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
i55 barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810. q:je serán servidos lnm&-
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a fodas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4S10. que 
•e Jas da más baratas que nadie, 
uv, ta: duplico a los numerosos mar-
nhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4810L 
C A R P I N T E R O S 
Se vende este banco de sierra, portátil* 
para diversidad de trabajos, con su sierra 
de contornear, propio para un taller 
de carpintería o mueblería, todo nuevo, 
sin uso. Informan: Villegas. 100 
25622 ' 21 o 
S^ . ^ f ^ " ^ T R E S C A L D E R A S MUL-«bulares do 20x7. Cada una tiene 98 
fluses de 4-112". Están en perfecto esta-
do, be han quitado porque se instalan cua-
tro de 22;x8' en el lugar que ellas ocupa-
ban. Están completas, con todos sus ac-
cesorios, frentes, portalones romanas etc 
res0r36an: Ferilández de Castro, Mercade-
25456 26 o. 
MA L A C A T E PROPIO PARA E X T R A E R agua de un pozo, o para industria pe-
queña, se vende, nuevo y muy barato. 
Reina, 2. Taller de maquinaria. 
SE N E C E S I T A UN TORNO D E MEDIO uso, capacidad para tornear piezas do 
19 a 20 pulgadas diámetro. Dirigirse a 
Dragones, 4 y 6. 
250W 21 o 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N -
D A M A N O P A R A I N D U S -
T R I A L E S Y H A C E N -
D A D O S 
1 máquina de vapor, horizontal, 
inglesa, de ochenta caballos de fuer-
za, cilindro 14X24," completa, con 
regulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa y con lodos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto por 18 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
con cama abierta, con 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
oe cama ; admite fuera de cama has-
ta SO pulgadas. Tiene su Chuck In-
dependiente de 48"; el cono es de 5 
velocidades; la mayor de 18" de diá-
metro para correa de 3". Ancho de 
la cama 21." Está completo, con su 
contramarcha, engranes y demás ac-
cesorios. 
1 torno americano, de 27" de vue-
lo por Ii! pies de cama, con alimen-
tación automática. Soporte universal, 
engranes para cortar roscas, contra-
marcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Win-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completo, con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para fearrenar ci-
lindros y chumaceras, hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
SO" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 5 pies 
de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete da vapor de más de 
1.000 libras. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas colgan-
tes, «-Jes. etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los Talleres de L E O N G. L E O N Y , 
Calzada de Concha esquina a Villa-
nueva. Habana. 
C 7719 Od-19 
MAQUINA D E E S C R I B I R : S E D E S E A comprar una, de segunda mano, de 
cualquier marca conocida, peto debe estar 
en buenas condiciones. Apartado, 2129, Co-
rreos, Habana. 
23701 22 o 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p ies 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a Ingen ios ; ; 
cep i l lo s , t ornos , r a i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
A 
SE V E N D E N , D E 50 A 60.000 T E J A S crio-llas, superiores, y de 50 a 60.000 pies 
madera lea y horcones de madera dura 
procedente todo del tejar Quijano, Playa 
de Marianao Para tratar en dicho lugar 
o en Esperanza, 60, en esta Ciudad 
2o833 30 o 
I^N R E T I L L A G I G E D O , 124, S E V E N D E N J una caja de caudales, como de una va-
ra cúbica de tamaño, sistema Mosler casi 
nueva y un faetón de soberbio herraje 
francés. Se dan en proporción por no ne-
cesitarse. 
2^24 24 ^ 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Monarbh" número 3. Retroceso. Blcoor 
?o rJr^initadAd|„Pre<:io- Ganga. Lagunas, 12. Teléfono A-6320. 
p-137 21 o. 
VENDEMOS ESTACAS D E JüCARfT horcones de Jiquí, maderas duras y 
traviesas de ferrocarril, criollas e impor-
tadas. Para cerrar contrato damos y pe-
dimos garantía. Vergara y Compañía. Mo-
rro. 5. Habana. 
25^8 28 o 
CA R P I N T E R O S , S E V E N D E N L A R G U E -ros de 2X4 por 2X80 largo, caoba, pa-
ra 25 hojas de puerta y 8 huecos marcos 
tea de primera de 4X4. Informan: Enrí-
quez, esquina Infanzón. Luyanó 
25623 21 o 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman en Güira de Melena. Agaplto Gar-
cía, y en Monte, 116. Habana. 
2 ^ ' 15 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Za lv ídea , 
Ríoí y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S « v e n d e n c i n c o F i l t r o s * ' P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c asín ta 9 ta 
MAQUINARIA: SE VENDE UN MOTOR Gasmototen "Fabricante Deutz," nü-
mero 36211, de 10 H. P., acoplado a un 
dinamo de corriente continua, de la mar-
ca Siemena Sehukert Worke, de 110:220 
\olts, 67, 3¡61 0 a 7 Kilowattz, número 
serial 59641 N, de 200 revoluciones por 
minuto, completo con su tanque de alcohol 
y cuadro distribuidor. Puede verse a to-
das horas en la Ferretería L a Castella-
na. Compostela, número 114. 
£5585 25 o 
SE V E N D E N CUATRO MAQUINAS D E Singer, de gabinete, nuevas 5 gavetas y 
3 cajón tudas en gran neo, cosen campana 
Muy baratas. Cojan ganga, Bernasa, 8* 
L a Nueva Mina. ' 
25534 a 0. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS» T E -nemos railei ría estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Moat*. número 377. Ha-
bana. C4344 {Q iB Jd 
SE V E N D E N B S E R P E N T I N E S CO-bre. de 3V¿" diámetro, para tacho de 
9 pies. Informes: Ignacio Navarro, Cár-
denas. E n Habana: Arrleta y Aguirre 
Merced, 112. 
2-tS48 24 o 
M A Q U I N A T R I L L A D O R A 
Necesito adquirir, por compra o en a l -
quiler, una m á q u i n a trilladora de 
Arroz . Dirigirse: Apartado 26 . S a n 
J u a n y M a r t í n e z . 
ATENCION, MAESTROS D E OBRAS Y arquitectos, tengo sustituto de vigas; 
railes de 7" do alto por 4 patín; Idem 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. No compren sin visitar al se-
ñor Ortega; qae ganarán dinero. 
24911 27 o 
J A R D I N " E L R O S A U 
C a l z a d a del Cerro, 472 -M. Quin-
ta Santoyenia. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. G r a n surtido 
de á l a m o s y frutales del p a í s , a 
precios e c o n ó m i c o s . P idan al 
T e l é f o n o A-6475 . 
24473 4 n 
A R Q U I T E C T O S 
Ralles de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y de 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a; Bernar-
do Lanzagorta y Co. Mont^, nfnnero 377, 
a 7103 eOd-23 a 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 7 
D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
P A R A F R A S I S C H I N A S 
L O S C I S N E S S A L V A J E S 
E n t r e ©1 flexible emparrado 
que mi ventana hermosea, 
antes de que el alba asome, 
el aire, gozoso juega 
Interrumpiendo' mi e n s u e ñ o 
que lejos, muy lejos l leva, 
borrando todo vestiglo 
de lo que es, de lo que era. 
P a r a contemplar el campo 
subo a la terraza esbelta 
Con quien! Antes, bien me 
(acuerdo. 
graciosa, dulce y serena, 
con mi alfaler r e m o v í a 
mi humeante cazoleta. 
Ahora l a remuevo triste, 
pero n i un c a r b ó n y a resta. 
Vuelvo el rostro a la m o n t a ñ a , 
y solo miro la niebla 
tan compacta, tan e s t ér i l , 
tan profunda, tan e s p e s a ! . . . 
Contemplo, Intranquila, e l r í o 
que olas irri tadas l lenan; 
' e l r ío que corre siempre 
r 
V I N O v 
s in l levarse mis tristezas. 
Sobre el c r e p ó n de mi t ú n i c a 
la l luvia del llanto rueda. 
M E N D E Z y D E L R I O 
T N A 3613 
Y sacudiendo nerviosa 
las gotas que mi faz queman 
hacia los cisnes del r ío 
las lanzo amargas y té tr ica» , 
para que sean piadosos 
mensajeros de mis penas, 
I I 
L A F I E S T A I ) E L O S P O E T A S 
—9o, d ía del 9o. m*4»-
E l horizonte brumoso 
que nubes espesas cargan, 
y la pena abrumadora 
en un día que no acaba. 
E l perfume que no agitan 
las ociosas manos l á n g u i d a s 
se extingue lento, muy lento 
en l a quimera dorada. 
¿ N o es la fecha encantadora 
que celebra nuestra patria, 
l a fiesta de los poetas 
la que hoy el pueblo s e ñ a l a ? 
Sí, s in duda; porque ayer 
tras las ventanas cerradas 
los pebeteros á e jade 
en nuestras manos temblaban 
Sí, es verdad; hoy es la fiesta; 
parejas gozosas char lan 
ocultas tras de los setos, 
bajo las floridas hayas, 
brindando por los poetas 
y alzando sus copas c laras 
en la gloria del poniente 
que en el horizonte irradia . 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
Pero yo, que sufro y muero, 
me oculto tras la ventana. 
Y la delgada cort ina 
que palpita desplegada 
no me abriga de la br i sa 
que del Oeste se lanza, 
marchi ta las crisantemas 
y las quema y las a r r a s a , 
cua l la br i sa del d e s d é n 
q u e m ó y a r r a s ó m i a lma. 
Conde K O S T I A . 
D I N E R O 
D a r l o s o b r e j o y a s , p a g a n d o 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a b a j o 
i n t e r é s , l o h a c e s o l a m e n t e 
L A R E G E N C I A , S u á r e z , 8 y 
1 0 , d e C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
PROPAGA/TOAS 
A R T I i T l C A i 
C.-S>C O B Ĵ c. - A. 4061 
C o m u n i c a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s , h a b e r t r a s l a d a d o 
n u e s t r o a l m a c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s d e n o v e d a d 
d o n d e p o d e m o s , c o n g r a n a m p l i t u d , d e s p a c h a r t o d o s l o s p e d i -
d o s y c o m p r a s . 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s v m e n l a m i t a d m e n o s 
q u e l a s e x i s t e n t e s e a e l m e r c a d o . D e f á c i l 
m a n e j o y c o m p l e t a l i m p i e z a . E n c o l o r e s n e -
g r o o v e r d e o l i v o . E s l a c o c i n a , q u e U d . n e c e -
s i t a . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e l o s , a d a p t a -
b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o c a -
l e n t a d o r e s d e a g u a , e t c . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O'Rellly, 2 7 , 0 80 Flores y Matadero 
J. ROViRf t , a g e n t e e x c l u s i v o . T e l é f . A - 3 2 3 5 
E s p e r e m o s 
Poco d e s p u é s de las diez de la m a -
ñ a n a de ayer l l e g ó a l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n el Alcalde Municipal de 
esta Ciudad, doctor Varona S u á r e z , 
preguntando por el Jefe de l a S e c c i ó n 
de asuntos provinciales y municipales 
s e ñ o r Manuel V i l l a l ó n y D á v a l o s , 
quien en aquellos momentos estaba 
despachando Cv.n el Secretario doctor 
Montalvo, 
E l citado Jefe y e l doctor Varona se 
encerraron en las habitaciones que el 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DK L O P E Z HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Esplén-
didos departs.inentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevados-. Pre-
cios moderados. Monte, número 45, Telfr-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L B " . 
C 6509 alt in lo. sep 
C a s a d e P r é s t a m o s 
A P A R T A D O 2 2 6 8 . T E L E F O N O A - 7 4 6 8 J ^ 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M B N A " 
L E I V A Y G A R C I A 
N O T A : A l o s s e ñ o r e s s a s t r e s q u e s o l i c i t e n m u e s t r a r i o s d e l a t e m p o r a d a . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s d e l a s f a m o s a s t e l a s i n g l e s a s 4 ' R O S E N B E R G A N D 
T I L L M A M " , d e B r a d f o r d . 
c 7748 2t-20 ld-21 
B E B K A J S A 6, 
I L L A D O S E L A B O T I C A 
Bata casa presta dinero coa sm« 
M n t í a de alhajas, por un i n t e r é s muy; 
m ó d i c o , y reaMza a cualquier precio 
sus existencias de Joyer ía . 
Compramos 'brillantes. Joyería O* 
n a y pianos. * 
l e roaza , 6. Te lé fono A - i 3 6 ? 
primero tiene junto a su despacho. Y a 
en ellas y visto por los r e p ó r t e r s que 
la entrevista era larga, entraron en 
curiosidad, l a cual a u m e n t ó a l ver que 
uno primero y d e s p u é s el otro eran 
llamados a l a presencia de ambos, los 
Jefes de la p o l i c í a secreta y judic ia l . 
Terminada esta segunda entrevista, 
larga t a m b i é n , los representantes de 
l a prensa se dirigieron a l s e ñ o r V i l l a -
l ó n con el f in de inquir ir lo que hu-
biese para publicarlo, y e l s e ñ o r V i l l a -
lón , se c o n c r e t ó a decir que se trataba 
de una consulta relacionada con asun-
tos de l a A d m i n i s t r a c i ó n Municipal . 
G 0 M A 5 
U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
No obstante la reserva guardada por 
aquellos s e ñ o r e s , nosotros podemos 
asegurar que en la a d m i n i s t r a c i ó n 
munic ipal de l a Habana existe algo 
que de probarse dará que hablar. 
PARA REIR 
Los reumáticos lloran cuando les due-
le, cuando se le manifiesta el ataque, 
cuando baja la temperatura porque ven 
acercarse el ataque y cuando se deses-
peran, porque no pueden aliviarse, pero 
ríen, se alegran y gozan cuando toman el 
Antirreumático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que se vende en todas las 
boticas. 
d e Y a p i 
Nadie debe temer a los catarros h 
los d í a s lluviosos y aciclonados por i 
que unas cucharadas de Jarabe de Ti! 
gruraa, del doctor Chaumont, cua i 
el catarro m á s rebelde en pocos diaj 
Los a s m á t i c o s tienen en el Jarabe di 
Yagruma, la medicina que los enn 
Se rende en todas las boticas, la Yj, 
grama, es un ba l sámico excelente p» 
r a males del pecho. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O A K B J O R D K L O M E J O R 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
i m p o r t a d o r e s : ! C a l l e y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
C u r a e l E s t ó m a g o 
A los enfermos del e s t ó m a g o , Inc ln-
yendo a los que ni s iquiera pueden so-
portar un t u s o de leche, les recomen-
damos el E S T 0 M A . G 0 L , del doctor B « . 
net Soler, de E e u s , E s p a ñ a . T ó n i c o 
digestido que c u r a prontamente todas 
las afecciones del e s t ó m a g o y que se 
rende en todas las boticas. E s lo m á s 
apropiado para c u r a r , porque regula-
r i za las funciones estomacales, abre 
e l apetito. 
C7424 alt. <t.-5 
A L 
L o s sordos oyen usando el acous-
t i cón . E s un instrumento c i ent í f i co 
\ y e s t á basado en u n a ley f í s i ca . 
Doctor J o s é M a r t í n e z Moreno. Be-
l a s c o a í n n ú m e r o 105^ , altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
24,234 2 n 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
Zona U de la Uim 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
d a s l a s tiendas b i e n sur-
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R J S C E P X O R E S i 
G o n z á l e z y S u á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
R E í u i m m de m\ 
O C T U B R E 2 0 
$ 6 . 5 4 7 . 1 2 
" L a Vlfia", Re ina , 21. 
" E l Progreso del P a í s " , Galia.no, 
n ú m e r o ?8. 
J o s é M. Angel , Acosta, 49. 
"Bl Bombero", Gal iano, 120. 
" L a F l o r de Cuba", O'Reil ly, 46. 
" L a M o n t a ñ e s a " , Neptuno e I n -
dustria. 
H . S á n c h e z , B e l a a c o a í n , 110. 
J o s é Nlstal , Plsusa del P o l v o r í n , 
por Mongerrate. 
Manuel F e r n á n d e z Palacio , O'Rei -
l ly y Aguacate. 
Viuda de Alvaro L ó p e z , Pepe A n -
tonio, 30, Quanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y E m p e -
drado. 
B r a ñ a y R o d r í g u e z , Sol , 61. j 
B r a ñ a y R o d r í g u e z , L u z e I n q u i -
sidor. 
Remigio Sordo, P l a z a del Vapor, 
Central . 
Garc ía y Hermano, P a u l a y C o m -
postela. 
Garc ía y Hermano, Concordia y 
Amistad-
Victorlo F e r n á n d e z , Gervasio, 130. 
Garc ía y Hermano, Vivos y F i -
guras. 
F r a n c i s c o Prieto, Glor ia , 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vecra. S u á r e z y Apodaca. 
B e r m ú d e z y R o d r í g u e z , C á r d e n a s 
y Gloria . 
J u a n Paz , C a s a Blanca . 
Blanco y Paz , C a s a B lanca . 
Celestino F e r n á n d e z , San L á z a r o 
n ú m e r o 155. 
F . R . Bengochea, Barat i l lo , 3. 
" E l Lourdes", K . y 17, Vedado. 
C r u z Díaz , Agui la y Colón . 
" E l Batey", Cerro, 536. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , Cuba y P e -
fia Pobre. 
J o s é F e r n á n d e z , L u z y Vil legas. 
F e r n á n d e z y Hermano, Tejadi l lo 
y Vil legas, 
J o s é P é r e z , Romay y Vig ía . 
Garr ido y Mart ínez , Agui la , 187. 
Bernardo Gonzá lez , Agui la , 116. 
J o s é Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín , Cerro, 470. 
Gabrie l de Diego, Cerro, 586. 
Domingo P é r e z García , Cerro n ú -
mero 612. 
Gumersindo Pachot, F a c t o r í a y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va l lo 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
J o s é Ponsico, P laza del Vapor, 
Centro. 
" E l Brazo Fuerte", V í c t o r A l o n -
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bai> 
celona. 
S á n c h e z y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
J o s é P e ñ a , Agui la y San José. 
V i ñ u e l a y Hermanos, Paula y Ha-
bana _ , 
J o s é A l v a r i ñ o , San Ignacio y Sol 
A Sanjurjo Hermanos, "Los ^ 
ragatcs". P laza del P^0^11-
" E l R o s a l Reformado", Manne» 
Mart ín , San Miguel, 133. 
" L a R e u n i ó n " , Eduardo Fres» 
mo, San Rafael , 113. _ 
J o s é Garc ía Vento, Sitio» 7 
N i c o l á s . Tafl̂  
Laureano García Vento, San ^ 
y San N i c o l á s . r ffl, 
" L a Favori ta", Surroca y ^ 
pañ ía . Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, r 
B e r n a b é González , Regla. 
Alonso Mart ínez . Moxrfíf, 
Avelino S ierra Vi l la , " E l Navi 
Oficios, 80. . V Pi-
Antonio Alvarez, Falgne«"» ^ 
L a Sucursa l de L a Vlfia, J^119 
Monte y Concepción. nbrapla 
J o s é Mijares, (Manín) , ^ 
n ú m e r o 90. 
Angel Ortiz, Luyanó , M-
E l Baturro , Toyo. 
E l Baturro , Bgido. ^ l a f 
Manuel F e r n á n d e z . Lagner 
Pr imera . Ard»8-
Jul io Garc ía , Dolores y ^ 
Garc ía y Rodr íguez , 
vi l la". 
Cerveza: ¡Déme media ^Tropical'• 
